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Peitra Erdi, Pengembangan Aplikasi Web Pencarian Kedai Berdasarkan 
Preferensi Pengguna 
Pembimbing: Adam Hendra Brata, S.Kom., M.T., M.Sc. dan Faizatul Amalia, 
S.Pd., M.Pd. 
Menghabiskan waktu di kedai kopi sudah menjadi hal yang biasa bagi 
masyarakat Kota Malang. Gaya hidup tersebut yang telah menyebar di berbagai 
kalangan menjadi sebuah peluang yang dilihat oleh pelaku bisnis dengan 
mendirikan banyak kedai kopi. Di lain pihak, banyaknya kedai kopi membuat 
konsumen merasa kesulitan saat ingin mencari kedai kopi baru dan merasa 
kecewa ketika mengunjungi kedai kopi yang tidak sesuai dengan preferensinya. 
Berdasarkan permasalahan tersebut, dilakukan pengembangan aplikasi web 
pencarian kedai kopi berdasarkan preferensi pengguna. Proses penentuan daftar 
kedai kopi menggunakan metode profile matching dengan tujuan mencocokkan 
kedai kopi dengan preferensi pengguna berupa kualitas produk, proses 
pemesanan/antar, nilai rating kedai kopi keseluruhan, dan harga rata - rata kedai 
kopi. Proses pengembangan aplikasi menggunakan model waterfall. Berdasarkan 
hasil analisis kebutuhan, aplikasi web pencarian kedai kopi mendapatkan 26 
kebutuhan fungsional dan dua kebutuhan non-fungsional. Pengujian aplikasi yang 
dilakukan adalah pengujian unit, pengujian integrasi dan pengujian validasi yang 
menunjukkan hasil 100% valid. Pengujian kebutuhan non-fungsional yang 
dilakukan adalah pengujian akurasi dan pengujian kompatibilitas. Berdasarkan 
perbandingan 10 data uji, pengujian akurasi menunjukkan tingkat akurasi 100% 
berdasarkan perbandingan hasil keluaran aplikasi dan hasil perhitungan manual 
dan nilai akurasi 80% akurat berdasarkan perbandingan hasil keluaran aplikasi dan 
pilihan decision maker. Pengujian kompatibilitas menunjukkan bahwa aplikasi 
dapat digunakan pada peramban Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, dan 
Internet Explorer dengan catatan tiga major layout dan satu minor layout karena 
pengodean CSS yang tidak didukung oleh beberapa peramban lama. 
 





Peitra Erdi, Development of Web Application of Coffee Shop Searching Based on 
User Preferences 
Supervisors: Adam Hendra Brata, S.Kom., M.T., M.Sc. and Faizatul Amalia, S.Pd., 
M.Pd. 
Spending time at the coffee shop has become a regular thing for the people in 
Malang. Entrepreneurs have seen this opportunity by establishing coffee shops. 
On the other hand, a large number of coffee shops appear to be an inconvenience 
for customers who are looking for a new coffee shop, and they get disappointed 
later when the coffee shop they chose does not meet their preferences. Based on 
this problem, the development of a coffee shop search web application based on 
user preferences is needed. The process of determining the list of coffee shops 
uses the profile matching algorithm in accordance to match a coffee shop with 
user preferences based on product quality, order/delivery process, overall coffee 
shop rating values, and the average price of the coffee shop. The software 
development life cycle uses the waterfall model. Based on the needs of the 
analysis, the application obtained 26 functional needs and two non-functional 
needs. The testing of the application used is unit testing, integration testing, and 
validation testing that shows 100% valid results. The testing of non-functionality 
uses accuracy testing and compatibility testing. Based on 10 data, the comparison 
of application output and manual calculation shows 100% accurate and the 
comparison of application output with the decision maker's choice shows 80% 
accurate. Compatibility testing indicated that the application can be used in 
Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, and Internet Explorer with three major 
layouts and one minor layout due to CSS which is not supported by some older 
versions browser. 
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BAB 1 PENDAHULUAN 
1.1  Latar Belakang 
Menghabiskan waktu di kedai kopi sudah menjadi hal yang biasa bagi 
masyarakat Kota Malang. Pada awalnya kedai kopi hanya sebatas tempat untuk 
mengisi waktu luang dan beristirahat. Namun pada perkembangannya, aktivitas 
yang dilakukan di kedai kopi menjadi lebih bervariatif seperti mengadakan 
pertemuan dengan kolega bisnis dan sebagai tempat kerja informal. Hal ini 
dilandaskan oleh perkembangan kedai kopi dan fasilitas di dalamnya. Bagi 
sebagian orang, berkunjung ke kedai kopi dapat memberikan rasa tenang, 
memperluas lingkungan sosial, memperluas wawasan, dan mendapatkan 
inspirasi. Maka dari itu, berkunjung ke kedai kopi telah menjadi simbol dan gaya 
hidup yang telah menjadi kebutuhan. Hal ini sesuai dengan apa yang dipaparkan 
oleh Ompusunggu dan Djawahir (2014) yang menemukan bahwa kegiatan ngopi 
di Kota Malang merupakan kebutuhan utama, dalam pengertian selalu ada hal 
positif yang didapat seperti informasi, jaringan baru, dan juga suasana 
kekeluargaan.  
Gaya hidup ngopi yang menyebar di berbagai kalangan menjadi sebuah 
peluang yang dilihat oleh pelaku bisnis dengan mendirikan banyak kedai kopi. 
Kedai kopi mulai banyak bermunculan di jalan raya, jalan – jalan kecil perumahan 
warga, di sekitar kampus, hingga ke pusat perbelanjaan. Pemilihan kedai kopi 
ditentukan oleh kesinambungan kedai kopi tersebut dengan perilaku konsumen 
yang terdiri dari individu – individu dinamis. Banyaknya kedai kopi dapat berefek 
positif kepada konsumen karena konsumen diberikan variasi pilihan dalam 
memilih kedai kopi. Hal ini dikarenakan konsumen memiliki kecenderungan untuk 
mencari kedai kopi baru untuk mengurangi rasa kejenuhan (Ompusunggu & 
Djawahir, 2014).  
Berdasarkan hasil survei dalam Lampiran A yang telah dilakukan, diketahui 
konsumen merasa kesulitan saat ingin mencari kedai kopi baru sebesar 62,69% 
dan setuju merasa kesulitan menemukan kedai kopi baru dengan teman – teman 
sebesar 61,86%. Selain itu, menurut hasil survei ditemukan 77,67% responden 
juga setuju memiliki preferensi saat memilih kedai kopi dan setuju sebesar 75,34% 
merasa kecewa ketika mengunjungi kedai kopi yang tidak sesuai dengan 
preferensinya. Terakhir, responden sangat setuju memiliki keinginan untuk 
mengetahui kedai kopi sesuai preferensinya dengan mudah sebesar 86,97%. 
Menurut hasil survei tersebut dapat disimpulkan bahwa masing – masing 
responden merasa kesulitan saat ingin menemukan kedai kopi baru saat 
berkunjung secara sendiri maupun dengan teman – temannya dan responden 
memiliki preferensi dalam memilih kedai kopi yang kemudian merasa kecewa saat 
preferensinya tidak terpenuhi dan berharap untuk mengetahui kedai kopi sesuai 
preferensinya dengan mudah. 
Berdasarkan hasil wawancara konsumen kedai kopi dalam Lampiran B 
diketahui beberapa proses konsumen menemukan kedai kopi, yaitu berdasarkan 
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rekomendasi teman dan informasi dari internet. Konsumen menerangkan 
terdapat masalah dalam proses pencarian tersebut, yaitu kedai kopi yang 
didatangi sedang tutup atau jam operasionalnya tidak jelas. Upaya yang dilakukan 
dengan mencari kedai kopi yang lain dianggap tidak efektif karena harus mencari 
kedai kopi yang lebih jauh. Selain masalah dalam proses pencarian kedai kopi, 
konsumen mengatakan terdapat masalah saat datang ke kedai kopi yaitu 
ketidakcocokan harga dan rasa saat mengunjungi kedai kopi baru. Konsumen 
menerangkan bahwa hal ini dapat muncul karena konsumen merasa selera kedai 
kopi setiap orang dapat berbeda.  
Menurut sudut pandang pemilik kedai kopi, berdasarkan wawancara yang 
telah dilakukan dalam Lampiran C, diketahui bahwa strategi kedai kopi agar tetap 
bersaing di kota Malang adalah melakukan perkembangan dan lebih kreatif 
dengan apa yang kedai kopi jual. Salah satunya adalah kehadiran kedai kopi di 
internet yang dianggap sebagai wajah dari suatu usaha. Pemilik kedai kopi 
menerangkan bahwa terdapat tantangan kedai kopi dalam meyakinkan pelanggan 
untuk datang ke kedai kopinya, karena berdasarkan observasi yang telah 
dilakukan, 60 – 70% pelanggan kedai kopinya berasal dari luar kota.  Pemilik kedai 
kopi juga menerangkan bahwa terus membutuhkan review berupa kritik dan 
masukan untuk memastikan kinerja kru agar tetap konsisten.  
Dalam pengembangan aplikasi yang kompleks dibutuhkan pendekatan 
pengembangan aplikasi informasi dengan tujuan mempermudah pengembangan 
dan tercapainya hasil aplikasi yang baik. Salah satu pendekatan pengembangan 
aplikasi adalah system development life cycle (SDLC). SDLC merupakan langkah – 
langkah metodologi yang menggambarkan aktivitas tertentu yang digunakan 
dalam sebuah proses pengembangan aplikasi (Everett & McLeod, 2007). Dengan 
spesifikasi dan kebutuhan penelitian yang terurut dan tepat sasaran maka 
penelitian ini akan menggunakan SDLC dengan model waterfall. Pendekatan yang 
dilakukan dalam model waterfall adalah setiap langkah yang dilakukan akan 
didokumentasikan dalam bentuk laporan yang detail (Dewanto, 2004). 
Dengan permasalahan yang telah dijabarkan di atas maka penelitian ini 
berusaha memecahkan masalah dengan membangun sebuah aplikasi dan 
penelitian dengan judul “Pengembangan Aplikasi Web Pencarian Kedai Kopi 
Berdasarkan Preferensi Pengguna”. Penelitian ini akan mengembangkan sebuah 
aplikasi yang berisi informasi kedai kopi yang telah terdaftar di dalam basis data. 
Kedai kopi yang terdaftar akan direkomendasikan berdasarkan preferensi 
pengguna. Tujuan utama dari aplikasi ini yaitu untuk mempermudah konsumen 
mencari kedai kopi yang sesuai dengan preferensi mereka. Harapannya pengguna 
dapat dengan mudah mencari kedai kopi yang ingin mereka kunjungi.  
Dalam membandingkan preferensi konsumen dengan kedai kopi yang ada di 
Kota Malang dibutuhkan sebuah metode yang dapat membantu dan mendukung 
konsumen kedai kopi dalam memilih kedai kopi. Berdasarkan perilaku konsumen 
yang cenderung mencari kedai kopi baru maka metode yang digunakan harus 
mampu memberikan pilihan kedai kopi untuk mengurangi rasa kejenuhan 
konsumen. Salah satu metode yang dapat digunakan pada permasalahan tersebut 
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adalah profile matching. Profile matching dipilih karena dapat menghasilkan 
peringkat dan menyeleksi alternatif terbaik dari alternatif – alternatif yang ada 
berdasarkan kriteria – kriteria yang dimasukkan (Chairi, et al., 2018).  
Metode profile matching yang digunakan pada penelitian ini didasarkan pada 
hasil perbandingan kompetensi dari kedai kopi dengan preferensi yang dimiliki 
pengguna. Dalam hal ini, akurasi dari kedai kopi – kedai kopi yang ditampilkan 
menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan kesesuaiannya dengan 
preferensi pengguna. Hal tersebut berkaitan dengan kepuasan pengguna saat 
mengunjungi kedai kopi yang dipilih setelah menggunakan aplikasi pencarian 
kedai kopi. Dengan tingkat akurasi yang baik maka semakin besar peluang 
pengguna dapat menemukan kedai kopi yang diinginkan. 
Data penggunaan peramban di Indonesia hingga Mei 2021 menunjukkan 
bahwa peramban yang umum digunakan adalah Google Chrome sebesar 81.04%, 
Safari sebesar 6.88%, dan Firefox 3.67% dan lainnya sebesar 6.37% (StatCounter, 
2021). Berdasarkan data tersebut, pengembangan aplikasi pencarian kedai kopi 
berbasis web harus mampu berjalan pada berbagai macam peramban. Semakin 
aplikasi dapat berjalan di banyak peramban maka semakin baik aspek 
kompatibilitasnya. Dengan aspek kompatibilitas yang baik, pengguna diberikan 
kemudahan dalam memilih peramban untuk menggunakan aplikasi web 
pencarian kedai kopi. 
1.2  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah 
penelitian ini antara lain: 
1. Bagaimana hasil analisis kebutuhan dalam pengembangan aplikasi web 
pencarian kedai kopi? 
2. Bagaimana hasil perancangan dalam pengembangan aplikasi web 
pencarian kedai kopi? 
3. Bagaimana hasil implementasi dalam pengembangan aplikasi web 
pencarian kedai kopi? 
4. Bagaimana hasil pengujian dalam pengembangan aplikasi web pencarian 
kedai kopi?  
1.3  Tujuan 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan dari 
penelitian ini adalah: 
1. Menjelaskan hasil analisis kebutuhan dalam pengembangan aplikasi web 
pencarian kedai kopi. 
2. Menjelaskan hasil perancangan dalam pengembangan aplikasi web 
pencarian kedai kopi. 
3. Menjelaskan hasil implementasi dalam pengembangan aplikasi web 
pencarian kedai kopi. 
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4. Menjelaskan hasil pengujian dalam pengembangan aplikasi web pencarian 
kedai kopi. 
1.4  Manfaat 
Manfaat dari penelitian ini adalah menghasilkan aplikasi yang dapat digunakan 
oleh pengguna untuk memudahkan mencari kedai kopi berdasarkan preferensi 
pengguna. Manfaat lainnya adalah dapat menjelaskan hasil analisis kebutuhan, 
hasil perancangan, hasil implementasi, dan hasil pengujian dalam pengembangan 
aplikasi dan dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki 
kajian yang sama.  
1.5  Batasan Masalah 
Batasan masalah dibentuk untuk menjadi salah satu pedoman penelitian yang 
ditujukan untuk menjaga hasil penelitian yang baik. Oleh karena itu, batasan 
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Kedai kopi yang dipilih adalah kedai kopi yang berdomisili di Malang. 
2. Parameter preferensi pengguna yang akan digunakan pada penelitian ini 
adalah harga, pelayanan, dan suasana. 
1.6  Sistematika Pembahasan 
Penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi 7 bab dengan rincian sebagai 
berikut: 
1. BAB I Pendahuluan 
Bab ini berisi tentang permasalahan yang tertuang dalam latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah penelitian, dan 
sistematika pembahasan dari penelitian. 
2. BAB II Landasan Pustaka 
Bab ini akan membahas kepustakaan dan dasar – dasar teori yang digunakan 
sebagai landasan dari penelitian. 
3. BAB III Metodologi 
Bab ini berisi metodologi yang digunakan dan terdiri dari langkah – langkah yang 
dilakukan untuk menjadikan penelitian berjalan secara terstruktur. 
4. BAB IV Analisis Kebutuhan 
Bab ini akan membahas proses analisis kebutuhan yang dilakukan dari aplikasi 
yang dikembangkan. 
5. BAB V Perancangan dan Implementasi 
Bab ini akan menjelaskan hasil perancangan dan implementasi yang dilakukan 
berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan. 
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6. BAB VI Pengujian 
Bab ini akan membahas hasil pengujian yang telah dilakukan untuk memastikan 
bahwa aplikasi telah sesuai dengan kebutuhan yang telah didefinisikan 
sebelumnya. 
7. BAB VII Penutup 
Bab ini membahas kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan beserta saran 




BAB 2 LANDASAN PUSTAKA 
 
2.1 Kajian Pustaka  
Penelitian yang dilakukan oleh Chairi, Putri, dan Fanani (2018) membahas 
aplikasi informasi tempat wisata Kota Malang dengan menggunakan metode 
profile matching yang memberikan keluaran berupa pilihan – pilihan tempat 
wisata yang sesuai dengan parameter yang telah dimasukkan oleh calon 
wisatawan. Harapan dari aplikasi ini adalah memberikan informasi objek wisata 
secara cepat dan tepat kepada wisatawan (Chairi, et al., 2018). Berdasarkan hasil 
pengujian yang dilakukan pada penelitian tersebut, didapatkan tingkat akurasi 
sebesar 75% dan disimpulkan metode profile matching memiliki tingkat akurasi 
yang tinggi dengan nilai core factor 60% dan secondary factor 40% (Chairi, et al., 
2018). Dengan demikian dapat disimpulkan metode profile matching berhasil 
memberikan informasi yang diharapkan dan akan digunakan dalam penelitian ini 
sebagai metode untuk memberikan rekomendasi kepada pengguna berdasarkan 
informasi kedai kopi yang terdaftar pada basis data.  
Penelitian lain oleh Sunarti dan Sundari yang membahas perbandingan 
metode simple additive weighting dan profile matching yang digunakan untuk 
menentukan pemilihan rumah tinggal dengan studi kasus di perumahan Depok 
menunjukkan bahwa simple additive weighting dan profile matching berdasarkan 
data dan kriteria yang sama menunjukkan hasil akhir yang sama (Sunarti & 
Sundari, 2018). Tujuan dari penelitian ini adalah menjabarkan permasalahan dan 
mencari alternatif solusi dalam pemilihan rumah tinggal di wilayah Depok. Dengan 
demikian setelah dibandingkan dengan metode simple additive weighting, profile 
matching tidak memiliki perbedaan pada hasil akhir dengan metode sejenis yang 
memiliki tujuan yang sama. 
Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rasyidi yang membahas tentang 
perbandingan metode weighted product model dan profile matching dalam 
memilih guru berprestasi di SMP Dr. Wahidin Sudirohusodo mengemukakan 
bahwa metode weighted product model dan profile matching memiliki hasil yang 
sama dengan pengujian yang dilakukan dengan data dari 3 tahun ajaran (Rasyidi, 
2015). Perbedaan antara metode weighted product model dan profile matching 
adalah metode profile matching memberikan lebih dari satu hasil alternatif 
terbaik, sedangkan metode weighted product model hanya memberikan satu hasil 
alternatif. Dalam segi performa metode profile matching juga lebih unggul karena 
memiliki running time lebih baik dibandingkan metode weighted product model. 
Penelitian yang telah dilaksanakan tersebut menjadi bahan pertimbangan 
pemilihan metode profile matching dibandingkan dengan weighted product 
model. Dengan demikian profile matching akan digunakan pada penelitian ini 




Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Musafa’ul Anam dan 
Novia Angela yang membahas faktor – faktor keputusan konsumen di kedai kopi 
Kota Malang menyimpulkan bahwa harga, lokasi, pelayanan, dan suasana dapat 
memiliki pengaruh terhadap konsumen di kedai kopi (Anam & Angela, 2020). 
Keempat faktor tersebut secara bersama – sama mempengaruhi keputusan 
konsumen dalam mengambil keputusan di kedai kopi. Namun, secara parsial, 
faktor harga dan lokasi tidak memiliki pengaruh dalam keputusan konsumen. 
Hanya faktor suasana dan pelayanan yang secara parsial memiliki pengaruh dalam 
keputusan konsumen dalam memilih kedai kopi di Kota Malang.  
2.2 Kajian Teori  
2.2.1 Kedai Kopi 
Kedai kopi adalah rumah makan atau rumah minum yang menjual minuman 
dengan menu utama kopi dan menu pelengkap lainnya (Yunus & Susilaningsih, 
2017). Menu kopi yang dijual merujuk pada kopi yang diseduh secara manual 
(manual brewing) dan kopi yang diseduh dengan menggunakan mesin (espresso). 
Berdasarkan proses penyajiannya, kopi dapat disajikan dalam single origin yang 
merupakan kopi dari satu daerah, single origin blend yang merupakan kopi single 
origin dari beberapa daerah, atau kopi yang disajikan dengan campuran susu, 
moka, coklat atau campuran lain sesuai selera. Kedai kopi juga dapat menyediakan 
menu pendamping lain untuk mengantisipasi permintaan konsumen yang 
belum/tidak bisa minum kopi.   
Pada perkembangannya, kedai kopi tidak hanya berfungsi sebagai tempat 
berjualan kopi. Kedai kopi menjadi tempat penting dalam hubungan sosial dalam 
masyarakat modern (Ferreira, et al., 2021). Konsep kedai kopi diterima secara luas 
sebagai tempat berkumpul, interaksi sosial, dan membangun komunitas (Cowan, 
2005). Kedai kopi dapat menjadi tempat yang memungkinkan orang berkumpul 
untuk berbagi ketertarikan yang sama, berbagi kesempatan bekerja bersama, atau 
dalam komunitas yang sama.  
2.2.2 Preferensi  
Preferensi adalah fungsi yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam 
mengamati rangsangan inderawi dan mengubahnya menjadi pengalaman yang 
berkaitan dengan pilihannya (Daldjoeni, 1992). Kotler dan Keller (2016) 
menyatakan bahwa seseorang mungkin dapat menyukai suatu produk namun 
tidak memilih produk tersebut dibandingkan produk yang lain. Pertimbangan 
tersebut dapat diperoleh dengan membandingkan kualitas, nilai, performa, dan 
fitur lainnya pada pilihan yang ada. Preferensi dapat terbentuk dari karakter 
pribadi seseorang. Karakter konsumen dapat dipengaruhi oleh umur, pemasukan, 
pendidikan, status profesional, kepribadian, dan sikap dalam menghadapi risiko 
(Kotler, et al., 2005).  
Seorang komunikator dapat bertanya secara langsung kepada konsumen 
untuk mengetahui preferensi konsumen mereka terhadap suatu produk. Metode 
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yang dapat digunakan untuk bertanya kepada konsumen adalah dengan 
melakukan survei. Kotler, et al (2005) menyatakan terdapat dua jenis survei yang 
dapat digunakan untuk menggali informasi tentang preferensi konsumen, yaitu 
survei terstruktur dan survei tidak terstruktur. Survei terstruktur adalah survei 
yang dilakukan dengan pertanyaan yang sama kepada seluruh responden survei. 
Survei tidak terstruktur adalah survei yang dilakukan dengan pertanyaan 
berdasarkan pada jawaban dari tiap responden. 
2.2.3 Aplikasi Web 
Aplikasi web adalah aplikasi atau perangkat lunak yang dapat diakses melalui 
jaringan komputer dari sebuah server menggunakan peramban. Pada proses 
pengembangannya, aplikasi web dikodekan dengan bahasa yang didukung oleh 
peramban seperti JavaScript, PHP, Java, Ruby, Python dll. Aplikasi web banyak 
digunakan untuk berbagai macam tujuan berbeda seperti e-commerce, 
perbankan, profil perusahaan, dll. Keunggulan yang ditawarkan aplikasi web 
adalah biaya dalam pengembangannya yang rendah dan mendukung banyak 
platform untuk menggunakannya (IBM Corporation, 2012).  
2.2.4 Structured Programming 
Structured programming adalah sebuah paradigma pemrograman yang 
bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan waktu pengembangan dengan 
menggunakan alur kontrol berdasarkan seleksi (if/then/else), perulangan (while 
dan for), dan struktur blok atau modul (Busbee & Braunschweig, 2018). Setiap blok 
atau modul dapat terdiri dari fungsi yang mewakili proses, aktivitas umum atau 
aktivitas spesifik dari perangkat lunak. Paradigma structured programming 
bertujuan untuk menghindari kode yang sulit untuk dipahami dan dipelihara pada 
pengembangan perangkat lunak. Terdapat 3 kategori struktur kontrol utama yang 
digunakan pada structured programming, yaitu: 
• Urutan (sequence), adalah alur kontrol yang berjalan secara berurutan dari 
satu kode ke kode yang lain.  
• Seleksi (selection), adalah alur kontrol yang membentuk instruksi 
bercabang. Instruksi ini diawali dengan sebuah syarat atau pertanyaan 
yang menentukan alur instruksi berikutnya. Contoh dari alur kontrol seleksi 
adalah if/else dan then. 
• Perulangan (iteration), adalah alur kontrol yang mengizinkan kode untuk 
dijalankan secara berulang. Contoh dari alur kontrol perulangan adalah for 
dan while. 
2.2.5 JavaScript 
JavaScript diperkenalkan pada tahun 1995 sebagai bahasa pemrograman sisi 
client pada halaman web di peramban Netscape Navigator (Haverbeke, 2018). 
Setelah tahun tersebut, JavaScript mulai diadopsi oleh berbagai peramban 
lainnya. JavaScript memungkinkan aplikasi web untuk menjalankan berbagai jenis 
bentuk proses dan manipulasi interaktif. Salah satu contohnya adalah 
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memungkinkan pengguna berinteraksi dengan aplikasi web tanpa melakukan 
refresh halaman pada setiap aksinya.   
JavaScript memiliki standar protokol ECMAScript untuk memastikan 
bagaimana JavaScript dapat berjalan di banyak peramban (Haverbeke, 2018). 
Protokol tersebut dikelola oleh organisasi Ecma International. Ecma International 
juga bertanggung jawab untuk mengelola pembaruan JavaScript, seperti yang 
dilakukan pada tahun 2008, 2009, dan 2015. Setelah tahun 2015, JavaScript 
menerima pembaruan minor setiap tahunnya.  
2.2.6 React 
React adalah sebuah library JavaScript yang dibuat oleh Facebook untuk 
memecahkan tantangan yang berasosiasi dengan data-driven halaman web 
berskala besar (Banks & Porcello, 2017). React memiliki cakupan utama untuk 
menangani pengembangan antarmuka yang kompleks. React menangani 
permasalahan tersebut dengan membagi kode menjadi komponen – komponen 
yang lebih kecil yang dapat mengeluarkan keluaran. Komponen dalam React 
memiliki sifat composable, yaitu komponen dapat terdiri dari satu atau lebih 
komponen lainnya. Komponen React mendukung sifat reusability yang 
memungkinkan menggunakan kembali komponen yang telah dibuat.  
Pada React, komponen dibagi menjadi dua jenis, yaitu komponen stateful dan 
komponen stateless. Komponen stateful adalah komponen yang dapat 
menyimpan state untuk mengatur keadaan dari komponen itu sendiri. State 
adalah sebuah variabel yang menentukan bagaimana komponen melakukan 
render dan berinteraksi di dalam komponen. Sementara, komponen stateless 
adalah komponen yang tidak memiliki state di dalamnya.  
2.2.7 System Development Life Cycle (SDLC) 
System development life cycle adalah sebuah rangkaian tahapan dalam 
metodologi yang dilakukan dalam proses pengembangan sebuah sistem (Everett 
& McLeod, 2007).   Tahapan yang dilakukan di dalam SDLC merujuk pada sebuah 
aktivitas yang dilakukan dalam urutan tertentu dengan metode atau kakas bantu 
pengembangan sistem. Tujuan utama dari SDLC adalah membantu 
pengembangan sistem berjalan secara terstruktur dan efektif. SDLC juga 
digunakan untuk memastikan sistem yang dikembangkan dapat berjalan sesuai 
dengan apa yang diharapkan. 
2.2.8 Waterfall 
 
Gambar 2.1 Waterfall Model 
Sumber: Pressman, 2010 
Model waterfall merupakan model SDLC yang bekerja secara berurutan dan 
linier yang dari proses komunikasi, perancangan, pemodelan, implementasi, dan 
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deployment yang digambarkan dalam Gambar 2.1 (Pressman, 2010). Waterfall 
merupakan SDLC yang paling awal terbentuk. Pada model ini tidak ada pilihan 
untuk kembali ke fase sebelumnya setelah masuk ke fase berikutnya. Harapan dari 
setiap proses yang dilakukan dalam model ini adalah bahwa setiap langkah 
didokumentasikan dalam laporan yang detail. Di setiap langkah – langkah proses 
dilakukan review sehingga jika ditemukan kesalahan dimungkinkan untuk 
diperbaiki terlebih dahulu.  
1. Komunikasi  
Proses komunikasi berfokus pada memahami lingkungan dan masalah 
pada saat mengembangkan aplikasi dengan perumusan kebutuhan dan 
melaksanakan pertemuan dengan semua pihak yang berkepentingan 
dengan perangkat lunak yang akan dikembangkan. 
2. Perencanaan  
Setelah proses komunikasi dilakukan maka akan dilanjutkan dengan proses 
perencanaan. Perencanaan perangkat lunak berfokus pada penentuan 
estimasi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan 
pengembangan. 
3. Pemodelan  
Pemodelan adalah proses yang berfokus untuk menghasilkan artefak 
berdasarkan proses analisis kebutuhan berdasarkan proses komunikasi 
dan perencanaan yang telah dilaksanakan sebelumnya.  
4. Implementasi  
Proses implementasi berfokus pada pengodean dan pengujian untuk 
membangun perangkat lunak. Pengujian dilakukan untuk memastikan 
bahwa tidak terjadi kegagalan yang terjadi dan memastikan bahwa 
masukkan yang telah didefinisikan telah mengeluarkan hasil yang 
diharapkan. 
5. Deployment 
Deployment adalah proses untuk mengantarkan perangkat lunak kepada 
pengguna untuk digunakan dan menerima masukan setelah pengguna 
menggunakan perangkat lunak tersebut. 
Berdasarkan tahapan pada model waterfall dan latar belakang yang telah 
dijabarkan, pada penelitian ini tahapan perencanaan dan deployment tidak akan 
dilakukan pada penelitian ini karena dengan melihat tujuan penelitian yang 
menjelaskan hasil analisis kebutuhan, hasil perancangan, hasil implementasi, dan 
hasil pengujian. 
2.2.9 Data Flow Diagram  
Data flow diagram (DFD) adalah sebuah pemodelan yang menggambarkan 
proses bisnis dan transformasi data dalam sebuah aplikasi (Dennis, et al., 2012). 
DFD digunakan untuk merepresentasikan fungsi atau proses manipulasi, 
menyimpan, dan mendistribusikan data antar komponen di dalam aplikasi dan 
aplikasi itu sendiri dengan lingkungannya. Konsep dari DFD adalah dekomposisi 
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dari high – level diagram ke dalam diagram – diagram yang lebih kecil. Proses 
dekomposisi ini bertujuan untuk menggambarkan hierarki komponen yang lebih 
detail yang terjadi pada aplikasi. Simbol – simbol DFD yang digunakan pada 
penelitian ini adalah simbol DeMarco dan Yourdon sebagai berikut:  
1. Proses 
Proses merepresentasikan sebuah aktivitas yang menjadi tempat masukan 
dimanipulasi atau ditransformasi untuk menghasilkan keluaran yang 
berbeda. Setiap proses harus diberi nama dimulai dari kata kerja dan 
diakhiri dengan kata benda. Proses disimbolkan dengan lingkaran seperti 
dalam Gambar 2.2. 
 
Gambar 2.2 Simbol Proses Pada DFD 
Sumber: Dennis, et al., 2012 
2. Data Flow 
 
Gambar 2.3 Simbol Data Flow Pada DFD 
Sumber: Dennis, et al., 2012 
Data flow adalah garis hubung antara dua objek pada DFD. Data flow 
digunakan untuk menggambarkan arus data ke dalam aplikasi, keluar 
aplikasi, dan antar objek di dalam aplikasi itu sendiri. Data flow 
disimbolkan dengan arah panah seperti dalam Gambar 2.3. 
3. Data Store 
 
Gambar 2.4 Simbol Data Store Pada DFD  
Sumber: Dennis, et al., 2012 
Data store adalah simbol yang menggambarkan tempat data disimpan 
pada aplikasi. Data store disimbolkan dengan dua garis seperti dalam 
Gambar 2.4. 




Gambar 2.5 Simbol External Entity pada DFD 
Sumber: Dennis, et al., 2012 
External entity adalah simbol entitas yang berada di luar aplikasi. External 
entity merepresentasikan bagaimana aplikasi berinteraksi, menerima, atau 
mengeluarkan data dengan lingkungan aplikasi tersebut. External entity 
disimbolkan dengan persegi panjang seperti dalam Gambar 2.5. 
2.2.10 Data Dictionary 
Data dictionary adalah katalog yang mengorganisasi seluruh data elemen di 
dalam aplikasi secara presisi (Pressman, 2001). Data dictionary membantu 
pendefinisian data pada tahap analisis aplikasi dilakukan secara lengkap dan 
terstruktur. Pendefinisian data dictionary dapat membantu pengguna dan 
pengembang memahami masukkan, keluaran, komponen, dan kalkulasi 
sederhana melalui aliran data. Pada beberapa kasus penulisan kamus data, 
struktur data terlalu kompleks untuk didefinisikan. Struktur data terlalu kompleks 
tersebut dapat diuraikan melalui notasi – notasi sederhana yang dijelaskan pada 
Tabel 2.1.  
Tabel 2.1 Notasi Struktur Data 
No. Simbol Uraian 
1 = Terdiri dari, mendefinisikan, diuraikan menjadi 
2 + Dan 
3 () Menunjukkan elemen data yang bersifat opsional. 
4 {} Menunjukkan elemen pengulangan atau tabel.  
5 [|] Menunjukkan salah satu dari situasi seleksi tertentu. Salah satu elemen bisa 
ada sedangkan elemen lainnya juga ada, namun tidak dapat keduanya ada 
secara bersamaan.  
6 ** Komentar 
Sumber: Pressman, 2001 
Tidak ada susunan dan format yang baku dari data dictionary namun menurut 
Pressman pada struktur Tabel 2.2 umumnya data dictionary mengandung 
informasi yang terdiri dari: 
• Nama utama dari data atau item kontrol. 
• Alias yang merupakan nama lain dan digunakan selain nama utama. 
• Dimana data digunakan dan bagaimana data tersebut digunakan yang 
merupakan daftar proses data atau item kontrol tersebut digunakan dan 
bagaimana hubungan data dengan proses tersebut. 
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• Deskripsi yang merupakan notasi yang menjelaskan dan 
merepresentasikan isi dari data. 
• Informasi tambahan berupa tipe data, pengaturan data (jika diketahui), 
batasan, dan informasi tambahan lainnya. 
Tabel 2.2 Contoh Data Dictionary 
Name telephone number 
Aliasses none 
Where used/How used: Menyimpan data registrasi (input) 
Description telephone number = [local number|long distance number]  
local number = prefix + access number  
long distance number = 1 + area code + local number 
area code = [800 | 888 | 561] 
prefix = *a three digit number that never starts with 0 or 1* 
access number = *any four number string* 
Sumber: Pressman, 2001 
2.2.11 Perancangan Arsitektur 
Perancangan arsitektur adalah perancangan yang merepresentasikan struktur 
data dan komponen program yang dibutuhkan untuk membangun sebuah sistem 
(Pressman, 2010).  Perancangan arsitektur dilakukan untuk memberikan 
gambaran besar dari sistem yang akan dibangun. Perancangan arsitektur dapat 
menggunakan struktur tertentu untuk memberikan gambaran terbaik dari sistem 
yang akan dibangun berdasarkan kebutuhan pengguna atau atribut kualitas dari 
sistem. Tujuan dari perancangan arsitektur adalah mengefektifkan sumber daya 
yang ada sebelum memulai perancangan yang lebih detail. Kebutuhan arsitektur 
pada sistem dan perubahan yang terjadi dalam proses perancangannya dapat 
diketahui lebih dahulu sebelum perancangan komponen dilakukan. Salah satu 
metode yang dapat digunakan untuk melakukan perancangan arsitektur adalah 
transform mapping dan transaction mapping. 
Transform mapping adalah langkah – langkah untuk mengubah data flow 
diagram yang memiliki karakteristik transform flow menjadi dasar dalam 
menspesifikasikan arsitektur (Pressman, 2010).  Transform flow terdiri dari 
incoming flow yang merupakan aliran data ekternal yang masuk ke dalam sistem 
yang akan diubah menjadi informasi internal, transform center yang merupakan 
proses pusat yang akan melakukan proses transformasi data keluar dari sistem, 
dan outgoing flow yang merupakan aliran data internal yang keluar dari sistem. 
Ilustrasi perancangan arsitektur berdasarkan transform mapping dapat dilihat 




Gambar 2.6 Ilustrasi Perancagan Arsitektur Transform Mapping 
Selain transform mapping, perancangan arsitektur juga dilakukan dengan 
melakukan transaction mapping yang memiliki karakteristik transaction flow pada 
data flow diagram. Transaction mapping diaplikasikan ketika sebuah data memicu 
salah satu atau beberapa aliran informasi (Pressman, 2001). Transaction mapping 
terdiri dari transaction yang merupakan data yang memicu satu atau beberapa 
aliran data, transaction center yang merupakan penghubung antara aliran – aliran 
data, dan action path yang merupakan aliran informasi hasil transaction flow.  
2.2.12 Process Specification (PSPEC) 
Proses specification (PSPEC) merupakan pemodelan yang digunakan untuk 
menggambarkan alur proses pada level paling dasar (Pressman, 2010). PSPEC 
dapat direpresentasikan dengan teks, algoritme pemrograman, perhitungan 
matematika, tabel, diagram, atau grafik. Dengan representasi tersebut, 
diharapkan PSPEC dapat memudahkan pengembang dalam mendesain komponen 
perangkat lunak yang nantinya akan digunakan pada implementasi proses. PSPEC 
harus mampu diverifikasi oleh pengguna dan pengembang, sehingga pengguna 
dan pengembang dapat mengetahui isi dari proses.  
Salah satu struktur untuk merepresentasikan PSPEC adalah dengan 
menggunakan contoh tabel pada Tabel 2.3 yang menjelaskan sebuah process 
specification yang bertujuan untuk mengubah data siswa. 
Tabel 2.3 Contoh Tabel Process Specification 
Nomor 2.6.4 
Nama Ubah siswa 
Deskripsi Proses untuk mengubah data siswa  
Input data_siswa_update 
Output kode_anggota, nama, alamat, tlp, jenis_kelamin 
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Tabel 2.3 Contoh Tabel Process Specification (lanjutan) 








Menampilkan data sesuai kode_anggota 
Menerima data_siswa_update 
Cek data_siswa_update 
IF data_siswa_update valid THEN 
Update ke tabel anggota 
ELSE muncul pesan error 
Sumber: Tanuwidjaja, 2018 
2.2.13 Control Specification (CSPEC) 
Control specification (CSPEC) merupakan representasi dari perilaku aplikasi 
yang dapat didefinisikan dengan 2 cara (Pressman, 2010). Pertama, CSPEC dapat 
digambarkan dalam state transition diagram yang merepresentasikan keadaan 
dinamis dari sebuah sistem. Kedua, CSPEC dapat dijelaskan dengan tabel aktivasi 
proses yang merepresentasikan spesifikasi kombinasi dari suatu keadaan. CSPEC 
dapat mengindikasikan bagaimana aplikasi merespons sebuah aktivitas.  
Tabel aktivasi proses adalah tabel yang menjelaskan proses mana yang akan 
dijalankan ketika sebuah aktivitas muncul (Pressman, 2010). Tabel aktivasi 
program dapat digunakan sebagai panduan untuk menjelaskan kombinasi dari 
input, proses yang dijalankan, dan output yang dikeluarkan dari proses tersebut. 
Tabel aktivasi proses dapat memudahkan pengembang dapat mengetahui 
perilaku sebuah proses dari kombinasi yang ada. Pada Tabel 2.4 dicontohkan 
sebuah CSPEC yang digunakan untuk menggambarkan kombinasi yang terjadi 
pada data flow diagram.  
Tabel 2.4 Contoh Tabel Aktivasi Proses 
Input events 
sensor event  0 0 0 0 1 0 
Blink flag 0 0 1 1 0 0 
Start stop switch 0 1 0 0 0 0 
Display action status complete 0 0 0 1 0 0 
In-progress 0 0 1 0 0 0 
Time out 0 0 0 0 0 1 
Output Alarm signal 0 0 0 0 1 0 
Process 
activation 
Monitor and control system 0 1 0 0 1 1 
Active/deactive system 0 1 0 0 0 0 
Display messages and status 1 0 1 1 1 1 
Interact with user 1 0 0 1 0 1 
Sumber: Pressman, 2010 
2.2.14 State Transition Diagram (STD) 
State transition diagram (STD) adalah jenis diagram yang merepresentasikan 
dan memetakan perilaku dinamis dan keadaan (state) dari sebuah sistem (Pires, 
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et al., 2018). STD bertujuan untuk mendokumentasikan keadaan yang dapat 
terjadi pada sebuah aksi yang dapat mengubah kondisi keadaan tersebut. STD 
digambarkan dengan 4 jenis elemen, yaitu keadaan awal (first state) yang 
divisualisasikan pada Gambar 2.7 dan melambangkan keadaan sebuah entitas, 
keadaan akhir (final state) yang divisualisasikan pada Gambar 2.8 dan 
melambangkan keadaan terakhir dari sebuah entitas, keadaan normal (ordinary 
state) pada Gambar 2.9 yang melambangkan keadaan entitas, dan transisi pada 
Gambar 2.10 yang melambangkan suatu kejadian yang menyebabkan perubahan 
keadaan pada perangkat lunak. 
 
Gambar 2.7 Keadaan Awal (Initial State) 
Sumber: Pires, et al., 2018 
 
 
Gambar 2.8 Keadaan Akhir (Final State) 
Sumber: Pires, et al., 2018 
 
 
Gambar 2.9 Keadaan Normal (Ordinary State) 
Sumber: Pires, et al., 2018 
 
Gambar 2.10 Transisi 
Sumber: Pires, et al., 2018 
2.2.15 JSON Schema 
JSON schema adalah skema yang mengizinkan pengguna yang membatasi 
struktur dokumen JSON dan menyediakan kerangka kerja yang dapat diverifikasi 
(Pezoa, et al., 2016). JSON schema dapat didefinisikan dengan field dan tipe data 
yang digunakan.  Karena JSON adalah sebuah format data yang merupakan 
turunan dari bahasa pemrograman JavaScript, maka tipe data yang digunakan 
pada JSON sama dengan struktur data yang ada pada JavaScript. Tipe - tipe data 
tersebut adalah objek, array, integer, string, boolean, dan null. JSON Schema 
dicontohkan pada Tabel 2.5.  
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"first_name": {"type": "string"}, 
"last_name": {"type": "string"}, 




"street_address": {"type": "string"}, 
"city": {"type": "string"}, 
"state": {"type": "string"}, 





Sumber: Droettboom, 2021 
2.2.16 Pengujian White Box 
Pengujian white box adalah pengujian yang dilakukan oleh pengembang untuk 
memastikan apa yang harus dilakukan sebuah source code dan bagaimana source 
code tersebut terbukti dapat melakukan sesuai yang diharapkan (Everett & 
McLeod, 2007). Pengujian white box dilakukan dengan memverifikasi sebuah 
statement, alur kode, kondisi, perulangan, dan alur data dari sebuah perangkat 
lunak. Pengembang perangkat lunak melakukan pengujian white box pada 
aktivitas debugging dalam alur pengembangan perangkat lunak tersebut sesuai 
dengan pemodelan yang digunakan pada perangkat lunak.  
2.2.17 Pengujian Black Box 
Pengujian black box dilakukan untuk memverifikasi fungsionalitas dan perilaku 
dari sebuah perangkat lunak. Aktivitas yang dilakukan dalam pengujian black box 
secara umum adalah pengujian korelasi antara analisis kebutuhan, pemodelan, 
dan data dari perangkat lunak tersebut. Pengujian ini biasanya dilakukan di tengah 
fase pengembangan ketika masing – masing unit dari sebuah perangkat lunak 
digabungkan. Penguji akan melakukan validasi terhadap proses perangkat lunak 
dengan mengeksekusi perilaku yang diharapkan (positive testing) dengan 
melakukan aktivitas yang biasa dilakukan pengguna dan perilaku yang tidak 
diharapkan (negative testing) untuk menghindari kesalahan umum yang biasa 
dilakukan oleh pengguna (Everett & McLeod, 2007). 
2.2.18 Pengujian Unit  
Pengujian unit adalah sebuah pengujian modul terkecil atau kumpulan kode 
terkecil dalam perangkat lunak yang dapat diuji (Sawant, et al., 2012). Unit terkecil 
tersebut dapat berbentuk dalam fungsi, kelas, prosedur, atau interface. Pengujian 
unit dilakukan untuk memastikan kode yang ditulis oleh pengembang memenuhi 
persyaratan dan perilaku seperti yang diharapkan.   
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Salah satu jenis metode pengujian unit adalah basis path testing. Basis path 
testing adalah pengujian yang bertujuan untuk memahami dan mendefinisikan 
kompleksitas dari sebuah program (Pressman, 2010). Setelah kompleksitas dari 
sebuah program diketahui, penguji dapat menentukan jalur uji yang hanya 
dijalankan minimal satu kali pada tahap pengujian. Tahapan dalam melakukan 
basis path testing adalah sebagai berikut:  
1. Flow Graph Notation 
 
Gambar 2.11 Flow Graph 
Sumber: Pressman, 2010 
Flow graph notation adalah proses pendefinisian notasi (node) yang 
merepresentasikan aliran kontrol dari sebuah program yang digambarkan 
pada Gambar 2.11 (Pressman, 2010). Sebuah notasi yang memiliki 
kemampuan kondisional disebut predikat node. Kemudian, setiap node 
harus dihubungkan dengan edge yang direpresentasikan dengan tanda 
panah. Daerah yang dibatasi oleh node dan edge disebut region. 
2. Cyclomatic Complexity 
Cyclomatic complexity adalah proses pengukuran kualitatif dari sebuah 
logika kompleksitas (Pressman, 2010). Hasil dari cyclomatic complexity 
merepresentasikan jumlah minimal pengujian yang harus diuji untuk 
memastikan setiap jalur uji hanya dijalankan minimal satu kali. Cyclomatic 
complexity dapat ditentukan melalui perhitungan dengan Persamaan 2.1, 
Persamaan 2.2, atau Persamaan 2.3 (Pressman, 2010).  
 
V(G) = Jumlah 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛 (2.1) 
 





• E = edge 
• N = node 
 
V(G) = P + 1 (2.3) 
Keterangan: 
• P = Predikat node 
2.2.19 Pengujian Integrasi 
Pengujian integrasi adalah sebuah teknik sistematis untuk membangun sebuah 
perangkat lunak dan di saat yang bersamaan melakukan pengujian untuk mencari 
kesalahan program (Sawant, et al., 2012). Pengujian integrasi berfokus pada 
pengujian dari gabungan unit – unit atau modul – modul perangkat lunak yang 
diintegrasikan. Terdapat dua strategi dalam menjalankan pengujian integrasi, 
yaitu: 
1. Integrasi top-down  
Integrasi top-down adalah pengujian integrasi dengan pendekatan dari 
modul yang lebih tinggi ke modul paling dasar berdasarkan aliran kontrol 
perangkat lunak. 
2. Integrasi bottom-up 
Integrasi bottom-up adalah pengujian integrasi berdasarkan pendekatan 
dari modul yang paling dasar dan dilakukan pengujian dengan modul 
yang lebih tinggi.  
2.2.20 Pengujian Validasi 
Pengujian validasi adalah pengujian perangkat lunak yang termasuk dalam 
pengujian black box yang berfokus pada fungsi - fungsi yang terlihat oleh pengguna 
(Pressman, 2010). Pengujian validasi dilakukan untuk mengetahui fungsi yang ada 
dalam perangkat lunak telah sesuai dengan kebutuhan fungsional yang 
diharapkan oleh pengguna. Pengujian validasi dapat menggunakan pemodelan 
yang digunakan pada analisis kebutuhan dan perancangan sebagai acuan 
pengujian. Dalam prosesnya, pengujian validasi dilakukan dengan mengisi 
masukkan, melihat hasil keluaran, dan mengevaluasinya apakah sudah memenuhi 
kondisi yang diharapkan.  
2.2.21 Pengujian Kompatibilitas 
Pengujian kompatibilitas adalah pengujian aplikasi terhadap lingkungan 
aplikasi tersebut akan berjalan (Sawant, et al., 2012). Pengujian kompatibilitas 
berfungsi untuk mengetahui seberapa baik aplikasi dapat berjalan pada 
lingkungannya. Pengujian kompatibilitas bekerja dengan melakukan pengecekan 
pada aplikasi apakah dapat menjalankan fungsi dan memiliki perilaku yang sama 
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pada semua lingkungan yang diuji. Pada aplikasi berbasis web, lingkungan yang 
diuji adalah peramban. 
2.2.22 Pengujian Akurasi 
Akurasi dalam pengukuran adalah tingkat kedekatan pengukuran suatu nilai 
kuantitas dengan nilai sebenarnya (IEEE, 2017). Nilai sebenarnya pada konteks ini 
adalah nilai yang konsisten dengan kuantitas tertentu yang diperoleh dengan 
pengukuran hasil sebenarnya. Dengan demikian untuk mengetahui nilai akurasi 
dari sebuah nilai maka dapat dilakukan perhitungan atau pengujian pada nilai 
kuantitas tersebut dengan nilai sebenarnya. 
Pengujian akurasi dapat dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan 
yang dilakukan secara otomatis melalui sistem dan perhitungan yang dilakukan 
secara manual (Romero, et al., 2019). Selain itu, pengujian akurasi juga dapat 
dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan oleh sistem dan hasil pilihan 
decision maker (Syah, et al., 2017). Sebuah pengujian dapat dikatakan akurat 
apabila hasil keluaran perhitungan pengujian akurasi memiliki nilai yang sama 
dengan hasil keluaran pembandingnya. Pengujian akurasi memiliki tujuan untuk 
mengetahui keakuratan hasil perhitungan yang dilakukan oleh aplikasi. 





× 100%  (2.4) 
2.2.23 Profile Matching 
Profile matching merupakan mekanisme pengambilan keputusan dengan 
tingkat variabel prediktor yang harus dimiliki oleh entitas yang diteliti (Kusrini, 
2007). Secara garis besar, profile matching membandingkan profil nilai kandidat 
dengan profil nilai harapan hingga diketahui selisihnya (gap). Hasil akhir dari 
profile matching adalah peringkat kandidat yang diurutkan berdasarkan profil 
yang terdekat dengan nilai harapan. 
Gap adalah perbedaan nilai yang dimiliki oleh masing – masing alternatif 
dengan profil standar (Kusrini, 2007). Semakin kecil gap yang dihasilkan dalam 
proses perbandingan maka semakin besar bobot nilai yang dimiliki. Langkah – 
langkah dan perhitungan dengan metode profile matching adalah sebagai berikut: 
1. Penentuan Aspek Penilaian 
Hal pertama dilakukan dalam penggunaan metode profile matching 
adalah menentukan aspek – aspek apa saja yang akan digunakan sebagai 
perbandingan. 
2. Penentuan Nilai Harapan 
Penentuan nilai harapan adalah menentukan nilai harapan untuk 
masing – masing aspek penilaian berdasarkan aspek - aspek penilaian yang 
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telah ditentukan sebelumnya. Kemudian nilai harapan dikelompokkan 
menjadi core factor dan secondary factor.  
3. Pemilihan Kandidat 
Berikutnya adalah pemilihan kandidat yang kemudian masing – masing 
kandidat dinilai berdasarkan aspek – aspek penilaian yang akan 
dibandingkan dengan nilai harapan.  
4. Perhitungan Gap 
Setelah kandidat dan nilainya ditentukan, tahap selanjutnya adalah 
menentukan kandidat mana yang paling cocok dengan nilai harapan 
dengan melakukan perhitungan gap. Perhitungan gap dilakukan dengan 
Persamaan 2.5 (Kusrini, 2007). 
 
Gap = Nilai Kandidat − Nilai Harapan  (2.5) 
5. Pembobotan Nilai 
Setelah nilai gap didapatkan kemudian nilai tersebut dibobotkan 
berdasarkan Tabel 2.6. 
Tabel 2.6 Keterangan Bobot Nilai Gap 
Gap Bobot Nilai Keterangan 
0 5 Tidak ada selisih 
1 4.5 Nilai memiliki lebih 1 tingkat 
-1 4 Nilai kekurangan 1 tingkat 
2 3.5 Nilai memiliki lebih 2 tingkat 
-2 3 Nilai kekurangan 2 tingkat 
3 2.5 Nilai memiliki lebih 3 tingkat 
-3 2 Nilai kekurangan 3 tingkat 
4 1.5 Nilai memiliki lebih 4 tingkat 
-4 1 Nilai kekurangan 4 tingkat 
Sumber: Kusrini, 2007 
6. Perhitungan core factor dan secondary factor 
Setelah menentukan pembobotan nilai pada aspek penilaian maka 
dihitung nilai kelompok core factor dengan Persamaan 2.6 dan secondary 
factor dengan Persamaan 2.7 (Kusrini, 2007). 
Rumus core factor: 
𝑁𝐶𝐹 =  
∑ 𝑁𝐶(𝑖,𝑠,𝑝)
∑ 𝐼𝐶





• NCF  : Nilai rata – rata core factor 
• NC(i, s, p) : Jumlah keseluruhan nilai core factor 
• IC  : Jumlah item core factor 
Rumus secondary factor:  
𝑁𝑆𝐹 =  
∑ 𝑁𝑆(𝑖,𝑠,𝑝)
∑ 𝐼𝑆
  (2.7) 
 
Keterangan: 
• NSF  : Nilai rata – rata secondary factor 
• NS(i, s, p) : Jumlah keseluruhan nilai secondary factor 
• IS  : Jumlah item secondary factor 
7. Perhitungan Nilai Akhir 
Setelah menentukan pembobotan nilai pada aspek penilaian maka 
dilakukan perhitungan nilai akhir dengan perhitungan nilai kelompok core 
factor dan secondary dengan Persamaan 2.8 (Kusrini, 2007). 
 
𝑁(𝑖, 𝑠, 𝑝)  = 𝑥. 𝑁𝐶𝐹(𝑖, 𝑠, 𝑝) + 𝑦. 𝑁𝑆𝐹(𝑖, 𝑠, 𝑝)  (2.8) 
 
Keterangan: 
• N(i, s, p) : Nilai total 
• NCF(i, s, p) : Nilai rata – rata core factor  
• NSF(i, s, p) : Nilai rata – rata secondary factor  
• x  : Nilai persentase untuk core factor 
• y  : Nilai persentase untuk secondary factor  
8. Pengurutan 
Pengurutan dilakukan dengan mengurutkan nilai akhir terbesar sampai 
dengan nilai akhir terkecil dengan nilai akhir terbesar dipilih sebagai hasil 
akhirnya.  
2.2.24 Firebase  
Firebase adalah layanan backend as a service (BaaS) yang disediakan Google 
dan bertujuan untuk mempermudah pengembang mengembangkan aplikasinya. 
Firebase dapat terintegrasi dengan Android, iOS, JavaScript, Java, Objective-C dan 
NodeJS untuk mendukung sinkronisasi client platform yang disimpan di cloud 
Firebase (Wahyujati, 2017). Layanan yang tersedia di Firebase antara lain adalah 
sebagai berikut:  
• Firebase Realtime Database 
Firebase Realtime Database adalah basis data yang dapat digunakan oleh 
aplikasi lintas-platform dan tersinkronisasi secara real time dengan setiap 
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klien. Data yang disimpan pada basis data berbentuk JSON yang dapat 
diakses dengan library yang disediakan oleh Firebase atau melalui REST 
API.  
• Firebase Authentication 
Firebase Authentication adalah layanan autentikasi yang memungkinkan 
setiap pengguna melakukan registrasi dan login dengan akun Google, 
Facebook, Twitter, GitHub, Microsoft, Yahoo, nomor telepon, atau surel 
dan password. Selain itu, Firebase Authentication dapat mengelola 
informasi pengguna yang dapat digunakan oleh aplikasi untuk melakukan 
manajemen penggunanya.  
• Firebase Storage 
Firebase Storage adalah layanan penyimpanan file dalam bentuk File API 
yang dapat digunakan untuk menyimpan gambar, audio, video, atau 
konten lain oleh pengguna. Firebase Storage diakses menggunakan library 
yang disisipkan pada aplikasi.  
2.2.25 SortSite 
Sortsite adalah alat pengujian berbasis web dan desktop yang dikembangkan 
oleh PowerMapper dan pertama kali diluncurkan pada tahun 2007 
(PowerMapper, 2020). Fitur yang disediakan oleh SortSite adalah pengecekan 
aksesibilitas, penulisan, kompatibilitas peramban, legal compliance, optimasi 
pencarian, standar web, dan usability. SortSite melakukan pemeriksaan pada 450 
checkpoint pada pengodean setiap halaman pada aplikasi web yang diuji.  
SortSite bekerja dengan melakukan request yang sama dengan peramban web 
(PowerMapper, 2021).  Dengan demikian SortSite dapat bekerja dengan halaman 
yang dilindungi oleh password seperti yang digunakan pada ASP.NET, JSP, 
ColdFusion, dan SharePoint. Sortsite membagi permasalahan yang didapatkan dari 
hasil pengujian kompatibilitas menjadi 3 kategori, yaitu: 
• Missing content or functionality, yaitu permasalahan yang diakibatkan oleh 
terdapat satu atau lebih konten atau fungsi yang tidak dapat digunakan 
pada peramban saat menjalankan aplikasi.  
• Major layout or performance problems, yaitu permasalahan diakibatkan 
oleh terdapat kesalahan tata letak atau penurunan performa dikarenakan 
pengodean tidak didukung oleh peramban saat menjalankan aplikasi. 
• Minor layout or performance problems, yaitu permasalahan diakibatkan 
oleh terdapat kesalahan tata letak atau penurunan performa dikarenakan 




BAB 3 METODOLOGI 
 
Pada bab ini dijabarkan mengenai metodologi penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan langkah – langkah yang 
diantaranya adalah identifikasi masalah, studi literatur, analisis kebutuhan, 
perancangan dan implementasi, pengujian, dan yang terakhir adalah penutup 
yang berisi kesimpulan dan saran. System development life cycle yang digunakan 
pada pengembangan aplikasi penelitian ini adalah waterfall. Harapan dari 
metodologi penelitian ini adalah dapat memberikan petunjuk yang jelas dalam 
pelaksanaan penelitian. Dalam Gambar 3.1 digambarkan diagram alir pada 
pengembangan aplikasi pencarian kedai kopi.  
 
Gambar 3.1 Diagram Alir Pengembangan Aplikasi Web Pencarian Kedai Kopi 




3.1  Tipe Penelitian 
Penelitian ini bertipe implementatif dan bila ditinjau dari kegiatan 
penelitiannya maka pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah 
pengembangan. Penelitian implementatif adalah penelitian yang memberikan 
solusi terhadap permasalahan yang diangkat dengan menghasilkan produk utama. 
Pengembangan dalam konteks penelitian ini adalah sebuah kegiatan penelitian 
yang digunakan untuk membuat produk melalui prinsip rekayasa yang meliputi 
analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian.  
3.2 Identifikasi Masalah 
Identifikasi masalah adalah tahapan mengidentifikasi permasalahan dari 
penelitian dalam pengembangan aplikasi pencarian kedai kopi. Identifikasi 
masalah dilakukan dengan melakukan penggalian informasi pada literatur yang 
berkaitan dengan penelitian. Berikutnya adalah penggalian masalah dengan 
melakukan penyebaran kuesioner kepada 43 responden yang bertujuan untuk 
memvalidasi masalah yang ada. Setelah tahapan kuesioner dilakukan, dilanjutkan 
dengan wawancara yang dilakukan kepada konsumen kedai kopi dan pemilik kedai 
kopi yang bertujuan untuk mengetahui perilaku dan penggalian masalah 
penelitian lebih lanjut. Identifikasi masalah termasuk dalam tahapan komunikasi 
pada model waterfall dengan melakukan penggalian masalah pada pihak – pihak 
yang terkait dengan pengembangan aplikasi.  
3.3 Studi Literatur 
Studi literatur adalah tahapan pembahasan konsep, teori, metode, dan model 
yang dilakukan sebagai penunjang penelitian dengan pengumpulan landasan 
kepustakaan. Landasan kepustakaan dapat berisi konsep, definisi, dan referensi 
literatur yang relevan, baik jurnal yang telah diterbitkan, buku, maupun sumber 
lainnya. 
3.4  Analisis Kebutuhan 
Analisis kebutuhan adalah tahapan pengumpulan informasi yang termasuk 
dalam tahapan pemodelan pada model waterfall dan dilakukan untuk 
menganalisis kebutuhan yang harus dipenuhi oleh aplikasi pencarian kedai kopi. 
Tahapan pertama pada analisis kebutuhan adalah dengan mengidentifikasi aktor 
yang akan menggunakan aplikasi pencarian kedai kopi. Tahapan berikutnya adalah 
elisitasi kebutuhan yang berasal dari wawancara yang telah dilakukan saat 
identifikasi masalah. Setelah elisitasi kebutuhan dilakukan, tahap selanjutnya 
adalah mengatur penomoran dan menspesifikasikan kebutuhan berdasarkan 
elisitasi kebutuhan dan identifikasi aktor yang telah dilakukan. Tahap spesifikasi 
kebutuhan menghasilkan 2 jenis kebutuhan yaitu kebutuhan fungsional dan 




Pemodelan kebutuhan dilakukan dengan data flow diagram yang bertujuan 
untuk menjelaskan proses yang terjadi antar komponen di dalam aplikasi dan 
aplikasi itu sendiri dengan lingkungannya. Kemudian, setiap data yang mengalir di 
dalam data flow diagram akan dijelaskan dalam data dictionary. Hasil analisis 
kebutuhan tersebut selanjutnya akan dijadikan acuan pada tahap perancangan 
dan implementasi. 
3.5  Perancangan dan Implementasi 
Perancangan dan implementasi pada metodologi penelitian ini termasuk pada 
tahapan implementasi pada model waterfall dan dilakukan untuk membangun 
aplikasi. Perancangan adalah sebuah proses untuk merancang aplikasi sesuai 
dengan kebutuhan yang telah didefinisikan sebelumnya. Proses perancangan 
merupakan tahapan penentuan langkah – langkah dan prosedur yang digunakan 
sebagai pedoman dalam pengembangan aplikasi. Hasil keluaran dari tahap 
perancangan adalah perancangan arsitektur, process specification, control 
specification, state transition diagram, perancangan antarmuka, dan perancangan 
penyimpanan data yang selanjutnya akan menjadi acuan pada tahap 
implementasi.  
Tahap implementasi adalah tahapan pengkodean aplikasi berdasarkan 
perancangan yang telah dilakukan. Implementasi dilakukan dengan 
mendeskripsikan spesifikasi aplikasi, implementasi penyimpanan data, 
implementasi kode program, dan implementasi antarmuka. Aplikasi akan 
dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dengan 
pendekatan structured programming. Antarmuka aplikasi akan dibangun dengan 
framework React.js yang menggunakan JSX dan CSS. 
3.6  Pengujian 
Setelah tahap perancangan dan implementasi selesai dilakukan, maka akan 
dilanjutkan dengan tahap pengujian yang termasuk pada tahapan implementasi 
pada model waterfall untuk memastikan bahwa aplikasi telah sesuai dengan 
kebutuhan yang telah didefinisikan sebelumnya. Pengujian akan dilakukan dengan 
menggunakan pengujian unit yang bertujuan memastikan proses unit terkecil 
pada perangkat lunak, pengujian integrasi yang bertujuan untuk memastikan hasil 
integrasi dari modul – modul dan unit yang ada, pengujian validasi yang digunakan 
untuk memastikan perangkat lunak telah memenuhi kebutuhan yang telah 
didefinisikan, pengujian kompatibilitas yang digunakan untuk mengetahui 
kemampuan aplikasi dapat berjalan pada lingkungannya, dan pengujian akurasi 
yang digunakan untuk memastikan tingkat akurasi pada proses profile matching.  
3.7 Kesimpulan dan Saran 
Pada tahap ini akan ditarik kesimpulan dari proses penelitian dan 
pengembangan mulai dari tahap analisis kebutuhan, perancangan dan 
implementasi, hingga pengujian. Kesimpulan akan digunakan untuk menjawab 
persoalan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah. Tahap ini juga akan 
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memberikan saran yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan serta masukan 




BAB 4 ANALISIS KEBUTUHAN 
4.1 Deskripsi Umum 
Aplikasi pencarian kedai kopi adalah aplikasi berbasis web yang di dalamnya 
berisi daftar urutan kedai kopi berdasarkan preferensi pengguna, informasi profil 
dari masing - masing kedai kopi, pengelolaan profil pengguna, dan pengelolaan 
informasi kedai kopi. Daftar kedai kopi akan ditampilkan berdasarkan hasil 
pengurutan profile matching dengan menggunakan parameter harga, lokasi, 
pelayanan, dan suasana kedai kopi. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu 
pengguna menemukan kedai kopi yang sesuai dengan preferensi mereka. 
4.2 Identifikasi Aktor 
Penjelasan aktor yang menggunakan aplikasi pencarian kedai kopi dijabarkan 
pada Tabel 4.1.  
Tabel 4.1 Identifikasi Aktor 
No.. Nama Aktor Deskripsi 
1 Guest Guest adalah aktor yang belum melakukan autentikasi. Guest hanya 
dapat menggunakan fitur registrasi dan fitur login untuk menjadi 
aktor yang terdaftar dalam aplikasi dan menggunakan fitur – fitur 
yang tersedia untuk aktor Member.  
2 Member Member adalah aktor yang telah terautentikasi pada aplikasi. Pada 
saat Member pertama kali terdaftar pada aplikasi, Member dapat 
mengisi preferensi yang selanjutnya akan digunakan aplikasi untuk 
menampilkan daftar pencarian kedai kopi. Selain itu, Member dapat 
melakukan filter daftar pencarian kedai kopi, melihat profil kedai 
kopi, memberi review pada kedai kopi, membagikan profil kedai 
kopi, memberikan penilaian pada kedai kopi, melakukan bookmark 
kedai kopi, melihat profil pengguna, melihat daftar bookmark kedai 
kopi, menghapus bookmark kedai kopi, mengubah profil pengguna, 
mengganti password, mengubah preferensi, dan melakukan 
verifikasi email untuk menjadi aktor Owner, dan logout. 
3 Owner Owner adalah aktor Member yang telah terverifikasi dengan 
fungsional tambahan berupa melihat kedai kopi yang dimiliki, 
menambah profil kedai kopi, mengubah profil kedai kopi, 
menghapus profil kedai kopi, melihat promo kedai kopi, menambah 
promo pada kedai kopi, mengubah promo pada kedai kopi, dan 
menghapus promo pada kedai kopi. 
4.3 Aturan Penomoran 
Aturan penomoran yang digunakan adalah NAMA APLIKASI_JENIS 
KEBUTUHAN_NOMOR KEBUTUHAN, contohnya adalah PKK_F_01 yang 
menjelaskan PKK sebagai nama aplikasi yaitu Pencarian Kedai Kopi, F yang 
mewakili jenis kebutuhan yaitu kebutuhan fungsional, dan yang terakhir adalah 01 
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yang menunjukkan urutan kebutuhan fungsional. Aturan penomoran dijelaskan 












Gambar 4.2 Aturan Penomoran Kebutuhan Non-Fungsional 
4.4 Kebutuhan Fungsional 
Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan utama yang disediakan oleh aplikasi. 
Kebutuhan fungsional disusun berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada 
Lampiran B dan Lampiran C. Pada aplikasi pencarian kedai kopi, terdapat 26 
kebutuhan fungsional yang terdiri dari 2 kebutuhan fungsional Guest yang 
dijelaskan pada Tabel 4.2, 16 kebutuhan fungsional Member yang dijelaskan pada 
Tabel 4.3, dan 8 kebutuhan fungsional Owner yang dijelaskan pada Tabel 4.4.  






Spesifikasi Kebutuhan Deskripsi Kebutuhan 
1 PKK_F_01 Registrasi Menyimpan data registrasi Aplikasi mampu menyediakan 
fungsi pendaftaran untuk 
mengubah aktor menjadi 
Member dan terautentikasi 
pada aplikasi dengan data 
email, password, dan nama 
Menampilkan error 
2 PKK_F_02 Login Mengirim data login Aplikasi menyediakan fungsi 
autentikasi yang bertujuan 
untuk mengubah aktor 
menjadi Member dengan data 
email dan password. Member 
juga dapat memilih opsi 
menyimpan autentikasi 
selama 1 jam dengan tujuan 
tidak memerlukan login ulang 
saat menggunakan aplikasi 
Meminta profil pengguna 
Menampilkan error 
PKK_F_01 




Nomor Indeks Kebutuhan 











Spesifikasi Kebutuhan Deskripsi Kebutuhan 




Aplikasi menyediakan fitur 
yang memberi kesempatan 
pengguna mengisi preferensi 
pencarian kedai kopi yaitu 











2 PKK_F_04 Melakukan 
pengecekan 
autentikasi 
Mengecek autentikasi Aplikasi mampu mengecek 
status autentikasi pengguna 
saat pengguna melakukan 
refresh pada halaman 
aplikasi. Bila pengguna tidak 
memilih opsi menyimpan 
autentikasi saat melakukan 
login dan autentikasi 
pengguna telah kadaluwarsa, 
maka autentikasi akan 
dicabut dan pengguna 
dialihkan ke halaman awal. 
Meminta profil pengguna 
3 PKK_F_05 Logout Melakukan logout Aplikasi mampu menyediakan 
fitur untuk mencabut 
autentikasi pengguna dan 
keluar dari aplikasi 




Meminta daftar kedai kopi Aplikasi mampu 
menampilkan hasil pencarian 
kedai kopi berdasarkan 
preferensi pengguna dalam 










Aplikasi menyediakan fitur 
seleksi daftar pencarian kedai 
kopi yang ditampilkan 
berdasarkan rentang harga 
rata – rata, jam buka, 
kepemilikan promo, 
kesediaan fasilitas Wi-Fi, dan 
kesediaan pembayaran 
cashless 
Melakukan filter harga 
Melakukan filter jam buka 
Melakukan filter promo 
Melakukan filter wi-fi 
Melakukan filter cashless 
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Spesifikasi Kebutuhan Deskripsi Kebutuhan 
6 PKK_F_08 Melihat 
profil kedai 
kopi 
Meminta data profil kedai 
kopi 
Aplikasi dapat menampilkan 
profil kedai kopi yang terdiri 
dari nama, alamat, rating 
kedai kopi, jam operasional, 
harga rata – rata, kontak, 
fasilitas, foto kedai kopi, dan 
review kedai kopi tersebut 
Menampilkan review kedai 
kopi 
8 PKK_F_09 Membagikan 
profil kedai 
kopi 
Membagikan profil kedai 
kopi 
Aplikasi menyediakan fitur 
yang memberi kesempatan 
pengguna untuk membagikan 
tautan profil kedai kopi  




Mengisi rating lokasi Aplikasi menyediakan fitur 
yang memberi kesempatan 
pengguna untuk memberi 
rating pada kedai kopi 
berdasarkan lokasi, 
pelayanan, suasana, dan 
review terhadap kedai kopi 
tersebut. 
Mengisi rating pelayanan 









Aplikasi menyediakan fitur 
yang memberi kesempatan 
pengguna untuk menyimpan 
kedai kopi yang kemudian 
dapat dilihat kembali pada 
daftar bookmark 
Menyimpan bookmark 
10 PKK_F_12 Melihat 
profil 
pengguna 
Melihat profil pengguna Aplikasi dapat menampilkan 
profil pengguna berupa 
nama, email, dan foto profil. 




Melihat daftar bookmark 
kedai kopi 
Aplikasi dapat menampilkan 
daftar bookmark kedai kopi 
yang telah dilakukan oleh 
pengguna 
12 PKK_F_14 Menghapus 
bookmark 
kedai kopi 
Menghapus kedai kopi dari 
bookmark 
Aplikasi menyediakan fitur 
yang memberi kesempatan 
pengguna menghapus kedai 
kopi dari daftar bookmark 
Menyimpan bookmark 
13 PKK_F_15 Mengganti 
profil 
pengguna 
Mengganti nama, email, 
dan foto profil 
Aplikasi menyediakan fitur 
yang memberi kesempatan 
pengguna untuk mengganti 
nama, email, dan foto profil 
yang sebelumnya telah 
disimpan pada basis data 
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14 PKK_F_16 Mengganti 
password 
Mengganti password Aplikasi menyediakan fitur 
yang memberi kesempatan 
pengguna untuk mengganti 
password yang sebelumnya 








Aplikasi menyediakan fitur 
yang memberi kesempatan 
pengguna untuk mengganti 
preferensi kedai kopi yang 










16 PKK_F_18 Verifikasi 
email 
Meminta verifikasi email Aplikasi mampu 
menyediakan fitur mengirim 
tautan verifikasi email ke 
email pengguna untuk 
mengubah statusnya menjadi 
Owner dan dapat mengelola 
kedai kopi dengan mengeklik 
tautan yang dikirimkan oleh 
aplikasi 
Mengirim tautan verifikasi 
Melakukan verifikasi 
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Melihat kedai kopi yang 
dimiliki pengguna 
Aplikasi dapat menampilkan 
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2 PKK_F_20 Menambah 
profil kedai 
kopi 
Mengunggah header kedai 
kopi 
Aplikasi harus mampu 
menyediakan fitur yang 
memberi kesempatan Owner 
untuk menambah profil 
kedai kopi yang terdapat foto 
header, nama, alamat, harga 
rata – rata, kontak, jam 
operasional, fasilitas, dan 
foto kedai kopi 
Mengunggah foto kedai kopi 
Menyimpan profil kedai kopi 
Menampilkan error 
3 PKK_F_21 Mengubah 
profil kedai 
kopi 
Meminta profil kedai kopi Aplikasi harus mampu 
menyediakan fitur yang 
memberi kesempatan Owner 
untuk mengubah foto 
header, nama, alamat, harga 
rata – rata, kontak, jam 
operasional, fasilitas, dan 
foto kedai kopi 
Mengunggah header kedai 
kopi 
Mengunggah foto kedai kopi 
Mengubah profil kedai kopi 
Menampilkan error 
4 PKK_F_22 Menghapus 
profil kedai 
kopi 
Memilih kedai kopi yang 
ingin dihapus 
Aplikasi harus mampu 
menyediakan fitur yang 
memberi kesempatan Owner 
untuk menghapus profil 
kedai kopi yang dikelolanya 
Menghapus kedai kopi 
Meminta daftar kedai kopi 
yang dimiliki 
5 PKK_F_23 Melihat 
promo kedai 
kopi 
Melihat promo kedai kopi Aplikasi mampu 
menampilkan daftar promo 
yang dimiliki oleh kedai kopi 
6 PKK_F_24 Menambah 
promo kedai 
kopi 
Menambah promo kedai 
kopi 
Aplikasi harus mampu 
menyediakan fitur yang 
memberi kesempatan Owner 
untuk menambah 
pengumuman bahwa kedai 
kopi sedang memiliki 
promosi untuk pengguna 
Menampilkan error 
Menyimpan promo kedai 
kopi 
Meminta daftar promo 
kedai kopi 
7 PKK_F_25 Mengubah 
promo kedai 
kopi 
Mengubah promo kedai 
kopi 
Aplikasi harus mampu 
menyediakan fitur yang 
memberi kesempatan Owner 
untuk mengubah 
pengumuman promosi yang 
telah tersimpan pada aplikasi  
Menampilkan error 
Menyimpan promo kedai 
kopi terbaru 
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8 PKK_F_26 Menghapus 
promo kedai 
kopi 
Memilih promo kedai kopi 
untuk dihapus 
Aplikasi harus mampu 
menyediakan fitur yang 
memberi kesempatan 
Owner untuk menghapus 
promosi kedai kopi 
Menghapus promo kedai kopi 
Meminta daftar promo kedai 
kopi 
4.5 Kebutuhan Non-Fungsional 
Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan perilaku yang dimiliki oleh 
aplikasi untuk menunjang performa aplikasi tersebut. Aplikasi pencarian kedai 
kopi memiliki 2 kebutuhan non-fungsional yang dijelaskan pada Tabel 4.5. 
Tabel 4.5 Kebutuhan Non-Fungsional 
No. Kode Fungsi Parameter Deskripsi Kebutuhan 
1 PKK_NF_01 Compatibility Aplikasi dapat diakses dengan 
menggunakan peramban Google Chrome 
Safari, dan Mozilla Firefox 
2 PKK_NF_02 Accuracy Aplikasi memiliki tingkat akurasi minimal 
75% berdasarkan hasil perbandingan hasil 
keluaran aplikasi dengan perhitungan 
manual dan hasil keluaran aplikasi dengan 
hasil pilihan decision maker. 
4.6 Data Flow Diagram (DFD) 
Data flow diagram (DFD) digunakan untuk merepresentasikan fungsi atau 
proses manipulasi, menyimpan dan mendistribusikan data antar komponen di 
dalam aplikasi dan aplikasi itu sendiri dengan lingkungannya. Dalam 
penjabarannya, DFD akan dispesifikasikan menjadi 4 level, yang dimulai dari high 
– level diagram yaitu DFD level 0 pada Gambar 4.3 hingga diagram – diagram yang 
lebih kecil yaitu DFD level 1 pada Gambar 4.4 dan Gambar 4.5, DFD level 2 pada 
Gambar 4.6 hingga Gambar 4.25 dan DFD level 3 pada Gambar 4.26 hingga 
Gambar 4.29 yang bertujuan untuk memvisualisasikan hierarki komponen yang 

















Gambar 4.6 DFD Level 2 Melakukan Registrasi 
 








Gambar 4.9 DFD Level 2 Melakukan Pengecekan Autentikasi 
 
 




Gambar 4.11 DFD Level 2 Filter Daftar Pencarian Kedai Kopi 
 
 











Gambar 4.14 DFD Level 2 Melakukan Bookmark Kedai Kopi 
 
 





Gambar 4.16 DFD Level 2 Mengubah Profil Pengguna 
 
 









Gambar 4.19 DFD Level 2 Melakukan Verifikasi Email 
 
 





Gambar 4.21 DFD Level 2 Mengubah Profil Kedai Kopi 
 
 






Gambar 4.23 DFD Level 2 Menambah Promo Kedai Kopi 
 
Gambar 4.24 DFD Level 2 Mengubah Promo Kedai Kopi 
 
 










Gambar 4.27 DFD Level 3 Menampilkan Review Kedai Kopi 
 




Gambar 4.29 DFD Level 3 Mengubah Profil Terbaru Kedai Kopi 
4.7 Data Dictionary 
Data dictionary adalah katalog pendefinisian data pada tahap analisis aplikasi 
yang bertujuan untuk membantu pengembang dan pengguna memahami input, 
output, komponen, dan kalkulasi sederhana. Pada tahap ini data dictionary terdiri 
dari 30 kelompok data yang berasal dari 6 kelompok data DFD level 1 yaitu proses 
melakukan logout, membagikan kedai kopi, melihat profil pengguna, melihat 
daftar bookmark kedai kopi, melihat kedai kopi yang dimiliki pengguna, dan 
melihat promo kedai kopi, 20 kelompok data dari DFD level 2 yaitu melakukan 
registrasi, melakukan login, mengisi preferensi, melakukan pengecekan 
autentikasi, melihat daftar pencarian kedai kopi, filter daftar pencarian kedai kopi, 
melihat profil kedai kopi, memberi penilaian pada kedai kopi, melakukan 
bookmark kedai kopi, menghapus bookmark kedai kopi, mengubah profil 
pengguna, mengganti password, mengubah preferensi, melakukan verifikasi 
email, menambah profil kedai kopi, mengubah profil kedai kopi, menghapus profil 
kedai kopi, menambah promo kedai kopi, mengubah promo kedai kopi, 
menghapus promo kedai kopi, dan 4 kelompok data dari DFD level 3 yaitu 
melakukan perhitungan profile matching, menampilkan review kedai kopi, 
menyimpan profil kedai kopi, dan mengubah profil kedai kopi. 
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4.7.1 Melakukan Registrasi 
Melakukan registrasi memiliki 13 elemen data yang mengalir antar prosesnya. 
Elemen – elemen data tersebut dijabarkan pada Tabel 4.6 – Tabel 4.18. 
Tabel 4.6 Data Dictionary Email 
Nama email 
Alias -  
Proses Menyimpan data registrasi (input) 
Deskripsi email = *String yang diikuti dengan “@” dan layanan email* 
Tabel 4.7 Data Dictionary Name 
Nama name 
Alias res_name 
Proses Menyimpan data registrasi (input) 
Deskripsi name = *String nama pengguna* 
Tabel 4.8 Data Dictionary Password 
Nama password 
Alias -  
Proses Menyimpan data registrasi (input) 
Deskripsi password = *String dengan lebih dari 6 karakter* 
Tabel 4.9 Data Dictionary Signup 
Nama signup 
Alias - 
Proses Menyimpan data registrasi (output) 
Deskripsi signup = {email, password, return_secure_token} *Obj* 
email = *String yang diikuti dengan “@” dan layanan email* 
password = *String dengan lebih dari 6 karakter* 
return_secure_token = *Bool* 
Tabel 4.10 Data Dictionary Res_signup 
 Nama res_signup 
Alias - 
Proses Menyimpan data registrasi (input) 
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Tabel 4.10 Data Dictionary Res_signup (lanjutan) 
Deskripsi res_signup = {local_id, id_token, refresh_token, email, name} *Obj* 
id_token = *String kode unik yang menandakan pengguna telah 
terautentikasi* 
refresh_token = *String kode unik untuk mendapatkan id_token baru* 
local_id = *String kode unik identifikasi pengguna* 
email = *String email pengguna* 
expires_in = *Int* 
Tabel 4.11 Data Dictionary Update_name 
Nama update_name 
Alias - 
Proses Menyimpan data registrasi (output) 
Deskripsi update_name = {id_token, name} *Obj* 
id_token = *String kode unik yang menandakan pengguna telah 
terautentikasi* 
name = *String nama pengguna* 
Tabel 4.12 Data Dictionary Id_token 
Nama id_token 
Alias - 
Proses Menyimpan data registrasi (output) 
Deskripsi id_token = *String kode unik yang menandakan pengguna telah 
terautentikasi* 
Tabel 4.13 Data Dictionary Refresh_token 
Nama refresh_token 
Alias - 
Proses Menyimpan data registrasi (output) 
Deskripsi refresh_token = *String kode unik untuk mendapatkan id_token baru* 
Tabel 4.14 Data Dictionary Expiration_date 
Nama expiration_date 
Alias - 
Proses Menyimpan data registrasi (output) 




Tabel 4.15 Data Dictionary Local_id 
Nama local_id 
Alias - 
Proses Menyimpan data registrasi (output) 
Deskripsi local_id = *String kode unik identifikasi pengguna* 
Tabel 4.16 Data Dictionary New_user 
Nama new_user 
Alias - 
Proses Menyimpan data registrasi (output) 
Deskripsi new_user = {local_id, id_token, email, name} *Obj* 
local_id = *String kode unik identifikasi pengguna* 
id_token = *String kode unik yang menandakan pengguna telah 
terautentikasi* 
email = *String email pengguna* 
name = *String nama pengguna* 
Tabel 4.17 Data Dictionary Error 
Nama error 
Alias - 
Proses Menyimpan data registrasi (input) 
Menyimpan data registrasi (output) 
Menampilkan error (input) 
Deskripsi error =[ {code, message} | *String*] 
code = *Int* 
message = *String* 
Tabel 4.18 Data Dictionary Error_notification 
Nama error_notification 
Alias - 
Proses Menampilkan error (output) 
Deskripsi error_notification = *String notifikasi error yang telah diterjemahkan* 
4.7.2 Melakukan Login 
Melakukan login memiliki 15 elemen data yang mengalir antar prosesnya. 
Elemen – elemen data tersebut dijabarkan pada Tabel 4.19 – Tabel 4.33. 
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Tabel 4.19 Data Dictionary Email 
Nama email 
Alias -  
Proses Mengirim data login (input) 
Deskripsi email = *String yang diikuti dengan “@” dan layanan email* 
Tabel 4.20 Data Dictionary Password 
Nama password 
Alias -  
Proses Mengirim data login (input) 
Deskripsi password = *String dengan lebih dari 6 karakter* 
Tabel 4.21 Data Dictionary Remember_me 
Nama remember_me 
Alias -  
Proses Mengirim data login (input) 
Mengirim data login (output) 
Deskripsi remember_me = *Bool* 
Tabel 4.22 Data Dictionary Id_token 
Nama id_token 
Alias - 
Proses Mengirim data login (output) 
Meminta profil pengguna (input) 
Meminta profil pengguna (output) 
Deskripsi id_token = *String kode unik yang menandakan pengguna telah 
terautentikasi* 
Tabel 4.23 Data Dictionary Res_auth 
Nama res_auth 
Alias - 
Proses Meminta profil pengguna (input) 
Deskripsi res_auth = {email, name, photo_url, email_verified} *Obj* 
email = *String email pengguna* 
name = *String nama pengguna* 
photo_url = *String tautan foto profil pengguna*  
email_verified = *Bool* 
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Tabel 4.24 Data Dictionary Login 
Nama login 
Alias - 
Proses Mengirim data login (output) 
Deskripsi login = {email, password, return_secure_token} *Obj* 
email = *String yang diikuti dengan “@” dan layanan email* 
password = *String dengan lebih dari 6 karakter* 
return_secure_token = *Bool* 
Tabel 4.25 Data Dictionary Res_login 
Nama res_login 
Alias - 
Proses Mengirim data login (input) 
Deskripsi res_login = {local_id, id_token, refresh_token, expires_in} *Obj* 
local_id = *String kode unik yang mengidentifikasi pengguna* 
id_token = *String kode unik yang menandakan pengguna terautentikasi* 
refresh_token = *String kode unik untuk mendapatkan id_token baru* 
expires_in = *Int* 
Tabel 4.26 Data Dictionary Local_id 
Nama local_id 
Alias - 
Proses Mengirim data login (output) 
Meminta profil pengguna (input) 
Deskripsi local_id = *String kode unik identifikasi pengguna* 
Tabel 4.27 Data Dictionary Get_user 
Nama get_user 
Alias - 
Proses Meminta profil pengguna (output) 
Deskripsi get_user = *HTTP GET request* 
Tabel 4.28 Data Dictionary Res_user 
Nama res_user 
Alias - 
Proses Meminta profil pengguna (input) 
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Tabel 4.28 Data Dictionary Res_user (lanjutan) 
Deskripsi res_user = {preference, bookmark_ids} *Obj* 
preference = [{price, location, service, ambience} *Obj* | null] 
price = *Int*  
location = {accessibility, comfortability, parking, traffic} *Obj* 
accessibility = *Int*  
comfortability = *Int*  
parking = *Int* 
traffic = *Int*  
service = {attentiveness, friendliness, promotion, responsiveness} *Obj* 
attentiveness = *Int*  
friendliness = *Int* 
promotion = *Int* 
responsiveness = *Int* 
ambience = {cleanliness, design, lightning, music, temperature} *Obj* 
cleanliness = *Int*  
design = *Int* 
lightning = *Int* 
music = *Int* 
temperature = *Int* 
bookmark_ids = [{coffeeShop_id} *Array* | null] 
coffeeShop_id = *String* 
Tabel 4.29 Data Dictionary User 
Nama user 
Alias - 
Proses Meminta profil pengguna (output) 
Deskripsi user = {local_id, id_token, email, name, photo_url, email_verified, 
preference, bookmark_ids} *Obj* 
local_id = *String kode unik identifikasi pengguna* 
id_token = *String kode unik yang menandakan pengguna telah 
terautentikasi* 
email = *String email pengguna* 
name = *String nama pengguna* 
photo_url = [*String tautan foto profil pengguna* | *null*] 
email_verified = *Bool* 
preference = [{price, location, service, ambience, } *Obj* | null] 
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Tabel 4.29 Data Dictionary User (lanjutan) 
Deskripsi price = *Int*  
location = {accessibility, comfortability, parking, traffic} *Obj* 
accessibility = *Int*  
comfortability = *Int*  
parking = *Int* 
traffic = *Int*  
service = {attentiveness, friendliness, promotion, responsiveness} *Obj* 
attentiveness = *Int*  
friendliness = *Int* 
promotion = *Int* 
responsiveness = *Int* 
ambience = {cleanliness, design, lightning, music, temperature} *Obj* 
cleanliness = *Int*  
design = *Int* 
lightning = *Int* 
music = *Int* 
temperature = *Int* 
bookmark_ids = {coffeeShop_id} *Array* 
coffeeShop_id = *String* 
Tabel 4.30 Data Dictionary Refresh_token 
Nama refresh_token 
Alias - 
Proses Mengirim data login (output) 
Deskripsi refresh_token = *String kode unik untuk mendapatkan id_token baru* 
Tabel 4.31 Data Dictionary Expiration_date 
Nama expiration_date 
Alias - 
Proses Mengirim data login (output) 
Deskripsi expiration_date = *Date yang menandakan session Firebase Auth akan 
berakhir* 





Tabel 4.32 Data Dictionary Error (lanjutan) 
Proses Mengirim data login (input) 
Mengirim data login (output) 
Menampilkan error (input) 
Deskripsi error = [{code, message} | *String*] 
code = *Int* 
message = *String* 
Tabel 4.33 Data Dictionary Error_notification 
Nama error_notification 
Alias - 
Proses Menampilkan error (output) 
Deskripsi error_notification = *String notifikasi error yang telah diterjemahkan* 
4.7.3 Mengisi Preferensi 
Mengisi preferensi memiliki 8 elemen data yang mengalir antar prosesnya. 
Elemen data tersebut dijabarkan pada Tabel 4.34 – Tabel 4.41. 
Tabel 4.34 Data Dictionary Price 
Nama price 
Alias - 
Proses Melakukan pengecekan preferensi harga (input) 
Deskripsi price = *Int* 
Tabel 4.35 Data Dictionary Location 
Nama location 
Alias - 
Proses Melakukan pengecekan preferensi lokasi (input) 
Deskripsi location = {accessibility, comfortability, parking, traffic} *Obj* 
accessibility = *Int* 
comfortability = *Int* 
parking = *Int* 
traffic = *Int* 





Tabel 4.36 Data Dictionary Service (lanjutan) 
Proses Melakukan pengecekan preferensi pelayanan (input) 
Deskripsi service = {attentiveness, friendliness, promotion, responsiveness} *Obj* 
attentiveness = *Int* 
friendliness = *Int* 
promotion = *Int* 
responsiveness = *Int* 
Tabel 4.37 Data Dictionary Ambience 
Nama ambience 
Alias - 
Proses Melakukan pengecekan preferensi suasana (input) 
Deskripsi ambience = {cleanliness, design, lightning, music, temperature} *Obj* 
cleanliness = *Int* 
design = *Int* 
lightning = *Int* 
music = *Int* 
temperature = *Int* 
Tabel 4.38 Data Dictionary Preference 
Nama preference 
Alias res_preference 
Proses Melakukan pengecekan preferensi harga (output) 
Melakukan pengecekan preferensi lokasi (input) 
Melakukan pengecekan preferensi lokasi (output) 
Melakukan pengecekan preferensi pelayanan (input) 
Melakukan pengecekan preferensi pelayanan (output) 
Melakukan pengecekan preferensi suasana (input) 
Melakukan pengecekan preferensi suasana (output) 
Mengirim preferensi (input) 
Mengirim preferensi (output) 
Menyimpan preferensi (input) 
Menyimpan preferensi (output) 
Deskripsi preference = {price, location, service, ambience, } *Obj* 
price = *Int*  
location = {accessibility, comfortability, parking, traffic} *Obj* 
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Tabel 4.38 Data Dictionary Preference (lanjutan) 
Deskripsi accessibility = [*Int* | null] 
comfortability = [*Int* | null] 
parking = [*Int* | null] 
traffic = [*Int* | null] 
service = {attentiveness, friendliness, promotion, responsiveness} *Obj* 
attentiveness = [*Int* | null] 
friendliness = [*Int* | null] 
promotion = [*Int* | null] 
responsiveness = [*Int* | null] 
ambience = {cleanliness, design, lightning, music, temperature} *Obj* 
cleanliness = [*Int* | null] 
design = [*Int* | null] 
lightning = [*Int* | null] 
music = [*Int* | null] 
temperature =[ *Int* | null] 
Tabel 4.39 Data Dictionary Local_id 
Nama local_id 
Alias - 
Proses Menyimpan preferensi (input) 
Deskripsi local_id = *String kode unik identifikasi pengguna* 
Tabel 4.40 Data Dictionary Error 
Nama error  
Alias - 
Proses Mengisi preferensi harga (output) 
Mengisi preferensi lokasi (output) 
Mengisi preferensi pelayanan (output) 
Mengisi preferensi suasana (output) 
Menyimpan preferensi (output) 
Menampilkan error (input) 





Tabel 4.41 Data Dictionary Error_notification 
Nama error_notification 
Alias - 
Proses Menampilkan error (output) 
Deskripsi error_notification = *String notifikasi error yang telah diterjemahkan* 
4.7.4 Melakukan Pengecekan Autentikasi 
Mengecek pengecekan autentikasi memiliki 12 elemen data yang mengalir 
antar prosesnya. Elemen – elemen tersebut dijabarkan pada Tabel 4.42 – Tabel 
4.53. 
Tabel 4.42 Data Dictionary Refresh_token 
Nama refresh_token 
Alias - 
Proses Mengecek autentikasi (input) 
Deskripsi refresh_token = [*String kode unik untuk mendapatkan id_token baru* | 
null] 
Tabel 4.43 Data Dictionary Local_id 
Nama local_id 
Alias - 
Proses Mengecek autentikasi (input) 
Mengecek autentikasi (output) 
Meminta profil pengguna (input) 
Deskripsi local_id = [*String kode unik identifikasi pengguna* | null] 
Tabel 4.44 Data Dictionary Id_token 
Nama id_token 
Alias - 
Proses Mengecek autentikasi (input) 
Mengecek autentikasi (output) 
Meminta profil pengguna (input) 
Meminta profil pengguna (output) 
Deskripsi id_token = [*String kode unik yang menandakan pengguna telah 





Tabel 4.45 Data Dictionary Expiration_date 
Nama expiration_date 
Alias - 
Proses Mengecek autentikasi (input) 
Deskripsi expiration_date = [*Date yang menandakan session Firebase Auth akan 
berakhir* | null] 
Tabel 4.46 Data Dictionary Remember_me 
Nama remember_me 
Alias -  
Proses Mengecek autentikasi (input) 
Deskripsi remember_me = [*Bool* | null] 
Tabel 4.47 Data Dictionary Change_token 
Nama change_token 
Alias - 
Proses Mengecek autentikasi (output) 
Deskripsi change_token = {grant_type, refresh_token} *Obj* 
grant_type = “refresh_token” *String* 
refresh_token = *String kode unik untuk mendapatkan id_token baru* 
Tabel 4.48 Data Dictionary Res_token 
Nama res_token 
Alias - 
Proses Mengecek autentikasi (input) 
Deskripsi res_token = {local_id, id_token, refresh_token, expires_in} *Obj* 
local_id = *String kode unik yang mengidentifikasi pengguna* 
id_token = *String kode unik yang menandakan pengguna terautentikasi* 
refresh_token = *String kode unik untuk mendapatkan id_token baru* 
expiration_in = *Int* 
Tabel 4.49 Data Dictionary Res_auth 
Nama res_auth 
Alias - 
Proses Meminta profil pengguna (input) 
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Tabel 4.49 Data Dictionary Res_auth (lanjutan) 
Deskripsi res_auth = {email, name, photo_url, email_verified} *Obj* 
email = *String email pengguna* 
name = *String nama pengguna* 
photo_url = [*String tautan foto profil pengguna* | *null*] 
email_verified = *Bool* 
Tabel 4.50 Data Dictionary Get_user 
Nama get_user 
Alias - 
Proses Meminta profil pengguna (output) 
Deskripsi get_user = *HTTP GET request* 
Tabel 4.51 Data Dictionary Res_user 
Nama res_user 
Alias - 
Proses Meminta profil pengguna (input) 
Deskripsi res_user = {preference, bookmark_ids} *Obj* 
preference = [{price, location, service, ambience, } *Obj* | null] 
price = *Int*  
location = {accessibility, comfortability, parking, traffic} *Obj* 
accessibility = *Int*  
comfortability = *Int*  
parking = *Int* 
traffic = *Int*  
service = {attentiveness, friendliness, promotion, responsiveness} *Obj* 
service = {attentiveness, friendliness, promotion, responsiveness} *Obj* 
attentiveness = *Int*  
friendliness = *Int* 
promotion = *Int* 
responsiveness = *Int* 
ambience = {cleanliness, design, lightning, music, temperature} *Obj* 
cleanliness = *Int*  
design = *Int* 
lightning = *Int* 
music = *Int* 
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Tabel 4.51 Data Dictionary Res_user (lanjutan) 
Deskripsi temperature = *Int*  
bookmark_ids = [{coffeeShop_id} *Array* | null] 
coffeeShop_id = *String* 
Tabel 4.52 Data Dictionary User 
Nama user 
Alias - 
Proses Meminta profil pengguna (output) 
Deskripsi user = {local_id, id_token, email, name, photo_url, email_verified, 
preference, bookmark_ids} *Obj* 
local_id = *String kode unik identifikasi pengguna* 
id_token = *String kode unik yang pengguna telah terautentikasi* 
email = *String email pengguna* 
name = *String nama pengguna* 
photo_url = [*String tautan foto profil pengguna* | *null*] 
email_verified = *Bool* 
preference = [{price, location, service, ambience, } *Obj* | null] 
price = *Int*  
location = {accessibility, comfortability, parking, traffic} *Obj* 
accessibility = *Int*  
comfortability = *Int*  
parking = *Int* 
traffic = *Int*  
service = {attentiveness, friendliness, promotion, responsiveness} *Obj* 
attentiveness = *Int* 
friendliness = *Int* 
promotion = *Int* 
responsiveness = *Int* 
ambience = {cleanliness, design, lightning, music, temperature} *Obj* 
cleanliness = *Int*  
design = *Int* 
lightning = *Int* 
music = *Int* 
temperature = *Int* 
bookmark_ids = {coffeeShop_id} *Array* 
coffeeShop_id = *String* 
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Tabel 4.53 Data Dictionary Logout 
Nama logout 
Alias - 
Proses Mengecek autentikasi (output) 
Deskripsi  logout = *Fungsi logout* 
4.7.5 Melakukan Logout 
Melakukan logout memiliki 2 elemen data yang mengalir pada prosesnya. 
Elemen – elemen data tersebut dijabarkan pada Tabel 4.54 dan Tabel 4.55. 
Tabel 4.54 Data Dictionary Logout 
Nama logout 
Alias - 
Proses Melakukan logout (input) 
Deskripsi  logout = *fungsi logout* 
Tabel 4.55 Data Dictionary Clear 
Nama clear 
Alias - 
Proses Melakukan logout (output) 
Deskripsi  clear = *fungsi menghapus data pada local storage peramban pengguna* 
4.7.6 Melihat Daftar Pencarian Kedai Kopi 
Melihat daftar pencarian kedai kopi memiliki 6 elemen data yang mengalir 
antar prosesnya. Elemen – elemen data tersebut dijabarkan pada Tabel 4.56 – 
Tabel 4.62. 
Tabel 4.56 Data Dictionary Preference 
Nama preference 
Alias -  
Proses Melakukan perhitungan profile matching (input) 
Deskripsi preference = {price, location, service, ambience} *Obj* 
price = *Int* 
location = {accessibility, comfortability, parking, traffic} *Obj* 
accessibility = *Int* 
comfortability = *Int* 
location = {accessibility, comfortability, parking, traffic} *Obj* 
accessibility = *Int* 
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Tabel 4.56 Data Dictionary Preference (lanjutan) 
Deskripsi comfortability = *Int* 
parking = *Int* 
traffic = *Int* 
service = {attentiveness, friendliness, promotion, responsiveness} *Obj* 
attentiveness = *Int* 
friendliness = *Int* 
promotion = *Int* 
preference = {price, location, service, ambience} *Obj* 
price = *Int* 
location = {accessibility, comfortability, parking, traffic} *Obj* 
accessibility = *Int* 
comfortability = *Int* 
parking = *Int* 
traffic = *Int* 
service = {attentiveness, friendliness, promotion, responsiveness} *Obj* 
attentiveness = *Int* 
friendliness = *Int* 
promotion = *Int* 
responsiveness = *Int* 
ambience = {cleanliness, design, lightning, music, temperature} *Obj* 
cleanliness = *Int* 
design = *Int* 
lightning = *Int* 
music = *Int* 
temperature = *Int* 
Tabel 4.57 Data Dictionary Geolocation 
Nama geolocation 
Alias -  
Proses Menampilkan peta lokasi kedai kopi (input) 
Deskripsi geolocation = {accuracy, altitude, altitude_accuracy, heading, latitude, 
longitude, speed} 
accuracy = *Int* 
altitude = [*Int* | null] 
altitutde_accuracy  = [*Int* | null] 
heading = [*Int* | null] 
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Tabel 4.57 Data Dictionary Geolocation (lanjutan) 
Deskripsi latitude = [*Int* | null] 
longitude = [*Int* | null] 
speed = [*Int* | null] 
Tabel 4.58 Data Dictionary User_loc 
Nama user_loc 
Alias -  
Proses Mendapatkan lokasi pengguna (output) 
Deskripsi user_loc = {lat, long} *Obj* 
lat = *Int* 
lat = *Int* 
Tabel 4.59 Data Dictionary Error_notification 
Nama error_notification 
Alias -  
Proses Mendapatkan lokasi pengguna (output) 
Deskripsi error_notification = *String notifikasi error yang telah diterjemahkan* 
Tabel 4.60 Data Dictionary Get_coffeeShops 
Nama get_coffeeShops 
Alias - 
Proses Meminta daftar kedai kopi (output) 
Deskripsi get_coffeeShops = *HTTP GET Request* 
Tabel 4.61 Data Dictionary CoffeeShops 
Nama coffeeShops 
Alias -  
Proses Meminta daftar kedai kopi (input) 
Meminta daftar kedai kopi (output) 
Melakukan perhitungan profile matching (input) 
Deskripsi coffeeShops = {coffeeShop} *Array* 
coffeeShop = {id, address, avg_price, contact, facilities, header_url, name, 




Tabel 4.61 Data Dictionary CoffeeShops (lanjutan) 
Deskripsi id = *String id kedai kopi* 
address = *String*  
avg_price = [*Int* | null] 
contact = [*String* | null] 
facilities = [{facility} *Array* | null] 
facility = *String* 
header_url = [*String tautan* | null] 
name = *String* 
feedback = [{local_id} *Obj* | null] 
local_id = {rating, review, created_at} *Obj* 
rating = {location, service, ambience} *Obj* 
location = {accessibility, comfortability, parking, traffic} *Obj* 
accessibility = *Int* 
comfortability = *Int* 
parking = *Int* 
traffic = *Int* 
service = {attentiveness, friendliness, promotion, responsiveness} *Obj* 
attentiveness = *Int* 
friendliness = *Int* 
promotion = *Int* 
responsiveness = *Int* 
ambience = {cleanliness, design, lightning, music, temperature} *Obj* 
cleanliness = *Int* 
design = *Int* 
lightning = *Int* 
music = *Int* 
temperature = *Int* 
review = [*String* | null] 
created_at = *Date* 
images = [{img_url} *Array* | null] 
img_url = [*String tautan* | null] 
operational_hours = [{time} *Array* | null] 
time = {close, day, open} *Obj* 
close = *String* 
day = *Int* 
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Tabel 4.61 Data Dictionary CoffeeShops (lanjutan) 
Deskripsi open = *String* 
location = {lat, long} *Obj* 
lat = *Int*  
long = *Int* 
uploaded_by = *String* 
Tabel 4.62 Data Dictionary Sorted_coffeesShops 
Nama sorted_coffeeShops 
Alias -  
Proses Melakukan perhitungan profile matching (output) 
Deskripsi sorted_coffeeShops = {coffeeShop} *Array* 
coffeeShop = {id, address, avg_price, contact, facilities, header_url, name, 
feedback, images, operational_hours, location, uploaded_by, 
profile_mathcing} *Obj* 
id = *String id kedai kopi* 
address = *String*  
avg_price = [*Int* | null] 
contact = *String* | null]  
facilities =[ {facility} *Array* | null] 
facility = *String* 
header_url = [*String tautan* | null] 
name = *String* 
feedback = [{local_id} *Obj* | null] 
local_id = {rating, review, created_at} *Obj* 
rating = {location, service, ambience} *Obj* 
location = {accessibility, comfortability, parking, traffic} *Obj* 
accessibility = *Int* 
comfortability = *Int* 
parking = *Int* 
traffic = *Int* 
service = {attentiveness, friendliness, promotion, responsiveness} *Obj* 
attentiveness = *Int* 
friendliness = *Int* 
promotion = *Int* 
responsiveness = *Int* 
ambience = {cleanliness, design, lightning, music, temperature} *Obj* 
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Tabel 4.62 Data Dictionary Sorted_coffeesShops (lanjutan) 
Deskripsi cleanliness = *Int* 
design = *Int* 
lightning = *Int* 
music = *Int* 
temperature = *Int* 
review = [*String* | null] 
created_at = *Date* 
images = [{img_url} *Array* | null] 
img_url = [*String tautan* | null] 
operational_hours = [{time} *Array* | null] 
time = {close, day, open} *Obj* 
close = *String* 
day = *Int* 
open = *String* 
location = {lat, long} *Obj* 
lat = *Int*  
long = *Int* 
uploaded_by = *String* 
profile_mathcing = *Int* 
4.7.7 Filter Daftar Pencarian Kedai Kopi 
Filter daftar pencarian kedai kopi memiliki 7 elemen data yang mengalir antar 
prosesnya. Elemen – elemen tersebut dijabarkan pada Tabel 4.63 – Tabel 4.68. 
Tabel 4.63 Data Dictionary Price 
Nama price 
Alias - 
Proses Melakukan pengecekan filter (input) 
Melakukan pengecekan filter (output) 
Melakukan filter harga (input) 
Deskripsi price = *Int* 





Tabel 4.64 Data Dictionary Open_now (lanjutan) 
Proses Melakukan pengecekan filter (input) 
Deskripsi open_now = *Bool* 
Tabel 4.65 Data Dictionary Promo 
Nama promo 
Alias - 
Proses Melakukan pengecekan filter (input) 
Deskripsi promo = *Bool* 
Tabel 4.66 Data Dictionary Wifi 
Nama wifi 
Alias - 
Proses Melakukan pengecekan filter (input) 
Deskripsi wifi = *Bool* 
Tabel 4.67 Data Dictionary Cashless 
Nama cashless 
Alias - 
Proses Melakukan pengecekan filter (input) 
Deskripsi cashless = *Bool* 
 Tabel 4.68 Data Dictionary Sorted_coffeeShops 
Nama sorted_coffeeShops  
Alias filtered_coffeeShops 
Proses Melakukan pengecekan filter (input) 
Melakukan pengecekan filter (output) 
Melakukan filter harga (input) 
Melakukan filter harga (output) 
Melakukan filter jam buka (input) 
Melakukan filter jam buka (output) 
Melakukan filter promo (input) 
Melakukan filter promo (output) 
Melakukan filter wi-fi (input) 
Melakukan filter wi-fi (output) 
Melakukan filter cashless (input) 
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Tabel 4.68 Data Dictionary Sorted_coffeeShops (lanjutan) 
Proses Melakukan filter cashless (output) 
Melakukan filter jarak (input) 
Melakukan filter jarak (output) 
Melakukan pengecekan filter (input) 
Melakukan pengecekan filter (output) 
Melakukan filter harga (input) 
Melakukan filter harga (output) 
Melakukan filter jam buka (input) 
Melakukan filter jam buka (output) 
Melakukan filter promo (input) 
Melakukan filter promo (output) 
Melakukan filter wi-fi (input) 
Melakukan filter wi-fi (output) 
Melakukan filter cashless (input) 
Melakukan filter cashless (output) 
Melakukan filter jarak (input) 
Melakukan filter jarak (output) 
Deskripsi sorted_coffeeShops = {coffeeShop} *Array* 
coffeeShop = {id, address, avg_price, contact, facilities, header_url, name, 
feedback, images, operational_hours, location, uploaded_by, 
profile_mathcing} *Obj* 
id = *String id kedai kopi* 
address = *String* 
avg_price = *Int* 
contact = *String* 
facilities = {facility} *Array* 
facility = *String* 
header_url = *String tautan* 
name = *String* 
feedback = [{local_id} *Obj* | null] 
local_id = {rating, review, created_at} *Obj* 
rating = {location, service, ambience} *Obj* 
location = {accessibility, comfortability, parking, traffic} *Obj* 
accessibility = *Int* 
comfortability = *Int* 
parking = *Int* 
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Tabel 4.68 Data Dictionary Sorted_coffeeShops (lanjutan) 
Deskripsi traffic = *Int* 
service = {attentiveness, friendliness, promotion, responsiveness} *Obj* 
attentiveness = *Int* 
friendliness = *Int* 
promotion = *Int* 
responsiveness = *Int* 
ambience = {cleanliness, design, lightning, music, temperature} *Obj* 
cleanliness = *Int* 
design = *Int* 
lightning = *Int* 
music = *Int* 
temperature = *Int* 
review = [*String* | null] 
created_at = *Date* 
images = {img_url} *Array* 
img_url = *String url*  
operational_hours = [{time} *Array* | null] 
time = {close, day, open} *Obj* 
close = *String* 
day = *Int* 
open = *String* 
location = {lat, long} *Obj* 
lat = *Int*  
long = *Int* 
uploaded_by = *String* 
profile_mathcing = *Int* 
4.7.8 Melihat Profil Kedai Kopi 
Melihat profil kedai kopi memiliki 8 elemen data yang mengalir antar 
prosesnya. Elemen – elemen tersebut dijabarkan pada Tabel 4.69 – Tabel 4.76. 
Tabel 4.69 Data Dictionary CoffeeShop_id 
Nama coffeeShop_id 
Alias -  
Proses Meminta data profil kedai kopi (input) 
Deskripsi coffeeShop_id = *String id kedai kopi* 
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Tabel 4.70 Data Dictionary Get_coffeeShop 
Nama get_coffeeShop 
Alias -  
Proses Meminta data profil kedai kopi (output) 
Deskripsi get_coffeeShop = *HTTP GET Request* 
Tabel 4.71 Data Dictionary CoffeeShop 
Nama coffeeShop 
Alias - 
Proses Meminta data profil kedai kopi (input) 
Meminta data profil kedai kopi (output) 
Deskripsi coffeeShop = {id, address, avg_price, contact, facilities, header_url, name, 
feedback, images, operational_hours, location, uploaded_by, 
profile_mathcing} *Obj* 
id = *String id kedai kopi* 
address = *String*  
avg_price = [*Int* | null] 
contact = [*String* | null] 
facilities = [{facility} *Array* | null] 
facility = *String* 
header_url = [*String tautan* | null] 
name = *String* 
feedback = [{local_id} *Obj* | null] 
local_id = {rating, review, created_at} *Obj* 
rating = {location, service, ambience} *Obj* 
location = {accessibility, comfortability, parking, traffic} *Obj* 
accessibility = *Int* 
comfortability = *Int* 
parking = *Int* 
traffic = *Int* 
service = {attentiveness, friendliness, promotion, responsiveness} *Obj* 
attentiveness = *Int* 
friendliness = *Int* 
promotion = *Int* 
responsiveness = *Int* 
ambience = {cleanliness, design, lightning, music, temperature} *Obj* 
cleanliness = *Int* 
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Tabel 4.71 Data Dictionary CoffeeShop (lanjutan) 
Deskripsi design = *Int* 
lightning = *Int* 
music = *Int* 
temperature = *Int* 
review = [*String* | null] 
created_at = *Date* 
images = {img_url} [*Array* | null ] 
img_url = [*String tautan* | null] 
operational_hours = [{time} *Array* | null]] 
time = {close, day, open} *Obj* 
close = *String* 
day = *Int* 
open = *String* 
location = {lat, long} *Obj* 
lat = *Int*  
long = *Int* 
uploaded_by = *String* 
Tabel 4.72 Data Dictionary Feedback 
Nama feedback 
Alias - 
Proses Meminta data profil kedai kopi (output) 
Menampilkan review kedai kopi (input) 
Deskripsi feedback = {local_id} *Obj* 
local_id = {rating, review, created_at} *Obj* 
rating = {location, service, ambience} *Obj* 
location = {accessibility, comfortability, parking, traffic} *Obj* 
accessibility = *Int* 
comfortability = *Int* 
parking = *Int* 
traffic = *Int* 
service = {attentiveness, friendliness, promotion, responsiveness} *Obj* 
attentiveness = *Int* 
friendliness = *Int* 
promotion = *Int* 
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Tabel 4.72 Data Dictionary Feedback (lanjutan) 
Deskripsi responsiveness = *Int* 
ambience = {cleanliness, design, lightning, music, temperature} *Obj* 
cleanliness = *Int* 
design = *Int* 
lightning = *Int* 
music = *Int* 
temperature = *Int* 
review = [*String* | null] 
created_at = *Date* 
Tabel 4.73 Data Dictionary User_reviews 
Nama user_reviews 
Alias - 
Proses Menampilkan review kedai kopi (output) 
Deskripsi user_reviews = {review} *Array* 




rating = *Int* 
review = *String* 
created_at = *Date* 
Tabel 4.74 Data Dictionary User_ids 
Nama user_ids 
Alias - 
Proses Menampilkan review kedai kopi (output) 
Deskripsi user_ids = {user_id} *Array* 
user_id = *String* 
Tabel 4.75 Data Dictionary Users 
Nama users 
Alias - 
Proses Menampilkan review kedai kopi (input) 
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Tabel 4.75 Data Dictionary Users (lanjutan) 
Deskripsi users = {user} *Array* 
user = {user_id, name, photo_url} *Obj* 
user_id = *String* 
name = *String* 
photo_url = *String* 
Tabel 4.76 Data Dictionary Error_notification 
Nama error_notification 
Alias - 
Proses Menampilkan review kedai kopi (output) 
Deskripsi error_notification = *String notifikasi error yang telah diterjemahkan* 
4.7.9 Membagikan Kedai Kopi 
Membagikan kedai kopi memiliki dua elemen data yang mengalir antar 
prosesnya. Elemen – elemen tersebut dijabarkan pada Tabel 4.77 dan Tabel 4.78. 
Tabel 4.77 Data Dictionary Share 
Nama share 
Alias -  
Proses Membagikan kedai kopi (input) 
Deskripsi bagikan = *Bool * 
Tabel 4.78 Data Dictionary CoffeeShop_url 
Nama coffeeShop_url 
Alias -  
Proses Membagikan kedai kopi (output) 
Deskripsi coffeeShop_url = *String tautan halaman profil kedai kopi* 
 
4.7.10 Memberi Penilaian Pada Kedai Kopi 
Memberi penilaian pada kedai kopi memiliki 7 elemen data yang mengalir 
antar prosesnya. Elemen – elemen tersebut dijabarkan pada Tabel 4.79 – Tabel 
4.87. 





Tabel 4.79 Data Dictionary Location (lanjutan) 
Proses Mengisi rating lokasi (input) 
Deskripsi location = {accessibility, comfortability, parking, traffic} *Obj* 
accessibility = *Int* 
comfortability = *Int* 
parking = *Int* 
traffic = *Int* 
Tabel 4.80 Data Dictionary Service 
Nama service 
Alias - 
Proses Mengisi rating pelayanan (input) 
Deskripsi service = {attentiveness, friendliness, promotion, responsiveness} *Obj* 
attentiveness = *Int* 
friendliness = *Int* 
promotion = *Int* 
responsiveness = *Int* 
Tabel 4.81 Data Dictionary Ambience 
Nama ambience 
Alias - 
Proses Mengisi rating suasana (input) 
Deskripsi ambience = {cleanliness, design, lightning, music, temperature} *Obj* 
cleanliness = *Int* 
design = *Int* 
lightning = *Int* 
music = *Int* 
temperature = *Int* 
Tabel 4.82 Data Dictionary Review 
Nama review 
Alias - 
Proses Mengisi review (input) 





Tabel 4.83 Data Dictionary CoffeeShop_id 
Nama coffeeShop_id 
Alias -  
Proses Mengisi review (input) 
Mengisi review (output) 
Deskripsi coffeeShop_id = *String id kedai kopi* 
Tabel 4.84 Data Dictionary Local_id 
Nama local_id 
Alias - 
Proses Menyimpan penilaian (input) 
Deskripsi local_id = *String kode unik identifikasi pengguna* 
Tabel 4.85 Data Dictionary Feedback 
Nama feedback 
Alias res_feedback 
Proses Mengisi rating lokasi (input) 
Mengisi rating lokasi (output) 
Mengisi rating pelayanan (input) 
Mengisi rating pelayanan (output) 
Mengisi rating suasana (input) 
Mengisi rating suasana (output) 
Mengisi review (input) 
Mengisi review (output) 
Menyimpan penilaian (input) 
Menyimpan penilaian (output) 
Deskripsi feedback = {local_id} *Obj* 
local_id = {rating, review, created_at} *Obj* 
rating = {location, service, ambience} *Obj* 
location = {accessibility, comfortability, parking, traffic} *Obj* 
accessibility = *Int* 
comfortability = *Int* 
parking = *Int* 
traffic = *Int* 
service = {attentiveness, friendliness, promotion, responsiveness} *Obj* 
attentiveness = *Int* 
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Tabel 4.85 Data Dictionary Feedback (lanjutan) 
Deskripsi friendliness = *Int* 
promotion = *Int* 
responsiveness = *Int* 
ambience = {cleanliness, design, lightning, music, temperature} *Obj* 
cleanliness = *Int* 
design = *Int* 
lightning = *Int* 
music = *Int* 
temperature = *Int* 
review = [*String* | null] 
created_at = *Date* 
Tabel 4.86 Data Dictionary Error 
Nama error 
Alias - 
Proses Mengisi rating lokasi (output) 
Mengisi rating pelayanan (output) 
Mengisi rating suasana (output) 
Mengisi review (input) 
Mengisi review (output) 
Menyimpan penilaian (output) 
Deskripsi error = error = [{code, message} | *String*] 
code = *Int* 
message = *String* 
Tabel 4.87 Data Dictionary Error_notification 
Nama error_notification 
Alias - 
Proses Menampilkan error (output) 
Deskripsi error_notification = *String notifikasi error yang telah diterjemahkan* 
4.7.11 Melakukan Bookmark Kedai Kopi 
Melakukan bookmark kedai kopi hanya terdiri dari 3 elemen data yang 




Tabel 4.88 Data Dictionary Bookmark_ids 
Nama bookmark_ids 
Alias new_bookmark_ids 
Proses Melakukan seleksi bookmark (input) 
Melakukan seleksi bookmark (output) 
Menyimpan bookmark (input) 
Menyimpan bookmark (output) 
Deskripsi bookmark_ids = {coffeeShop_id} *Array* 
coffeeShop_id = *String id kedai kopi* 
Tabel 4.89 Data Dictionary CoffeeShop_id 
Nama coffeeShop_id 
Alias -  
Proses Melakukan seleksi bookmark input) 
Deskripsi coffeeShop_id = *String id kedai kopi* 
Tabel 4.90 Data Dictionary Local_id 
Nama local_id 
Alias - 
Proses Menyimpan bookmark (input) 
Deskripsi local_id = *String kode unik identifikasi pengguna* 
4.7.12 Melihat Profil Pengguna 
Melihat profil pengguna memiliki 6 elemen data yang mengalir antar 
prosesnya. Elemen – elemen data tersebut dijabarkan pada Tabel 4.91 – Tabel 
4.96. 
Tabel 4.91 Data Dictionary Local_id 
Nama local_id 
Alias - 
Proses Melihat profil pengguna (input) 
Deskripsi local_id = *String kode unik identifikasi pengguna* 
Tabel 4.92 Data Dictionary Id_token 
Nama id_token 
Alias new_id_token 
Proses Melihat profil pengguna (input) 
Melihat profil pengguna (output) 
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Tabel 4.92 Data Dictionary Id_token (lanjutan) 
Deskripsi id_token = *String kode unik yang menandakan pengguna telah 
terautentikasi* 
Tabel 4.93 Data Dictionary Res_auth 
Nama res_auth 
Alias - 
Proses Melihat profil pengguna (input) 
Deskripsi res_auth = {email, name, photo_url, email_verified} *Obj* 
email = *String email pengguna* 
name = *String nama pengguna* 
photo_url = [*String tautan foto profil pengguna* | *null*] 
email_verified = *Bool* 
Tabel 4.94 Data Dictionary Get_user 
Nama get_user 
Alias - 
Proses Melihat profil pengguna (output) 
Deskripsi get_user = *HTTP GET request* 
Tabel 4.95 Data Dictionary Res_user 
Nama res_user 
Alias - 
Proses Melihat profil pengguna (input) 
Deskripsi res_user = {preference, bookmark_ids} *Obj* 
preference = [{price, location, service, ambience, } *Obj* | null] 
price = *Int*  
location = {accessibility, comfortability, parking, traffic} *Obj* 
accessibility = *Int*  
comfortability = *Int*  
parking = *Int* 
traffic = *Int*  
service = {attentiveness, friendliness, promotion, responsiveness} *Obj* 
attentiveness = *Int*  
friendliness = *Int* 
promotion = *Int* 
responsiveness = *Int* 
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Tabel 4.95 Data Dictionary Res_user (lanjutan) 
Deskripsi ambience = {cleanliness, design, lightning, music, temperature} *Obj* 
cleanliness = *Int*  
design = *Int* 
lightning = *Int* 
music = *Int* 
temperature = *Int* 
bookmark_ids = [{coffeeShop_id} *Array* | null] 
Tabel 4.96 Data Dictionary User 
Nama user 
Alias - 
Proses Melihat profil pengguna (output) 
Melihat profil pengguna (output) 
Deskripsi user = {local_id, id_token, email, name, photo_url, email_verified, 
preference, bookmark_ids} *Obj* 
local_id = *String kode unik identifikasi pengguna* 
id_token = *String kode unik yang menandakan pengguna telah 
terautentikasi* 
email = *String email pengguna* 
name = *String nama pengguna* 
photo_url = [*String tautan foto profil pengguna* | *null*] 
email_verified = *Bool* 
preference = [{price, location, service, ambience, } *Obj* | null] 
price = *Int*  
location = {accessibility, comfortability, parking, traffic} *Obj* 
accessibility = *Int*  
comfortability = *Int*  
parking = *Int* 
traffic = *Int*  
service = {attentiveness, friendliness, promotion, responsiveness} *Obj* 
attentiveness = *Int*  
friendliness = *Int* 
promotion = *Int* 
responsiveness = *Int* 
ambience = {cleanliness, design, lightning, music, temperature} *Obj* 
cleanliness = *Int*  
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Tabel 4.96 Data Dictionary User (lanjutan) 
Deskripsi design = *Int* 
lightning = *Int* 
music = *Int* 
temperature = *Int* 
bookmark_ids = {coffeeShop_id} *Array* 
coffeeShop_id = *String* 
4.7.13 Melihat Daftar Bookmark Kedai Kopi 
Melihat daftar bookmark kedai kopi memiliki 3 elemen data yang mengalir 
antar prosesnya. Elemen – elemen data tersebut dijabarkan pada Tabel 4.97 – 
Tabel 4.99. 
Tabel 4.97 Data Dictionary Bookmark_ids 
Nama bookmark_ids 
Alias - 
Proses Melihat daftar bookmark kedai kopi (input) 
Deskripsi bookmark_ids = {coffeeShop_id} *Array* 
coffeeShop_id = *String id kedai kopi* 
Tabel 4.98 Data Dictionary Get_coffeeShops 
Nama get_coffeeShops 
Alias -  
Proses Melihat daftar bookmark kedai kopi (output) 
Deskripsi get_coffeeShops = *HTTP GET Request* 
Tabel 4.99 Data Dictionary CoffeeShops 
Nama coffeeShops 
Alias bookmarked_coffeeShops 
Proses Melihat daftar bookmark kedai kopi (input) 
Melihat daftar bookmark kedai kopi (output) 
Deskripsi coffeeShops = {coffeeShop} *Array* 
coffeeShop = {id, address, avg_price, contact, facilities, header_url, name, 
feedback, images, operational_hours, location, uploaded_by, 
profile_mathcing} *Obj* 
id = *String id kedai kopi* 
address = *String*  
avg_price = [*Int* | null] 
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Tabel 4.99 Data Dictionary CoffeeShops (lanjutan) 
Deskripsi contact = [*String* | null] 
facilities = [{facility} *Array* | null] 
facility = *String* 
header_url = [*String tautan* | null] 
name = *String* 
feedback = [{local_id} *Obj* | null] 
local_id = {rating, review, created_at} *Obj* 
rating = {location, service, ambience} *Obj* 
location = {accessibility, comfortability, parking, traffic} *Obj* 
accessibility = *Int* 
comfortability = *Int* 
parking = *Int* 
traffic = *Int* 
service = {attentiveness, friendliness, promotion, responsiveness} *Obj* 
attentiveness = *Int* 
friendliness = *Int* 
promotion = *Int* 
responsiveness = *Int* 
ambience = {cleanliness, design, lightning, music, temperature} *Obj* 
cleanliness = *Int* 
design = *Int* 
lightning = *Int* 
music = *Int* 
temperature = *Int* 
review = [*String* | null] 
created_at = *Date* 
images = [{img_url} *Array* | null] 
img_url = [*String tautan* | null] 
operational_hours = [{time} *Array* | null] 
time = {close, day, open} *Obj* 
close = *String* 
day = *Int* 
open = *String* 
location = {lat, long} *Obj* 
lat = *Int*  
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Tabel 4.99 Data Dictionary CoffeeShops (lanjutan) 
Deskripsi long = *Int* 
uploaded_by = *String* 
4.7.14 Menghapus Bookmark Kedai Kopi 
Menghapus bookmark kedai kopi memiliki 3 elemen data yang mengalir antar 
prosesnya. Elemen – elemen data tersebut dijabarkan pada Tabel 4.100 - Tabel 
4.102. 
Tabel 4.100 Data Dictionary Bookmark_ids 
Nama bookmark_ids 
Alias new_bookmark_ids 
Proses Menghapus kedai kopi dari bookmark (input) 
Menghapus kedai kopi dari bookmark (output) 
Menyimpan bookmark (input) 
Menyimpan bookmark (output) 
Deskripsi bookmark_ids = {coffeeShop_id} *Array* 
coffeeShop_id = *String id kedai kopi* 
Tabel 4.101 Data Dictionary CoffeeShop_id 
Nama coffeeShop_id 
Alias -  
Proses Menghapus kedai kopi dari bookmark (input) 
Deskripsi coffeeShop_id = *String id kedai kopi* 
Tabel 4.102 Data Dictionary Local_id 
Nama local_id 
Alias - 
Proses Menyimpan bookmark (input) 
Deskripsi local_id = *String kode unik identifikasi pengguna* 
4.7.15 Mengubah Profil Pengguna 
Mengubah profil pengguna memiliki 14 elemen data yang mengalir antar 
prosesnya. Elemen – elemen data tersebut dijabarkan pada Tabel 4.103 – Tabel 
4.116. 





Tabel 4.103 Data Dictionary Id_token (lanjutan) 
Deskripsi id_token = *String kode unik yang menandakan pengguna telah 
terautentikasi* 
Tabel 4.104 Data Dictionary Local_id 
Nama local_id 
Alias - 
Proses Menyimpan profil pengguna (input) 
Menyimpan profil pengguna (output) 
Deskripsi local_id = *String kode unik identifikasi pengguna* 
Tabel 4.105 Data Dictionary New_refresh_token 
Nama new_refresh_token 
Alias - 
Proses Menyimpan profil pengguna (output) 
Deskripsi new_refresh_token = *String kode unik untuk mendapatkan id_token* 
Tabel 4.106 Data Dictionary Profile 
Nama profile 
Alias new_profile 
Proses Mengganti nama, email, dan foto profil (input) 
Mengganti nama, email, dan foto profil (output) 
Menyimpan profil pengguna (input) 
Deskripsi profile = {name, email, photo_url} 
name = *String* 
email = *String yang diikuti dengan “@” dan layanan email* 
photo_url = *String tautan foto profil* 
Tabel 4.107 Data Dictionary New_name 
Nama new_name 
Alias -  
Proses Mengganti nama, email, dan foto profil (input) 
Deskripsi new_name = [*String nama pengguna baru* | null] 
Tabel 4.108 Data Dictionary New_email 
Nama new_email 
Alias -  
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Tabel 4.108 Data Dictionary New_email (lanjutan) 
Proses Mengganti nama, email, dan foto profil (input) 
Deskripsi new_email = [*String yang diikuti dengan “@” dan layanan email* | null] 
Tabel 4.109 Data Dictionary Profile_api 
Nama profile_api 
Alias -  
Proses Mengunggah foto profil (input) 
Mengunggah foto profil (output) 
Deskripsi profile_api = *File API* 
Tabel 4.110 Data Dictionary Preview_img 
Nama preview_img 
Alias -  
Proses Mengunggah foto profil (output) 
Deskripsi preview_img = *Blob* 
Tabel 4.111 Data Dictionary Reference 
Nama reference 
Alias -  
Proses Mengunggah foto profil (output) 
Deskripsi reference = *String letak folder storage* 
Tabel 4.112 Data Dictionary New_photo_url 
Nama new_photo_url 
Alias -  
Proses Mengunggah foto profil (input) 
Mengunggah foto profil (output) 
Mengganti nama, email, dan foto profil 
Deskripsi new_photo_url = *String tautan foto profil* 
Tabel 4.113 Data Dictionary Edit_profile 
Nama edit_profile 
Alias - 
Proses Menyimpan profil pengguna (output) 




Tabel 4.113 Data Dictionary Edit_profile (lanjutan) 
Deskripsi id_token = *String kode unik yang menandakan pengguna telah 
terautentikasi* 
name = *String nama pengguna baru* 
email = *String yang diikuti dengan “@” dan layanan email* 
photo_url = *String tautan foto profil* 
return_secure_token = *Bool* 
Tabel 4.114 Data Dictionary Res_profile 
Nama res_profile  
Alias - 
Proses Menyimpan profil pengguna (input) 
Deskripsi res_profile = {new_id_token, new_refreshToken} *Obj* 
new_id_token = *String unik yang menandakan pengguna terautentikasi* 
new_refreshToken = *String kode unik untuk mendapatkan id_token* 
Tabel 4.115 Data Dictionary Error 
Nama error 
Alias - 
Proses Menyimpan profil pengguna (input) 
Menyimpan profil pengguna (output) 
Menampilkan error (input) 
Deskripsi error = [{code, message} | *String*] 
code = *Int* 
message = *String* 
Tabel 4.116 Data Dictionary Error_notification 
Nama error_notification 
Alias - 
Proses Menampilkan error (output) 
Deskripsi error_notification = *String notifikasi error yang telah diterjemahkan* 
4.7.16 Mengganti Password 
Mengganti password memiliki 8 elemen data yang mengalir antar prosesnya. 




Tabel 4.117 Data Dictionary Password 
Nama password 
Alias -  
Proses Mengganti password (input) 
Mengganti password (output) 
Menyimpan password (input) 
Deskripsi password = *String dengan lebih dari 6 karakter* 
Tabel 4.118 Data Dictionary Confirm_password 
Nama confirm_password 
Alias -  
Proses Mengganti password (input) 
Deskripsi confirm_password = *String dengan karakter yang sama dengan 
password* 
Tabel 4.119 Data Dictionary Id_token 
Nama id_token 
Alias new_id_token 
Proses Menyimpan password (input) 
Menyimpan password (output) 
Deskripsi id_token = *String kode unik yang menandakan pengguna telah 
terautentikasi* 
Tabel 4.120 Data Dictionary New_refresh_token 
Nama new_refresh_token 
Alias - 
Proses Menyimpan password (output) 
Deskripsi new_refresh_token = *String kode unik untuk mendapatkan id_token 
baru* 
Tabel 4.121 Data Dictionary Change_password 
Nama change_password 
Alias -  
Proses Menyimpan password (output) 
Deskripsi change_password = {id_token, password} 
id_token = *String kode unik yang menandakan autentikasi pengguna* 




Tabel 4.122 Data Dictionary Res_password 
Nama res_password 
Alias -  
Proses Menyimpan password (input) 
Deskripsi res_password = {new_id_token, new_refresh_token} *Obj*  
new_id_token = *String unik yang menandakan pengguna terautentikasi* 
new_refresh_token = *String kode unik untuk mendapatkan id_token 
baru* 
Tabel 4.123 Data Dictionary Error 
Nama error 
Alias - 
Proses Mengganti password (output) 
Menyimpan password (input) 
Menyimpan password (output) 
Menampilkan error (input) 
Deskripsi error = [{code, message} | *String*] 
code = *Int* 
message = *String* 
Tabel 4.124 Data Dictionary Error_notification 
Nama error_notification 
Alias - 
Proses Menampilkan error (output) 
Deskripsi error_notification = *String notifikasi error yang telah diterjemahkan* 
4.7.17 Mengubah Preferensi 
Melakukan verifikasi memiliki 8 elemen data yang mengalir antar prosesnya. 
Elemen – elemen data tersebut dijabarkan pada Tabel 4.125 - Tabel 4.132. 
Tabel 4.125 Data Dictionary Price 
Nama price 
Alias - 
Proses Melakukan pengecekan preferensi harga (input) 
Deskripsi price = *Int* 
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Tabel 4.126 Data Dictionary Location 
Nama location 
Alias - 
Proses Melakukan pengecekan preferensi lokasi (input) 
Deskripsi location = {accessibility, comfortability, parking, traffic} *Obj* 
accessibility = *Int* 
comfortability = *Int* 
parking = *Int* 
traffic = *Int* 
Tabel 4.127 Data Dictionary Service 
Nama service 
Alias - 
Proses Melakukan pengecekan preferensi pelayanan (input) 
Deskripsi service = {attentiveness, friendliness, promotion, responsiveness} *Obj* 
attentiveness = *Int* 
friendliness = *Int* 
promotion = *Int* 
responsiveness = *Int* 
Tabel 4.128 Data Dictionary Ambience 
Nama ambience 
Alias - 
Proses Melakukan pengecekan preferensi suasana (input) 
Deskripsi ambience = {cleanliness, design, lightning, music, temperature} *Obj* 
cleanliness = *Int* 
design = *Int* 
lightning = *Int* 
music = *Int* 
temperature = *Int* 







Tabel 4.129 Data Dictionary Preference (lanjutan) 
Proses Melakukan pengecekan preferensi harga (input) 
Melakukan pengecekan preferensi harga (output) 
Melakukan pengecekan preferensi lokasi (input) 
Melakukan pengecekan preferensi lokasi (output) 
Melakukan pengecekan preferensi pelayanan (input) 
Melakukan pengecekan preferensi pelayanan (output) 
Melakukan pengecekan preferensi suasana (input) 
Melakukan pengecekan preferensi suasana (output) 
Mengirim preferensi (input) 
Mengirim preferensi (output) 
Menyimpan preferensi (input) 
Menyimpan preferensi (output) 
Deskripsi preference = {price, location, service, ambience} *Obj* | null 
price = *Int*  
location = {accessibility, comfortability, parking, traffic} *Obj* 
accessibility = [*Int* | null] 
comfortability = [*Int* | null] 
parking = [*Int* | null] 
traffic = [*Int* | null] 
service = {attentiveness, friendliness, promotion, responsiveness} *Obj* 
attentiveness = [*Int* | null] 
friendliness = [*Int* | null] 
promotion = [*Int* | null] 
responsiveness = [*Int* | null] 
ambience = {cleanliness, design, lightning, music, temperature} *Obj* 
cleanliness = [*Int* | null] 
design = [*Int* | null] 
lightning = [*Int* | null] 
music = [*Int* | null] 
temperature = [*Int* | null] 





Tabel 4.130 Data Dictionary Local_id (lanjutan) 
Proses Menyimpan preferensi (input) 
Deskripsi local_id = *String kode unik identifikasi pengguna* 
Tabel 4.131 Data Dictionary Error 
Nama error  
Alias - 
Proses Mengisi preferensi harga (output) 
Mengisi preferensi lokasi (output) 
Mengisi preferensi pelayanan (output) 
Mengisi preferensi suasana (output) 
Menyimpan preferensi (output) 
Menampilkan error (input) 
Deskripsi error = *String pesan gagal* 
Tabel 4.132 Data Dictionary Error_notification 
Nama error_notification 
Alias - 
Proses Menampilkan error (output) 
Deskripsi error_notification = *String notifikasi error yang telah diterjemahkan* 
4.7.18 Melakukan Verifikasi Email 
Melakukan verifikasi email memiliki 5 elemen data yang mengalir antar 
prosesnya. Elemen – elemen data tersebut dijabarkan pada Tabel 4.133 – Tabel 
4.137. 
Tabel 4.133 Data Dictionary Id_token 
Nama id_token 
Alias - 
Proses Meminta verifikasi email (input) 
Deskripsi id_token = *String unik yang menandakan pengguna terautentikasi* 
Tabel 4.134 Data Dictionary Send_verification 
Nama send_verification 
Alias -  
Proses Meminta verifikasi email (output) 
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Tabel 4.134 Data Dictionary Send_verification (lanjutan) 
Deskripsi send_verification = {request_type, id_token} *Obj* 
request_type = *String “VERIFY_EMAIL”* 
id_token = *String* 
Tabel 4.135 Data Dictionary Verification_link 
Nama verification_link 
Alias -  
Proses Mengirim tautan verifikasi (input) 
Mengirim tautan verifikasi (output) 
Deskripsi verification_link = *String tautan verifikasi* 
Tabel 4.136 Data Dictionary Verification 
Nama verification 
Alias -  
Proses Melakukan verifikasi (input) 
Melakukan verifikasi (output) 
Deskripsi verification = *String oobCode* 
Tabel 4.137 Data Dictionary Email_verified 
Nama email_verified 
Alias -  
Proses Melakukan verifikasi (input) 
Melakukan verifikasi (output) 
Deskripsi email_verified = *Bool* 
4.7.19 Melihat Kedai Kopi yang Dimiliki Pengguna 
Melihat kedai kopi yang dimiliki pelanggan memiliki 3 elemen data yang 
mengalir antar prosesnya. Elemen – elemen tersebut dijabarkan pada Tabel 4.138 
– Tabel 4.140. 
Tabel 4.138 Data Dictionary Local_id 
Nama local_id 
Alias - 
Proses Melihat kedai kopi yang dimiliki (input) 
Deskripsi local_id = *String kode unik identifikasi pengguna* 
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Tabel 4.139 Data Dictionary Get_coffeeShops 
Nama get_coffeeShops 
Alias - 
Proses Melihat kedai kopi yang dimiliki (output) 
Deskripsi get_coffeeShops = *HTTP GET Request* 
Tabel 4.140 Data Dictionary CoffeeShops 
Nama coffeeShops 
Alias - 
Proses Melihat kedai kopi yang dimiliki (input) 
Melihat kedai kopi yang dimiliki (output) 
Deskripsi coffeeShops = {coffeeShop} *Array* 
coffeeShop = {id, address, avg_price, contact, facilities, header_url, name, 
feedback, images, operational_hours, location, uploaded_by, 
profile_mathcing} *Obj* 
id = *String id kedai kopi* 
address = *String*  
avg_price = [*Int* | null] 
contact = [*String* | null] 
facilities = [{facility} *Array* | null] 
facility = *String* 
header_url = [*String tautan* | null] 
name = *String* 
feedback = [{local_id} *Obj* | null] 
local_id = {rating, review, created_at} *Obj* 
rating = {location, service, ambience} *Obj* 
location = {accessibility, comfortability, parking, traffic} *Obj* 
accessibility = *Int* 
comfortability = *Int* 
parking = *Int* 
traffic = *Int* 
service = {attentiveness, friendliness, promotion, responsiveness} *Obj* 
attentiveness = *Int* 
friendliness = *Int* 
promotion = *Int* 
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Tabel 4.140 Data Dictionary CoffeeShops (lanjutan) 
Deskripsi responsiveness = *Int* 
ambience = {cleanliness, design, lightning, music, temperature} *Obj* 
cleanliness = *Int* 
design = *Int* 
lightning = *Int* 
music = *Int* 
temperature = *Int* 
review = [*String* | null] 
created_at = *Date* 
images = [{img_url} *Array* || null] 
img_url = [*String tautan* || null] 
operational_hours = [{time} *Array* || null] 
time = {close, day, open} *Obj* 
close = *String* 
day = *Int* 
open = *String* 
location = {lat, long} *Obj* 
lat = *Int*  
long = *Int* 
uploaded_by = *String* 
4.7.20 Menambah Profil Kedai Kopi 
Menambah profil kedai kopi memiliki 12 elemen data yang mengalir antar 
prosesnya. Elemen – elemen tersebut dijabarkan pada Tabel 4.141 – Tabel 4.152. 
Tabel 4.141 Data Dictionary New_coffeeShop 
Nama new_coffeeShop 
Alias - 
Proses Menyimpan profil kedai kopi baru (input) 
Deskripsi new_coffeeShop = {address, avg_price, contact, facilities, header_url, 
name, images, operational_hours} *Obj* 
address = [*String* | null] 
avg_price = [*Int* |null] 
contact = [*String* | null] 
facilities = [{facility} *Array* | null] 
facility = *String* 
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Tabel 4.141 Data Dictionary New_coffeeShop (lanjutan) 
Deskripsi header_url = [*String tautan* | null] 
name = [*String* | null] 
images = [{img_url} *Array* | null] 
img_url = *String tautan*  
operational_hours = [{time} *Array* | null] 
time = {close, day, open} *Obj* 
close = *String* 
day = *Int* 
open = *String* 
uploaded_by = *String kode unik identifikasi pengguna* 
Tabel 4.142 Data Dictionary Validated_coffeeShop 
Nama validated_coffeeShop 
Alias - 
Proses Menyimpan profil kedai kopi baru (output) 
Deskripsi validated_coffeeShop = {address, avg_price, contact, facilities, 
header_url, name, images, operational_hours} *Obj* 
address = *String* 
avg_price = [*Int* | null] 
contact = [*String* | null] 
facilities = [{facility} *Array* | null] 
facility = *String* 
header_url = [*String tautan* | null] 
name = *String* 
images = [{img_url} *Array* |null] 
img_url = *String tautan* 
operational_hours = [{time} *Array* | null] 
time = {close, day, open} *Obj* 
close = *String* 
day = *Int* 
open = *String* 
location = {lat, long} *Obj* 
lat = *Int*  
long = *Int* 
uploaded_by = *String kode unik identifikasi pengguna* 
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Tabel 4.143 Data Dictionary Address 
Nama address 
Alias -  
Proses Mengirim profil kedai kopi baru (output) 
Deskripsi address = *String* 
Tabel 4.144 Data Dictionary Location 
Nama location 
Alias -  
Proses Mengirim profil kedai kopi baru (input) 
Deskripsi location = [{lat, long} *Obj* | null] 
lat = *Int* 
lat = *Int* 
Tabel 4.145 Data Dictionary Header_api 
Nama header_api 
Alias img_api 
Proses Mengunggah header kedai kopi (input) 
Mengunggah header kedai kopi (output) 
Mengunggah foto kedai kopi (input) 
Mengunggah foto kedai kopi (output) 
Deskripsi header_api = *File API* 
Tabel 4.146 Data Dictionary Preview_header 
Nama preview_header 
Alias preview_img 
Proses Mengunggah header kedai kopi (output) 
Mengunggah foto kedai kopi (output) 
Deskripsi preview_header = *Blob* 
Tabel 4.147 Data Dictionary Reference 
Nama reference 
Alias -  
Proses Mengunggah foto kedai kopi (output) 
Mengunggah foto kedai kopi (output) 
Deskripsi reference = *String letak folder storage* 
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Tabel 4.148 Data Dictionary Header_url 
Nama header_url 
Alias img_url 
Proses Mengunggah foto kedai kopi (input) 
Mengunggah foto kedai kopi (output) 
Deskripsi header_url = *String tautan gambar*  
Tabel 4.149 Data Dictionary Images 
Nama images 
Alias new_images 
Proses Mengunggah foto kedai kopi (input) 
Mengunggah foto kedai kopi (output) 
Deskripsi images = {img_url} *Array* 
img_url = *String tautan gambar*  
Tabel 4.150 Data Dictionary CoffeeShop_id 
Nama coffeeShop_id 
Alias -  
Proses Menyimpan profil kedai kopi baru (input) 
Menyimpan profil kedai kopi baru (output) 
Deskripsi coffeeShop_id = *String id kedai kopi* 
Tabel 4.151 Data Dictionary Error 
Nama error 
Alias - 
Proses Menyimpan profil kedai kopi baru (input) 
Menyimpan profil kedai kopi baru (output) 
Menampilkan error (input) 
Deskripsi error = [{code, message} | *String*] 
code = *Int* 
message = *String* 





Tabel 4.152 Data Dictionary Error_notification (lanjutan) 
Proses Menampilkan error (output) 
Deskripsi error_notification = *String notifikasi error yang telah diterjemahkan* 
4.7.21 Mengubah Profil Kedai Kopi 
Mengubah profil kedai kopi memiliki 10 elemen data yang mengalir antar 
prosesnya. Elemen – elemen data tersebut dijabarkan pada Tabel 4.153 – Tabel 
4.162. 
Tabel 4.153 Data Dictionary CoffeeShop_id 
Nama coffeeShop_id 
Alias -  
Proses Meminta profil kedai kopi (input) 
Meminta profil kedai kopi (input) 
Menyimpan profil terbaru kedai kopi (output) 
Deskripsi coffeeShop_id = *String kode unik kedai kopi* 
Tabel 4.154 Data Dictionary Get_coffeeShop 
Nama get_coffeeShop 
Alias -  
Proses Meminta profil kedai kopi (output) 
Deskripsi get_coffeeShop = *HTTP GET Request* 




Proses Meminta profil kedai kopi (input) 
Meminta profil kedai kopi (output) 
Menyimpan profil terbaru kedai kopi (input) 
Menyimpan profil terbaru kedai kopi (output) 
Deskripsi coffeeShop = {id, address, avg_price, contact, facilities, header_url, name, 
feedback, images, operational_hours, location, uploaded_by, 
profile_mathcing} *Obj* 
id = *String id kedai kopi* 
address = *String*  
avg_price = [*Int* | null] 
contact = [*String* | null] 
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Tabel 4.155 Data Dictionary CoffeeShop (lanjutan) 
Deskripsi facilities = [{facility} *Array* | null] 
facility = *String* 
header_url = [*String tautan* | null] 
name = *String* 
feedback = [{local_id} *Obj* | null] 
local_id = {rating, review, created_at} *Obj* 
rating = {location, service, ambience} *Obj* 
location = {accessibility, comfortability, parking, traffic} *Obj* 
accessibility = *Int* 
comfortability = *Int* 
parking = *Int* 
traffic = *Int* 
service = {attentiveness, friendliness, promotion, responsiveness} *Obj* 
attentiveness = *Int* 
friendliness = *Int* 
promotion = *Int* 
responsiveness = *Int* 
ambience = {cleanliness, design, lightning, music, temperature} *Obj* 
cleanliness = *Int* 
design = *Int* 
lightning = *Int* 
music = *Int* 
temperature = *Int* 
review = *String* | null 
created_at = *Date* 
images = [{img_url} *Array* | null]  
img_url = [*String tautan* | null] 
operational_hours = [{time} *Array* | null] 
time = {close, day, open} *Obj* 
close = *String* 
day = *Int* 
open = *String* 





Tabel 4.155 Data Dictionary CoffeeShop (lanjutan) 
Deskripsi lat = *Int*  
long = *Int* 
uploaded_by = *String* 
Tabel 4.156 Data Dictionary Address 
Nama address 
Alias -  
Proses Menyimpan profil terbaru kedai kopi (output) 
Deskripsi address = *String* 
Tabel 4.157 Data Dictionary Location 
Nama location 
Alias -  
Proses Menyimpan profil terbaru kedai kopi (input) 
Deskripsi location = {lat, long} *Obj* 
lat = *Int* 
long = *Int* 
Tabel 4.158 Data Dictionary Header_api 
Nama header_api 
Alias img_api 
Proses Mengunggah header kedai kopi (input) 
Mengunggah header kedai kopi (output) 
Mengunggah foto kedai kopi (input) 
Mengunggah foto kedai kopi (output) 
Deskripsi header_api = *File API* 
Tabel 4.159 Data Dictionary Preview_header 
Nama preview_header 
Alias preview_img 
Proses Mengunggah header kedai kopi (output) 
Mengunggah foto kedai kopi (output) 





Tabel 4.160 Data Dictionary Reference 
Nama reference 
Alias -  
Proses Mengunggah foto kedai kopi (output) 
Mengunggah foto kedai kopi (output) 
Deskripsi reference = *String letak folder storage* 
Tabel 4.161 Data Dictionary Header_url 
Nama header_url 
Alias img_url 
Proses Mengunggah foto kedai kopi (input) 
Mengunggah foto kedai kopi (output) 
Deskripsi header_url = *String tautan gambar*  
Tabel 4.162 Data Dictionary Images 
Nama images 
Alias new_images 
Proses Mengunggah foto kedai kopi (input) 
Mengunggah foto kedai kopi (output) 
Deskripsi images = {img_url} *Array* 
img_url = *String url*  
4.7.22 Menghapus Profil Kedai Kopi 
Menghapus profil kedai kopi memiliki 5 elemen data yang mengalir antar 
prosesnya. Elemen – elemen data tersebut dijabarkan pada Tabel 4.163 – Tabel 
4.167. 
Tabel 4.163 Data Dictionary Local_id 
Nama local_id 
Alias - 
Proses Menghapus kedai kopi (input) 
Menghapus kedai kopi (output) 
Deskripsi local_id = *String kode unik identifikasi pengguna* 
Tabel 4.164 Data Dictionary CoffeeShop_id 
Nama coffeeShop_id 
Alias -  
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Tabel 4.164 Data Dictionary CoffeeShop_id (lanjutan) 
Proses Menghapus kedai kopi (input) 
Menghapus kedai kopi (output) 
Meminta daftar kedai kopi yang dimiliki (input) 
Deskripsi coffeeShop_id = *String kode unik kedai kopi* 
Tabel 4.165 Data Dictionary Delete_request 
Nama delete_request 
Alias -  
Proses Menghapus kedai kopi (output) 
Deskripsi delete_request = *HTTP DELETE Request* 
Tabel 4.166 Data Dictionary Get_coffeeShops 
Nama get_coffeeShops 
Alias - 
Proses Meminta daftar kedai kopi yang dimiliki (output) 
Deskripsi get_coffeeShops = *HTTP GET Request* 
Tabel 4.167 Data Dictionary CoffeeShops 
Nama coffeeShops 
Alias - 
Proses Meminta daftar kedai kopi yang dimiliki (input) 
Meminta daftar kedai kopi yang dimiliki (output) 
Menghapus kedai kopi (input) 
Menghapus kedai kopi (output) 
Deskripsi coffeeShops = {coffeeShop} *Array* 
coffeeShop = {id, address, avg_price, contact, facilities, header_url, name, 
feedback, images, operational_hours, location, uploaded_by, 
profile_mathcing} *Obj* 
id = *String id kedai kopi* 
address = *String*  
avg_price = [*Int* | null] 
contact = [*String* | null] 
facilities = [{facility} *Array* | null] 
facility = *String* 
header_url = [*String tautan* | null] 
name = *String* 
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Tabel 4.167 Data Dictionary CoffeeShops (lanjutan) 
Deskripsi feedback = [{local_id} *Obj* | null] 
local_id = {rating, review, created_at} *Obj* 
rating = {location, service, ambience} *Obj* 
location = {accessibility, comfortability, parking, traffic} *Obj* 
accessibility = *Int* 
comfortability = *Int* 
parking = *Int* 
traffic = *Int* 
service = {attentiveness, friendliness, promotion, responsiveness} *Obj* 
attentiveness = *Int* 
friendliness = *Int* 
promotion = *Int* 
responsiveness = *Int* 
ambience = {cleanliness, design, lightning, music, temperature} *Obj* 
cleanliness = *Int* 
design = *Int* 
lightning = *Int* 
music = *Int* 
temperature = *Int* 
review = [*String* | null] 
created_at = *Date* 
images = [{img_url} *Array* | null] 
img_url = [*String tautan* | null] 
operational_hours = [{time} *Array* | null] 
time = {close, day, open} *Obj* 
close = *String* 
day = *Int* 
open = *String* 
location = {lat, long} *Obj* 
lat = *Int*  
long = *Int* 
uploaded_by = *String* 
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4.7.23 Melihat Promo Kedai Kopi 
Melihat promo kedai kopi memiliki 11 elemen data yang mengalir antar 
prosesnya. Elemen – elemen data tersebut dijabarkan pada Tabel 4.168 – Tabel 
4.171. 
Tabel 4.168 Data Dictionary CoffeeShop_id 
Nama coffeeShop_id 
Alias -  
Proses Melihat promo kedai kopi (input) 
Deskripsi coffeeShop_id = *String kode unik kedai kopi* 
Tabel 4.169 Data Dictionary Get_promos 
Nama get_promos 
Alias -  
Proses Melihat promo kedai kopi (output) 
Deskripsi get_promos = *HTTP GET Request* 
Tabel 4.170 Data Dictionary Promos 
Nama promos 
Alias -  
Proses Melihat promo kedai kopi (input) 
Deskripsi promos = {promo} *Obj* 
promo = {value} *Obj* 
value = *String dari konten promo* 
Tabel 4.171 Data Dictionary CoffeeShop_promos 
Nama coffeeShop_promos 
Alias -  
Proses Melihat promo kedai kopi (output) 
Deskripsi coffeeShop_promos = {coffeeShop_id, promos} 
coffeeShop_id = *String kode unik kedai kopi* 
promos = {promo} *Obj* 
promo = {value} *Obj* 
value = *String dari konten promo* 
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4.7.24 Menambah Promo Kedai Kopi 
Menambah promo kedai kopi memiliki 7 elemen data yang mengalir antar 
prosesnya. Elemen – elemen data tersebut dijabarkan pada Tabel 4.172 – Tabel 
4.178. 
Tabel 4.172 Data Dictionary CoffeeShop_id 
Nama coffeeShop_id 
Alias -  
Proses Menambah promo kedai kopi (input) 
Menambah promo kedai kopi (output) 
Menyimpan promo kedai kopi (input) 
Menyimpan promo kedai kopi (output) 
Meminta daftar promo kedai kopi (input) 
Deskripsi coffeeShop_id = *String kode unik kedai kopi* 
Tabel 4.173 Data Dictionary Promo 
Nama promo 
Alias -  
Proses Menambah promo kedai kopi (input) 
Menambah promo kedai kopi (output) 
Menyimpan promo kedai kopi (input) 
Menyimpan promo kedai kopi (output) 
Deskripsi promo = {value} *Obj* 
value = *String dari konten promo* 
Tabel 4.174 Data Dictionary Get_promos 
Nama get_promos 
Alias -  
Proses Meminta daftar promo kedai kopi (output) 
Deskripsi get_promos = *HTTP GET Request* 
Tabel 4.175 Data Dictionary Promos 
Nama promos 
Alias -  
Proses Meminta daftar promo kedai kopi (input) 
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Tabel 4.175 Data Dictionary Promos (lanjutan) 
Deskripsi promos = {promo} *Obj* 
promo = {value} *Obj* 
value = *String dari konten promo* 
Tabel 4.176 Data Dictionary CoffeeShop_promos 
Nama coffeeShop_promos 
Alias -  
Proses Meminta daftar promo kedai kopi (output) 
Menyimpan promo kedai kopi (input) 
Menyimpan promo kedai kopi (output) 
Deskripsi coffeeShop_promos = {coffeeShop_id, promos} 
coffeeShop_id = *String kode unik kedai kopi* 
promos = {promo} *Obj* 
promo = {value} *Obj* 
value = *String dari konten promo* 
Tabel 4.177 Data Dictionary Error 
Nama error 
Alias - 
Proses Menambah promo kedai kopi (output) 
Menampilkan error (input) 
Deskripsi error = *String* 
Tabel 4.178 Data Dictionary Error_notification 
Nama error_notification 
Alias - 
Proses Menampilkan error (output) 
Deskripsi error_notification = *String notifikasi error yang telah diterjemahkan* 
4.7.25 Mengubah Promo Kedai Kopi 
Mengubah promo kedai kopi memiliki 8 elemen data yang mengalir antar 
prosesnya. Elemen – elemen data tersebut dijabarkan pada Tabel 4.179 – Tabel 
4.186. 





Tabel 4.180 Data Dictionary Promo (lanjutan) 
Proses Mengubah promo kedai kopi (input) 
Mengubah promo kedai kopi (output) 
Menyimpan promo kedai kopi terbaru (input) 
Menyimpan promo kedai kopi terbaru (output) 
Deskripsi promo = *String dari konten promo* 
Tabel 4.180 Data Dictionary Promo_id 
Nama promo_id 
Alias -  
Proses Mengubah promo kedai kopi (input) 
Mengubah promo kedai kopi (output) 
Menyimpan promo kedai kopi terbaru (input) 
Deskripsi promo_id = *String kode unik ID dari promo* 
Tabel 4.181 Data Dictionary CoffeeShop_id 
Nama coffeeShop_id 
Alias -  
Proses Mengubah promo kedai kopi (input) 
Mengubah promo kedai kopi (output) 
Menyimpan promo kedai kopi terbaru (input) 
Menyimpan promo kedai kopi terbaru (output) 
Meminta daftar promo kedai kopi (input) 
Deskripsi coffeeShop_id = *String kode unik kedai kopi* 
Tabel 4.182 Data Dictionary Get_promos 
Nama get_promos 
Alias -  
Proses Meminta daftar promo kedai kopi (output) 
Deskripsi get_promos = *HTTP GET Request* 
Tabel 4.183 Data Dictionary Promos 
Nama promos 
Alias -  
Proses Meminta daftar promo kedai kopi (input) 
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Tabel 4.183 Data Dictionary Promos (lanjutan) 
Deskripsi promos = {promo} *Obj* 
promo = {value} *Obj* 
value = *String dari konten promo* 
Tabel 4.184 Data Dictionary CoffeeShop_promos 
Nama coffeeShop_promos 
Alias -  
Proses Meminta daftar promo kedai kopi (output) 
Menyimpan promo kedai kopi terbaru (input) 
Menyimpan promo kedai kopi terbaru (output) 
Deskripsi coffeeShop_promos = {coffeeShop_id, promos} 
coffeeShop_id = *String kode unik kedai kopi* 
promos = {promo} *Obj* 
promo = {value} *Obj* 
value = *String dari konten promo* 
Tabel 4.185 Data Dictionary Error 
Nama error 
Alias - 
Proses Mengubah promo kedai kopi (output) 
Menampilkan error (input) 
Deskripsi error = *String* 
Tabel 4.186 Data Dictionary Error_notification 
Nama error_notification 
Alias - 
Proses Menampilkan error (output) 
Deskripsi error_notification = *String notifikasi error yang telah diterjemahkan* 
4.7.26 Menghapus Promo Kedai Kopi 
Menghapus promo kedai kopi memiliki 6 elemen data yang mengalir antar 





Tabel 4.187 Data Dictionary Promo_id 
Nama promo_id 
Alias -  
Proses Memilih promo kedai kopi untuk dihapus (input) 
Memilih promo kedai kopi untuk dihapus (output) 
Menghapus promo kedai kopi (input) 
Deskripsi promo_id = *String kode unik ID dari promo* 
Tabel 4.188 Data Dictionary CoffeeShop_id 
Nama coffeeShop_id 
Alias -  
Proses Memilih promo kedai kopi untuk dihapus (input) 
Memilih promo kedai kopi untuk dihapus (output) 
Menghapus promo kedai kopi (input) 
Menghapus promo kedai kopi (output) 
Meminta daftar kedai kopi (input) 
Deskripsi coffeeShop_id = *String kode unik kedai kopi* 
Tabel 4.189 Data Dictionary Delete_promo 
Nama delete_promo 
Alias -  
Proses Meminta daftar kedai kopi (output) 
Deskripsi delete_promo = *HTTP Delete Request* 
Tabel 4.190 Data Dictionary Get_promos 
Nama get_promos 
Alias -  
Proses Meminta daftar promo kedai kopi (output) 
Deskripsi get_promos = *HTTP GET Request* 
Tabel 4.191 Data Dictionary Promos 
Nama promos 
Alias -  





Tabel 4.191 Data Dictionary Promos (lanjutan) 
Nama promos 
Alias -  
Proses Meminta daftar promo kedai kopi (input) 
Deskripsi promos = {promo} *Obj* 
promo = {value} *Obj* 
value = *String dari konten promo* 
Tabel 4.192 Data Dictionary CoffeeShop_promos 
Nama coffeeShop_promos 
Alias -  
Proses Meminta daftar promo kedai kopi (output) 
Menghapus promo kedai kopi (input) 
Menghapus promo kedai kopi (output) 
Deskripsi coffeeShop_promos = {coffeeShop_id, promos} 
coffeeShop_id = *String kode unik kedai kopi* 
promos = {promo} *Obj* 
promo = {value} *Obj* 
value = *String dari konten promo* 
4.7.27 Melakukan Perhitungan Profile Matching  
Melakukan perhitungan profile matching memiliki 4 elemen data yang 
mengalir antar prosesnya. Elemen – elemen tersebut dijabarkan pada Tabel 4.193 
– Tabel 4.196. 
Tabel 4.193 Data Dictionary Unsorted_coffeeShops 
Nama unsorted_coffeeShops  
Alias candidates 
not_candidates 
Proses Mengecek kepemilikan rating kedai kopi (input) 
Mengecek kepemilikan rating kedai kopi (output) 
Mengumpulkan aspek penilaian kedai kopi (input) 
Pengurutan profile matching (input) 
Deskripsi unsorted_coffeeShops = {coffeeShop} *Array* 
coffeeShop = {id, address, avg_price, contact, facilities, header_url, name, 
feedback, images, operational_hours, location, uploaded_by, 
profile_mathcing} *Obj* 
id = *String id kedai kopi* 
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Tabel 4.193 Data Dictionary Unsorted_coffeeShops (lanjutan) 
Deskripsi address = *String*  
avg_price = [*Int* | null] 
contact = [*String* | null] 
facilities = [{facility} *Array* | null] 
facility = *String* 
header_url = [*String url* | null] 
name = *String* 
feedback = [{local_id} *Obj* | null] 
local_id = {rating, review, created_at} *Obj* 
rating = {location, service, ambience} *Obj* 
location = {accessibility, comfortability, parking, traffic} *Obj* 
accessibility = *Int* 
comfortability = *Int* 
parking = *Int* 
traffic = *Int* 
service = {attentiveness, friendliness, promotion, responsiveness} *Obj* 
attentiveness = *Int* 
friendliness = *Int* 
promotion = *Int* 
responsiveness = *Int* 
ambience = {cleanliness, design, lightning, music, temperature} *Obj* 
cleanliness = *Int* 
design = *Int* 
lightning = *Int* 
music = *Int* 
temperature = *Int* 
review = [*String* | null] 
created_at = *Date* 
images = [{img_url} *Array* | null] 
img_url = [*String tautan* | null] 
operational_hours = [{time} *Array* | null] 
time = {close, day, open} *Obj* 
close = *String* 
day = *Int* 
open = *String* 
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Tabel 4.193 Data Dictionary Unsorted_coffeeShops (lanjutan) 
Deskripsi location = {lat, long} *Obj* 
lat = *Int*  
long = *Int* 
uploaded_by = *String* 
Tabel 4.194 Data Dictionary Preference 
Nama preference 
Alias -  
Proses Menghitung gap (input) 
Deskripsi preference = {price, location, service, ambience, } *Obj* 
price = *Int*  
location = {accessibility, comfortability, parking, traffic} *Obj* 
accessibility = [*Int* | null] 
comfortability = [*Int* | null] 
parking = [*Int* | null] 
traffic = [*Int* | null]  
service = {attentiveness, friendliness, promotion, responsiveness} *Obj* 
attentiveness = [*Int* | null] 
friendliness = [*Int* | null] 
promotion = [*Int* | null] 
responsiveness = [*Int* | null] 
ambience = {cleanliness, design, lightning, music, temperature} *Obj* 
cleanliness = [*Int* || null] 
design = [*Int* | null] 
lightning = [*Int* | null] 
music = [*Int* | null] 
temperature = [*Int* | null] 








Tabel 4.195 Data Dictionary Candidate_aspects (lanjutan) 
Proses Mengumpulkan aspek penilaian kedai kopi (output) 
Menghitung gap (input) 
Menghitung gap (output) 
Menghitung weighting (input) 
Menghitung weighting (output) 
Perhitungan total profile matching (input) 
Deskripsi candidate_aspects = {candidate} *Array* 
candidate = {id, avg_price, location, service, ambience, data} 
id = *String id kedai kopi* 
avg_price = *Int* 
location = {accessibility, comfortability, parking, traffic} *Obj* 
accessibility = *Int* 
comfortability = *Int* 
parking = *Int* 
traffic = *Int* 
service = {attentiveness, friendliness, promotion, responsiveness} *Obj* 
attentiveness = *Int* 
friendliness = *Int* 
promotion = *Int* 
responsiveness = *Int* 
ambience = {cleanliness, design, lightning, music, temperature} *Obj* 
cleanliness = *Int* 
design = *Int* 
lightning = *Int* 
music = *Int* 
temperature = *Int* 
data = {id, address, avg_price, contact, facilities, header_url, name, 
feedback, images, operational_hours, location, uploaded_by, 
profile_mathcing} *Obj* 
address = *String*  
contact = [*String* | null] 
facilities = [{facility} *Array* | null] 
facility = *String* 
header_url = [*String tautan* | null] 
name = *String* 
feedback = [{local_id} *Obj* | null] 
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Tabel 4.195 Data Dictionary Candidate_aspects (lanjutan) 
Deskripsi local_id = {rating, review, created_at} *Obj* 
rating = {location, service, ambience} *Obj* 
review = [*String* | null] 
created_at = *Date* 
images = [{img_url} *Array* | null] 
img_url = [*String tautan* | null] 
operational_hours = [{time} *Array* | null] 
location = {lat, long} *Obj* 
lat = *Int*  
long = *Int* 
time = {close, day, open} *Obj* 
uploaded_by = *String* 
Tabel 4.196 Data Dictionary Sorted_coffeeShops 
Nama sorted_coffeeShops 
Alias result 
Proses Perhitungan total profile matching (output) 
Pengurutan profile matching (input) 
Pengurutan profile matching (output) 
Deskripsi sorted_coffeeShops = {coffeeShop} *Array* 
coffeeShop = {id, address, avg_price, contact, facilities, header_url, name, 
feedback, images, operational_hours, location, uploaded_by, 
profile_mathcing} *Obj* 
id = *String id kedai kopi* 
address = *String*  
avg_price = [*Int* | null] 
contact = [*String* | null] 
facilities = [{facility} *Array* | null] 
facility = *String* 
header_url = [*String tautan* | null] 
name = *String* 
feedback = [{local_id} *Obj* | null] 
local_id = {rating, review, created_at} *Obj* 
rating = {location, service, ambience} *Obj* 
location = {accessibility, comfortability, parking, traffic} *Obj* 
accessibility = *Int* 
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Tabel 4.196 Data Dictionary Sorted_coffeeShops (lanjutan) 
Deskripsi comfortability = *Int* 
parking = *Int* 
traffic = *Int* 
service = {attentiveness, friendliness, promotion, responsiveness} *Obj* 
attentiveness = *Int* 
friendliness = *Int* 
promotion = *Int* 
responsiveness = *Int* 
ambience = {cleanliness, design, lightning, music, temperature} *Obj* 
cleanliness = *Int* 
design = *Int* 
lightning = *Int* 
music = *Int* 
temperature = *Int* 
review = [*String* | null] 
created_at = *Date* 
images = [{img_url} *Array* | null] 
img_url = [*String tautan* | null] 
operational_hours = [{time} *Array* | null] 
time = {close, day, open} *Obj* 
close = *String* 
day = *Int* 
open = *String* 
location = {lat, long} *Obj* 
lat = *Int*  
long = *Int* 
uploaded_by = *String* 
profile_mathcing = *Int* 
4.7.28 Menampilkan Review Kedai Kopi 
Menampilkan review kedai kopi memiliki 6 elemen data yang mengalir antar 
prosesnya. Elemen – elemen tersebut dijabarkan pada Tabel 4.197 – Tabel 4.202. 





Tabel 4.197 Data Dictionary Feedback (lanjutan) 
Proses Menyisipkan data pengguna pada data review (input) 
Deskripsi feedback = {local_id} *Obj* 
local_id = {rating, review, created_at} *Obj* 
rating = {location, service, ambience} *Obj* 
location = {accessibility, comfortability, parking, traffic} *Obj* 
accessibility = *Int* 
comfortability = *Int* 
parking = *Int* 
traffic = *Int* 
service = {attentiveness, friendliness, promotion, responsiveness} *Obj* 
attentiveness = *Int* 
friendliness = *Int* 
promotion = *Int* 
responsiveness = *Int* 
ambience = {cleanliness, design, lightning, music, temperature} *Obj* 
cleanliness = *Int* 
design = *Int* 
lightning = *Int* 
music = *Int* 
temperature = *Int* 
review = [*String* | null] 
created_at = *Date* 
Tabel 4.198 Data Dictionary User_ids 
Nama user_ids 
Alias - 
Proses Menyisipkan data pengguna pada data review (output) 
Meminta data pengguna (input) 
Meminta data pengguna (output) 
Deskripsi user_ids = {local_id} *Array* 
local_id = *String kode unik identifikasi pengguna* 





Tabel 4.199 Data Dictionary Users (lanjutan) 
Proses Meminta data pengguna (input) 
Meminta data pengguna (output) 
Menyisipkan data pengguna pada data review (input) 
Deskripsi users = {users} *Array* 
users = {user_id, name, email, email_verified} 
user_id = *String kode unik identifikasi pengguna* 
name = *String nama pengguna* 
email = *String email pengguna* 
email_verified = *Bool* 
Tabel 4.200 Data Dictionary User_reviews 
Nama user_reviews 
Alias - 
Proses Menyisipkan data pengguna pada data review (output) 
Deskripsi user_reviews = {review} *Array* 




rating = *Int* 
review = *String* 
created_at = *Date* 
Tabel 4.201 Data Dictionary Error 
Nama error 
Alias - 
Proses Meminta data pengguna (output) 
Menyisipkan data pengguna pada data review (input) 
Menyisipkan data pengguna pada data review (output) 
Menampilkan error (input) 
Deskripsi error = [{code, message} | *String*] 
code = *Int* 
message = *String* 
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Tabel 4.202 Data Dictionary Error_notification 
Nama error_notification 
Alias - 
Proses Menampilkan error (output) 
Deskripsi error_notification = *String notifikasi error yang telah diterjemahkan* 
4.7.29 Menyimpan Profil Kedai Kopi 
Menyimpan profil kedai kopi memiliki 6 elemen data yang mengalir antar 
prosesnya. Elemen – elemen tersebut dijabarkan pada Tabel 4.203 – Tabel 4.208. 
Tabel 4.203 Data Dictionary New_coffeeShop 
Nama new_coffeeShop 
Alias - 
Proses Mengirim kedai kopi baru (input) 
Mengirim kedai kopi baru (output) 
Melakukan validasi data (input) 
Deskripsi new_coffeeShop = {address, avg_price, contact, facilities, header_url, 
name, images, operational_hours} *Obj* 
address = [*String* | null] 
avg_price = [*Int* |null] 
contact = [*String* | null] 
facilities = [{facility} *Array* | null] 
facility = *String* 
header_url = [*String tautan* | null] 
name = [*String* | null] 
images = [{img_url} *Array* | null] 
img_url = *String tautan*  
operational_hours = [{time} *Array* | null] 
time = {close, day, open} *Obj* 
close = *String* 
day = *Int* 
open = *String* 
uploaded_by = *String kode unik identifikasi pengguna* 
 Tabel 4.204 Data Dictionary Address 
Nama address 
Alias -  
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Tabel 4.204 Data Dictionary Address (lanjutan) 
Proses Melakukan validasi data (output) 
Menambah lokasi kedai kopi (input) 
Menambah lokasi kedai kopi (output) 
Deskripsi address = *String* 
Tabel 4.205 Data Dictionary Location 
Nama location 
Alias -  
Proses Menambah lokasi kedai kopi (input) 
Menambah lokasi kedai kopi (output) 
Melakukan validasi data (input) 
Deskripsi location = {lat, long} *Obj* 
lat = *Int* 
lat = *Int* 
 Tabel 4.206 Data Dictionary Validated_coffeeShop 
Nama validated_coffeeShop 
Alias - 
Proses Mengirim kedai kopi baru (input) 
Mengirim kedai kopi baru (output) 
Menyimpan kedai kopi (input) 
Menyimpan kedai kopi (output) 
Deskripsi validated_coffeeShop = {address, avg_price, contact, facilities, 
header_url, name, images, operational_hours} *Obj* 
address = *String* 
avg_price = [*Int* | null] 
contact = [*String* | null] 
facilities = [{facility} *Array* | null] 
facility = *String* 
header_url = [*String tautan* | null] 
name = *String* 
images = [{img_url} *Array* |null] 
img_url = *String tautan* 
operational_hours = [{time} *Array* | null] 
time = {close, day, open} *Obj* 
close = *String* 
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Tabel 4.206 Data Dictionary Validated_coffeeShop (lanjutan) 
Deskripsi day = *Int* 
open = *String* 
location = {lat, long} *Obj* 
lat = *Int*  
long = *Int* 
uploaded_by = *String kode unik identifikasi pengguna* 
Tabel 4.207 Data Dictionary CoffeeShop_id 
Nama coffeeShop_id 
Alias -  
Proses Mengirim kedai kopi baru (input) 
Mengirim kedai kopi baru (output) 
Menyimpan kedai kopi (input) 
Menyimpan kedai kopi (output) 
Deskripsi coffeeShop_id = *String kode unik kedai kopi* 
Tabel 4.208 Data Dictionary Error 
Nama error 
Alias - 
Proses Mengirim kedai kopi baru (input) 
Mengirim kedai kopi baru (output) 
Melakukan validasi data (input) 
Melakukan validasi data (output) 
Menambah lokasi kedai kopi (input) 
Menambah lokasi kedai kopi (output) 
Deskripsi error = [{code, message} | *String*] 
code = *Int* 
message = *String* 
4.7.30 Mengubah Profil Kedai Kopi 
Mengubah profil kedai kopi memiliki 5 elemen data yang mengalir antar 
prosesnya. Elemen – elemen tersebut dijabarkan pada Tabel 4.209 – Tabel 4.213. 
Tabel 4.209 Data Dictionary CoffeeShop_id 
Nama coffeeShop_id 
Alias -  
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Tabel 4.209 Data Dictionary CoffeeShop_id (lanjutan) 
Proses Mengirim kedai kopi terbaru (input) 
Mengirim kedai kopi terbaru (output) 
Melakukan validasi data (input) 
Melakukan validasi data (output) 
Menyimpan kedai kopi terbaru (input) 
Menyimpan kedai kopi terbaru (output) 
Deskripsi coffeeShop_id = *String kode unik kedai kopi* 
Tabel 4.210 Data Dictionary Update_coffeeShop 
Nama update_coffeeShop 
Alias validated_coffeeshop 
Proses Mengirim kedai kopi terbaru (input) 
Mengirim kedai kopi terbaru (output) 
Melakukan validasi data (input) 
Melakukan validasi data (output) 
Menyimpan kedai kopi terbaru (input) 
Menyimpan kedai kopi terbaru (output) 
Deskripsi update_coffeeShop = {id, address, avg_price, contact, facilities, 
header_url, name, feedback, images, operational_hours, location, 
uploaded_by, profile_mathcing} *Obj* 
id = *String id kedai kopi* 
address = *String*  
avg_price = [*Int* | null] 
contact = [*String* | null] 
facilities = [{facility} *Array* | null] 
facility = *String* 
header_url = [*String tautan* | null] 
name = *String* 
feedback = [{local_id} *Obj* | null] 
local_id = {rating, review, created_at} *Obj* 
rating = {location, service, ambience} *Obj* 
location = {accessibility, comfortability, parking, traffic} *Obj* 
accessibility = *Int* 
comfortability = *Int* 
parking = *Int* 
traffic = *Int* 
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Tabel 4.210 Data Dictionary Update_coffeeShop (lanjutan) 
Deskripsi service = {attentiveness, friendliness, promotion, responsiveness} *Obj* 
attentiveness = *Int* 
friendliness = *Int* 
promotion = *Int* 
responsiveness = *Int* 
ambience = {cleanliness, design, lightning, music, temperature} *Obj* 
cleanliness = *Int* 
design = *Int* 
lightning = *Int* 
music = *Int* 
temperature = *Int* 
review = [*String* | null] 
created_at = *Date* 
images = [{img_url} *Array* | null] 
img_url = [*String tautan* | null] 
operational_hours = [{time} *Array* | null] 
time = {close, day, open} *Obj* 
close = *String* 
day = *Int* 
open = *String* 
location = {lat, long} *Obj* 
lat = *Int*  
long = *Int* 
uploaded_by = *String* 
Tabel 4.211 Data Dictionary Address 
Nama address 
Alias -  
Proses Melakukan validasi data (output) 
Menambah lokasi kedai kopi (input) 
Menambah lokasi kedai kopi (output) 





Tabel 4.212 Data Dictionary Location 
Nama location 
Alias -  
Proses Menambah profil kedai kopi (input) 
Deskripsi location = [{lat, long} *Obj* | null] 
lat = *Int* 
long = *Int* 
Tabel 4.213 Data Dictionary Error 
Nama error 
Alias - 
Proses Melakukan validasi data (input) 
Melakukan validasi data (output) 
Menambah geocode (input) 
Menambah geocode (output) 
Deskripsi error = [{code, message} | *String*] 
code = *Int* 
message = *String* 
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BAB 5 PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 
5.1 Perancangan Aplikasi 
Perancangan adalah tahapan lanjutan yang dilakukan setelah tahap analisis 
kebutuhan selesai dilakukan. Tahap perancangan ini dilakukan berdasarkan hasil 
yang telah didapatkan pada proses analisis kebutuhan. Proses perancangan 
aplikasi pencarian kedai kopi dibagi menjadi 6 tahap yaitu perancangan arsitektur, 
perancangan process specification (PSPEC), perancangan control specification 
(CSPEC), perancangan state transition diagram (STD), perancangan penyimpanan 
data, dan perancangan antarmuka.  
5.1.1 Perancangan Arsitektur 
Perancangan arsitektur dilakukan dengan metode transform mapping dan 
transaction mapping. Perancangan dimulai dengan meninjau data flow diagram 
hingga level paling dasar. Kemudian, dilakukan penentuan aliran transformasi atau 
aliran transaksi pada data flow diagram. Setelah karakteristik ditentukan, 
dilanjutkan dengan penentuan batas antara incoming flow, transform center, dan 
outgoing flow untuk data flow diagram yang memiliki karakteristik aliran 
transformasi dan penentuan batas transaction, transaction center, dan action 
path untuk data flow diagram yang memiliki karakteristik aliran transaksi. 
Kemudian, dilakukan iterasi pertama dengan membangun first level factoring dan 
second level factoring yang diilustrasikan pada Lampiran D.1, Lampiran D.2, dan 
Lampiran D.3. Setelah iterasi dilakukan, dilanjutkan dengan iterasi kedua untuk 
menyempurnakan perancangan. Hasil perancangan arsitektur dapat dilihat pada 
Lampiran D.4, Lampiran D.5, dan Lampiran D.6.  
5.1.2 Perancangan Process Specification (PSPEC) 
Penjabaran process specification dibagi menjadi dari 30 kelompok proses yang 
berasal dari 6 kelompok proses DFD level 1 yaitu proses melakukan logout, 
membagikan kedai kopi, melihat profil pengguna, melihat daftar bookmark kedai 
kopi, melihat kedai kopi yang dimiliki pengguna, dan melihat promo kedai kopi, 20 
kelompok data dari DFD level 2 yaitu melakukan registrasi, melakukan login, 
mengisi preferensi, melakukan pengecekan autentikasi, melihat daftar pencarian 
kedai kopi, filter daftar pencarian kedai kopi, melihat profil kedai kopi, memberi 
penilaian pada kedai kopi, melakukan bookmark kedai kopi, menghapus bookmark 
kedai kopi, mengubah profil pengguna, mengganti password, mengubah 
preferensi, melakukan verifikasi email, menambah profil kedai kopi, mengubah 
profil kedai kopi, menghapus profil kedai kopi, menambah promo kedai kopi, 
mengubah promo kedai kopi, menghapus promo kedai kopi, dan 4 kelompok data 
dari DFD level 3 yaitu melakukan perhitungan profile matching, menampilkan 
review kedai kopi, menyimpan profil kedai kopi, dan mengubah profil kedai kopi. 
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5.1.2.1 Melakukan Registrasi 
Proses melakukan registrasi terdiri dari 2 process specification yaitu menyimpan 
data registrasi yang dijabarkan pada Tabel 5.1 dan menampilkan error yang 
dijabarkan pada Tabel 5.2. 
Tabel 5.1 Process Specification Menyimpan Data Registrasi 
Nomor 1.1 
Nama Menyimpan data registrasi 
Deskripsi Proses yang dijalankan untuk mengautentikasi pengguna dengan 
mengirim data registrasi ke Firebase Auth 
Input email, name, password, res_signup, name, error 
Output signup, update_name, id_token, refresh_token, expiration_date, local_id, 
new_user, error 
Tabel 5.1 Process Specification Menyimpan Data Registrasi (lanjutan) 


















Jalankan POST request dengan body signup 
dan simpan respon pada res_signup 
Pecah res_signup menjadi id_token, 
refresh_token, local_id, email, dan 
expires_in  
Jalankan POST request dengan body 
update_name dan simpan respon pada res_name 
Inisialisasi expiration_date = waktu 
sekarang + expires_in 
Simpan id_token, refresh_token, 
expiration_date, dan local_id pada 
localStorage 
Kirim new_user = {local_id, id_token, 
email, name} untuk disimpan pada client 
} CATCH(error){ 
Kirim error untuk ditampilkan 
} 
Tabel 5.2 Process Specification Menampilkan Error 
Nomor 1.2 
Nama Menampilkan error 
Deskripsi Proses penanganan error terpusat yang dijalankan untuk mengubah error 
menjadi bahasa yang lebih mudah dipahami 
Input error 
Output error_notification 







Do case error 
Case “INVALID_EMAIL” 
return “Email salah” 
Case "WEAK_PASSWORD: Password should be at 
least 6 characters" 
return “Password harus terdiri dari 





















return "Email Salah" 
Case “INVALID_PASSWORD” 
return "Password salah" 
Case "MISSING_PASSWORD" 
return "Password salah" 
Case “EMAIL_NOT_FOUND” 
return "Email tidak terdaftar" 
Case "EMAIL_EXISTS" 
return "Email telah digunakan oleh pengguna 
lain" 
Case “PASSWORD_NOT_MATCH” 
return "Password tidak sama" 
Case "CREDENTIAL_TOO_OLD_LOGIN_AGAIN" 
return "Autentikasi telah usang. Silakan 
melakukan login kembali" 
Case "Request failed with status code 404" 
Tabel 5.2 Process Specification Menampilkan Error (lanjutan) 







return "Terjadi gangguan koneksi. Mohon 
coba lagi" 
Case " Network Error" 
return "Terjadi gangguan koneksi. Mohon 
coba lagi" 
Default  
return status error 
5.1.2.2 Melakukan Login 
Proses melakukan login terdiri dari 3 process specification yaitu mengirim data 
login yang dijabarkan pada Tabel 5.3, meminta profil pengguna yang dijabarkan 
pada Tabel 5.4, dan menampilkan error yang dijabarkan pada Tabel 5.5. 
Tabel 5.3 Process Specification Mengirim Data Login 
Nomor 2.1 
Nama Mengirim data login 
Deskripsi Proses yang dijalankan untuk mengautentikasi pengguna dengan 
mengirim data login ke Firebase Auth  
Input email, password, remember_me, res_login, error 
Output login, remember_me, id_token, refresh_token, expiration_date, local_id, 
error 













Jalankan POST request dengan body login dan 
simpan respon pada res_login 
Pecah res_login menjadi id_token, 
refresh_token, local_id, expires_in 
Inisialisasi expiration_date = waktu 
sekarang + expires_in 
Simpan id_token, refresh_token, 
expiration_date, dan local_id pada 
localStorage 
 










Simpan remember_me pada localStorage 
}  
Kirim id_token dan local_id untuk meminta 
data pengguna 
} CATCH { 
Kirim error untuk ditampilkan 
} 
Tabel 5.4 Process Specification Meminta Profil Pengguna 
Nomor 2.2 
Nama Meminta profil pengguna 
Deskripsi Proses yang dijalankan untuk mengumpulkan data pengguna dari Firebase 
Auth dan basis data User. 
Input id_token, local_id, res_auth, res_user 
Tabel 5.4 Process Specification Meminta Profil Pengguna (lanjutan) 
Output id_token, get_user, user 












Jalankan POST request dengan body id_token dan 
simpan respon pada res_auth   
Jalankan GET request berdasarkan get_user dan 
simpan respon pada res_user 
 
Pecah res_auth menjadi email, name, photo_url, 
dan email_verified 
Pecah res_user menjadi preference dan bookmark 
 
Kirim user = {local_id, id_token, email, name, 
photo_url, email_verified, preference, dan 
bookmark} untuk disimpan pada client 
Tabel 5.5 Process Specification Menampilkan Error 
Nomor 2.3 
Nama Menampilkan error 
















Do case error 
Case “INVALID_EMAIL” 
return “Email salah” 
Case "WEAK_PASSWORD: Password should be at 
least 6 characters" 
return “Password harus terdiri dari 
minimal 6 karakter” 
Case "MISSING_EMAIL" 
return "Email Salah" 
Case “INVALID_PASSWORD” 























return "Password salah" 
Case “EMAIL_NOT_FOUND” 
return "Email tidak terdaftar" 
Case "EMAIL_EXISTS" 
return "Email telah digunakan oleh pengguna 
lain" 
Case “PASSWORD_NOT_MATCH” 
return "Password tidak sama" 
Case "CREDENTIAL_TOO_OLD_LOGIN_AGAIN" 
return "Autentikasi telah usang. Silakan 
melakukan login kembali" 
Case "Request failed with status code 404" 
return "Terjadi gangguan koneksi. Mohon 
coba lagi" 
Case " Network Error" 
return "Terjadi gangguan koneksi. Mohon 
coba lagi" 
Default  
return status error 
5.1.2.3 Mengisi Preferensi 
Proses mengisi preferensi terdiri dari 7 process specification yaitu melakukan 
pengecekan preferensi harga yang dijabarkan pada Tabel 5.6, melakukan 
pengecekan preferensi lokasi yang dijabarkan pada Tabel 5.7, melakukan 
pengecekan preferensi pelayanan yang dijabarkan pada Tabel 5.8, melakukan 
pengecekan preferensi suasana yang dijabarkan pada Tabel 5.9, mengirim 
preferensi yang dijabarkan pada Tabel 5.10, menyimpan preferensi yang 
dijabarkan pada Tabel 5.11, dan menampilkan error yang dijabarkan pada Tabel 
5.12. 
Tabel 5.6 Process Specification Melakukan Pengecekan Preferensi Harga 
Nomor 3.1 
Nama Melakukan pengecekan preferensi harga 
Deskripsi Proses yang dijalankan ketika pengguna mengeklik “Selanjutnya” setelah 
mengisi preferensi harga 
Input price 
Output preference, error 





IF price memiliki nilai 
Tampilkan kuesioner preferensi lokasi 
ELSE 
Kirim error “Silakan isi pilihan berikut”  
ENDIF 
Tabel 5.7 Process Specification Melakukan Pengecekan Preferensi Lokasi 
Nomor 3.2 
Nama Melakukan pengecekan preferensi lokasi 
Deskripsi Proses yang dijalankan ketika pengguna mengeklik “Selanjutnya” setelah 
mengisi preferensi lokasi 
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Input preference, location 
Output preference, error 













Inisialisasi isValidated = true 
 
FOR key dari location 
IF location[key] memiliki nilai null 
Kirim error “Silakan isi pilihan berikut” 




IF isValidated === true 
Tampilkan preferensi pelayanan 
ENDIF 
Tabel 5.8 Process Specification Melakukan Pengecekan Preferensi Pelayanan 
Nomor 3.3 
Nama Melakukan pengecekan preferensi pelayanan 
Deskripsi Proses yang dijalankan ketika pengguna mengeklik “Selanjutnya” setelah 
mengisi preferensi pelayanan 
Input preference, service 
Output preference, error 













Inisialisasi isValidated = true 
 
FOR key dari service 
IF service[key] memiliki nilai null 
Kirim error “Silakan isi pilihan berikut” 




IF isValidated === true 
Tampilkan preferensi suasana 
ENDIF 
Tabel 5.9 Process Specification Melakukan Pengecekan Preferensi Suasana 
Nomor 3.4 
Nama Melakukan pengecekan preferensi suasana 
Deskripsi Proses yang dijalankan ketika pengguna mengeklik “Kirim” setelah mengisi 
preferensi suasana 
Input preference, ambience 
Output preference, error 





Inisialisasi isValidated = true 
 
FOR key dari ambience 
IF ambience[key] memiliki nilai null 















IF isValidated === true 
Kirim preference 
ENDIF 
Tabel 5.10 Process Specification Mengirim Preferensi 
Nomor 3.5 
Nama Mengirim preferensi 
Deskripsi Proses yang dijalankan untuk mengirim preferensi setelah pengecekan 
terakhir 
Tabel 5.10 Process Specification Mengirim Preferensi (lanjutan) 
Input preference, res_preference, error 
Output preference, res_preference, error 











Kirim preference dan simpan respon pada 
res_preference 
 
Kembalikan res_preference pada client 
 
Alihkan ke halaman daftar pencarian kedai 
kopi 
CATCH (error)  
Kirim error untuk ditampilkan 
Tabel 5.11 Process Specification Menyimpan Preferensi 
Nomor 3.6 
Nama Menyimpan preferensi 
Deskripsi Proses yang dijalankan untuk menyimpan preferensi pada basis data  
Input preference, local_id 
Output preference, error 














Jalankan PUT request berdasarkan local_id 
dengan body preference dan kembalikan 
respon sebagai preference 
} CATCH (error) { 
Kembalikan error 
} 




Nama Menampilkan error 














Do case error 
Case “INVALID_EMAIL” 
return “Email salah” 
Case "WEAK_PASSWORD: Password should be at 
least 6 characters" 
return “Password harus terdiri dari 
minimal 6 karakter” 
Case "MISSING_EMAIL" 
return "Email Salah" 
Case “INVALID_PASSWORD” 
Tabel 5.12 Process Specification Menampilkan Error (lanjutan) 





















return "Password salah" 
Case "MISSING_PASSWORD" 
return "Password salah" 
Case “EMAIL_NOT_FOUND” 
return "Email tidak terdaftar" 
Case "EMAIL_EXISTS" 
return "Email telah digunakan oleh pengguna 
lain" 
Case “PASSWORD_NOT_MATCH” 
return "Password tidak sama" 
Case "CREDENTIAL_TOO_OLD_LOGIN_AGAIN" 
return "Autentikasi telah usang. Silakan 
melakukan login kembali" 
Case "Request failed with status code 404" 
return "Terjadi gangguan koneksi. Mohon 
coba lagi" 
Case " Network Error" 
return "Terjadi gangguan koneksi. Mohon 
coba lagi" 
Default  
return status error 
5.1.2.4 Melakukan Pengecekan Autentikasi  
Proses melakukan pengecekan autentikasi terdiri dari 2 process specification 
yaitu mengecek autentikasi yang dijabarkan pada Tabel 5.13 dan meminta profil 
pengguna yang dijabarkan pada Tabel 5.14. 
Tabel 5.13 Process Specification Mengecek Autentikasi 
Nomor 4.1 
Nama Mengecek autentikasi 
Deskripsi Proses yang dijalankan yang dijalankan ketika pengguna masuk aplikasi pada 




Input refresh_token, local_id, id_token, expiration_date, remember_me, res_token 
Output change_token, local_id, id_token, logout 
















Ambil token dari localStorage dan simpan pada 
id_token 
Ambil local_id dari localStorage dan simpan pada 
local_id 
IF id_token !== null  
Ambil expiration_date dari localStorage dan 
simpan pada expiration_date 
Ambil remember_me dari localStorage dan 
simpan pada remember_me 
 
IF expiration_date > waktu saat ini 
Kirim id_token dan local_id untuk 
mendapatkan data pengguna 
ELSE IF remember_me !== null && 
expiration_date < waktu saat ini 
 
Tabel 5.13 Process Specification Mengecek Autentikasi (lanjutan) 






























Inisialisasi change_token = { 
grant_type: “refresh_token”, 





Jalankan POST request dengan body 
change_token dan simpan pada res_token 
 
Pecah res_token menjadi id_token, 
refresh_token, local_id, dan expires_in 
 
Inisialisasi expiration_date = waktu 
sekarang + expires_in 
 
Simpan id_token, refresh_token, 
expiration_date, dan local_id pada 
localStorage 
 
Kirim id_token dan local_id untuk 









Tabel 5.14 Process Specification Meminta Profil Pengguna 
Nomor 4.2 
Nama Meminta profil pengguna 
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Deskripsi Proses yang dijalankan untuk meminta data profil pengguna kepada basis data 
User 
Input id_token, local_id, res_auth, res_user 
Output id_token, get_user, user 











Jalankan POST request dengan body id_token dan 
simpan respon pada res_auth   
Jalankan GET request berdasarkan local_id dan 
simpan respon pada res_user  
 
Pecah res_auth menjadi email, name, photo_url, 
dan email_verified 
Pecah res_user menjadi preference dan bookmark 
 
Kirim user = {local_id, id_token, email, name, 
photo_url, email_verified, preference, dan 
bookmark} untuk disimpan pada client 
5.1.2.5 Melakukan Logout 
Proses melakukan logout terdiri dari 1 process specification yang dijabarkan 
pada Tabel 5.15.  
Tabel 5.15 Process Specification Melakukan Logout 
Nomor 5 
Nama Melakukan logout 
Deskripsi Proses yang dijalankan untuk menghapus autentikasi pada client 
Input logout 
Output clear 
Logika Proses 1 Jalankan fungsi clear localStorage untuk 
menghapus id_token, refresh_token, local_id, 
dan expiration_date 
5.1.2.6 Melihat Daftar Pencarian Kedai Kopi 
Proses melihat daftar pencarian kedai kopi terdiri dari 2 process specification 
yaitu meminta daftar kedai kopi yang dijabarkan pada Tabel 5.16 dan 
mendapatkan lokasi pengguna pada Tabel 5.17. 
Tabel 5.16 Process Specification Meminta Daftar Kedai Kopi 
Nomor 6.1 
Nama Meminta daftar kedai kopi 
Deskripsi Proses yang dijalankan untuk meminta daftar kedai kopi dari basis data  
Input coffeeShops 
Output get_coffeeShops, coffeeShops 





Jalankan GET request dan simpan respons dalam 
list 
 











FOR key dari list 




Kirim unsorted_coffeeShops untuk proses 
profile matching 
Tabel 5.17 Process Specification Mendapatkan Lokasi Pengguna 
Nomor 6.2 
Nama Mendapatkan lokasi pengguna 
Deskripsi Proses yang dijalankan untuk meminta akses lokasi pengguna 
Input user_loc 
Tabel 5.17 Process Specification Mendapatkan Lokasi Pengguna (lanjutan) 
Output user_loc, error_notification 










IF (user_location !== null) 
Kirim user_loc 
ELSE  
DO case error 
Case PERMISSION_DENIED: 
Tampilkan error_notification = " 
Informasi lokasi tidak tersedia." 
Default:  
“Informasi lokasi tidak tersedia."  
ENDIF  
5.1.2.7 Filter Daftar Pencarian Kedai Kopi 
Proses filter daftar pencarian kedai kopi terdiri dari 6 process specification yaitu 
melakukan pengecekan filter yang dijabarkan pada Tabel 5.18, melakukan filter 
harga yang dijabarkan pada Tabel 5.19, melakukan filter jam buka yang dijabarkan 
pada Tabel 5.20, melakukan filter promo yang dijabarkan pada Tabel 5.21, 
melakukan filter wi-fi yang dijabarkan pada Tabel 5.22, dan melakukan filter 
cashless yang dijabarkan pada Tabel 5.23. 
Tabel 5.18 Process Specification Melakukan Pengecekan Filter 
Nomor 7.1  
Nama Melakukan pengecekan filter 
Deskripsi Proses yang dijalankan untuk melakukan pengecekan filter yang aktif 
Input price, open_now, promo, wifi, cashless, sorted_coffeeShops 
Output price, sorted_coffeeShops, filtered_coffeeShops 






IF price !== null 
Jalankan filter harga dengan parameter 
sorted_coffeeShops dan price dan simpan 
pada filtered_coffeeShops 
ENDIF 


















Jalankan filter jam buka dengan parameter 
sorted_coffeeShops dan simpan pada 
filtered_coffeeShops 
ENDIF 
IF wifi === true 
Jalankan filter wifi dengan parameter 
sorted_coffeeShops dan simpan pada 
filtered_coffeeShops 
ENDIF 
IF promo === true 
Jalankan filter promo dengan parameter 
sorted_coffeeShops dan simpan pada 
filtered_coffeeShops 
ENDIF 
IF cashless === true 
Tabel 5.18 Process Specification Melakukan Pengecekan Filter (lanjutan) 

























IF price !== null 
Jalankan filter harga dengan parameter 
sorted_coffeeShops dan price dan simpan 
pada filtered_coffeeShops 
ENDIF 
IF openNowChecked === true 
Jalankan filter jam buka dengan parameter 
sorted_coffeeShops dan simpan pada 
filtered_coffeeShops 
ENDIF 
IF wifi === true 
Jalankan filter wifi dengan parameter 
sorted_coffeeShops dan simpan pada 
filtered_coffeeShops 
ENDIF 
IF promo === true 
Jalankan filter promo dengan parameter 
sorted_coffeeShops dan simpan pada 
filtered_coffeeShops 
ENDIF 
IF cashless === true 
Jalankan filter cashless dengan parameter 
sorted_coffeeShops dan simpan pada 
filtered_coffeeShops 
ENDIF 
Tabel 5.19 Process Specification Melakukan Filter Harga 
Nomor 7.2 
Nama Melakukan filter harga 
Deskripsi Proses yang dijalankan untuk menyeleksi kedai kopi yang memiliki harga 
rata – rata sesuai pilihan pengguna 
Input price, sorted_coffeeShops 
Output filtered_coffeeShops 
Logika Proses 1 
2 
3 
FOR avg_price dari sorted_coffeeShops 




















Seleksi sorted_coffeeShops yang memiliki 
avg_price >= 3000 && avg_price <= 18000 
dan simpan pada filtered_coffeeShops 
Kembalikan filtered_coffeeShops  
ELSE IF price === 2  
Seleksi sorted_coffeeShops yang memiliki 
avg_price > 18000 && avg_price <= 33000 
dan simpan pada filtered_coffeeShops 
Kembalikan filtered_coffeeShops  
ELSE IF price === 3 
Seleksi sorted_coffeeShops yang memiliki 
avg_price >= 33000 && avg_price <= 48000 
dan simpan pada filtered_coffeeShops 
Kembalikan filtered_coffeeShops 
ELSE IF price === 4 
Seleksi sorted_coffeeShops yang memiliki 
avg_price > 48000 dan simpan pada 
filtered_coffeeShops 
Tabel 5.19 Process Specification Melakukan Filter Harga (lanjutan) 
Logika Proses 13 
14 
15 
Kembalikan filtered_coffeeShops  
ENDIF 
ENDFOR 
Tabel 5.20 Process Specification Melakukan Filter Jam Pengguna 
Nomor 7.3 
Nama Melakukan filter jam pengguna 
Deskripsi Proses yang dijalankan untuk menyeleksi kedai kopi yang sedang buka saat 
perintah filter diterima 
Input sorted_coffeeShops 
Output filtered_coffeeShops 




Seleksi sorted_coffeeShops yang memiliki jam 
operasional === waktu saat ini dan simpan 
pada filtered_coffeeShops 
Kembalikan filtered_coffeeShops  
Tabel 5.21 Process Specification Melakukan Filter Promo 
Nomor 7.4 
Nama Melakukan filter promo 
Deskripsi Proses yang dijalankan untuk menyeleksi kedai kopi yang memiliki promo  
Input sorted_coffeeShops 
Output filtered_coffeeShops 




Seleksi sorted_coffeeShops yang memiliki 
properti promo dan simpan pada 
filtered_coffeeShops 
Kembalikan filtered_coffeeShops  
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Tabel 5.22 Process Specification Melakukan Filter Wi-fi 
Nomor 7.5 
Nama Melakukan filter wi-fi 








Seleksi sorted_coffeeShops yang memiliki 
fasilitas Wi-fi dan simpan pada 
filtered_coffeeShops 
Kembalikan filtered_coffeeShops  
Tabel 5.23 Process Specification Melakukan Filter Cashless 
Nomor 7.6 
Nama Melakukan filter cashless 
Tabel 5.23 Process Specification Melakukan Filter Cashless (lanjutan) 








Seleksi sorted_coffeeShops yang memiliki 
fasilitas Cashless dan simpan pada 
filtered_coffeeShops 
Kembalikan filtered_coffeeShops  
5.1.2.8 Melihat Profil Kedai Kopi 
Proses melihat profil kedai kopi terdiri dari 1 process specification yaitu 
meminta data profil kedai kopi yang dijabarkan pada Tabel 5.24. 
Tabel 5.24 Process Specification Meminta Data Profil Kedai Kopi 
Nomor 8.1 
Nama Meminta data profil kedai kopi 
Deskripsi Proses yang dijalankan untuk meminta data profil kedai kopi ke basis data  
Input coffeeShop_id, coffeeShop 
Output get_coffeeShop, coffeeShop, reviews 





Jalankan GET request berdasarkan 
coffeeShop_id dan simpan respon dalam 
coffeeShop 
 
Kirim coffeeShop untuk ditampilkan 
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5.1.2.9 Membagikan Kedai Kopi 
Proses membagikan kedai kopi terdiri dari 1 process specification yaitu 
membagikan kedai kopi yang dijabarkan pada Tabel 5.25. 
Tabel 5.25 Process Specification Membagikan Kedai Kopi 
Nomor 9 
Nama Membagikan kedai kopi 
Deskripsi Proses yang dijalankan untuk mendapatkan tautan halaman dan 
menampilkannya kepada client 
Input share 
Output coffeeShop_url 




IF share === true 
Tampilkan coffeeShop_url yang merupakan 
tautan halaman  
ENDIF 
5.1.2.10 Memberi Penilaian Pada Kedai Kopi 
Proses memberi review pada kedai kopi terdiri dari 6 process specification yaitu 
mengisi rating lokasi yang dijabarkan pada Tabel 5.26, mengisi rating pelayanan 
yang dijabarkan pada Tabel 5.27, mengisi rating suasana yang dijabarkan pada 
Tabel 5.28, mengisi review yang dijabarkan pada Tabel 5.29, menyimpan penilaian 
yang dijabarkan pada Tabel 5.30, dan menampilkan error yang dijabarkan pada 
Tabel 5.31. 
Tabel 5.26 Process Specification Mengisi Rating Lokasi 
Nomor 10.1 
Nama Mengisi rating lokasi 
Deskripsi Proses yang dijalankan ketika pengguna mengeklik “Selanjutnya” setelah 
mengisi rating lokasi 
Input feedback, location 
Output feedback, error 












Inisialisasi isValidated = true 
 
FOR key dari location 
IF location[key] memiliki nilai null 
Kirim error “Silakan isi pilihan berikut” 




IF isValidated === true 




Tabel 5.27 Process Specification Mengisi Rating Pelayanan 
Nomor 10.2 
Nama Mengisi rating pelayanan 
Deskripsi Proses yang dijalankan ketika pengguna mengeklik “Selanjutnya” setelah 
mengisi rating pelayanan 
Input feedback, service 
Output feedback, error 











Inisialisasi isValidated = true 
FOR key dari service 
IF service[key] memiliki nilai null 
Kirim error “Silakan isi pilihan berikut” 




IF isValidated === true 
Tampilkan rating suasana 
ENDIF 
Tabel 5.28 Process Specification Mengisi Rating Suasana 
Nomor 10.3 
Nama Mengisi rating suasana 
Deskripsi Proses yang dijalankan ketika pengguna mengeklik “Selanjutnya” setelah 
mengisi rating suasana 
Input feedback, ambience 
Output feedback, error 












Inisialisasi isValidated = true 
 
FOR key dari ambience 
IF ambience[key] memiliki nilai null 
Kirim error “Silakan isi pilihan berikut” 




IF isValidated === true 
Tampilkan review 
ENDIF 
Tabel 5.29 Process Specification Mengisi Review 
Nomor 10.4 
Nama Mengisi review 
Deskripsi Proses yang dijalankan ketika pengguna melakukan submit setelah mengisi 
review 
Input feedback, review, coffeeShop_id 
Output coffeeShop_id, feedback, error 
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Kirim feedback untuk disimpan 
} CATCT(error){ 
Kirim error untuk ditampilkan 
} 
Tabel 5.30 Process Specification Menampilkan Error 
Nomor 10.5 
Nama Menampilkan error 








Tabel 5.30 Process Specification Menampilkan Error (lanjutan) 































Do case error 
Case “INVALID_EMAIL” 
return “Email salah” 
Case "WEAK_PASSWORD: Password should be at 
least 6 characters" 
return “Password harus terdiri dari 
minimal 6 karakter” 
Case "MISSING_EMAIL" 
return "Email Salah" 
Case “INVALID_PASSWORD” 
return "Password salah" 
Case "MISSING_PASSWORD" 
return "Password salah" 
Case “EMAIL_NOT_FOUND” 
return "Email tidak terdaftar" 
Case "EMAIL_EXISTS" 
return "Email telah digunakan oleh pengguna 
lain" 
Case “PASSWORD_NOT_MATCH” 
return "Password tidak sama" 
Case "CREDENTIAL_TOO_OLD_LOGIN_AGAIN" 
return "Autentikasi telah usang. Silakan 
melakukan login kembali" 
Case "Request failed with status code 404" 
return "Terjadi gangguan koneksi. Mohon 
coba lagi" 
Case " Network Error" 
return "Terjadi gangguan koneksi. Mohon 
coba lagi" 
Default  
return status error 
Tabel 5.31 Process Specification Menyimpan Penilaian 
Nomor 10.6 
Nama Menyimpan penilaian 
Deskripsi Proses yang dijalankan untuk menyimpan penilaian pada basis data  
Input coffeeShop_id, feedback, local_id, res_feedback 
Output coffeeShop_id, feedback, error 










Ambil local_id dari localStorage dan simpan 
pada local_id 
Jalankan PUT request berdasarkan 
coffeeShop_id dan local_id dengan body 






5.1.2.11 Melakukan Bookmark Kedai Kopi 
Proses melakukan bookmark kedai kopi terdiri dari 2 process specification 
yaitu melakukan bookmark kedai kopi yang dijabarkan pada Tabel 5.32 dan 
menyimpan bookmark yang dijabarkan pada Tabel 5.33. 
Tabel 5.32 Process Specification Melakukan Seleksi Bookmark Kedai Kopi 
Nomor 11.1 
Nama Melakukan seleksi bookmark  
Deskripsi Proses yang dijalankan untuk mengecek kedai kopi akan disimpan atau 
dihapus 
Input bookmark_ids, coffeeShop_id 
Output bookmark_ids 









IF coffeeShop_id telah tersimpan pada 
bookmark_ids 
Hapus coffeeShop_id dari bookmark_ids 
ELSE 




Kirim bookmark_ids untuk disimpan 
Tabel 5.33 Process Specification Menyimpan Bookmark 
Nomor 11.2 
Nama Menyimpan bookmark 
Deskripsi Proses yang dijalankan untuk menyimpan ID kedai kopi pada basis data  
Input bookmark_ids, local_id 
Output bookmark_ids 






Ambil local_id dari localStorage dan simpan 
pada local_id 
 
Jalankan PUT request berdasarkan local_id 
dengan body bookmark_ids 
Kirim bookmark_ids untuk disimpan pada client 
5.1.2.12 Melihat Profil Pengguna 
Proses melihat profil pengguna terdiri dari 1 process specification yaitu melihat 
profil pengguna yang dijabarkan pada Tabel 5.34. 
Tabel 5.34 Process Specification Melihat Profil Pengguna 
Nomor 12 
Nama Melihat profil pengguna 
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Tabel 5.34 Process Specification Melihat Profil Pengguna (lanjutan) 
Deskripsi Proses yang dijalankan untuk meminta data profil pengguna kepada basis data  
Input id_token, local_id, res_auth, res_user, new_id_token 
Output id_token, get_user, user 











Jalankan POST request dengan body id_token dan 
simpan respon pada res_auth   
Jalankan GET request berdasarkan local_id dan 
simpan respon pada res_user  
 
Pecah res_auth menjadi email, name, photo_url, 
dan email_verified 
Pecah res_user menjadi preference dan bookmark 
 
Kirim user = {local_id, id_token, email, name, 
photo_url, email_verified, preference, dan 
bookmark} untuk disimpan pada client 
5.1.2.13 Melihat Daftar Bookmark Kedai Kopi 
Proses melihat daftar bookmark kedai kopi terdiri dari 1 process specification 
yaitu melihat daftar bookmark kedai kopi dijabarkan pada Tabel 5.35. 
Tabel 5.35 Process Specification Melihat Daftar Bookmark Kedai Kopi 
Nomor 13 
Nama Melihat daftar bookmark kedai kopi 
Deskripsi Proses yang dijalankan untuk meminta daftar bookmark kedai kopi dari 
basis data 
Input bookmark_ids, coffeeShops 
Output bookmarked_coffeeShops, get_coffeeShops 












Jalankan GET request dan simpan respon pada 
coffeeShops 
 
Inisialisasi bookmarked_coffeeShops = [] 
FOR key dari coffeeShops 
IF terdapat key di bookmark_ids 





Kirim bookmarked_coffeeShops untuk 
ditampilkan 
5.1.2.14 Menghapus Bookmark Kedai Kopi 
Proses menghapus bookmark kedai kopi terdiri dari 2 process specification 
yaitu menghapus kedai kopi dari bookmark yang dijabarkan pada Tabel 5.36 dan 
menyimpan bookmark yang dijabarkan pada Tabel 5.37. 
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Tabel 5.36 Process Specification Menghapus Kedai Kopi dari Bookmark 
Nomor 14.1 
Nama Menghapus kedai kopi dari bookmark 
Deskripsi Proses yang dijalankan ketika pengguna mengeklik tombol hapus 
bookmark  
Input bookmark_ids, coffeeShop_id 
Output new_bookmark_ids 








IF coffeeShop_id terdapat di dalam 
bookmark_ids 
Hapus coffeeShop_id di dalam bookmark_ids 
dan simpan pada new_bookmark_ids 
Kirim new_bookmark_ids untuk disimpan 
Kirim bookmark_ids untuk meminta daftar 
bookmark terbaru 
ENDIF 
Tabel 5.37 Process Specification Menyimpan Bookmark 
Nomor 14.2 
Nama Menyimpan bookmark 
Deskripsi Proses yang dijalankan untuk menyimpan bookmark_ids pada basis data  
Input new_bookmark_ids, local_id 
Output new_bookmark_ids 






Ambil local_id dari localStorage dan simpan 
pada local_id 
 
Jalankan PUT request berdasarkan local_id 
dengan body new_bookmark_ids 
Kirim new_bookmark_ids untuk disimpan pada 
client 
5.1.2.15 Mengubah Profil Pengguna 
Proses mengubah profil pengguna terdiri dari 4 process specification yaitu 
mengganti nama, email, dan foto profil yang dijabarkan pada Tabel 5.38, 
mengunggah foto profil yang dijabarkan pada Tabel 5.39, menyimpan profil 
pengguna yang dijabarkan pada Tabel 5.40, dan menampilkan error yang 
dijabarkan pada Tabel 5.41. 
Tabel 5.38 Process Specification Mengganti Nama, Email, dan Foto Profil 
Nomor 15.1 
Nama Mengganti nama, email, dan foto profil 
Deskripsi Proses yang dijalankan ketika pengguna melakukan submit ganti nama, 
email, dan foto profil 




Tabel 5.38 Process Specification Mengganti Nama, Email, dan Foto Profil 
(lanjutan) 






Kirim new_profile = { 
name: new_name || profile.name, 
email: new_email || profile.email, 
photo_url: new_photo_url || 
profile.photoUrl 
} 
Tabel 5.39 Process Specification Mengunggah Foto Profil 
Nomor 15.2 
Nama Mengunggah foto profil 
Deskripsi Proses mengunggah foto profil ke penyimpanan media dan menampilkan 
preview 
Input profile_api, photo_url 
Output preview_img, new_photo_url, profile_api, reference 









Inisialisasi reference = letak folder storage 
 
Kirim profile_api dan reference ke storage 
THEN simpan respon pada new_photo_url 
 
Ubah profile_api menjadi preview_img 
THEN tampilkan preview_img 
 
Kembalikan new_photo_url 
Tabel 5.40 Process Specification Menyimpan Profil Pengguna 
Nomor 15.3 
Nama Menyimpan profil pengguna 
Deskripsi Proses yang dijalankan untuk menyimpan profil terbaru pengguna ke 
Firebase Auth 
Input new_profile, id_token, local_id, res_profile, error 
Output edit_profile, new_id_token, new_refresh_token local_id, error 

























Jalankan POST request dengan body 
edit_profile dan simpan pada res_profile 
Pecah res_profile menjadi new_id_token, 
new_refresh_token, dan local_id 
 
IF id_token !== null 
Simpan new_id_token pada localStorage 
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Tabel 5.40 Process Specification Menyimpan Profil Pengguna (lanjutan) 














Jalankan proses meminta data baru pengguna 
dengan new_id_token dan local_id 
} 
CATCH(error) { 
Kirim error untuk ditampilkan 
} 
Tabel 5.41 Process Specification Menampilkan Error 
Nomor 15.4 
Nama Menampilkan error 



































Do case error 
Case “INVALID_EMAIL” 
return “Email salah” 
Case "WEAK_PASSWORD: Password should be at 
least 6 characters" 
return “Password harus terdiri dari 
minimal 6 karakter” 
Case "MISSING_EMAIL" 
return "Email Salah" 
Case “INVALID_PASSWORD” 
return "Password salah" 
Case "MISSING_PASSWORD" 
return "Password salah" 
Case “EMAIL_NOT_FOUND” 
return "Email tidak terdaftar" 
Case "EMAIL_EXISTS" 
return "Email telah digunakan oleh pengguna 
lain" 
Case “PASSWORD_NOT_MATCH” 
return "Password tidak sama" 
Case "CREDENTIAL_TOO_OLD_LOGIN_AGAIN" 
return "Autentikasi telah usang. Silahkan 
melakukan login kembali" 
Case "Request failed with status code 404" 
return "Terjadi gangguan koneksi. Mohon 
coba lagi" 
Case " Network Error" 
return "Terjadi gangguan koneksi. Mohon 
coba lagi" 
Default  
return status error 
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5.1.2.16 Mengganti Password 
Proses mengganti password terdiri dari 3 process specification yaitu mengganti 
password yang dijabarkan pada Tabel 5.42, menampilkan error yang dijabarkan 
pada Tabel 5.43, dan menyimpan password yang dijabarkan pada Tabel 5.44. 
Tabel 5.42 Process Specification Mengganti Password 
Nomor 16.1 
Nama Mengganti password 
Deskripsi Proses yang dijalankan ketika pengguna melakukan submit ganti password 
Input password, confirm_password 
Output password, error 





IF password === confirm_password 
Kirim password untuk disimpan 
ELSE  
Kirim error = “Password Not Match” 
ENDIF 
Tabel 5.43 Process Specification Menampilkan Error 
Nomor 16.2 
Nama Menampilkan error 




























Do case error 
Case “INVALID_EMAIL” 
return “Email salah” 
Case "WEAK_PASSWORD: Password should be at 
least 6 characters" 
return “Password harus terdiri dari 
minimal 6 karakter” 
Case "MISSING_EMAIL" 
return "Email Salah" 
Case “INVALID_PASSWORD” 
return "Password salah" 
Case "MISSING_PASSWORD" 
return "Password salah" 
Case “EMAIL_NOT_FOUND” 
return "Email tidak terdaftar" 
Case "EMAIL_EXISTS" 
return "Email telah digunakan oleh pengguna 
lain" 
Case “PASSWORD_NOT_MATCH” 
return "Password tidak sama" 
Case "CREDENTIAL_TOO_OLD_LOGIN_AGAIN" 
return "Autentikasi telah usang. Silahkan 
melakukan login kembali" 
Case "Request failed with status code 404" 
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Tabel 5.43 Process Specification Menampilkan Error (lanjutan) 







return "Terjadi gangguan koneksi. Mohon 
coba lagi" 
Case " Network Error" 
return "Terjadi gangguan koneksi. Mohon 
coba lagi" 
Default  
return status error 
Tabel 5.44 Process Specification Menyimpan Password 
Nomor 16.3 
Nama Menyimpan password 
Deskripsi Proses menyimpan password pada basis data 
Input password, id_token, res_password, error 
Output change_password, new_id_token, new_refresh_token, error 


























Jalankan POST request dengan body 
change_password dan simpan respon pada 
res_password 
 
Pecah res_password menjadi new_id_token dan 
new_refreshToken 
 
Simpan new_id_token pada localStorage 
Simpan refresh_token pada localStorage 
} CATCH(error) { 
Kirim error untuk ditampilkan 
} 
5.1.2.17 Mengubah Preferensi 
Proses mengubah preferensi terdiri dari 7 process specification yaitu melakukan 
pengecekan preferensi harga yang dijabarkan pada Tabel 5.45, melakukan 
pengecekan preferensi lokasi yang dijabarkan pada Tabel 5.46, melakukan 
pengecekan preferensi pelayanan yang dijabarkan pada Tabel 5.47, melakukan 
pengecekan preferensi suasana yang dijabarkan pada Tabel 5.48, mengirim 
preferensi yang dijabarkan pada Tabel 5.49, menyimpan preferensi yang 
dijabarkan pada Tabel 5.50, dan menampilkan error yang dijabarkan pada Tabel 
5.51. 
Tabel 5.45 Process Specification Melakukan Pengecekan Preferensi Harga 
Nomor 17.1 
Nama Melakukan pengecekan preferensi harga 
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Tabel 5.45 Process Specification Melakukan Pengecekan Preferensi Harga 
(lanjutan) 
Deskripsi Proses yang dijalankan ketika pengguna mengklik “Selanjutnya” setelah 
mengganti preferensi harga 
Input preference, price 
Output preference, error 





IF price memiliki nilai 
Tampilkan kuesioner preferensi lokasi 
ELSE 
Kirim error “Silahkan isi pilihan berikut”  
ENDIF 
Tabel 5.46 Process Specification Melakukan Pengecekan Preferensi Lokasi 
Nomor 17.2 
Nama Melakukan pengecekan preferensi lokasi 
Deskripsi Proses yang dijalankan ketika pengguna mengklik “Selanjutnya” setelah 
mengganti preferensi lokasi 
Input preference, location 
Output preference, error 














Inisialisasi isValidated = true 
 
FOR key dari location 
IF location[key] memiliki nilai null 
Kirim error “Silahkan isi pilihan 
berikut” 




IF isValidated === true 
Tampilkan preferensi pelayanan 
ENDIF 
Tabel 5.47 Process Specification Melakukan Pengecekan Preferensi Pelayanan 
Nomor 17.3 
Nama Melakukan pengecekan preferensi pelayanan 
Deskripsi Proses yang dijalankan ketika pengguna mengklik “Selanjutnya” setelah 
mengganti preferensi pelayanan 
Input preference, service 
Output preference, error 






Inisialisasi isValidated = true 
 
FOR key dari service 
IF service[key] memiliki nilai null 




Tabel 5.47 Process Specification Melakukan Pengecekan Preferensi Pelayanan 
(lanjutan) 











IF isValidated === true 
Tampilkan preferensi suasana 
ENDIF 
Tabel 5.48 Process Specification Melakukan Pengecekan Preferensi Suasana 
Nomor 17.4 
Nama Melakukan pengecekan preferensi suasana 
Deskripsi Proses yang dijalankan ketika pengguna mengklik “Kirim” setelah 
mengganti preferensi suasana 
Input preference, ambience 
Output preference, error 













Inisialisasi isValidated = true 
 
FOR key dari ambience 
IF ambience[key] memiliki nilai null 
Kirim error “Silahkan isi pilihan 
berikut” 




IF isValidated === true 
Kirim preference 
ENDIF 
Tabel 5.49 Process Specification Mengirim Preferensi 
Nomor 17.5 
Nama Mengirim preferensi 
Deskripsi Proses yang dijalankan untuk mengirim preferensi setelah pengecekan 
terakhir 
Input preference, res_preference, error 
Output preference, res_preference, error 














CATCH (error)  
Kirim error untuk ditampilkan 
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Tabel 5.50 Process Specification Menyimpan Preferensi 
Nomor 17.6 
Nama Menyimpan preferensi 
Deskripsi Proses yang dijalankan untuk menyimpan preferensi pada basis data 
Input preference, local_id 
Output preference, error 














Jalankan PUT request berdasarkan local_id 
dengan body preference dan kembalikan 
preference pada client 
} CATCH (error) { 
Kirim error untuk ditampilkan 
} 
Tabel 5.51 Process Specification Menampilkan Error 
Nomor 17.7 
Nama Menampilkan error 






























Do case error 
Case “INVALID_EMAIL” 
return “Email salah” 
Case "WEAK_PASSWORD: Password should be at 
least 6 characters" 
return “Password harus terdiri dari 
minimal 6 karakter” 
Case "MISSING_EMAIL" 
return "Email Salah" 
Case “INVALID_PASSWORD” 
return "Password salah" 
Case "MISSING_PASSWORD" 
return "Password salah" 
Case “EMAIL_NOT_FOUND” 
return "Email tidak terdaftar" 
Case "EMAIL_EXISTS" 
return "Email telah digunakan oleh pengguna 
lain" 
Case “PASSWORD_NOT_MATCH” 
return "Password tidak sama" 
Case "CREDENTIAL_TOO_OLD_LOGIN_AGAIN" 
return "Autentikasi telah usang. Silahkan 
melakukan login kembali" 
Case "Request failed with status code 404" 




Tabel 5.51 Process Specification Menampilkan Error (lanjutan) 





Case " Network Error" 
return "Terjadi gangguan koneksi. Mohon 
coba lagi" 
Default  
return status error 
5.1.2.18 Melakukan Verifikasi Email 
Proses melakukan verifikasi terdiri dari 3 process specification yaitu meminta 
verifikasi email yang dijabarkan pada Tabel 5.52, mengirim tautan verifikasi yang 
dijabarkan pada Tabel 5.53, dan melakukan verifikasi yang dijabarkan pada Tabel 
5.54. 
Tabel 5.52 Process Specification Meminta Verifikasi Email 
Nomor 18.1 
Nama Meminta verifikasi email 
Deskripsi Proses yang dijalankan ketika mengklik tombol verifikasi dan melakukan 
request menjadi Owner 
Input id_token 
Output send_verification 











Kirim POST request dengan body 
send_verification 
Tabel 5.53 Process Specification Mengirim Tautan Verifikasi 
Nomor 18.2 
Nama Mengirim tautan verifikasi 
Deskripsi Proses yang dijalankan melalui Firebase Auth untuk mengirim tautan 
verifikasi ke email pengguna 
Input verification_link 
Output verification_link 
Logika Proses 1 
 
Firebase Auth mengirimkan verification_link 
ke email pengguna  
Tabel 5.54 Process Specification Melakukan Verifikasi 
Nomor 18.3 
Nama Melakukan verifikasi 
Deskripsi Proses yang dilakukan ketika pengguna mengklik tautan verifikasi pada 
email 
Input verification, email_verified 
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Tabel 5.54 Process Specification Melakukan Verifikasi (lanjutan) 
Output verification, email_verified 





Firebase Auth memberikan respon 
email_verified 
Pengguna melakukan refresh halaman  
Aplikasi mengautentikasi pengguna sebagai 
Owner 
5.1.2.19 Melihat Kedai Kopi yang Dimiliki Pengguna 
Proses melihat kedai kopi yang dimiliki pengguna terdiri dari 1 process 
specification yaitu melihat kedai kopi yang dimiliki pengguna yang dijabarkan pada 
Tabel 5.55. 
Tabel 5.55 Process Specification Melihat Kedai Kopi yang Dimiliki Pengguna 
Nomor 19 
Nama Melihat kedai kopi yang dimiliki pengguna 
Deskripsi Proses yang dijalankan untuk mendapatkan daftar kedai kopi pengguna 
dari basis data 
Input local_id, coffeeShops 
Output get_coffeeShops, coffeeShops 









Jalankan GET request berdasarkan local_id dan 
simpan pada respon 
 
Inisialisasi coffeeShops = [] 
FOR key in respon 
Tambahkan respon[key] ke coffeeShops 
ENDFOR 
 
Kirim coffeShops untuk ditampilkan 
5.1.2.20 Menambah Profil Kedai Kopi 
Proses menambah profil kedai kopi terdiri dari 3 process specification yaitu 
mengunggah header kedai kopi yang dijabarkan pada Tabel 5.56, mengunggah 
foto kedai kopi yang dijabarkan pada Tabel 5.57, dan menampilkan error yang 
dijabarkan pada Tabel 5.58. 
Tabel 5.56 Process Specification Mengunggah Header Kedai Kopi 
Nomor 20.1 
Nama Mengunggah header kedai kopi 
Deskripsi Proses yang dijalankan ketika pengguna telah memilih gambar yang ingin 
digunakan menjadi header dan mengunggahnya ke penyimpanan media 
dan menampilkannya sebagai preview  
Input header_api , header_url 
Output preview_header, header_url, header_api, reference 
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Tabel 5.56 Process Specification Mengunggah Header Kedai Kopi (lanjutan) 










Inisialisasi reference = letak folder storage 
 
Kirim header_api dan reference ke 
storage/user 
THEN simpan respon pada header_url 
 
Ubah header_api menjadi preview_header 
THEN tampilkan preview_header 
 
Kembalikan header_url 
Tabel 5.57 Process Specification Mengunggah Foto Kedai Kopi 
Nomor 20.2 
Nama Mengunggah foto kedai kopi 
Deskripsi Proses yang dijalankan ketika pengguna telah memilih gambar yang ingin 
digunakan menjadi foto kedai kopi dan mengunggahnya ke penyimpanan 
media dan menampilkannya sebagai preview 
Input img_api, images, img_url 
Output preview_img, img_api, reference, new_images 












Inisialisasi reference = letak folder storage 
 
Kirim img_api dan reference ke storage/user 
THEN  
Simpan respon pada img_url 
new_images = images yang ditambahkan 
img_url 
 
Ubah img_api menjadi preview_img 
THEN tampilkan preview_img 
 
Kembalikan new_images 
Tabel 5.58 Process Specification Menampilkan Error 
Nomor 20.4 
Nama Menampilkan error 












Do case error 
Case “INVALID_EMAIL” 
return “Email salah” 
Case "WEAK_PASSWORD: Password should be at 
least 6 characters" 
return “Password harus terdiri dari 




Tabel 5.58 Process Specification Menampilkan Error (lanjutan) 























return "Email Salah" 
Case “INVALID_PASSWORD” 
return "Password salah" 
Case "MISSING_PASSWORD" 
return "Password salah" 
Case “EMAIL_NOT_FOUND” 
return "Email tidak terdaftar" 
Case "EMAIL_EXISTS" 
return "Email telah digunakan oleh pengguna 
lain" 
Case “PASSWORD_NOT_MATCH” 
return "Password tidak sama" 
Case "CREDENTIAL_TOO_OLD_LOGIN_AGAIN" 
return "Autentikasi telah usang. Silahkan 
melakukan login kembali" 
Case "Request failed with status code 404" 
return "Terjadi gangguan koneksi. Mohon 
coba lagi" 
Case " Network Error" 
return "Terjadi gangguan koneksi. Mohon 
coba lagi" 
Default  
return status error 
5.1.2.21 Mengubah Profil Kedai Kopi 
Proses mengubah profil kedai kopi terdiri dari 4 process specification yaitu 
meminta profil kedai kopi yang dijabarkan pada Tabel 5.59, mengunggah header 
kedai kopi yang dijabarkan pada Tabel 5.60, mengunggah foto kedai kopi yang 
dijabarkan pada Tabel 5.61, dan menampilkan error yang dijabarkan pada Tabel 
5.62. 
Tabel 5.59 Process Specification Meminta Profil Kedai Kopi 
Nomor 21.1 
Nama Meminta profil kedai kopi 
Deskripsi Proses mengambil data profil kedai kopi dari basis data 
Input coffeeShop_id, coffeeShop 
Output get_coffeeShop, coffeeShop 





Jalankan GET request berdasarkan 
coffeeShop_id dan simpan respon dalam 
coffeeShop 
 
Kirim coffeeShop untuk ditampilkan 
Tabel 5.60 Process Specification Mengunggah Header Kedai Kopi 
Nomor 21.2 
Nama Mengunggah header kedai kopi 
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Tabel 5.60 Process Specification Mengunggah Header Kedai Kopi (lanjutan) 
Deskripsi Proses yang dijalankan ketika pengguna telah memilih gambar yang ingin 
digunakan menjadi header dan mengunggahnya ke penyimpanan media 
dan menampilkannya sebagai preview 
Input header_api , header_url 
Output preview_header, header_url, header_api, reference 










Inisialisasi reference = letak folder storage 
 
Kirim header_api dan reference ke 
storage/user 
THEN simpan respon pada header_url 
 
Ubah header_api menjadi preview_header 
THEN tampilkan preview_header 
 
Kembalikan header_url 
Tabel 5.61 Process Specification Mengunggah Foto Kedai Kopi 
Nomor 21.3 
Nama Mengunggah foto kedai kopi 
Deskripsi Proses yang dijalankan ketika pengguna telah memilih gambar yang ingin 
digunakan menjadi foto kedai kopi dan mengunggahnya ke penyimpanan 
media dan menampilkannya sebagai preview 
Input img_api, images, img_url 
Output preview_img, img_api, reference, new_images 












Inisialisasi reference = letak folder storage 
 
Kirim img_api dan reference ke storage/user 
THEN  
Simpan respon pada img_url 
new_images = images yang ditambahkan 
img_url 
 
Ubah img_api menjadi preview_img 
THEN tampilkan preview_img 
 
Kembalikan new_images 
Tabel 5.62 Process Specification Menampilkan Error 
Nomor 21.5 
Nama Menampilkan error 






Tabel 5.62 Process Specification Menampilkan Error (lanjutan) 































Do case error 
Case “INVALID_EMAIL” 
return “Email salah” 
Case "WEAK_PASSWORD: Password should be at 
least 6 characters" 
return “Password harus terdiri dari 
minimal 6 karakter” 
Case "MISSING_EMAIL" 
return "Email Salah" 
Case “INVALID_PASSWORD” 
return "Password salah" 
Case "MISSING_PASSWORD" 
return "Password salah" 
Case “EMAIL_NOT_FOUND” 
return "Email tidak terdaftar" 
Case "EMAIL_EXISTS" 
return "Email telah digunakan oleh pengguna 
lain" 
Case “PASSWORD_NOT_MATCH” 
return "Password tidak sama" 
Case "CREDENTIAL_TOO_OLD_LOGIN_AGAIN" 
return "Autentikasi telah usang. Silahkan 
melakukan login kembali" 
Case "Request failed with status code 404" 
return "Terjadi gangguan koneksi. Mohon 
coba lagi" 
Case " Network Error" 
return "Terjadi gangguan koneksi. Mohon 
coba lagi" 
Default  
return status error 
5.1.2.22 Menghapus Profil Kedai Kopi 
Proses menghapus profil kedai kopi terdiri dari 2 process specification yaitu 
menghapus kedai kopi yang dijabarkan pada Tabel 5.63 dan meminta daftar kedai 
kopi yang dimiliki yang dijabarkan pada Tabel 5.64. 
Tabel 5.63 Process Specification Menghapus Kedai Kopi 
Nomor 22.1 
Nama Menghapus kedai kopi 
Deskripsi Proses yang dijalankan untuk menghapus kedai kopi pada basis data  
Input local_id, coffeeShop_id 
Output local_id, delete_request 







Kirim DELETE request berdasarkan 
coffeeShop_id  
 
Inisialisasi coffeeShops = hasil proses 
mendapatkan daftar kedai kopi dengan 




Tabel 5.64 Process Specification Meminta Daftar Kedai Kopi yang Dimiliki 
Nomor 22.2 
Nama Meminta daftar kedai kopi yang dimiliki 
Deskripsi Proses yang dijalankan untuk mendapatkan daftar kedai kopi pengguna 
terbaru dari basis data  
Input local_id, coffeeShops 
Output get_coffeeShops, coffeeShops 









Jalankan GET request berdasarkan local_id dan 
simpan pada respon 
 
Inisialisasi coffeeShops = [] 
FOR key in respon 




5.1.2.23 Melihat Promo Kedai Kopi 
Proses menampilkan promo kedai kopi terdiri dari 1 process specification yaitu 
meminta daftar promo kedai kopi yang dijabarkan pada Tabel 5.65. 
Tabel 5.65 Process Specification Melihat Promo Kedai Kopi 
Nomor 23 
Nama Meminta daftar promo kedai kopi 
Deskripsi Proses yang dijalankan untuk mendapatkan daftar promo pada kedai kopi 
dari basis data 
Input coffeeShop_id, promos 
Output coffeeShop_promos, get_promos 




Kirim GET request berdasarkan coffeeShop_id 
dan simpan respon dalam promos 
 
Kembalikan coffeeShop_promos = 
{coffeeShop_id, promos} 
5.1.2.24 Menambah Promo Kedai Kopi 
Proses menambah promo kedai kopi terdiri dari 4 process specification yaitu 
menambah promo kedai kopi yang dijabarkan pada Tabel 5.66, menampilkan error 
yang dijabarkan pada Tabel 5.67, menyimpan promo kedai kopi yang dijabarkan 
pada Tabel 5.68, dan meminta daftar promo kedai kopi yang dijabarkan pada Tabel 
5.69. 
Tabel 5.66 Process Specification Menambah Promo Kedai Kopi 
Nomor 24.1 
Nama Menambah promo kedai kopi 
Deskripsi Proses yang dijalankan ketika pengguna melakukan submit promo 
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Tabel 5.66 Process Specification Menambah Promo Kedai Kopi (lanjutan) 
Input promo, coffeeShop_id 
Output promo, coffeeShop_id, error 







IF promo !== “” 
Kirim promo dan coffeeShop_id untuk 
disimpan  
ELSE 
Tampilkan error = “Promo yang anda masukkan 
kosong” 
ENDIF 
Tabel 5.67 Process Specification Menampilkan Error 
Nomor 24.2 
Nama Menampilkan error 



































Do case error 
Case “INVALID_EMAIL” 
return “Email salah” 
Case "WEAK_PASSWORD: Password should be at 
least 6 characters" 
return “Password harus terdiri dari 
minimal 6 karakter” 
Case "MISSING_EMAIL" 
return "Email Salah" 
Case “INVALID_PASSWORD” 
return "Password salah" 
Case "MISSING_PASSWORD" 
return "Password salah" 
Case “EMAIL_NOT_FOUND” 
return "Email tidak terdaftar" 
Case "EMAIL_EXISTS" 
return "Email telah digunakan oleh pengguna 
lain" 
Case “PASSWORD_NOT_MATCH” 
return "Password tidak sama" 
Case "CREDENTIAL_TOO_OLD_LOGIN_AGAIN" 
return "Autentikasi telah usang. Silahkan 
melakukan login kembali" 
Case "Request failed with status code 404" 
return "Terjadi gangguan koneksi. Mohon 
coba lagi" 
Case " Network Error" 
return "Terjadi gangguan koneksi. Mohon 
coba lagi" 
Default  
return status error 
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Tabel 5.68 Process Specification Menyimpan Promo Kedai Kopi 
Nomor 24.3 
Nama Menyimpan promo kedai kopi 
Deskripsi Proses yang dijalankan untuk menyimpan promo pada basis data  
Input promo, coffeeShop_id 
Output promo, coffeeShop_id 




Kirim POST request berdasarkan coffeeShop_id 
dengan body promo 
 
Kembalikan hasil proses meminta daftar promo 
kedai kopi dengan parameter coffeeShop_id  
Tabel 5.69 Process Specification Meminta Daftar Promo Kedai Kopi 
Nomor 24.4 
Nama Meminta daftar promo kedai kopi 
Deskripsi Proses yang dijalankan untuk mendapatkan daftar promo pada kedai kopi 
dari basis data  
Input coffeeShop_id, promos 
Output coffeeShop_promos, get_promos 




Kirim GET request berdasarkan coffeeShop_id 
dan simpan respon dalam promos 
 
Kembalikan coffeeShop_promos = 
{coffeeShop_id, promos}  
5.1.2.25 Mengubah Promo Kedai Kopi 
Proses mengubah promo kedai kopi terdiri dari 4 process specification yaitu 
mengubah promo kedai kopi yang dijabarkan pada Tabel 5.70, menampilkan error 
yang dijabarkan pada Tabel 5.71, menyimpan promo kedai kopi terbaru yang 
dijabarkan pada Tabel 5.72, dan meminta daftar promo kedai kopi yang dijabarkan 
pada Tabel 5.73. 
Tabel 5.70 Process Specification Mengubah Promo Kedai Kopi 
Nomor 25.1 
Nama Mengubah promo kedai kopi 
Deskripsi Proses yang dijalankan ketika pengguna melakukan submit promo 
Input promo, promo_id, coffeeShop_id 





Tabel 5.70 Process Specification Mengubah Promo Kedai Kopi (lanjutan) 







IF promo !== “” 
Kirim promo, promo_id, dan coffeeShop_id 
untuk disimpan 
ELSE 
Tampilkan error “Promo yang anda masukkan 
kosong” 
ENDIF 
Tabel 5.71 Process Specification Menampilkan Error 
Nomor 25.2 
Nama Menampilkan error 



































Do case error 
Case “INVALID_EMAIL” 
return “Email salah” 
Case "WEAK_PASSWORD: Password should be at 
least 6 characters" 
return “Password harus terdiri dari 
minimal 6 karakter” 
Case "MISSING_EMAIL" 
return "Email Salah" 
Case “INVALID_PASSWORD” 
return "Password salah" 
Case "MISSING_PASSWORD" 
return "Password salah" 
Case “EMAIL_NOT_FOUND” 
return "Email tidak terdaftar" 
Case "EMAIL_EXISTS" 
return "Email telah digunakan oleh pengguna 
lain" 
Case “PASSWORD_NOT_MATCH” 
return "Password tidak sama" 
Case "CREDENTIAL_TOO_OLD_LOGIN_AGAIN" 
return "Autentikasi telah usang. Silahkan 
melakukan login kembali" 
Case "Request failed with status code 404" 
return "Terjadi gangguan koneksi. Mohon 
coba lagi" 
Case " Network Error" 
return "Terjadi gangguan koneksi. Mohon 
coba lagi" 
Default  
return status error 
Tabel 5.72 Process Specification Menyimpan Promo Kedai Kopi Terbaru 
Nomor 25.3 
Nama Menyimpan promo kedai kopi terbaru 
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Tabel 5.72 Process Specification Menyimpan Promo Kedai Kopi Terbaru 
(lanjutan) 
Deskripsi Proses yang dijalankan untuk menyimpan promo terbaru pada basis data  
Input promo, promo_id, coffeeShop_id 
Output promo, coffeeShop_id 




Jalankan PUT berdasarkan coffeeShop_id dan 
promo_id dengan body promo 
 
Kembalikan hasil proses meminta daftar promo 
kedai kopi dengan parameter coffeeShop_id 
Tabel 5.73 Process Specification Meminta Daftar Promo Kedai Kopi 
Nomor 25.4 
Nama Meminta daftar promo kedai kopi 
Deskripsi Proses yang dijalankan untuk mendapatkan daftar promo pada kedai kopi 
dari basis data  
Input coffeeShop_id, promos 
Output coffeeShop_promos, get_promos 




Kirim GET request berdasarkan coffeeShop_id 
dan simpan respon dalam promos 
 
Kembalikan coffeeShop_promos = 
{coffeeShop_id, promos}  
5.1.2.26 Menghapus Promo Kedai Kopi 
Proses menghapus promo kedai kopi terdiri dari 3 process specification yaitu 
memilih promo kedai kopi untuk dihapus yang dijabarkan pada Tabel 5.74, 
menghapus promo kedai kopi yang dijabarkan pada Tabel 5.75, meminta daftar 
promo kedai kopi yang dijabarkan pada Tabel 5.76. 
Tabel 5.74 Process Specification Memilih Promo Kedai Kopi Untuk Dihapus 
Nomor 26.1 
Nama Memilih promo kedai kopi untuk dihapus 
Deskripsi Proses yang dijalankan ketika pengguna mengklik hapus promo 
Input promo_id, coffeeShop_id 
Output promo_id, coffeeShop_id 
Logika Proses 1 
 
Kirim promo_id dan coffeeShop_id untuk 
menghapus promo 
Tabel 5.75 Process Specification Menghapus Promo Kedai Kopi 
Nomor 26.2 
Nama Menghapus promo kedai kopi 
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Tabel 5.75 Process Specification Menghapus Promo Kedai Kopi (lanjutan) 
Deskripsi Proses yang dijalankan untuk menghapus promo pada basis data  
Input promo_id, coffeeShop_id 
Output delete_promo, coffeeShop_id 
Logika Proses 1 
2 
3 
Jalankan DELETE request berdasarkan promo_id 
 
Kembalikan hasil proses meminta daftar promo 
kedai kopi dengan parameter coffeeShop_id 
Tabel 5.76 Process Specification Meminta Daftar Promo Kedai Kopi 
Nomor 26.3 
Nama Meminta daftar promo kedai kopi 
Deskripsi Proses yang dijalankan untuk mendapatkan daftar promo pada kedai kopi 
dari basis data  
Input coffeeShop_id, promos 
Output coffeeShop_promos, get_promos 
Logika Proses 1 
 
2 
Kirim GET request berdasarkan coffeeShop_id 
dan simpan respon dalam promos 
Kembalikan coffeeShop_promos = 
{coffeeShop_id, promos}  
5.1.2.27 Melakukan Perhitungan Profile Matching 
Proses melakukan perhitungan profile matching terdiri dari 6 process 
specification yaitu mengecek kepemilikan rating kedai kopi pada Tabel 5.77, 
mengumpulkan aspek penilaian kedai kopi pada Tabel 5.78, menghitung gap yang 
dijabarkan pada Tabel 5.79, menghitung weighting yang dijabarkan pada Tabel 
5.80, perhitungan total profile matching yang dijabarkan pada Tabel 5.81, dan 
pengurutan profile matching yang dijabarkan pada Tabel 5.82. 
Tabel 5.77 Process Specification Mengecek Kepemilikan Rating Kedai Kopi 
Nomor 6.3.1 
Nama Mengecek kepemilikan rating kedai kopi 
Deskripsi Proses yang dijalankan untuk memisahkan antara kedai kopi yang memiliki 
parameter profile matching dan tidak 
Input unsorted_coffeeShops 
Output not_candidates, candidates 








FOREACH coffeeShop in unsorted_coffeeShops 
IF coffeeShop.feedback !== undefined && 
coffeeShop.avg_price 
Masukkan coffeeShop ke candidates 
ELSE 





Tabel 5.78 Process Specification Mengumpulkan Aspek Penilaian Kedai Kopi 
Nomor 6.3.2 
Nama Mengumpulkan aspek penilaian kedai kopi 
Deskripsi Proses yang dijalankan untuk mendapatkan nilai kelompok harga rata – 
rata, nilai rata - rata setiap indikator lokasi, nilai rata - rata setiap indikator 
pelayanan, dan nilai rata - rata setiap indikator suasana dari masing – 
masing kedai kopi 
Input candidates 
Output candidate_aspects 





















Inisialisasi candidate_aspects = [] 
 
FOREACH coffeeShop in coffeeShops 
candidate = { 
id: coffeeShop.id, 
avg_price: Kelompokan harga rata – rata 
kedai kopi, 
location: Hitung rata – rata setiap 
indikator lokasi 
service: Hitung rata – rata setiap 
indikator pelayanan 










Tabel 5.79 Process Specification Menghitung Gap 
Nomor 6.3.3 
Nama Menghitung gap 
Deskripsi Proses yang dijalankan untuk menghitung selisih antara nilai target kedai 
kopi dan preferensi pengguna 
Input candidate_aspects, preference 
Output gap 











Inisialisasi gap = [] 
 
FOREACH candidate in candidates_aspects 
candidate = { 
id: candidate.id, 








Tabel 5.79 Process Specification Menghitung Gap (lanjutan) 




























































































Tabel 5.80 Process Specification Menghitung Weighting 
Nomor 6.3.4 
Nama Menghitung weighting 





Tabel 5.80 Process Specification Menghitung Weighting (lanjutan) 
Output weighting 









































Inisialisasi weighting = [] 
 
FOREACH candidate in gap 
candidate = { 
id: candidate.id, 
avg_price: Hitung weighting dari 
avg_price, 
location: { 
accessibility: Hitung weighting dari 
accessibility, 
comfortability: Hitung weighting dari 
comfortability, 
parking: Hitung weighting dari 
parking, 




attentiveness: Hitung weighting dari 
attentiveness, 
friendliness: Hitung weighting dari 
friendliness, 
promotion: Hitung weighting dari 
promotion, 




cleanliness: Hitung weighting dari 
cleanliness, 
design: Hitung weighting dari design, 
lightning: Hitung weighting dari 
lightning, 
music: Hitung weighting dari music, 




Masukkan candidate kedalam weighting 
ENDFOREACH 
Kembalikan weighting 
Tabel 5.81 Process Specification Perhitungan Total Profile Matching 
Nomor 6.3.5 
Nama Perhitungan total profile matching 
Deskripsi Proses yang dijalankan untuk menghitung nilai profile matching 





Tabel 5.81 Process Specification Perhitungan Total Profile Matching (lanjutan) 


























Inisialisasi result = [] 
 
FOREACH candidate in weighting 
Inisialisasi coreFactor = Rata – rata 
penjumlahan dari cleanliness, design, 
lightning, music, temperature, 
attentiveness, friendliness, promotion, dan 
responsiveness dari setiap candidate 
Inisialisasi secondaryFactor = Rata – rata 
penjumlahan dari avg_price, accessibility, 
comfortability, parking, dan traffic dari 
setiap candidate 
 
Inisialisasi profileMatching = coreFactor * 
0.6 + secondaryFactor * 0.4 
 










Tabel 5.82 Process Specification Pengurutan Profile Matching 
Nomor 6.3.6 
Nama Pengurutan profile matching 
Deskripsi Proses yang dijalankan untuk mengembalikan data kedai kopi dan 
mengurutkannya sesuai profile matching 
Input result, not_candidates 
Output sorted_coffeeShops 








Inisialisasi sortedResult = Hasil pengurutan 
result dari nilai profile matching terbesar 
hingga terkecil 
 




5.1.2.28 Menampilkan Review Kedai Kopi 
Proses menampilkan review kedai kopi terdiri dari 3 process specification yaitu 
menyisipkan data pengguna pada data review yang dijabarkan pada Tabel 5.83, 
meminta data pengguna yang dijabarkan pada Tabel 5.84, menampilkan error 
yang dijabarkan pada Tabel 5.85. 
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Tabel 5.83 Process Specification Menyisipkan Data Pengguna Pada Data Review 
Nomor 8.3.1 
Nama Menyisipkan data pengguna pada data review 
Deskripsi Proses yang dijalankan untuk melengkapi review dengan profil pengguna  
Input feedback, users, error 
Output user_ids, user_reviews, error 
































Inisialisasi userIds = [key setiap reviews] 
 
TRY { 
Kirim POST request dengan body user_ids dan 
simpan respon dalam users 
 
FOREACH user in users 
Pecah accessibility, comfortability, 
parking, traffic, attentiveness, 
friendliness, promotion, responsiveness, 
cleanliness, design, lightning, music, 
dan temperature dari feedback 
 
Inisialisasi rating =  Hasil rata – rata 
penjumlahan accessibility, 
comfortability, parking, traffic, 
attentiveness, friendliness, promotion, 
responsiveness, cleanliness, design, 
lightning, music, dan temperature 
 









} CATCH(error) { 
Kembalikan error 
} 
Tabel 5.84 Process Specification Meminta Data Pengguna 
Nomor 8.3.2 
Nama Meminta data pengguna 
Deskripsi Proses yang dijalankan untuk meminta data berupa daftar pengguna dari 
Firebase Auth 
Input user_ids, users 





Tabel 5.84 Process Specification Meminta Data Pengguna (lanjutan) 










Jalankan fungsi auth untuk mendapatkan 
pengguna dengan parameter userIds dan 
simpan pada users 
 
Kembalikan users 
} CATCH { 
Kembalikan error 
} 
Tabel 5.85 Process Specification Menampilkan Error 
Nomor 8.3.3 
Nama Menampilkan error 



































Do case error 
Case “INVALID_EMAIL” 
return “Email salah” 
Case "WEAK_PASSWORD: Password should be at 
least 6 characters" 
return “Password harus terdiri dari 
minimal 6 karakter” 
Case "MISSING_EMAIL" 
return "Email Salah" 
Case “INVALID_PASSWORD” 
return "Password salah" 
Case "MISSING_PASSWORD" 
return "Password salah" 
Case “EMAIL_NOT_FOUND” 
return "Email tidak terdaftar" 
Case "EMAIL_EXISTS" 
return "Email telah digunakan oleh pengguna 
lain" 
Case “PASSWORD_NOT_MATCH” 
return "Password tidak sama" 
Case "CREDENTIAL_TOO_OLD_LOGIN_AGAIN" 
return "Autentikasi telah usang. Silahkan 
melakukan login kembali" 
Case "Request failed with status code 404" 
return "Terjadi gangguan koneksi. Mohon 
coba lagi" 
Case " Network Error" 
return "Terjadi gangguan koneksi. Mohon 
coba lagi" 
Default  
return status error 
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5.1.2.29 Menyimpan Profil Kedai Kopi 
Proses menyimpan profil kedai kopi terdiri dari 4 process specification yaitu 
mengirim kedai kopi baru yang dijabarkan pada Tabel 5.86, melakukan validasi 
data yang dijabarkan pada Tabel 5.87, menambah lokasi kedai kopi yang 
dijabarkan pada Tabel 5.88, dan menyimpan kedai kopi baru yang dijabarkan pada 
Tabel 5.89. 
Tabel 5.86 Process Specification Mengirim Kedai Kopi Baru 
Nomor 20.3.1 
Nama Mengirim kedai kopi baru 
Deskripsi Proses yang dijalankan ketika pengguna mengklik submit 
Input new_coffeeShop, validated_coffeeShop, error 
Output coffeeShop_id, new_coffeeShop, validated_coffeeShop, error 













Kirim new_coffeeShop untuk divalidasi dan 
simpan hasilnya pada validated_coffeeShop 
atau error 
 
IF(error !== null) 
Kirim error untuk ditampilkan 
ELSE 
Kirim validated_coffeeShop untuk disimpan 
dan simpan kembalian pada coffeeShop_id 
 
Buka halaman kedai kopi dengan 
coffeeShop_id 
ENDIF 
Tabel 5.87 Process Specification Melakukan Validasi Data 
Nomor 20.3.2 
Nama Melakukan validasi data 
Deskripsi Proses yang dijalankan untuk mengecek profil kedai kopi yang akan dikirim 
Input new_coffeeShop, location, error 
Output validated_coffeeShop, address, error 














IF new_coffeeShop.name === null  




IF new_data.address === null 




FOREACH operationalHour in 
new_coffeeShop.operationalHours 




Tabel 5.87 Process Specification Melakukan Validasi Data (lanjutan) 



















Inisialisasi isValueValid = 










Inisialisasi location = hasil menambah 
lokasi dengan parameter address 
 
Kembalikan validated_coffeeShop = { 
…new_coffeeShop, …location} 
} CATCH { 
Kembalikan error 
} 
Tabel 5.88 Process Specification Menambah Lokasi Kedai Kopi 
Nomor 20.3.3 
Nama Menambah lokasi kedai kopi 
Deskripsi Proses yang dijalankan untuk mencari lokasi pada Geocode API 
Input address, location, error  
Output address, location, error 














Jalankan fungsi fetch pada tautan Geocode 
API dan simpan pada response 
json = hasil JSON dari response 
IF json bernilai kosong 
Buat error = “Lokasi tidak ditemukan, 
silakan cek kembali alamat kedai kopi.” 
Inisialisasi lat dan long dengan nilai lat 
dan long dari json 
Kembalikan location = {lat, long} 
} CATCH { 
Kembalikan error 
} 
Tabel 5.89 Process Specification Menyimpan Kedai Kopi Baru 
Nomor 20.3.4 
Nama Menyimpan kedai kopi baru 
Deskripsi Proses yang dijalankan menyimpan profil kedai kopi baru pada basis data  
Input validated_coffeeShop, coffeeShop_id,  
Output validated_coffeeShop, coffeeShop_id 
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Tabel 5.89 Process Specification Menyimpan Kedai Kopi Baru (lanjutan) 





Jalankan POST request dengan body 




5.1.2.30 Mengubah Profil Kedai Kopi 
Proses mengubah profil kedai kopi terdiri dari 4 process specification yaitu 
mengirim kedai kopi terbaru yang dijabarkan pada Tabel 5.90, melakukan validasi 
data yang dijabarkan pada Tabel 5.91, menambah lokasi kedai kopi yang 
dijabarkan pada Tabel 5.92, dan menyimpan kedai kopi terbaru yang dijabarkan 
pada Tabel 5.93. 
Tabel 5.90 Process Specification Mengirim Kedai Kopi Terbaru 
Nomor 21.4.1 
Nama Mengirim kedai kopi terbaru 
Deskripsi Proses yang dijalankan ketika pengguna mengklik submit 
Input update_coffeeShop, coffeeShop_id, validated_coffeeShop, error 
Output coffeeShop_id, update_coffeeShop, validated_coffeeShop, error 














Kirim update_coffeeShop untuk divalidasi dan 
simpan hasilnya pada validated_coffeeShop 
atau error 
 
IF(error !== null) 
Kirim error untuk ditampilkan 
ELSE 
Kirim validated_coffeeShop dan 
coffeeShop_id untuk disimpan dan simpan 
kembalian pada coffeeShop_id 
 
Buka halaman kedai kopi dengan 
coffeeShop_id 
ENDIF 
Tabel 5.91 Process Specification Melakukan Validasi Data 
Nomor 21.4.2 
Nama Melakukan validasi data 
Deskripsi Proses yang dijalankan untuk mengecek profil kedai kopi yang akan dikirim 
Input update_coffeeShop, location, error 
Output validated_coffeeShop, address, error 






IF update_coffeeShop.name === null  




IF update_data.address === null 
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Tabel 5.91 Process Specification Melakukan Validasi Data (lanjutan) 































FOREACH operationalHour in 
update_coffeeShop.operationalHours 
Inisialisasi isEmpty = operationalHour === 
null 
Inisialisasi isValueValid = 










Inisialisasi location = hasil menambah lokasi 
dengan parameter address 
 
Kembalikan validated_coffeeShop = { 
…update_coffeeShop, …location} 
} CATCH { 
Kembalikan error 
} 
Tabel 5.92 Process Specification Menambah Lokasi Kedai Kopi 
Nomor 21.4.3 
Nama Menambah lokasi kedai kopi 
Deskripsi Proses yang dijalankan untuk mencari lokasi pada Geocode API 
Input address, location, error  
Output address, location, error 














Jalankan fungsi fetch pada tautan Geocode 
API dan simpan pada response 
json = hasil JSON dari response 
IF json bernilai kosong 
Buat error = “Lokasi tidak ditemukan, 
silakan cek kembali alamat kedai kopi.” 
Inisialisasi lat dan long dengan nilai lat 
dan long dari json 
Kembalikan location = {lat, long} 






Tabel 5.93 Process Specification Menyimpan Kedai Kopi Terbaru 
Nomor 21.4.4 
Nama Menyimpan kedai kopi terbaru 
Deskripsi Proses yang dijalankan menyimpan profil kedai kopi terbaru pada basis 
data 
Input validated_coffeeShop, coffeeShop_id,  
Output validated_coffeeShop, coffeeShop_id 




Jalankan PUT request berdasarkan coffeeShop_id 
dengan body validated_coffeeShop 
 
Kembalikan coffeeShop_id 
5.1.3 Perancangan Control Specification (CSPEC) 
Penjabaran control specification dibagi menjadi 21 kelompok proses yang 
terdiri dari 18 kelompok proses DFD level 2 yaitu melakukan registrasi, melakukan 
login, mengisi preferensi, melakukan pengecekan autentikasi, melihat daftar 
pencarian kedai kopi, filter daftar pencarian kedai kopi, melihat profil kedai kopi, 
memberi penilaian pada kedai kopi, melihat profil pengguna, mengubah profil 
pengguna, mengganti password, mengubah preferensi, melakukan verifikasi 
email, melihat kedai kopi yang dimiliki pengguna, menampilkan kedai kopi yang 
dimiliki, menambah profil kedai kopi, mengubah profil kedai kopi, menambah 
promo pada kedai kopi, mengubah promo pada kedai kopi dan 3 kelompok proses 
DFD level 3 yaitu menampilkan review kedai kopi, mengirim profil baru kedai kopi 
, dan mengirim profil terbaru kedai kopi. 
5.1.3.1 Melakukan Registrasi 
Registrasi memiliki 5 kombinasi proses dengan 6 input, 8 output, dan 3 proses 
yang dijelaskan pada Tabel 5.94.  
Tabel 5.94 Control Specification Melakukan Registrasi 
Input events 
email  1 1 1 0 1 
name 1 0 1 1 1 
password 1 1 1 1 0 
res_signup 1 1 0 0 0 
res_name 1 1 0 0 0 





Tabel 5.94 Control Specification Melakukan Registrasi  
Output 
error_notification 0 0 1 1 1 
signup 1 1 0 0 0 
update_name 1 1 0 0 0 
id_token 1 1 0 0 0 
refresh_token 1 1 0 0 0 
expiration_date 1 1 0 0 0 
local_id 1 1 0 0 0 
new_user 1 1 0 0 0 
Process 
activation 
Menyimpan data registrasi 1 1 1 1 1 
Menampilkan error 0 0 1 1 1 
5.1.3.2 Melakukan Login 
Melakukan login memiliki 5 kombinasi proses dengan 7 input, 10 output, dan 
4 proses yang dijelaskan pada Tabel 5.95. 
Tabel 5.95 Control Specification Melakukan Login 
Input events 
email  1 1 1 0 1 
password 1 1 1 1 0 
remember_me 1 0 1 1 0 
res_auth 1 1 0 0 0 
res_login 1 1 0 0 0 
res_user 1 1 0 0 0 
error 0 0 1 1 1 
Output 
error_notification 0 0 1 1 1 
id_token 1 1 0 0 0 
login 1 1 0 0 0 
get_user 1 1 0 0 0 
user 1 1 0 0 0 
remember_me 1 0 0 0 0 
local_id 1 1 0 0 0 
expiration_date 1 1 0 0 0 
refresh_token 1 1 0 0 0 
id_token 1 1 0 0 0 
Process 
activation 
Mengirim data login 1 1 1 0 0 
Meminta profil pengguna 1 1 0 0 0 
Menampilkan error 0 0 1 1 1 
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5.1.3.3 Mengisi Preferensi 
Mengisi preferensi memiliki 6 kombinasi proses dengan 6 input, 3 output, dan 
7 proses yang dijelaskan pada Tabel 5.96. 
Tabel 5.96 Control Specification Mengisi Preferensi 
Input events 
price 1 0 1 1 1 1 
location 1 0 0 1 1 1 
service 1 0 0 0 1 1 
ambience 1 0 0 0 0 1 
local_id 1 0 0 0 0 1 
res_preference 1 0 0 0 0 0 
Output 
error_notification 0 1 1 1 1 0 
preference 1 0 0 0 0 1 
res_preference 1 0 0 0 0 0 
Process 
activation 
Melakukan pengecekan preferensi harga 1 1 1 1 1 1 
Melakukan pengecekan preferensi lokasi 1 0 1 1 1 1 
Melakukan pengecekan preferensi pelayanan 1 0 0 1 1 1 
Melakukan pengecekan preferensi suasana 1 0 0 0 1 1 
Mengirim preferensi 1 0 0 0 0 1 
Menyimpan preferensi 1 0 0 0 0 1 
Menampilkan error 0 1 1 1 1 1 
5.1.3.4 Melakukan Pengecekan Autentikasi 
Melakukan pengecekan autentikasi memiliki 4 kombinasi proses dengan 8 
input, 5 output, dan 2 proses yang dijelaskan pada Tabel 5.97. 
Tabel 5.97 Control Specification Melakukan Pengecekan Autentikasi 
Input events 
refresh_token 1 1 1 0 
local_id 1 1 1 0 
id_token 1 1 1 0 
expiration_date 1 1 1 0 
remember_me 0 1 0 0 
res_token 1 1 0 0 
res_auth 1 1 0 0 





Tabel 5.97 Control Specification Melakukan Pengecekan Autentikasi (lanjutan) 
Output 
change_token 1 1 0 0 
id_token 1 1 0 0 
get_user 1 1 0 0 
logout 0 0 1 1 
user 1 1 0 0 
Process 
activation 
Mengecek autentikasi 1 1 1 1 
Meminta profil pengguna 1 1 0 0 
5.1.3.5 Melihat Daftar Pencarian Kedai Kopi 
Melihat daftar pencarian kedai kopi memiliki 2 kombinasi proses dengan 4 
input, 4 output, dan 3 proses yang dijelaskan pada Tabel 5.98. 
Tabel 5.98 Control Specification Melihat Daftar Pencarian Kedai Kopi 
Input events 
preference 1 1 
geolocation 1 0 
coffeeShops 1 1 
Output 
error_notification 0 1 
get_coffeeShops 1 1 
sorted_coffeeShops 1 1 
user_loc 1 0 
Process 
activation 
Meminta daftar kedai kopi 1 1 
Mendapatkan lokasi pengguna 1 1 
Melakukan perhitungan profile matching 1 1 
5.1.3.6 Filter Daftar Pencarian Kedai Kopi 
Filter daftar pencarian kedai kopi memiliki 5 kombinasi proses dengan 6 input, 
1 output, dan 6 proses yang dijelaskan pada Tabel 5.99. 
Tabel 5.99 Control Specification Filter Daftar Pencarian Kedai Kopi 
Input events 
sorted_coffeeShops 1 1 1 1 1 
price 1 0 0 0 0 
open_now 0 1 0 0 0 
promo 0 0 1 0 0 
wifi 0 0 0 1 0 
cashless 0 0 0 0 1 
Output filtered_coffeeShops 1 1 1 1 1 
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Tabel 5.99 Control Specification Filter Daftar Pencarian Kedai Kopi (lanjutan) 
Process 
activation 
Melakukan pengecekan filter 1 1 1 1 1 
Melakukan filter harga 1 0 0 0 0 
Melakukan filter jam buka 0 1 0 0 0 
Melakukan filter promo 0 0 1 0 0 
Melakukan filter wi-fi 0 0 0 1 0 
Melakukan filter cashless 0 0 0 0 1 
5.1.3.7 Melihat Profil Kedai Kopi 
Melihat profil kedai kopi memiliki 3 kombinasi proses dengan 3 input, 5 output, 
dan 2 proses yang dijelaskan pada Tabel 5.100. 
Tabel 5.100 Control Specification Melihat Profil Kedai Kopi 
Input events 
coffeeShop_id 1 1 1 
users 1 0 0 
coffeeShop 1 1 1 
Output 
error_notification 0 0 1 
get_coffeeShop 1 1 1 
user_ids 1 0 0 
coffeeShop 1 1 1 
user_reviews 1 0 0 
Process 
activation 
Meminta data profil kedai kopi 1 1 1 
Menampilkan review kedai kopi 1 0 0 
5.1.3.8 Memberi Penilaian Pada Kedai Kopi 
Memberi penilaian pada kedai kopi pada kedai kopi memiliki 7 kombinasi 
proses dengan 8 input, 3 output, dan 6 proses yang dijelaskan pada Tabel 5.101. 
Tabel 5.101 Control Specification Memberi Penilaian Pada Kedai Kopi 
Input events 
feedback 0 0 1 0 0 0 0 
location 1 1 1 0 1 1 1 
service 1 1 1 0 0 1 1 
ambience 1 1 1 0 0 0 1 
review 1 0 1 0 0 0 1 
coffeeShop_id 1 1 1 0 0 0 1 
local_id 1 1 1 0 0 0 1 
res_feedback 1 1 1 0 0 0 0 
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Tabel 5.101 Control Specification Memberi Penilaian Pada Kedai Kopi (lanjutan) 
Output 
error_notification 0 0 0 1 1 1 1 
feedback 1 1 1 0 0 0 1 
res_feedback 1 1 1 0 0 0 0 
Process 
activation 
Mengisi rating lokasi 1 1 1 1 1 1 1 
Mengisi rating pelayanan 1 1 1 0 1 1 1 
Mengisi rating suasana 1 1 1 0 0 1 1 
Mengisi review 1 1 1 0 0 0 1 
Menyimpan penilaian 1 1 1 0 0 0 1 
Menampilkan error 0 0 0 1 1 1 1 
5.1.3.9 Melihat Profil Pengguna 
Melihat profil pengguna memiliki 2 kombinasi proses dengan 5 input, 3 output, 
dan 2 proses yang dijelaskan pada Tabel 5.102. 
Tabel 5.102 Control Specification Melihat Profil Pengguna 
Input events 
local_id 1 1 
id_token 1 0 
new_id_token 0 1 
res_auth 1 1 
res_user 1 1 
Output 
user 1 1 
id_token 1 1 
get_user 1 1 
Process activation Melihat profil pengguna 1 1 
5.1.3.10 Mengubah Profil Pengguna 
Mengubah profil pengguna memiliki 5 kombinasi proses dengan 9 input, 8 
output, dan 4 proses yang dijelaskan pada Tabel 5.103. 
Tabel 5.103 Control Specification Mengubah Profil Pengguna 
Input events 
id_token 1 1 1 1 1 
local_id 1 1 1 1 1 
profile 1 1 1 1 1 
name 1 1 0 0 0 
email 1 0 1 0 1 
profile_api 1 0 0 1 0 
photo_url 1 0 0 1 0 
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Tabel 5.103 Control Specification Mengubah Profil Pengguna (lanjutan) 
Input events 
res_profile 1 1 1 1 0 
error 0 0 0 0 1 
Output 
error_notification 0 0 0 0 1 
new_id_token 1 0 1 0 0 
new_refresh_token 1 0 1 0 0 
preview_img 1 0 0 1 0 
profile_api 1 0 0 1 0 
reference 1 0 0 1 0 
local_id 1 0 1 0 0 
edit_profile 1 1 1 1 1 
Process 
activation 
Mengganti nama, email, dan foto profil 1 1 1 1 1 
Mengunggah foto profil 1 0 0 1 0 
Menyimpan profil pengguna 1 1 1 1 0 
Menampilkan error 0 0 0 0 1 
5.1.3.11 Mengganti Password 
Mengganti password memiliki 4 kombinasi proses dengan 5 input, 4 output, 
dan 3 proses yang dijelaskan pada Tabel 5.104. 
Tabel 5.104 Control Specification Mengganti Password 
Input events 
id_token 1 1 1 1 
password 1 1 1 1 
confirm_password 1 1 0 1 
res_password 1 0 0 0 
error 0 0 1 1 
Output 
error_notification 0 1 1 1 
change_password 1 0 0 1 
new_id_token 1 0 0 0 
new_refresh_token 1 0 0 0 
Process 
activation 
Mengganti password 1 1 1 1 
Menyimpan password 1 0 0 0 
Menampilkan error 0 1 1 1 
5.1.3.12 Mengubah Preferensi 
Mengubah preferensi memiliki 6 kombinasi proses dengan 7 input, 3 output, 
dan 7 proses yang dijelaskan pada Tabel 5.105. 
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Tabel 5.105 Control Specification Mengubah Preferensi 
Input events 
preference 1 0 0 0 0 0 1 
price 1 1 0 1 1 1 1 
location 1 1 0 0 1 1 1 
service 1 1 0 0 0 1 1 
ambience 1 1 0 0 0 0 1 
local_id 1 1 0 0 0 0 1 
res_preference 1 1 0 0 0 0 0 
Output 
error_notification 0 0 1 1 1 1 0 
preference 1 1 0 0 0 0 1 
res_preference 1 1 0 0 0 0 0 
Process 
activation 
Melakukan pengecekan preferensi 
harga 
1 1 1 1 1 1 1 
Melakukan pengecekan preferensi 
lokasi 
1 1 0 1 1 1 1 
Melakukan pengecekan preferensi 
pelayanan 
1 1 0 0 1 1 1 
Melakukan pengecekan preferensi 
suasana 
1 1 0 0 0 1 1 
Mengirim preferensi 1 1 0 0 0 0 1 
Menyimpan preferensi 1 1 0 0 0 0 1 
Menampilkan error 0 0 1 1 1 1 1 
5.1.3.13 Melakukan Verifikasi Email  
Melakukan verifikasi email memiliki 2 kombinasi proses dengan 4 input, 4 
output, dan 3 proses yang dijelaskan pada Tabel 5.106. 
Tabel 5.106 Control Specification Melakukan Verifikasi Email 
Input events 
id_token 1 1 
verification_link 1 1 
verification 1 0 
email_verified 1 0 
Output 
send_verification 1 1 
verification_link 1 1 
verification 1 0 





Tabel 5.106 Control Specification Melakukan Verifikasi Email (lanjutan) 
Process 
activation 
Meminta verifikasi email 1 1 
Mengirim tautan verifikasi 1 1 
Melakukan verifikasi 1 0 
5.1.3.14 Melihat Kedai Kopi yang Dimiliki Pengguna 
Melihat kedai kopi yang dimiliki pengguna memiliki 2 kombinasi proses dengan 
2 input, 2 output, dan 1 proses yang dijelaskan pada Tabel 5.107. 
Tabel 5.107 Control Specification Melihat Kedai Kopi yang Dimiliki Pengguna 
Input events 
local_id 1 1 
coffeeShops 1 0 
Output 
get_coffeeShops 1 1 
coffeeShops 1 0 
Process 
activation 
Melihat kedai kopi yang dimiliki pengguna 1 1 
5.1.3.15 Menambah Profil Kedai Kopi 
Menambah profil kedai kopi memiliki 5 kombinasi proses dengan 9 input, 10 
output, dan 4 proses yang dijelaskan pada Tabel 5.108. 
Tabel 5.108 Control Specification Menambah Profil Kedai Kopi 
Input events 
 
new_coffeeShop 1 1 1 1 1 
header_api 1 0 1 1 1 
img_api 1 1 0 1 1 
images 1 1 0 1 1 
header_url 1 0 1 1 1 
img_url 1 1 0 1 1 
location 1 1 1 1 0 
coffeeShop_id 1 1 1 0 0 
error 0 0 0 0 1 
Output 
error_notification 0 0 0 1 1 
preview_header 1 0 1 1 1 
preview_img 1 1 0 1 1 
new_images 1 1 0 1 1 
header_api 1 0 1 1 1 
reference 1 1 1 1 1 
img_api 1 1 0 1 1 
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Tabel 5.108 Control Specification Menambah Profil Kedai Kopi (lanjutan) 
Output 
address 1 1 1 1 1 
validated_coffeeShop 1 1 1 0 0 
coffeeShop_id 1 1 1 0 0 
Process 
activation 
Mengunggah header kedai kopi 1 0 1 1 1 
Mengunggah foto kedai kopi 1 1 0 1 1 
Menyimpan profil kedai kopi 1 1 1 1 1 
Menampilkan error 0 0 0 1 1 
5.1.3.16 Mengubah Profil Kedai Kopi 
Mengubah profil kedai kopi memiliki 5 kombinasi proses dengan 10 input, 11 
output, dan 5 proses yang dijelaskan pada Tabel 5.109. 
Tabel 5.109 Control Specification Mengubah Profil Kedai Kopi 
Input events 
coffeeShop_id 1 1 1 1 1 
coffeeShop 1 1 1 1 1 
update_coffeeShop 1 1 1 1 1 
header_api 1 1 0 1 1 
img_api 1 0 1 1 1 
images 1 0 1 1 1 
header_url 1 1 0 1 1 
img_url 1 0 1 1 1 
location 1 1 1 1 0 
error 0 0 0 0 1 
Output 
error_notification 0 0 0 1 1 
get_coffeeShop 1 1 1 1 1 
preview_header 1 1 0 1 1 
preview_img 1 0 1 1 1 
new_images 1 0 1 1 1 
header_api 1 1 0 1 1 
img_api 1 0 1 1 1 
reference 1 1 1 1 1 
address 1 1 1 1 1 
validated_coffeeShop 1 1 1 0 0 





Tabel 5.109 Control Specification Mengubah Profil Kedai Kopi (lanjutan) 
Process 
activation 
Meminta profil kedai kopi 1 1 1 1 1 
Mengunggah header kedai kopi 1 1 0 1 1 
Mengunggah foto kedai kopi 1 0 1 1 1 
Mengirim profil terbaru kedai kopi 1 1 1 1 1 
Menampilkan error 0 0 0 1 1 
5.1.3.17 Menampilkan Daftar Promo Kedai Kopi 
Mengubah promo kedai kopi memiliki 2 kombinasi proses dengan 2 input, 2 
output, dan 1 proses yang dijelaskan pada Tabel 5.110. 
Tabel 5.110 Control Specification Melihat Daftar Promo Kedai Kopi 
Input events 
coffeeShop_id 1 1 
promos 1 0 
Output 
get_promos 1 1 
coffeeShop_promos 1 0 
Process 
activation 
Melihat promo kedai kopi 1 1 
5.1.3.18 Menambah Promo Kedai Kopi 
Menambah promo kedai kopi memiliki 2 kombinasi proses dengan 3 input, 4 
output, dan 4 proses yang dijelaskan pada Tabel 5.111. 
Tabel 5.111 Control Specification Menambah Promo Kedai Kopi 
Input events 
coffeeShop_id 1 1 
promo 1 0 
promos 1 0 
Output 
error_notification 0 1 
promo 1 0 
get_promos 1 0 
coffeeShop_promos 1 0 
Process 
activation 
Menambah promo kedai kopi 1 1 
Menyimpan promo kedai kopi 1 0 
Meminta daftar promo kedai kopi 1 0 
Menampilkan error 0 1 
5.1.3.19 Mengubah Promo Kedai Kopi 
Mengubah promo kedai kopi memiliki 2 kombinasi proses dengan 4 input, 4 
output, dan 4 proses yang dijelaskan pada Tabel 5.112. 
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Tabel 5.112 Control Specification Mengubah Promo Kedai Kopi 
Input events 
promo 1 0 
promo_id 1 1 
coffeeShop_id 1 1 
promos 1 0 
Output 
error_notification 0 1 
promo 1 0 
get_promos 1 0 
coffeeShop_promos 1 0 
Process 
activation 
Mengubah promo kedai kopi 1 1 
Menyimpan promo kedai kopi terbaru 1 0 
Meminta daftar promo kedai kopi 1 0 
Menampilkan error 1 1 
5.1.3.20 Menampilkan Review Kedai Kopi 
Menampilkan review kedai kopi memiliki 2 kombinasi proses dengan 2 input, 
2 output, dan 3 proses yang dijelaskan pada Tabel 5.113. 
Tabel 5.113 Control Specification Menampilkan Review Kedai Kopi 
Input events 
feedback 1 1 
users 1 0 
Output 
error_notification 0 1 
user_ids 1 0 
Process 
activation 
Menyisipkan data pengguna pada data 
review 
1 1 
Meminta data pengguna 1 1 
Menampilkan error 0 1 
5.1.3.21 Mengirim Profil Kedai Kopi Baru 
Mengirim profil kedai kopi baru memiliki 3 kombinasi proses dengan 4 input, 
4 output, dan 4 proses yang dijelaskan pada Tabel 5.114. 
Tabel 5.114 Control Specification Mengirim Profil Kedai Kopi Baru 
Input events 
new_coffeeShop 1 1 1 
location 1 1 0 
coffeeShop_id 1 0 0 
error 0 0 1 
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Tabel 5.114 Control Specification Mengirim Profil Kedai Kopi Baru (lanjutan) 
Output 
error 0 1 1 
address 1 1 1 
validated_coffeeShop 1 0 0 
coffeeShop_id 1 0 0 
Process 
activation 
Mengirim kedai kopi baru 1 1 1 
Melakukan validasi data 1 1 1 
Menambah lokasi kedai kopi 1 0 1 
Menyimpan kedai kopi baru 1 0 0 
5.1.3.22 Mengirim Profil Kedai Kopi Terbaru 
Mengirim profil kedai kopi terbaru memiliki 3 kombinasi proses dengan 4 
input, 4 output, dan 4 proses yang dijelaskan pada Tabel 5.115. 
Tabel 5.115 Control Specification Mengirim Profil Kedai Kopi Baru 
Input events 
coffeeShop_id 1 1 1 
update_coffeeShop 1 1 1 
location 1 1 0 
error 0 0 1 
Output 
error 0 1 1 
address 1 1 1 
validated_coffeeShop 1 0 0 
coffeeShop_id 1 0 0 
Process 
activation 
Mengirim kedai kopi terbaru 1 1 1 
Melakukan validasi data 1 1 1 
Menambah lokasi kedai kopi 1 0 1 
Menyimpan kedai kopi terbaru 1 0 0 
5.1.4 Perancangan State Transition Diagram (STD) 
Perancangan state transition diagram (STD) bertujuan memudahkan 
pengembang dan pengguna melihat keadaan yang dapat terjadi pada sebuah aksi 
di dalam aplikasi. Perancangan STD pada penelitian ini dibagi kedalam 26 
rancangan yang dijabarkan pada Lampiran E. Perancangan STD yang dijadikan 
sampel untuk dijabarkan adalah melihat profil kedai kopi, menampilkan profil 




5.1.4.1 State Transition Diagram Melihat Profil Kedai Kopi 
 
Gambar 5.1 State Transition Diagram Melihat Profil Kedai Kopi 
Membagikan profil kedai kopi yang dijelaskan pada Gambar 5.1 terdiri dari 6 
state yaitu menampilkan daftar pencarian kedai kopi, menunggu data profil kedai 
kopi, menampilkan profil kedai kopi, menunggu data review, menampilkan profil 
kedai kopi dengan review, dan menampilkan kedai kopi dengan pesan gagal 
“Terjadi gangguan koneksi. Mohon coba lagi”. Alur state dimulai dengan 
menampilkan daftar pencarian kedai kopi. Saat pengguna memilih kedai kopi, 
aplikasi akan meminta data profil kedai kopi. Ketika profil kedai kopi telah tersedia 
maka aplikasi akan menampilkan data tersebut. Bila data profil kedai kopi memiliki 
review maka aplikasi akan meminta data pengguna untuk melengkapi review 
tersebut. Saat review telah tersedia maka aplikasi akan menampilkannya. Ketika 
terjadi gangguan koneksi pada fungsi saat meminta data pengguna dari review 
yang ada maka aplikasi menampilkan pesan gagal “Terjadi gangguan koneksi. 
Mohon coba lagi”. 
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5.1.4.2 State Transition Diagram Melihat Profil Pengguna 
 
Gambar 5.2  State Transition Diagram Melihat Profil Pengguna 
Melihat profil pengguna yang dijelaskan pada Gambar 5.2 terdiri dari 4 state 
yaitu menampilkan salah satu halaman, menunggu pilihan menu profil, menunggu 
profil pengguna, dan menampilkan profil pengguna pada halaman profil 
pengguna. Alur state dimulai dengan menampilkan salah satu halaman dan 
pengguna mengklik tombol profil yang akan menampilkan menu profil. Saat 
pengguna mengklik tombol “Profil” pada menu, aplikasi akan menjalankan fungsi 
untuk meminta data profil pengguna pada basis data. Alur state juga dapat dimulai 
ketika pengguna baru saja memperbaharui profil. Setelah data profil telah 
diterima, aplikasi akan menampilkan profil pengguna pada halaman profil. 
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5.1.4.3 State Transition Diagram Melihat Daftar Bookmark Kedai Kopi 
 
Gambar 5.3 State Transition Diagram Melihat Daftar Bookmark Kedai Kopi 
Melihat daftar bookmark kedai kopi yang dijelaskan pada Gambar 5.3 terdiri 
dari 4 state yaitu menampilkan halaman profil, menunggu daftar kedai kopi, 
menampilkan halaman profil dengan daftar bookmark, dan menampilkan halaman 
profil tanpa daftar bookmark. Alur state dimulai dengan menampilkan halaman 
profil yang telah memiliki data profil pengguna. Ketika pengguna memiliki ID kedai 
kopi tersimpan, aplikasi akan menjalankan fungsi meminta daftar kedai kopi yang 
kemudian akan ditampilkan pada daftar bookmark. Ketika pengguna tidak 
memiliki ID kedai kopi, maka aplikasi tidak akan meminta daftar kedai kopi dan 
tidak menampilkan daftar bookmark. 
5.1.5 Perancangan Penyimpanan Data 
Penyimpanan data pada aplikasi pencarian kedai kopi dilakukan dengan 
menggunakan dua jenis penyimpanan, yaitu penyimpanan basis data dan 
penyimpanan media. Penyimpanan basis data dijelaskan dengan JSON schema 
pada Tabel 5.116. Secara umum basis data tersusun dari 2 schema, yaitu schema 
coffeeshop yang menyimpan data kedai kopi dan schema users yang menyimpan 
data pengguna. Kemudian, penyimpanan media berupa gambar yang selanjutnya 
disebut storage dan dijelaskan dengan struktur folder pada Tabel 5.117.  









































































“address”: {“type”: “string”}, 
“averagePrice”: {“type”: “integer”}, 
“coffeeShop_id”: {“type”: “string”}, 
“contact”: {“type”: “string”}, 



















“design”: {“type”: “integer”}, 
“lightning”: {“type”: 
“integer”}, 

































































































“header”: {“type”: “string”}, 




“lat”: {“type”: “integer”}, 
“long”: {“type”: “integer”}, 
} 
}, 




“close”: {“type”: “string”}, 
“day”: {“type”: “integer”}, 



































“bookmark”: {“type”: “array”}, 
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“design”: {“type”: “integer”}, 
“lightning”: {“type”: 
“integer”}, 












“parking”: {“type”: “integer”}, 


































5.1.6 Perancangan Antarmuka 
Perancangan antarmuka pada penelitian ini terdiri dari beberapa sampel 
antarmuka yaitu antarmuka halaman beranda Member, antarmuka halaman profil 
Member, dan antarmuka komponen kuesioner preferensi.  
5.1.6.1 Antarmuka Halaman Beranda Member 
Antarmuka halaman beranda Member dalam Gambar 5.4 merupakan halaman 
awal yang ditampilkan ketika Guest telah terautentikasi menjadi Member. 
Deskripsi halaman beranda Member dijabarkan pada Tabel 5.118. 
 
Gambar 5.4 Antarmuka Beranda Member 
Tabel 5.118 Deskripsi Antarmuka Beranda Member 
No. Nama Objek Tipe Keterangan 
1 Logo Tautan Tautan berupa gambar yang digunakan untuk kembali ke 
halaman utama 
2 Pencarian Tombol Membuka halaman daftar pencarian kedai kopi 
3 Profil Tombol Tombol berupa gambar yang digunakan menampilkan menu 
item yang berisi tautan menuju halaman profil dan tombol 
logout 
3 Deskripsi Teks Menjelaskan kepada pengguna bahwa aplikasi ini dapat 
memberikan rekomendasi kedai kopi di Kota Malang 
5 Cari Tombol Membuka halaman daftar pencarian kedai kopi 
5.1.6.2 Antarmuka Halaman Profil Member 
Antarmuka halaman profil Member dalam Gambar 5.5 merupakan halaman 
profil Member. Halaman tersebut dapat digunakan Member untuk mengelola 
profil dan melakukan verifikasi menjadi Owner. Deskripsi halaman profil Member 




Gambar 5.5 Antarmuka Halaman Profil Member 
Tabel 5.119 Deskripsi Antarmuka Halaman Profil Member 
No. Nama Objek Tipe Keterangan 
1 Logo Tautan Digunakan untuk menuju halaman utama 
2 Beranda Tombol Membuka halaman beranda 
3 Pencarian Tombol Membuka halaman daftar pencarian kedai kopi 
4 Profil Tombol Tombol berupa gambar yang digunakan menampilkan 
menu item yang berisi tautan menuju halaman profil dan 
tombol logout 
5 Profile card Card Mengelompokkan elemen menjadi satu bagian utuh 
6 Foto Profil Gambar Foto profil pengguna 
7 Perbaharui Profil Tombol Menampilkan kolom isian ubah profil pengguna 
8 Perbaharui 
Password 
Tombol Menampilkan kolom isian ubah password pengguna 
9 Perbaharui 
Preferensi 
Tombol Menampilkan modal yang digunakan untuk mengganti 
preferensi 
10 Nama Teks Teks yang menampilkan nama pengguna 
11 Email Teks Teks yang menampilkan email pengguna 
12 Verifikasi Tombol Mengirim proses verifikasi dan membuka modal 
verification 
5.1.6.3 Antarmuka Komponen Kuesioner Preferensi 
Antarmuka komponen kuesioner preferensi dalam Gambar 5.6 merupakan 
komponen yang berada pada halaman beranda Member. Komponen kuesioner 
ditampilkan saat Member mengklik tombol Cari pada halaman beranda dan belum 
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pernah mengisi kuesioner tersebut sebelumnya. Deskripsi komponen kuesioner 
preferensi dijabarkan pada Tabel 5.120. 
 
Gambar 5.6 Antarmuka Komponen Kuesioner Preferensi 
Tabel 5.120 Deskripsi Antarmuka Komponen Kuesioner Preferensi 
No. Nama Objek Tipe Keterangan 
1 Kuesioner 
Preferensi 
Card Mengelompokkan elemen menjadi satu bagian utuh 
dalam form kuesioner 
2 Judul Teks Teks yang menjelaskan bahwa form tersebut adalah 
form kuesioner 
4 Pilihan Radio button Tombol yang digunakan untuk menjawab pertanyaan 
kuesioner yang ditampilkan. Jumlah tombol 
tergantung dari masing – masing pertanyaan 
5 Tutup Tombol Tombol yang digunakan untuk menutup form 
kuesioner 
6 Selanjutnya Tombol Tombol yang digunakan untuk menampilkan 
pertanyaan selanjutnya 
5.2 Implementasi Aplikasi 
Implementasi aplikasi merupakan tahapan yang dilakukan berdasarkan proses 
perancangan yang telah dirumuskan sebelumnya. Tahap implementasi dibagi 
menjadi 4 bagian yaitu spesifikasi aplikasi, implementasi penyimpanan data, 
implementasi kode program, dan implementasi antarmuka. 
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5.2.1 Spesifikasi Aplikasi 
5.2.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras 
Perangkat keras yang digunakan pada tahap implementasi aplikasi ini terdiri 
dari satu komponen yaitu laptop Asus N43SM yang spesifikasinya dijabarkan pada 
Tabel 5.121. 
Tabel 5.121 Deskripsi Spesifikasi Perangkat Keras 
Nama Komponen Spesifikasi 
Laptop Asus N43SM 1. Processor Intel® Core i5-2450M 2.50GHz 
2. Memory 8192MB 
3. VGA Intel® HD Graphic 3000 
5.2.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak  
Perangkat lunak yang digunakan pada tahap implementasi aplikasi ini terdiri 
dari 7 komponen yaitu editor dokumentasi, editor perancangan, editor 
pemrograman, bahasa pemrograman, basis data, storage, dan authentication 
yang spesifikasinya dijabarkan pada Tabel 5.122. 
Tabel 5.122 Deskripsi Spesifikasi Perangkat Lunak 
No. Nama Komponen Spesifikasi 
1 Editor Dokumentasi Microsoft Word 2016 
2 Editor Perancangan draw.io 
3 Editor Pemrograman Visual Studio Code 
4 Bahasa Pemrograman JavaScript 
5 Basis Data Firebase Database 
6 Storage Firebase Storage 
7 Authentication Firebase Auth 
5.2.2 Implementasi Penyimpanan Data 
Implementasi data dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan 
perancangan data yang telah dilakukan pada proses sebelumnya. Implementasi 
penyimpanan basis data yang digunakan adalah Firebase Database dan disimpan 
dalam bentuk JSON seperti dalam Gambar 5.7 dan implementasi penyimpanan 





Gambar 5.7 Implementasi Basis Data Pada Firebase 
 
 
Gambar 5.8 Implementasi Firebase Storage 
5.2.3 Implementasi Kode Program 
Implementasi kode program yang ditampilkan merupakan sampel dari 
keseluruhan kode program yang digunakan pada aplikasi yaitu fungsi 
filterCashless() yang dijabarkan pada Tabel 5.123 dan dijelaskan pada Tabel 5.124, 
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fungsi geocode() yang dijabarkan pada Tabel 5.125 dan dijelaskan pada Tabel 
5.126, dan fungsi checkAuth() yang dijabarkan pada Tabel 5.127 dan dijelaskan 
pada Tabel 5.128.  























const filterCashless = (coffeeShops) => { 
const hasCashless = []; 
const cashless = { 





for (let x = 0; x < coffeeShops.length; x++) { 
if (coffeeShops[x].facilities) { 
for (let y = 0; y < 
coffeeShops[x].facilities.length; y++) { 






























Inisialisasi fungsi filterCashless dengan parameter coffeeShops 
Inisialisasi hasCashless dengan nilai array kosong 
Inisialisasi cashless dengan nilai objek yang memiliki property “Debit/Credit Card” 
bernilai true, OVO bernilai true, dan Gopay bernilai true. 
 
Inisialisasi perulangan dengan x = 0; x < panjang dari array coffeeShops, x++ 
Jika coffeeShops[x] memiliki fasilitas 
Inisialisasi perulangan dengan y = 0; y < panjang dari array fasilitas pada 
coffeeShops, y++ 
Jika coffeeShops[x].facilities[y] terdapat pada cashless 
Masukkan coffeeShops kedalam array hasCashless 
Hentikan perulangan 
Penutup kurawal if 
Penutup kurawal perulangan 
Penutup kurawal if 
Penutup kurawal perulangan 
 
Kembalikan hasCashless 































const geocode = async (address) => { 





const response = await fetch(url); 
 
const json = await response.json(); 
 
if (!json.results.length) { 
throw Error('Lokasi tidak ditemukan, silakan cek 
kembali alamat kedai kopi'); 
} 
 
const lat = json.results[0].geometry.location.lat; 
const long = json.results[0].geometry.location.lng; 
 
return {lat, long}; 





export default geocode; 






















Inisialisasi fungsi geocode dengan parameter address 
Inisialisasi url = tautan alamat Geocode API berdasarkan address 
 
Coba jalankan 
Inisialisasi response = Hasil fetch url 
 
Inisialisasi json = Hasil parse JSON dari response  
 
Jika panjang array json bernilai kosong 
Kembalikan error “Lokasi tidak ditemukan, silakan cek kembali alamat kedai 
kopi”  
Penutup kurawal if 
 
Inisialisasi lat = latitude dari json 
Inisialisasi long = longitude dari json  
 
Kembalikan {lat, long}  
Jika terdapat error 
Kembalikan error “Network Error (10) 
Penutup kurawal jika terdapat error 





















































export function* checkAuth() { 
const token = localStorage.getItem('token'); 
const localId = localStorage.getItem('localId'); 
 
if (token) { 
const expirationDate = yield new 
Date(localStorage.getItem('expirationDate')); 
const rememberMe = localStorage.getItem('rememberMe') 
 
if (expirationDate > new Date()) { 
yield put(actions.getUserData(token, localId)); 
} else if(rememberMe && expirationDate < new Date()) { 
const url = `https://securetoken.googleapis.com/v1 
/token?key=${API_KEY}`; 





const response = yield 
axios.post(url,changeTokenData); 
 
const { id_token, refresh_token, user_id, 
expires_in } = response.data; 
 
const expirationDate = yield new Date(new 
Date().getTime() + expires_in * 1000 
); 
 
yield localStorage.setItem('token', id_token); 
yield localStorage.setItem('refreshToken', 
refresh_token); 




yield put(actions.getUserData(id_token, user_id)); 
} catch (error) { 
yield put(actions.logout()); 
} 
} else { 
yield put(actions.logout()); 
} 










Inisialisasi fungsi checkAuth 
Inisialisasi variabel token dengan nilai yang berasal dari token localStorage 
Inisialisasi localId dengan nilai localId yang berasal dari localId localStorage 
 
Jika token tidak memiliki nilai null 
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Inisialisasi variabel expirationDate dengan nilai yang berasal dari expirationDate pada 
localStorage 
Inisialisasi rememberMe dengan nilai yang berasal dari rememberMe pada localStorage 
 
Jika expirationDate lebih besar dari waktu saat ini  
Jalankan action getUserData dengan parameter token dan localId 
Jika rememberMe tidak memiliki nilai null dan expirationDate lebih kecil dari waktu 
saat ini 
Inisialisasi url 
Inisialisasi changeTokenData dengan nilai objek dengan property grant_type 
bernilai “refresh_token” dan refresh_token bernilai nilai refreshToken localStorage 
 
Coba jalankan: 
Inisialisasi variabel response dari respon POST request dengan parameter url 
dan changeToken data 
 
Pecah response.data menjadi variabel id_token, refresh_token, user_id, dan 
expires_in 
 
Inisialisasi variabel expirationDate = waktu saat ini + expires_in * 1000 
 
Simpan id_token di localStorage dengan variabel token 
Simpan refresh_token di localStorage dengan variabel refreshToken 
Simpan user_id di localStorage dengan variabel localId 
Simpan expirationDate di localStorage dengan variabel expirationDate 
 
Jalankan action getUserData dengan parameter id_token dan user_id 
Jika terdapat error: 
Jalankan action logout 
Penutup kurawal catch 
Pembuka else 
Jalankan action logout 
Penutup kurawal else 
Pembuka else  
Jalankan action logout 
Penutup kurawal else 
Penutup kurawal fungsi 
5.2.4 Implementasi Antarmuka 
Hasil yang dijabarkan pada implementasi antarmuka terdiri dari 3 sampel 
antarmuka dari keseluruhan antarmuka pada aplikasi yaitu antarmuka beranda 
Member dalam Gambar 5.9, antarmuka halaman profil dalam Gambar 5.10, dan 




Gambar 5.9 Antarmuka Halaman Beranda Member 
 
Gambar 5.10 Antarmuka Halaman Profil Member 
 
Gambar 5.11 Antarmuka Kuesioner Preferensi 
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BAB 6 PENGUJIAN 
6.1 Pengujian Unit 
Pengujian unit adalah pengujian yang dilakukan pada unit terkecil dalam 
aplikasi pencarian kedai kopi berdasarkan preferensi pengguna dengan tujuan 
memastikan pengkodean pada aplikasi dapat bekerja dengan baik. Pengujian unit 
pada aplikasi ini menggunakan 3 fungsi sampel yaitu filterCashless(), filterRadius(), 
dan checkAuth(). 
6.1.1 Pengujian Unit Fungsi FilterCashless() 
FilterCashless() adalah sebuah fungsi yang bertujuan untuk menyeleksi daftar 
kedai kopi yang memiliki fasilitas cashless, yaitu kedai kopi yang memiliki layanan 
pembayaran kartu kredit atau debit, OVO, atau Gopay. Pengujian fungsi ini disusun 
berdasarkan pseudocode pada Tabel 6.1. Kemudian, node dari pseudocode 
dimodelkan dengan flowgraph seperti dalam Gambar 6.1 untuk diketahui jumlah 
edge, region, dan predikat node. Berdasarkan perhitungan complexity cyclomatic 
dari 13 node, 16 edge, 5 region, dan 4 predikat node diketahui bahwa terdapat 5 
kasus uji fungsi filterCashless() yang dijabarkan pada Tabel 6.2. 






























hasCashless = [] 
cashless = { 





FOR (x = 0 (3); x < coffeeShops.length (4); x++ (5))  
IF (coffeeShops[x].facilities) (6) 
 
FOR (y = 0 (7); y < coffeeShops[x].facilities.length 
(8); y++ (9)) 
 
IF (cashless[coffeeShops[x].facilities[y]]) (10) 
















Gambar 6.1 Flowgraph FilterCashless() 
 
Cyclomatic Complexity V(G) 
Node: 13 
Edge: 16 
Predikat node: 4 
Region: 5 
V(G) = E – N + 2 = 16 – 13 + 2 = 5 
V(G) = R = 5 
V(G) = P + 1 = 4 + 1 = 5 
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Tabel 6.2 Kasus Uji Fungsi FilterCashless() 












Pengguna memiliki preference = [2, 3, 5, 5]. Fungsi menerima input berupa daftar kedai 
kopi = [{name: “The Coffee Library Malang”, averagePrice: 24000, facilities:[“Wifi”, 
“Debit/Credit Card”], feedback: {$user_id: {rating: [5, 5, 5], …}}, …}, {name: “My Kopi-O!”, 
averagePrice: 40000, facilities: [“Reservation”, Wifi”, “Debit/Credit Card”, “OVO”, 
feedback: {$user_id: {rating: [3, 4, 3], …}}, …}, {name: “Noch Coffee”, averagePrice: 
15000, facilities: [“Wifi”, “Debit/Credit Card”], feedback: {$user_id: {rating: [4, 5, 2], …}}, 
…}, {name: “Labore Coffee Eatery”, averagePrice: 60000, facilities: undefined, feedback: 
{$user_id: {rating: [2, 3, 4], …}, {$user_id: {rating: [5, 3, 5], …}, …}, {name: “Starbucks”, 
averagePrice: 30000, facilities: [“Wifi”, “Ruang Terbuka”, “Smoking Room”], feedback: 
undefined, …}, {name: "Roemah Koffei Tjap Loe Mien Toe", averagePrice: 15000, 




daftar kedai kopi 
dengan urutan 
The Coffee Library 
Malang, Noch 





daftar kedai kopi 
dengan urutan 
The Coffee Library 
Malang, Noch 














Pengguna memiliki preference = [1, 3, 5, 5]. Fungsi menerima input berupa daftar kedai 
kopi = [{name: “The Coffee Library Malang”, averagePrice: 24000, facilities:[“Wifi”, 
“Debit/Credit Card”], feedback: {$user_id: {rating: [5, 5, 5], …}}, …}, {name: “My Kopi-O!”, 
averagePrice: 40000, facilities: [“Reservation”, Wifi”, “Debit/Credit Card”, “OVO”, 
feedback: {$user_id: {rating: [3, 4, 3], …}}, …}, {name: “Noch Coffee”, averagePrice: 
15000, facilities: [“Wifi”, “Debit/Credit Card”], feedback: {$user_id: {rating: [4, 5, 2], …}}, 
…}, {name: “Labore Coffee Eatery”, averagePrice: 60000, facilities: undefined, feedback: 
{$user_id: {rating: [2, 3, 4], …}, {$user_id: {rating: [5, 3, 5], …}, …}, {name: “Starbucks”, 
averagePrice: 30000, facilities: [“Wifi”, “Ruang Terbuka”, “Smoking Room”], feedback: 
undefined, …}, {name: "Roemah Koffei Tjap Loe Mien Toe", averagePrice: 15000, 




daftar kedai kopi 
dengan urutan 
The Coffee Library 
Malang, My Kopi-





daftar kedai kopi 
dengan urutan 
The Coffee Library 
Malang, My Kopi-







Tabel 6.2 Kasus Uji Fungsi FilterCashless() (lanjutan) 












Pengguna memiliki preference = [1, 3, 4, 5]. Fungsi menerima input berupa daftar kedai 
kopi = [{name: “The Coffee Library Malang”, averagePrice: 24000, facilities:[“Wifi”, 
“Debit/Credit Card”], feedback: {$user_id: {rating: [5, 5, 5], …}}, …}, {name: “My Kopi-O!”, 
averagePrice: 40000, facilities: [“Reservation”, Wifi”, “Debit/Credit Card”, “OVO”, 
feedback: {$user_id: {rating: [3, 4, 3], …}}, …}, {name: “Noch Coffee”, averagePrice: 
15000, facilities: [“Wifi”, “Debit/Credit Card”], feedback: {$user_id: {rating: [4, 5, 2], …}}, 
…}, {name: “Labore Coffee Eatery”, averagePrice: 60000, facilities: undefined, feedback: 
{$user_id: {rating: [2, 3, 4], …}, {$user_id: {rating: [5, 3, 5], …}, …}, {name: “Starbucks”, 
averagePrice: 30000, facilities: [“Wifi”, “Ruang Terbuka”, “Smoking Room”], feedback: 
undefined, …}, {name: "Roemah Koffei Tjap Loe Mien Toe", averagePrice: 15000, 




daftar kedai kopi 
dengan urutan My 
Kopi-O!, Noch 






daftar kedai kopi 
dengan urutan My 
Kopi-O!, Noch 















Pengguna memiliki preference = [2, 3, 4, 5]. Fungsi menerima input berupa daftar kedai 
kopi = [{name: “The Coffee Library Malang”, averagePrice: 24000, facilities:[“Wifi”, 
“Debit/Credit Card”], feedback: {$user_id: {rating: [5, 5, 5], …}}, …}, {name: “My Kopi-O!”, 
averagePrice: 40000, facilities: [“Reservation”, Wifi”, “Debit/Credit Card”, “OVO”, 
feedback: {$user_id: {rating: [3, 4, 3], …}}, …}, {name: “Noch Coffee”, averagePrice: 
15000, facilities: [“Wifi”, “Debit/Credit Card”], feedback: {$user_id: {rating: [4, 5, 2], …}}, 
…}, {name: “Labore Coffee Eatery”, averagePrice: 60000, facilities: undefined, feedback: 
{$user_id: {rating: [2, 3, 4], …}, {$user_id: {rating: [5, 3, 5], …}, …}, {name: “Starbucks”, 
averagePrice: 30000, facilities: [“Wifi”, “Ruang Terbuka”, “Smoking Room”], feedback: 
undefined, …}, {name: "Roemah Koffei Tjap Loe Mien Toe", averagePrice: 15000, 




daftar kedai kopi 
dengan urutan 
Noch Coffee, The 
Coffee Library 





daftar kedai kopi 
dengan urutan 
Noch Coffee, The 
Coffee Library 








Tabel 6.2 Kasus Uji Fungsi FilterCashless() (lanjutan) 












Pengguna memiliki preference = [2, 5, 1, 5]. Fungsi menerima input berupa daftar kedai 
kopi = [{name: “The Coffee Library Malang”, averagePrice: 24000, facilities:[“Wifi”, 
“Debit/Credit Card”], feedback: {$user_id: {rating: [5, 5, 5], …}}, …}, {name: “My Kopi-O!”, 
averagePrice: 40000, facilities: [“Reservation”, Wifi”, “Debit/Credit Card”, “OVO”, 
feedback: {$user_id: {rating: [3, 4, 3], …}}, …}, {name: “Noch Coffee”, averagePrice: 
15000, facilities: [“Wifi”, “Debit/Credit Card”], feedback: {$user_id: {rating: [4, 5, 2], …}}, 
…}, {name: “Labore Coffee Eatery”, averagePrice: 60000, facilities: undefined, feedback: 
{$user_id: {rating: [2, 3, 4], …}, {$user_id: {rating: [5, 3, 5], …}, …}, {name: “Starbucks”, 
averagePrice: 30000, facilities: [“Wifi”, “Ruang Terbuka”, “Smoking Room”], feedback: 
undefined, …}, {name: "Roemah Koffei Tjap Loe Mien Toe", averagePrice: 15000, 




daftar kedai kopi 
dengan urutan 
Noch Coffee, My 






daftar kedai kopi 
dengan urutan 
Noch Coffee, My 








6.1.2 Pengujian Unit Fungsi Geocode() 
Geocode() adalah sebuah fungsi yang bertujuan untuk mendapatkan lokasi 
latitudinal dan longitudinal berdasarkan parameter alamat. Pengujian fungsi ini 
disusun berdasarkan pseudocode pada Tabel 6.3. Kemudian, node dari 
pseudocode dimodelkan dengan flowgraph seperti dalam Gambar 6.2 untuk 
diketahui jumlah edge, region, dan predikat node. Berdasarkan perhitungan 
complexity cyclomatic dari 11 node, 12 edge, 3 region, dan 2 predikat node, 
diketahui bahwa terdapat 3 kasus uji yang dijabarkan pada Tabel 6.4. 




























Inisialisasi response = Hasil fetch url 
Inisialisasi json = Hasil parse JSON dari response (4) 
 
IF panjang array json bernilai kosong (5) 
Kembalikan error “Lokasi tidak ditemukan, silakan 
cek Kembali alamat kedai kopi” (6) 
ENDIF 
 
Inisialisasi lat = latitude dari json 
Inisialisasi long = longitude dari json (7) 
 
Kembalikan {lat, long} (8) 
} CATCH(error) { (9) 








Gambar 6.2 Flowgraph Fungsi Geocode() 
 
Cyclomatic Complexity V(G) 
Node: 11 
Edge: 12 
Predikat node: 2 
Region: 3 
V(G) = E – N + 2 = 12 – 11 + 2 = 3 
V(G) = R = 3 





Tabel 6.4 Kasus Uji Fungsi CheckAuth() 




kedai kopi baru 
dengan alamat “Jl. 
Suropati No.14, 
Klojen, Kec. Klojen, 




kopi dan berhasil 
menampilkan 
lokasi kedai kopi 
pada halaman 
daftar kedai kopi 
Aplikasi sukses 
membuat kedai 
kopi dan berhasil 
menampilkan 
lokasi kedai kopi 
pada halaman 





kedai kopi baru 





















kedai kopi baru dan 
mematikan koneksi 
internet sebelum 
















6.1.3 Pengujian Unit Fungsi CheckAuth() 
CheckAuth() adalah sebuah fungsi yang bertujuan untuk melakukan 
pengecekan status autentikasi pengguna dan meminta token autentikasi baru dari 
Firebase Auth. Pengujian fungsi checkAuth() disusun berdasarkan pseudocode 
pada Tabel 6.5. Kemudian, node dari pseudocode dimodelkan dengan flowgraph 
seperti dalam Gambar 6.4 untuk diketahui jumlah edge, region, dan predikat node. 
Berdasarkan perhitungan complexity cyclomatic dari 19 node, 22 edge, 5 region, 
dan 4 predikat node perhitungan profile matching, diketahui bahwa terdapat 5 
kasus uji yang dijabarkan pada Tabel 6.6. 
















Mengambil data token dari localStorage 
Mengambil data localId dari localStorage (2) 
 
IF token !== null (3) 
 Mengambil data expirationDate dari localStorage (4) 
Mengambil data rememberMe dari localStorage (5) 
 
 IF expirationDate > waktu saat ini (6) 
  Jalankan action getUserData (7) 
 ELSE IF rememberMe && (expirationDate < waktu saat ini)(8) 
  Inisialisasi url (9) 






























  TRY 
Kirim POST request dengan data url dan changeTokenData 
dan simpan respon dalam variable response (11) 
 
Pecah id_token, refresh_token, user_id, expires_in 
dari variabel response (12) 
 
Inisialisasi expirationDate = waktu hari ini + 
expires_in * 1000 (13) 
 
Simpan token, refreshToken, localId, dan 
expirationDate pada localStorage (14) 
 
Jalankan action getUserData (15) 
 
  CATCH  
   Jalankan action logout (16) 
ELSE 
Jalankan action logout (17) 
 ENDIF 
ELSE 
 Jalankan action logout (18) 
ENDIF 
 





Gambar 6.3 Flowgraph Fungsi CheckAuth() 
Cyclomatic Complexity V(G) 
Node: 19 
Edge: 22 
Predikat node: 4 
Region: 5 
V(G) = E – N + 2 = 22 – 19 + 2 = 5 
V(G) = R = 5 
V(G) = P + 1 = 4 + 1 = 5 
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Tabel 6.6 Kasus Uji Fungsi CheckAuth() 
No. Jalur Prosedur Uji Expected Result Result Status 
1 1-2-3-4-6-7-
19 
Setelah login, Member 












2 1-2-3-4-6-18 Setelah membuka 
halaman utama Guest, 














Setelah login dan mengisi 
tombol “Ingat saya”, 
Member melakukan 
refresh pada peramban 














Aplikasi tidak mengirim 












Setelah login tanpa 
mengisi tombol “Ingat 
saya”, Member 
melakukan refresh pada 
peramban setelah lebih 










6.2 Pengujian Integrasi 
Pengujian integrasi adalah pengujian yang digunakan pada beberapa unit yang 
saling terintegrasi untuk membentuk fungsionalitas proses. Pengujian integrasi 
akan menggunakan fungsional sampel yaitu melakukan registrasi, melakukan 
login, dan melakukan bookmark kedai kopi yang dijelaskan pada Tabel 6.7. 




Nama Fungsi Tujuan 
1 Melakukan 
registrasi 
submitHandler(email, password, name)  Menampilkan pesan 
gagal saat pengguna 
memasukkan password 
kurang dari 6 karakter 




submitHandler(email, password, rememberMe)  Menampilkan pesan 
gagal saat pengguna 
memasukkan email 
yang tidak terdaftar 














Menyimpan ID kedai 
kopi pada basis data 
pengguna 
setBookmarkSaga(coffeeShopIds) 
6.2.1 Pengujian Integrasi Kasus Uji 1 
Pengujian integrasi pada Kasus Uji 1 akan dilakukan pada proses melakukan 
registrasi yang bertujuan untuk menampilkan pesan gagal saat pengguna 
memasukkan password kurang dari 6 karakter. Pada Kasus Uji 1 terdapat 3 fungsi 
yaitu submitHandler(email, password, name), signUpSaga(email, password, 
name), dan checkErrorMessage(message). Hasil pengujian yang telah dilakukan 
pada Tabel 6.8 menunjukkan hasil valid.  
Tabel 6.8 Pengujian Integrasi Kasus Uji 1 
Kasus Uji 1 
Input Pertama email=”user@baru.com”, password=”12345”, name=”Baru” 
Nama Fungsi submitHandler(email, password, name) 
Output 
Pertama/Input Kedua 
email=”user@baru.com”, password=”12345”, name=”Baru” 
Nama Fungsi signUpSaga(email, password, name) 
Output Kedua error = { code: 400, message: ”WEAK _PASSWORD: Password should 
be at least 6 characters” } 
Input Ketiga error.message = “WEAK _PASSWORD: Password should be at least 6 
characters” 
Nama Fungsi  checkErrorMessage(message) 
Expected Result Menampilkan pesan gagal “Password harus terdiri dari minimal 6 
karakter” 
Result Menampilkan pesan gagal “Password harus terdiri dari minimal 6 
karakter” 
Status Valid 
6.2.2 Pengujian Integrasi Kasus Uji 2 
Pengujian integrasi pada Kasus Uji 2 akan dilakukan pada proses melakukan 
login yang bertujuan untuk menampilkan pesan gagal saat pengguna memasukkan 
email yang tidak terdaftar. Pada Kasus Uji 2 terdapat 3 fungsi yaitu submitHandler( 
email, password, rememberMe), loginSaga(email, password, rememberMe), dan 
checkErrorMessage(message). Hasil pengujian yang telah dilakukan pada Tabel 6.9 




Tabel 6.9 Pengujian Integrasi Kasus Uji 2 
Kasus Uji 2 
Input Pertama email=”user@baru.com”, password=”12345678”, rememberMe = 
false 
Nama Fungsi submitHandler(email, password, rememberMe) 
Output 
Pertama/Input Kedua 
email = ”user@baru.com”, password = ”12345678”, rememberMe = 
false 
Nama Fungsi loginSaga(email, password, rememberMe) 
Output Kedua error = {code: 400, message: ”EMAIL_NOT_FOUND”} 
Input Ketiga error.message = ”EMAIL_NOT_FOUND” 
Nama Fungsi  checkErrorMessage(message) 
Expected Result Menampilkan pesan gagal “Email tidak terdaftar” 
Result Menampilkan pesan gagal “Email tidak terdaftar” 
Status Valid 
6.2.3 Pengujian Integrasi Kasus Uji 3 
Pengujian integrasi pada Kasus Uji 3 akan dilakukan pada proses melakukan 
bookmark kedai kopi yang bertujuan menyimpan ID kedai kopi pada basis data 
pengguna. Pada Kasus Uji 3 terdapat 2 fungsi yaitu bookmarkClickHandler( 
coffeeShop_id, coffeeShop_ids) dan    setBookmarkSaga(coffeeShopIds). Hasil 
pengujian yang telah dilakukan pada Tabel 6.10 menunjukkan hasil valid.  
Tabel 6.10 Pengujian Integrasi Kasus Uji 3 
Kasus Uji 3 
Input Pertama coffeeShop_id = “-LwcCAV-fenLeQOrWTQl”, coffeeShop_ids = 
["default-2"] 
Nama Fungsi bookmarkClickHandler(coffeeShop_id, coffeeShop_ids) 
Output 
Pertama/Input Kedua 
coffeeShop_ids =  ["-LwcCAV-fenLeQOrWTQl", "default-2"] 
Nama Fungsi setBookmarkSaga(coffeeShopIds) 
Expected Result Menyimpan ID kedai kopi Noch Coffee ke dalam basis data pengguna 
Result Menyimpan ID kedai kopi Noch Coffee ke dalam basis data pengguna 
Status Valid 
6.3 Pengujian Validasi 
Pengujian validasi dilakukan untuk memastikan daftar kebutuhan fungsional 
aplikasi yang sudah ditentukan berjalan dengan baik. Pengujian validasi dilakukan 
dengan menyusun prosedur uji dan melakukan pengecekan terhadap hasil setiap 
kebutuhan fungsional dan alternative flow setiap kebutuhan fungsional. Pengujian 
validasi disusun berdasarkan perancangan yang telah dibuat pada control 
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specification dan state transition diagram. Terdapat 91 prosedur pengujian pada 
aplikasi pencarian kedai kopi yang dijelaskan pada Tabel 6.11 hingga 6.101.  Hasil 
pengujian berdasarkan prosedur yang telah dibuat dijelaskan pada Tabel 6.102 
dan menunjukkan 91 pengujian tersebut menunjukkan nilai valid.  
Tabel 6.11 Prosedur Pengujian Validasi Registrasi 
Kode Kebutuhan PKK_F_01 
Nama Kasus Uji Registrasi 
Prosedur Kasus Uji 1. Guest berada pada halaman beranda Guest 
2. Guest mengklik tombol “Daftar” 
3. Aplikasi memunculkan form registrasi 
4. Guest mengisi email, nama, dan password  
5. Guest mengklik tombol “Daftar” pada form 
6. Aplikasi mengautentikasi pengguna 
Expected Result Aplikasi menampilkan halaman beranda Member 
Tabel 6.12 Prosedur Pengujian Validasi Registrasi Alternative Flow 1 
Kode Kebutuhan PKK_F_01 
Nama Kasus Uji Registrasi alternative flow 1 
Prosedur Kasus Uji 1. Guest berada pada halaman beranda Guest 
2. Guest mengklik tombol “Daftar” 
3. Aplikasi memunculkan form registrasi 
4. Guest mengisi email dan password  
5. Guest mengosongkan nama 
6. Guest mengklik tombol “Daftar” pada form 
7. Aplikasi mengautentikasi pengguna 
Expected Result Aplikasi menampilkan halaman beranda Member 
Tabel 6.13 Prosedur Pengujian Validasi Registrasi Alternative Flow 2 
Kode Kebutuhan PKK_F_01 
Nama Kasus Uji Registrasi alternative flow 2 
Prosedur Kasus Uji 1. Guest berada pada halaman beranda Guest 
2. Guest mengklik tombol “Daftar” 
3. Aplikasi memunculkan form registrasi 
4. Guest mengisi email dengan email yang sudah terdaftar pada aplikasi  
5. Guest mengisi password 
6. Guest mengklik tombol “Daftar” pada form 
7. Aplikasi mengautentikasi pengguna 
Expected Result Aplikasi menampilkan pesan gagal “Email telah digunakan oleh pengguna 
lain” 
Tabel 6.14 Prosedur Pengujian Validasi Registrasi Alternative Flow 3 
Kode Kebutuhan PKK_F_01 
Nama Kasus Uji Registrasi alternative flow 3 
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Tabel 6.14 Prosedur Pengujian Validasi Registrasi Alternative Flow 3 (lanjutan) 
Prosedur Kasus Uji 1. Guest berada pada halaman beranda Guest 
2. Guest mengklik tombol “Daftar” 
3. Aplikasi memunculkan form registrasi 
4. Guest mengisi email 
5. Guest mengisi password kurang dari 6 karakter 
6. Guest mengklik tombol “Daftar” pada form 
7. Aplikasi mengautentikasi pengguna 
Expected Result Aplikasi menampilkan pesan gagal “Password harus terdiri minimal dari 6 
karakter” 
Tabel 6.15 Prosedur Pengujian Validasi Registrasi Alternative Flow 4 
Kode Kebutuhan PKK_F_01 
Nama Kasus Uji Registrasi alternative flow 4 
Prosedur Kasus Uji 1. Guest berada pada halaman beranda Guest 
2. Guest mengklik tombol “Daftar” 
3. Aplikasi memunculkan form registrasi 
4. Guest mengosongkan email  
5. Guest mengisi nama dan password  
6. Guest mengklik tombol “Daftar” pada form 
7. Aplikasi mengautentikasi pengguna 
Expected Result Aplikasi menampilkan pesan gagal “Email kosong” 
Tabel 6.16 Prosedur Pengujian Validasi Registrasi Alternative Flow 5 
Kode Kebutuhan PKK_F_01 
Nama Kasus Uji Registrasi alternative flow 5 
Prosedur Kasus Uji 1. Guest berada pada halaman beranda Guest 
2. Guest mengklik tombol “Daftar” 
3. Aplikasi memunculkan form registrasi 
4. Guest mengisi email dengan format yang salah 
5. Guest mengisi nama dan password  
6. Guest mengklik tombol “Daftar” pada form 
7. Aplikasi mengautentikasi pengguna 
Expected Result Aplikasi menampilkan pesan gagal “Email salah” 
Tabel 6.17 Prosedur Pengujian Validasi Registrasi Alternative Flow 6 
Kode Kebutuhan PKK_F_01 
Nama Kasus Uji Registrasi alternative flow 6 
Prosedur Kasus Uji 1. Guest berada pada halaman beranda Guest 
2. Guest mengklik tombol “Daftar” 
3. Aplikasi memunculkan form registrasi 
4. Guest mengisi email dan nama 
5. Guest mengosongkan password 
6. Guest mengklik tombol “Daftar” pada form 
7. Aplikasi mengautentikasi pengguna 
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Tabel 6.17 Prosedur Pengujian Validasi Registrasi Alternative Flow 6 (lanjutan) 
Expected Result Aplikasi menampilkan pesan gagal “Password kosong” 
Tabel 6.18 Prosedur Pengujian Validasi Login  
Kode Kebutuhan PKK_F_02 
Nama Kasus Uji Login 
Prosedur Kasus Uji 1. Guest berada pada halaman beranda Guest 
2. Guest mengklik tombol “Masuk” 
3. Aplikasi memunculkan form Login 
4. Guest mengisi email dan password  
5. Guest memberi centang pada checkbox “Ingat saya” 
6. Guest mengklik tombol “Masuk” pada form 
7. Aplikasi mengautentikasi pengguna 
Expected Result Aplikasi menampilkan halaman beranda Member 
Tabel 6.19 Prosedur Pengujian Validasi Login Alternative Flow 1 
Kode Kebutuhan PKK_F_02 
Nama Kasus Uji Login alternative flow 1 
Prosedur Kasus Uji 1. Guest berada pada halaman beranda Guest 
2. Guest mengklik tombol “Masuk” 
3. Aplikasi memunculkan form Login 
4. Guest mengisi email dan password  
5. Guest tidak memberi centang pada checkbox “Ingat saya” 
6. Guest mengklik tombol “Masuk” pada form 
7. Aplikasi mengautentikasi pengguna 
Expected Result Aplikasi menampilkan halaman beranda Member 
Tabel 6.20 Prosedur Pengujian Validasi Login Alternative Flow 2 
Kode Kebutuhan PKK_F_02 
Nama Kasus Uji Login alternative flow 2 
Prosedur Kasus Uji 1. Guest berada pada halaman beranda Guest 
2. Guest mengklik tombol “Masuk” 
3. Aplikasi memunculkan form Login 
4. Guest mengisi email dengan email yang belum terdaftar  
5. Guest mengisi password  
6. Guest mengklik tombol “Masuk” pada form 
7. Aplikasi mengautentikasi pengguna 
Expected Result Aplikasi menampilkan pesan gagal “Email tidak terdaftar” 
Tabel 6.21 Prosedur Pengujian Validasi Login Alternative Flow 3 
Kode Kebutuhan PKK_F_02 
Nama Kasus Uji Login alternative flow 3 
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Tabel 6.21 Prosedur Pengujian Validasi Login Alternative Flow 3 (lanjutan) 
Prosedur Kasus Uji 1. Guest berada pada halaman beranda Guest 
2. Guest mengklik tombol “Masuk” 
3. Aplikasi memunculkan form Login 
4. Guest mengisi email  
5. Guest salah dalam mengisi password 
6. Guest mengklik tombol “Masuk” pada form 
7. Aplikasi mengautentikasi pengguna 
Expected Result Aplikasi menampilkan pesan gagal “Password salah” 
Tabel 6.22 Prosedur Pengujian Validasi Login Alternative Flow 4 
Kode Kebutuhan PKK_F_02 
Nama Kasus Uji Login alternative flow 4 
Prosedur Kasus Uji 1. Guest berada pada halaman beranda Guest 
2. Guest mengklik tombol “Masuk” 
3. Aplikasi memunculkan form Login 
4. Guest mengosongkan email  
5. Guest mengisi password  
6. Guest mengklik tombol “Masuk” pada form 
7. Aplikasi mengautentikasi pengguna 
Expected Result Aplikasi menampilkan pesan gagal “Email kosong” 
Tabel 6.23 Prosedur Pengujian Validasi Login Alternative Flow 5 
Kode Kebutuhan PKK_F_02 
Nama Kasus Uji Login alternative flow 5 
Prosedur Kasus Uji 1. Guest berada pada halaman beranda Guest 
2. Guest mengklik tombol “Masuk” 
3. Aplikasi memunculkan form Login 
4. Guest mengisi email  dengan format yang salah 
5. Guest mengisi password  
6. Guest mengklik tombol “Masuk” pada form 
7. Aplikasi mengautentikasi pengguna 
Expected Result Aplikasi menampilkan pesan gagal “Email salah” 
Tabel 6.24 Prosedur Pengujian Validasi Login Alternative Flow 6 
Kode Kebutuhan PKK_F_02 
Nama Kasus Uji Login alternative flow 6 
Prosedur Kasus Uji 1. Guest berada pada halaman beranda Guest 
2. Guest mengklik tombol “Masuk” 
3. Aplikasi memunculkan form Login 
4. Guest mengisi email  
5. Guest mengosongkan password  
6. Guest mengklik tombol “Masuk” pada form 
7. Aplikasi mengautentikasi pengguna 
Expected Result Aplikasi menampilkan pesan gagal “Password kosong” 
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Tabel 6.25 Prosedur Pengujian Validasi Mengisi Preferensi 
Kode Kebutuhan PKK_F_03 
Nama Kasus Uji Mengisi preferensi 
Prosedur Kasus Uji 1. Member berada pada halaman beranda Member 
2. Member mengklik tombol “Cari” ketika belum pernah mengisi 
preferensi sebelumnya 
3. Aplikasi memunculkan form Kuesioner Preferensi 
4. Member memilih nilai dari preferensi harga 
5. Member mengklik tombol “Selanjutnya” 
6. Member memilih nilai dari preferensi lokasi 
7. Member mengklik tombol “Selanjutnya” 
8. Member memilih nilai dari preferensi pelayanan 
9. Member mengklik tombol “Selanjutnya” 
10. Member memilih nilai dari preferensi suasana 
11. Member mengklik tombol “Kirim” 
12. Aplikasi mengalihkan ke halaman daftar pencarian kedai kopi 
Expected Result Aplikasi menampilkan halaman daftar pencarian kedai kopi 
Tabel 6.26 Prosedur Pengujian Validasi Mengisi Preferensi Alternative Flow 1 
Kode Kebutuhan PKK_F_03 
Nama Kasus Uji Mengisi preferensi alternative flow 1 
Prosedur Kasus Uji 1. Member berada pada halaman beranda Member 
2. Member mengklik tombol “Cari” ketika belum pernah mengisi 
preferensi sebelumnya 
3. Aplikasi memunculkan form Kuesioner Preferensi 
4. Member mengosongkan preferensi harga 
5. Member mengklik tombol “Selanjutnya” 
Expected Result Aplikasi menampilkan pesan gagal “Silahkan isi pilihan berikut” 
Tabel 6.27 Prosedur Pengujian Validasi Mengisi Preferensi Alternative Flow 2 
Kode Kebutuhan PKK_F_03 
Nama Kasus Uji Mengisi preferensi alternative flow 2 
Prosedur Kasus Uji 1. Member berada pada halaman beranda Member 
2. Member mengklik tombol “Cari” ketika belum pernah mengisi 
preferensi sebelumnya 
3. Aplikasi memunculkan form Kuesioner Preferensi 
4. Member mengisi preferensi harga 
5. Member mengklik tombol “Selanjutnya” 
6. Member mengosongkan preferensi lokasi 
7. Member mengklik tombol “Selanjutnya” 





Tabel 6.28 Prosedur Pengujian Validasi Mengisi Preferensi Alternative Flow 3 
Kode Kebutuhan PKK_F_03 
Nama Kasus Uji Mengisi preferensi alternative flow 3 
Prosedur Kasus Uji 1. Member berada pada halaman beranda Member 
2. Member mengklik tombol “Cari” ketika belum pernah mengisi 
preferensi sebelumnya 
3. Aplikasi memunculkan form Kuesioner Preferensi 
4. Member mengisi preferensi harga 
5. Member mengklik tombol “Selanjutnya” 
6. Member mengisi preferensi lokasi 
7. Member mengklik tombol “Selanjutnya” 
8. Member mengosongkan preferensi pelayanan 
9. Member mengklik tombol “Selanjutnya” 
Expected Result Aplikasi menampilkan pesan gagal “Silahkan isi pilihan berikut” 
Tabel 6.29 Prosedur Pengujian Validasi Mengisi Preferensi Alternative Flow 4 
Kode Kebutuhan PKK_F_03 
Nama Kasus Uji Mengisi preferensi alternative flow 4 
Prosedur Kasus Uji 1. Member berada pada halaman beranda Member 
2. Member mengklik tombol “Cari” ketika belum pernah mengisi 
preferensi sebelumnya 
3. Aplikasi memunculkan form Kuesioner Preferensi 
4. Member mengisi preferensi harga 
5. Member mengklik tombol “Selanjutnya” 
6. Member mengisi preferensi lokasi 
7. Member mengklik tombol “Selanjutnya” 
8. Member mengisi preferensi pelayanan 
9. Member mengklik tombol “Selanjutnya” 
10. Member mengosongkan preferensi suasana 
11. Member mengklik tombol “Kirim” 
Expected Result Aplikasi menampilkan pesan gagal “Silahkan isi pilihan berikut” 
Tabel 6.30 Prosedur Pengujian Validasi Mengisi Preferensi Alternative Flow 5 
Kode Kebutuhan PKK_F_03 
Nama Kasus Uji Mengisi preferensi alternative flow 5 
Prosedur Kasus Uji 1. Member berada pada halaman beranda Member dan internet dalam 
keadaan mati 
2. Member mengklik tombol “Cari” ketika belum pernah mengisi 
preferensi sebelumnya 
3. Aplikasi memunculkan form Kuesioner Preferensi 
4. Member mengisi preferensi harga 
5. Member mengklik tombol “Selanjutnya” 
6. Member mengisi preferensi lokasi 
7. Member mengklik tombol “Selanjutnya” 
8. Member mengisi preferensi pelayanan 
9. Member mengklik tombol “Selanjutnya” 
10. Member memilih preferensi suasana 
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Tabel 6.30 Prosedur Pengujian Validasi Mengisi Preferensi Alternative Flow 5 
(lanjutan) 
Prosedur Kasus Uji 11. Member mengklik tombol “Kirim” 
Expected Result Aplikasi menampilkan pesan gagal “Terjadi gangguan koneksi. Mohon coba 
lagi.” 
Tabel 6.31 Prosedur Pengujian Validasi Melakukan Pengecekan Autentikasi 
Kode Kebutuhan PKK_F_04 
Nama Kasus Uji Melakukan pengecekan autentikasi 
Prosedur Kasus Uji 1. Member telah melakukan login kurang dari 2 jam 
2. Member berada di halaman profil Member 
3. Melakukan refresh pada peramban 
Expected Result Aplikasi berhasil menampilkan data profil pengguna berupa nama, email, dan 
foto profil 
Tabel 6.32 Prosedur Pengujian Validasi Melakukan Pengecekan Autentikasi 
Alternative Flow 1 
Kode Kebutuhan PKK_F_04 
Nama Kasus Uji Melakukan pengecekan autentikasi alternative flow 1 
Prosedur Kasus Uji 1. Member telah melakukan login lebih dari 2 jam 
2. Member memberikan centang pada checkbox “Ingat saya” saat login 
3. Member berada di halaman profil Member 
4. Melakukan refresh pada peramban 
Expected Result Aplikasi berhasil menampilkan data profil pengguna berupa nama, email, dan 
foto profil 
Tabel 6.33 Prosedur Pengujian Validasi Melakukan Pengecekan Autentikasi 
Alternative Flow 2 
Kode Kebutuhan PKK_F_04 
Nama Kasus Uji Melakukan pengecekan autentikasi alternative flow 2 
Prosedur Kasus Uji 1. Member telah melakukan login lebih dari 2 jam 
2. Member tidak memberikan centang pada checkbox “Ingat saya” saat 
login 
3. Member berada di halaman profil Member 
4. Melakukan refresh pada peramban 
Expected Result Aplikasi menampilkan halaman beranda Guest 
Tabel 6.34 Prosedur Pengujian Validasi Melakukan Pengecekan Autentikasi 
Alternative Flow 3 
Kode Kebutuhan PKK_F_04 
Nama Kasus Uji Melakukan pengecekan autentikasi alternative flow 3 
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Tabel 6.34 Prosedur Pengujian Validasi Melakukan Pengecekan Autentikasi 
Alternative Flow 3 (lanjutan) 
Prosedur Kasus Uji 1. Guest belum melakukan login  
2. Guest masuk ke halaman profil menggunakan tautan halaman profil 
Expected Result Aplikasi menampilkan halaman beranda Guest 
Tabel 6.35 Prosedur Pengujian Validasi Logout 
Kode Kebutuhan PKK_F_05 
Nama Kasus Uji Logout 
Prosedur Kasus Uji 1. Member berada di salah satu halaman aplikasi 
2. Member mengklik tombol profil pada navbar 
3. Aplikasi menampilkan pilihan menu profil 
4. Member mengklik tombol “Keluar” 
Expected Result Aplikasi menampilkan halaman beranda Guest 
Tabel 6.36 Prosedur Pengujian Validasi Melihat Daftar Pencarian Kedai Kopi 
Kode Kebutuhan PKK_F_06 
Nama Kasus Uji Melihat daftar pencarian kedai kopi 
Prosedur Kasus Uji 1. Member berada pada halaman beranda Member 
2. Member mengklik tombol “Cari” ketika sudah pernah mengisi preferensi 
sebelumnya 
3. Aplikasi mengalihkan ke halaman daftar pencarian kedai kopi 
4. Aplikasi meminta izin mengakses lokasi pada peramban 
5. Member mengizinkan aplikasi untuk mengakses lokasi pada peramban 
Expected Result Aplikasi menampilkan daftar pencarian kedai kopi dan peta lokasi kedai kopi  
Tabel 6.37 Prosedur Pengujian Validasi Melihat Daftar Pencarian Kedai Kopi 
Alternative Flow 1 
Kode Kebutuhan PKK_F_06 
Nama Kasus Uji Melihat daftar pencarian kedai kopi alternative flow 1 
Prosedur Kasus Uji 1. Member berada pada halaman beranda Member 
2. Member mengklik tombol “Cari” ketika sudah pernah mengisi preferensi 
sebelumnya 
3. Aplikasi mengalihkan ke halaman daftar pencarian kedai kopi 
4. Member tidak mengizinkan akses lokasi pada peramban 
Expected Result Aplikasi menampilkan daftar pencarian kedai kopi dan pesan gagal 
“Informasi lokasi tidak tersedia.” 
Tabel 6.38 Prosedur Pengujian Validasi Filter Daftar Pencarian Kedai Kopi  
Kode Kebutuhan PKK_F_07 
Nama Kasus Uji Filter daftar pencarian kedai kopi 
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Tabel 6.38 Prosedur Pengujian Validasi Filter Daftar Pencarian Kedai Kopi 
(lanjutan) 
Prosedur Kasus Uji 1. Member berada pada halaman daftar pencarian kedai kopi 
2. Member mengklik tombol “Harga” pada pilihan filter 
3. Aplikasi menampilkan pilihan rentang harga 
4. Member memilih rentang harga 
Expected Result Aplikasi menampilkan kedai kopi dengan rentang harga yang dipilih 
Tabel 6.39 Prosedur Pengujian Validasi Filter Daftar Pencarian Kedai Kopi 
Alternative Flow 1 
Kode Kebutuhan PKK_F_07 
Nama Kasus Uji Filter daftar pencarian kedai kopi alternative flow 1 
Prosedur Kasus Uji 1. Member berada pada halaman daftar pencarian kedai kopi 
2. Member mengklik tombol “Buka” pada pilihan filter 
Expected Result Aplikasi hanya menampilkan kedai kopi yang buka saat seleksi dilakukan 
Tabel 6.40 Prosedur Pengujian Validasi Filter Daftar Pencarian Kedai Kopi 
Alternative Flow 2 
Kode Kebutuhan PKK_F_07 
Nama Kasus Uji Filter daftar pencarian kedai kopi alternative flow 2 
Prosedur Kasus Uji 1. Member berada pada halaman daftar pencarian kedai kopi 
2. Member mengklik tombol “Promo” pada pilihan filter 
Expected Result Aplikasi hanya menampilkan kedai kopi yang memiliki promo yang sedang 
berjalan 
Tabel 6.41 Prosedur Pengujian Validasi Filter Daftar Pencarian Kedai Kopi 
Alternative Flow 3 
Kode Kebutuhan PKK_F_07 
Nama Kasus Uji Filter daftar pencarian kedai kopi alternative flow 3 
Prosedur Kasus Uji 1. Member berada pada halaman daftar pencarian kedai kopi 
2. Member mengklik tombol “Wifi” pada pilihan filter 
Expected Result Aplikasi hanya menampilkan kedai kopi yang memiliki fasilitas Wi-Fi 
Tabel 6.42 Prosedur Pengujian Validasi Filter Daftar Pencarian Kedai Kopi 
Alternative Flow 4 
Kode Kebutuhan PKK_F_07 
Nama Kasus Uji Filter daftar pencarian kedai kopi alternative flow 4 
Prosedur Kasus Uji 1. Member berada pada halaman daftar pencarian kedai kopi 
2. Member mengklik tombol “Cashless” pada pilihan filter 
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Tabel 6.42 Prosedur Pengujian Validasi Filter Daftar Pencarian Kedai Kopi 
Alternative Flow 4 (lanjutan) 
Expected Result Aplikasi hanya menampilkan kedai kopi yang memiliki fasilitas pembayaran 
OVO, Gopay, atau kartu kredit/debit 
Tabel 6.43 Prosedur Pengujian Validasi Melihat Profil Kedai Kopi 
Kode Kebutuhan PKK_F_08 
Nama Kasus Uji Melihat profil kedai kopi 
Prosedur Kasus Uji 1. Member berada pada halaman daftar pencarian kedai kopi 
2. Member mengklik pada salah satu kedai kopi yang telah memiliki 
review pada daftar pencarian 
Expected Result Aplikasi menampilkan profil dan review dari kedai kopi 
Tabel 6.44 Prosedur Pengujian Validasi Melihat Profil Kedai Kopi Alternative 
Flow 1 
Kode Kebutuhan PKK_F_08 
Nama Kasus Uji Melihat profil kedai kopi alternative flow 1 
Prosedur Kasus Uji 1. Member berada pada halaman daftar pencarian kedai kopi 
2. Member mengklik pada salah satu kedai kopi yang tidak memiliki 
review pada daftar pencarian 
Expected Result Aplikasi menampilkan profil kedai kopi dan tidak menampilkan bagian review 
pada halaman profil kedai kopi 
Tabel 6.45 Prosedur Pengujian Validasi Melihat Profil Kedai Kopi Alternative 
Flow 2 
Kode Kebutuhan PKK_F_08 
Nama Kasus Uji Melihat profil kedai kopi alternative flow 2 
Prosedur Kasus Uji 1. Layanan Firebase Firestore dalam keadaan mati 
2. Member berada pada halaman daftar pencarian kedai kopi 
3. Member mengklik pada salah satu kedai kopi yang memiliki review 
pada daftar pencarian 
Expected Result Aplikasi menampilkan profil kedai kopi dan menampilkan pesan gagal 
“Terjadi gangguan koneksi. Mohon coba lagi.” pada bagian review profil 
kedai kopi 
Tabel 6.46 Prosedur Pengujian Validasi Membagikan Profil Kedai Kopi 
Kode Kebutuhan PKK_F_09 
Nama Kasus Uji Membagikan profil kedai kopi 
Prosedur Kasus Uji 1. Member berada pada halaman profil kedai kopi 
2. Member mengklik tombol bagikan  
Expected Result Aplikasi menampilkan modal tautan profil kedai kopi 
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Tabel 6.47 Prosedur Pengujian Validasi Memberi Penilaian Pada Kedai Kopi 
Kode Kebutuhan PKK_F_10 
Nama Kasus Uji Memberi penilaian pada kedai kopi 
Prosedur Kasus Uji 1. Member berada pada halaman profil kedai kopi 
2. Member mengklik tombol “Nilai” 
3. Aplikasi memunculkan form penilaian lokasi 
4. Member memilih nilai penilaian lokasi 
5. Member mengklik tombol “Selanjutnya” 
6. Aplikasi memunculkan form penilaian pelayanan 
7. Member memilih nilai penilaian pelayanan 
8. Member mengklik tombol “Selanjutnya” 
9. Aplikasi memunculkan form penilaian suasana 
10. Member memilih nilai penilaian suasana 
11. Member mengklik tombol “Selanjutnya” 
12. Member mengisi review 
13. Member mengklik tombol “Kirim” 
Expected Result Aplikasi berhasil menyimpan penilaian kedai kopi 
Tabel 6.48 Prosedur Pengujian Validasi Memberi Penilaian Pada Kedai Kopi 
Alternative Flow 1 
Kode Kebutuhan PKK_F_10 
Nama Kasus Uji Memberi penilaian pada kedai kopi alternative flow 1 
Prosedur Kasus Uji 1. Member berada pada halaman profil kedai kopi 
2. Member mengklik tombol “Nilai” 
3. Aplikasi memunculkan form penilaian lokasi 
4. Member memilih nilai penilaian lokasi 
5. Member mengklik tombol “Selanjutnya” 
6. Aplikasi memunculkan form penilaian pelayanan 
7. Member memilih nilai penilaian pelayanan 
8. Member mengklik tombol “Selanjutnya” 
9. Aplikasi memunculkan form penilaian suasana 
10. Member memilih nilai penilaian suasana 
11. Member mengklik tombol “Selanjutnya” 
12. Member mengosongkan review 
13. Member mengklik tombol “Kirim” 
Expected Result Aplikasi berhasil menyimpan penilaian kedai kopi 
Tabel 6.49 Prosedur Pengujian Validasi Memberi Penilaian Pada Kedai Kopi 
Alternative Flow 2 
Kode Kebutuhan PKK_F_10 
Nama Kasus Uji Memberi penilaian pada kedai kopi alternative flow 2 
Prosedur Kasus Uji 1. Member berada pada halaman profil kedai kopi yang sebelumnya telah 
diberikan penilaian 
2. Member mengklik tombol “Nilai” 
3. Aplikasi memunculkan form penilaian lokasi dengan nilai sebelumnya 
4. Member mengganti nilai penilaian lokasi 
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Tabel 6.49 Prosedur Pengujian Validasi Memberi Penilaian Pada Kedai Kopi 
Alternative Flow 2 (lanjutan) 
Prosedur Kasus Uji 5. Member mengklik tombol “Selanjutnya” 
6. Aplikasi memunculkan form penilaian suasana dengan nilai sebelumnya 
7. Member mengganti nilai penilaian suasana dengan nilai sebelumnya 
8. Member mengklik tombol “Selanjutnya” 
9. Member menampilkan review dengan nilai sebelumnya 
10. Member mengganti review 
11. Member mengklik tombol “Kirim” 
Expected Result Aplikasi berhasil menyimpan penilaian kedai kopi terbaru 
Tabel 6.50 Prosedur Pengujian Validasi Memberi Penilaian Pada Kedai Kopi 
Alternative Flow 3 
Kode Kebutuhan PKK_F_10 
Nama Kasus Uji Memberi penilaian pada kedai kopi alternative flow 3 
Prosedur Kasus Uji 1. Member berada pada halaman profil kedai kopi 
2. Member mengklik tombol “Nilai” 
3. Aplikasi memunculkan form penilaian lokasi 
4. Member mengosongkan nilai penilaian lokasi 
5. Member mengklik tombol “Selanjutnya” 
Expected Result Aplikasi menampilkan pesan gagal “Silahkan isi pilihan berikut” 
Tabel 6.51 Prosedur Pengujian Validasi Memberi Penilaian Pada Kedai Kopi 
Alternative Flow 4 
Kode Kebutuhan PKK_F_10 
Nama Kasus Uji Memberi penilaian pada kedai kopi alternative flow 4 
Prosedur Kasus Uji 1. Member berada pada halaman profil kedai kopi 
2. Member mengklik tombol “Nilai” 
3. Aplikasi memunculkan form penilaian lokasi 
4. Member mengisi nilai penilaian lokasi 
5. Member mengklik tombol “Selanjutnya” 
6. Aplikasi memunculkan form penilaian pelayanan 
7. Member mengosongkan nilai penilaian pelayanan 
8. Member mengklik tombol “Selanjutnya” 
Expected Result Aplikasi menampilkan pesan gagal “Silahkan isi pilihan berikut” 
Tabel 6.52 Prosedur Pengujian Validasi Memberi Penilaian Pada Kedai Kopi 
Alternative Flow 5 
Kode Kebutuhan PKK_F_10 
Nama Kasus Uji Memberi penilaian pada kedai kopi alternative flow 5 
Prosedur Kasus Uji 1. Member berada pada halaman profil kedai kopi 
2. Member mengklik tombol “Nilai” 
3. Aplikasi memunculkan form penilaian lokasi 
4. Member mengisi nilai penilaian lokasi 
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Tabel 6.52 Prosedur Pengujian Validasi Memberi Penilaian Pada Kedai Kopi 
Alternative Flow 5 (lanjutan) 
Prosedur Kasus Uji 5. Member mengklik tombol “Selanjutnya” 
6. Aplikasi memunculkan form penilaian pelayanan 
7. Member mengisi nilai penilaian pelayanan 
8. Member mengklik tombol “Selanjutnya” 
9. Member mengosongkan nilai penilaian suasana 
10. Member mengklik tombol “Selanjutnya” 
Expected Result Aplikasi menampilkan pesan gagal “Silahkan isi pilihan berikut” 
Tabel 6.53 Prosedur Pengujian Validasi Memberi Penilaian Pada Kedai Kopi 
Alternative Flow 6 
Kode Kebutuhan PKK_F_10 
Nama Kasus Uji Memberi penilaian pada kedai kopi alternative flow 6 
Prosedur Kasus Uji 1. Member berada pada halaman profil kedai kopi 
2. Matikan koneksi internet 
3. Member mengklik tombol “Nilai” 
4. Aplikasi memunculkan form penilaian lokasi 
5. Member memilih nilai penilaian lokasi 
6. Member mengklik tombol “Selanjutnya” 
7. Aplikasi memunculkan form penilaian pelayanan 
8. Member memilih nilai penilaian pelayanan 
9. Member mengklik tombol “Selanjutnya” 
10. Aplikasi memunculkan form penilaian suasana 
11. Member memilih nilai penilaian suasana 
12. Member mengklik tombol “Selanjutnya” 
13. Member mengisi review 
14. Member mengklik tombol “Kirim” 
Expected Result Aplikasi menampilkan pesan gagal “Terjadi gangguan koneksi. Mohon coba 
lagi.” 
Tabel 6.54 Prosedur Pengujian Validasi Melakukan Bookmark Kedai Kopi 
Kode Kebutuhan PKK_F_11 
Nama Kasus Uji Melakukan bookmark kedai kopi 
Prosedur Kasus Uji 1. Member berada di halaman profil kedai kopi 
2. Member mengklik tombol bookmark dan kedai kopi belum ter-
bookmark sebelumnya 
Expected Result Aplikasi menampilkan profil kedai kopi telah di-bookmark 
Tabel 6.55 Prosedur Pengujian Validasi Melakukan Bookmark Kedai Kopi 
Alternative Flow 1 
Kode Kebutuhan PKK_F_11 
Nama Kasus Uji Melakukan bookmark kedai kopi alternative flow 1 
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Tabel 6.55 Prosedur Pengujian Validasi Melakukan Bookmark Kedai Kopi 
Alternative Flow 1 (lanjutan) 
Prosedur Kasus Uji 1. Member berada di halaman profil kedai kopi 
2. Member mengklik tombol bookmark dan kedai kopi telah ter-
bookmark sebelumnya 
Expected Result Aplikasi menampilkan profil kedai kopi telah di-unbookmark 
Tabel 6.56 Prosedur Pengujian Validasi Melihat Profil Pengguna 
Kode Kebutuhan PKK_F_12 
Nama Kasus Uji Melihat profil pengguna 
Prosedur Kasus Uji 1. Member mengklik tombol profil pada navbar  
2. Aplikasi menampilkan menu profile 
3. Member mengklik tombol “Profil” 
4. Aplikasi mengalihkan Member ke halaman profil pengguna 
Expected Result Aplikasi menampilkan profil pengguna pada halaman profil pengguna 
Tabel 6.57 Prosedur Pengujian Validasi Melihat Daftar Bookmark Kedai Kopi 
Kode Kebutuhan PKK_F_13 
Nama Kasus Uji Melihat daftar bookmark kedai kopi 
Prosedur Kasus Uji 1. Member telah melakukan bookmark kedai kopi 
2. Member mengklik tombol profil pada navbar  
3. Aplikasi menampilkan menu profile 
4. Member mengklik tombol “Profil” 
5. Aplikasi mengalihkan Member ke halaman profil pengguna 
Expected Result Aplikasi menampilkan halaman profil pengguna dengan daftar bookmark 
Tabel 6.58 Prosedur Pengujian Validasi Melihat Daftar Bookmark Kedai Kopi 
Alternative Flow 1 
Kode Kebutuhan PKK_F_13 
Nama Kasus Uji Melihat daftar bookmark kedai kopi alternative flow 1 
Prosedur Kasus Uji 1. Member belum pernah melakukan bookmark kedai kopi 
2. Member mengklik tombol profil pada navbar  
3. Aplikasi menampilkan menu profile 
4. Member mengklik tombol “Profil” 
5. Aplikasi mengalihkan Member ke halaman profil pengguna 
Expected Result Aplikasi menampilkan halaman profil pengguna tanpa daftar bookmark 
Tabel 6.59 Prosedur Pengujian Validasi Menghapus Bookmark Kedai Kopi 
Kode Kebutuhan PKK_F_14 
Nama Kasus Uji Menghapus bookmark kedai kopi 
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Tabel 6.59 Prosedur Pengujian Validasi Menghapus Bookmark Kedai Kopi 
(lanjutan) 
Prosedur Kasus Uji 1. Member berada pada halaman profil pengguna yang menampilkan 
daftar bookmark kedai kopi lebih dari satu kedai kopi 
2. Member mengklik tombol “Hapus” pada kedai kopi di daftar bookmark 
Expected Result Aplikasi menampilkan halaman profil dengan daftar bookmark terbaru  
Tabel 6.60 Prosedur Pengujian Validasi Menghapus Bookmark Kedai Kopi 
Alternative Flow 1 
Kode Kebutuhan PKK_F_14 
Nama Kasus Uji Menghapus bookmark kedai kopi alternative flow 1 
Prosedur Kasus Uji 1. Member berada pada halaman profil pengguna yang menampilkan 
daftar bookmark yang hanya memiliki satu kedai kopi 
2. Member mengklik tombol “Hapus” pada kedai kopi di daftar bookmark 
Expected Result Aplikasi menampilkan halaman profil tanpa daftar bookmark  
Tabel 6.61 Prosedur Pengujian Validasi Mengubah Profil Pengguna 
Kode Kebutuhan PKK_F_15 
Nama Kasus Uji Mengubah profil pengguna 
Prosedur Kasus Uji 1. Member berada pada halaman profil pengguna 
2. Member mengklik tombol “Perbaharui Profil" 
3. Aplikasi menampilkan form mengubah profil  
4. Member mengklik tombol “Ubah” 
5. Member memilih foto baru  
6. Aplikasi menampilkan preview foto profil terbaru 
7. Member mengganti nama dan email pada kolom isian 
8. Member mengklik tombol “Simpan” 
Expected Result Aplikasi menampilkan profil terbaru pada halaman profil 
Tabel 6.62 Prosedur Pengujian Validasi Mengubah Profil Pengguna Alternative 
Flow 1 
Kode Kebutuhan PKK_F_15 
Nama Kasus Uji Mengubah profil pengguna alternative flow 1 
Prosedur Kasus Uji 1. Member berada pada halaman profil pengguna 
2. Member mengganti nama pada kolom isian 
3. Member mengklik tombol “Simpan” 
Expected Result Aplikasi menampilkan profil terbaru pada halaman profil 
Tabel 6.63 Prosedur Pengujian Validasi Mengubah Profil Pengguna Alternative 
Flow 2 
Kode Kebutuhan PKK_F_15 
Nama Kasus Uji Mengubah profil pengguna alternative flow 2 
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Tabel 6.63 Prosedur Pengujian Validasi Mengubah Profil Pengguna Alternative 
Flow 2 (lanjutan) 
Prosedur Kasus Uji 1. Member berada pada halaman profil pengguna 
2. Member mengganti email pada kolom isian 
3. Member mengklik tombol “Simpan” 
Expected Result Aplikasi menampilkan profil terbaru pada halaman profil 
Tabel 6.64 Prosedur Pengujian Validasi Mengubah Profil Pengguna Alternative 
Flow 3 
Kode Kebutuhan PKK_F_15 
Nama Kasus Uji Mengubah profil pengguna alternative flow 3 
Prosedur Kasus Uji 1. Member berada pada halaman profil pengguna 
2. Member mengklik tombol “Perbaharui Profil" 
3. Aplikasi menampilkan form mengubah profil  
4. Member mengklik tombol “Ubah” 
5. Member memilih foto baru  
6. Aplikasi menampilkan preview foto profil terbaru 
7. Member mengklik tombol “Simpan” 
Expected Result Aplikasi menampilkan profil terbaru pada halaman profil 
Tabel 6.65 Prosedur Pengujian Validasi Mengubah Profil Pengguna Alternative 
Flow 4 
Kode Kebutuhan PKK_F_15 
Nama Kasus Uji Mengubah profil pengguna alternative flow 4 
Prosedur Kasus Uji 1. Member telah melakukan login lebih dari 30 menit 
2. Member berada pada halaman profil pengguna 
3. Member mengganti email pada kolom isian 
4. Member mengklik tombol “Simpan” 
Expected Result Aplikasi menampilkan pesan gagal “Autentikasi telah usang. Silakan 
melakukan login ulang.” 
Tabel 6.66 Prosedur Pengujian Validasi Mengganti Password 
Kode Kebutuhan PKK_F_16 
Nama Kasus Uji Mengganti password 
Prosedur Kasus Uji 1. Member berada pada halaman profil pengguna 
2. Member mengeklik tombol “Perbaharui Password” 
3. Aplikasi menampilkan kolom isian password dan confirm password 
4. Member mengisi kolom isian password  
5. Member mengisi kolom isian confirm password dengan karakter yang 
sama dengan confirm password 
6. Member mengklik tombol “Simpan” 
Expected Result Aplikasi menyimpan password baru Member 
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Tabel 6.67 Prosedur Pengujian Validasi Mengganti Password Alternative Flow 1 
Kode Kebutuhan PKK_F_16 
Nama Kasus Uji Mengganti password alternative flow 1 
Prosedur Kasus Uji 1. Member berada pada halaman profil pengguna 
2. Member mengeklik tombol “Perbaharui Password” 
3. Aplikasi menampilkan kolom isian password dan confirm password 
4. Member mengisi kolom isian password  
5. Member mengisi kolom isian confirm password dengan karakter yang 
berbeda dengan kolom isian password 
6. Member mengklik tombol “Simpan” 
Expected Result Aplikasi menampilkan pesan gagal “Password tidak sama” 
Tabel 6.68 Prosedur Pengujian Validasi Mengganti Password Alternative Flow 2 
Kode Kebutuhan PKK_F_16 
Nama Kasus Uji Mengganti password alternative flow 2 
Prosedur Kasus Uji 1. Member berada pada halaman profil pengguna 
2. Member mengeklik tombol “Perbaharui Password” 
3. Aplikasi menampilkan kolom isian password dan confirm password 
4. Member mengisi kolom isian password  
5. Member mengosongkan kolom isian confirm password 
6. Member mengklik tombol “Simpan” 
Expected Result Aplikasi menampilkan pesan gagal “Password tidak sama” 
Tabel 6.69 Prosedur Pengujian Validasi Mengganti Password Alternative Flow 3 
Kode Kebutuhan PKK_F_16 
Nama Kasus Uji Mengganti password alternative flow 3 
Prosedur Kasus Uji 1. Member berada pada halaman profil pengguna 
2. Member mengeklik tombol “Perbaharui Password” 
3. Aplikasi menampilkan kolom isian password dan confirm password 
4. Member mengisi kolom isian password kurang dari 6 karakter 
5. Member mengisi kolom isian confirm password dengan karakter yang 
sama dengan confirm password 
6. Member mengklik tombol “Simpan” 
Expected Result Aplikasi menampilkan pesan gagal “Password harus terdiri minimal dari 6 
karakter.” 
Tabel 6.70 Prosedur Pengujian Validasi Mengganti Password Alternative Flow 4 
Kode Kebutuhan PKK_F_16 
Nama Kasus Uji Mengganti password alternative flow 4 
Prosedur Kasus Uji 1. Member telah melakukan login lebih dari 30 menit 
2. Member berada pada halaman profil pengguna 
3. Member mengeklik tombol “Perbaharui Password” 
4. Aplikasi menampilkan kolom isian password dan confirm password 
5. Member mengisi kolom isian password  
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Tabel 6.70 Prosedur Pengujian Validasi Mengganti Password Alternative Flow 4 
(lanjutan) 
Prosedur Kasus Uji 6. Member tidak mengisi kolom isian confirm password  
7. Member mengeklik tombol “Simpan” 
Expected Result Aplikasi menampilkan pesan gagal “Autentikasi telah usang. Silakan 
melakukan login ulang.” 
Tabel 6.71 Prosedur Pengujian Validasi Mengubah Preferensi 
Kode Kebutuhan PKK_F_17 
Nama Kasus Uji Mengubah preferensi 
Prosedur Kasus Uji 1. Member berada pada halaman profil 
2. Member mengeklik tombol “Perbaharui Preferensi” 
3. Aplikasi memunculkan form Kuesioner Preferensi 
4. Member mengganti nilai dari preferensi harga 
5. Member mengeklik tombol “Selanjutnya” 
6. Member mengganti nilai dari preferensi lokasi 
7. Member mengeklik tombol “Selanjutnya” 
8. Member mengganti nilai dari preferensi pelayanan 
9. Member mengeklik tombol “Selanjutnya” 
10. Member mengganti nilai dari preferensi suasana 
11. Member mengeklik tombol “Kirim” 
Expected Result Aplikasi berhasil menyimpan preferensi dan menampilkan halaman profil 
Tabel 6.72 Prosedur Pengujian Validasi Mengubah Preferensi Alternative Flow 
1 
Kode Kebutuhan PKK_F_17 
Nama Kasus Uji Mengubah preferensi alternative flow 1 
Prosedur Kasus Uji 1. Member berada pada halaman profil dan belum pernah mengisi 
preferensi 
2. Member mengeklik tombol “Perbaharui Preferensi” 
3. Aplikasi memunculkan form Kuesioner Preferensi 
4. Member memilih nilai dari preferensi harga 
5. Member mengeklik tombol “Selanjutnya” 
6. Member memilih nilai dari preferensi lokasi 
7. Member mengeklik tombol “Selanjutnya” 
8. Member memilih nilai dari preferensi pelayanan 
9. Member mengeklik tombol “Selanjutnya” 
10. Member memilih nilai dari preferensi suasana 
11. Member mengeklik tombol “Kirim” 
Expected Result Aplikasi berhasil menyimpan preferensi dan menampilkan halaman profil 
Tabel 6.73 Prosedur Pengujian Validasi Mengubah Preferensi Alternative Flow 
2 
Kode Kebutuhan PKK_F_17 
Nama Kasus Uji Mengubah preferensi alternative flow 2 
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Tabel 6.73 Prosedur Pengujian Validasi Mengubah Preferensi Alternative Flow 
2 (lanjutan) 
Prosedur Kasus Uji 1. Member berada pada halaman profil dan belum pernah mengisi 
preferensi 
2. Member mengeklik tombol “Perbaharui Preferensi” 
3. Aplikasi memunculkan form Kuesioner Preferensi 
4. Member mengosongkan preferensi harga 
5. Member mengeklik tombol “Selanjutnya” 
Expected Result Aplikasi menampilkan pesan gagal “Silakan isi pilihan berikut” 
Tabel 6.74 Prosedur Pengujian Validasi Mengubah Preferensi Alternative Flow 
3 
Kode Kebutuhan PKK_F_17 
Nama Kasus Uji Mengubah preferensi alternative flow 3 
Prosedur Kasus Uji 1. Member berada pada halaman profil dan belum pernah mengisi 
preferensi 
2. Member mengeklik tombol “Perbaharui Preferensi” 
3. Aplikasi memunculkan form Kuesioner Preferensi 
4. Member mengisi preferensi harga 
5. Member mengeklik tombol “Selanjutnya” 
6. Member mengosongkan preferensi lokasi 
7. Member mengeklik tombol “Selanjutnya” 
Expected Result Aplikasi menampilkan pesan gagal “Silakan isi pilihan berikut” 
Tabel 6.75 Prosedur Pengujian Validasi Mengubah Preferensi Alternative Flow 
4 
Kode Kebutuhan PKK_F_17 
Nama Kasus Uji Mengubah preferensi alternative flow 4 
Prosedur Kasus Uji 1. Member berada pada halaman profil dan belum pernah mengisi 
preferensi 
2. Member mengeklik tombol “Perbaharui Preferensi” 
3. Aplikasi memunculkan form Kuesioner Preferensi 
4. Member mengisi preferensi harga 
5. Member mengeklik tombol “Selanjutnya” 
6. Member mengisi preferensi lokasi 
7. Member mengeklik tombol “Selanjutnya” 
8. Member mengosongkan preferensi pelayanan 
9. Member mengeklik tombol “Selanjutnya” 
Expected Result Aplikasi menampilkan pesan gagal “Silakan isi pilihan berikut” 
Tabel 6.76 Prosedur Pengujian Validasi Mengubah Preferensi Alternative Flow 
5 
Kode Kebutuhan PKK_F_17 
Nama Kasus Uji Mengubah preferensi alternative flow 5 
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Tabel 6.76 Prosedur Pengujian Validasi Mengubah Preferensi Alternative Flow 
5 (lanjutan) 
Prosedur Kasus Uji 1. Member berada pada halaman profil dan belum pernah mengisi 
preferensi 
2. Member mengeklik tombol “Perbaharui Preferensi” 
3. Aplikasi memunculkan form Kuesioner Preferensi 
4. Member mengisi preferensi harga 
5. Member mengeklik tombol “Selanjutnya” 
6. Member mengisi preferensi lokasi 
7. Member mengeklik tombol “Selanjutnya” 
8. Member mengisi preferensi pelayanan 
9. Member mengeklik tombol “Selanjutnya” 
10. Member mengosongkan preferensi suasana 
11. Member mengeklik tombol “Kirim” 
Expected Result Aplikasi menampilkan pesan gagal “Silakan isi pilihan berikut” 
Tabel 6.77 Prosedur Pengujian Validasi Mengubah Preferensi Alternative Flow 
6 
Kode Kebutuhan PKK_F_17 
Nama Kasus Uji Mengubah preferensi alternative flow 6 
Prosedur Kasus Uji 1. Member berada pada halaman profil, belum pernah mengisi 
preferensi, dan internet dalam keadaan mati 
2. Member mengeklik tombol “Perbaharui Preferensi” 
3. Aplikasi memunculkan form Kuesioner Preferensi 
4. Member mengisi preferensi harga 
5. Member mengeklik tombol “Selanjutnya” 
6. Member mengisi preferensi lokasi 
7. Member mengeklik tombol “Selanjutnya” 
8. Member mengisi preferensi pelayanan 
9. Member mengeklik tombol “Selanjutnya” 
10. Member mengisi preferensi suasana 
11. Member mengeklik tombol “Kirim” 
Expected Result Aplikasi menampilkan pesan gagal “Terjadi gangguan koneksi. 
Mohon coba lagi. ” 
Tabel 6.78 Prosedur Pengujian Validasi Verifikasi Email 
Kode Kebutuhan PKK_F_18 
Nama Kasus Uji Verifikasi email 
Prosedur Kasus Uji 1. Member berada pada halaman profil pengguna 
2. Member mengeklik tombol “Verifikasi” 
3. Aplikasi mengirim verifikasi email ke email Member dan menampilkan 
pilihan kirim ulang 
4. Member mengeklik tautan verifikasi di email Member 
5. Member melakukan refresh pada halaman profil pengguna 
Expected Result Aplikasi mengautentikasi pengguna sebagai Owner 
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Tabel 6.79 Prosedur Pengujian Validasi Verifikasi Email Alternative Flow 1 
Kode Kebutuhan PKK_F_18 
Nama Kasus Uji Verifikasi email alternative flow 1 
Prosedur Kasus Uji 1. Member berada pada halaman profil pengguna 
2. Member mengeklik tombol “Verifikasi” 
3. Aplikasi mengirim verifikasi email ke email Member dan menampilkan 
pilihan kirim ulang 
Expected Result Aplikasi tetap mengautentikasi pengguna sebagai Member 
Tabel 6.80 Prosedur Pengujian Validasi Menampilkan Kedai Kopi yang Dimiliki 
Kode Kebutuhan PKK_F_19 
Nama Kasus Uji Menampilkan kedai kopi yang dimiliki 
Prosedur Kasus Uji 1. Owner berada di salah satu halaman dan telah memiliki kedai kopi yang 
telah dimasukkan sebelumnya 
2. Owner mengeklik tombol profil pada navbar  
3. Aplikasi menampilkan menu profile 
4. Owner mengeklik tombol “Profil” 
5. Aplikasi mengalihkan Owner ke halaman profil pengguna 
Expected Result Aplikasi menampilkan halaman profil dengan daftar kedai kopi yang dimiliki 
Tabel 6.81 Prosedur Pengujian Validasi Menampilkan Kedai Kopi yang Dimiliki 
Alternative Flow 1 
Kode Kebutuhan PKK_F_19 
Nama Kasus Uji Menampilkan kedai kopi yang dimiliki alternative flow 1 
Prosedur Kasus Uji 1. Owner berada di salah satu halaman dan belum memiliki kedai kopi yang 
dimasukkan sebelumnya  
2. Owner mengeklik tombol profil pada navbar  
3. Aplikasi menampilkan menu profile 
4. Owner mengeklik tombol “Profil” 
5. Aplikasi mengalihkan Owner ke halaman profil pengguna 
Expected Result Aplikasi menampilkan halaman profil tanpa daftar kedai kopi yang dimiliki  
Tabel 6.82 Prosedur Pengujian Validasi Menambah Profil Kedai Kopi 
Kode Kebutuhan PKK_F_20 
Nama Kasus Uji Menambah profil kedai kopi 
Prosedur Kasus Uji 1. Owner berada pada halaman profil pengguna 
2. Owner mengeklik tombol “Tambah Kedai Kopi” 
3. Aplikasi mengalihkan ke halaman tambah kedai kopi 
4. Owner mengeklik tombol “Ubah Header” 
5. Owner memilih foto header baru  
6. Aplikasi menampilkan preview header yang dipilih 
7. Owner mengisi kolom isian nama, alamat, harga rata – rata dan kontak. 
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Tabel 6.82 Prosedur Pengujian Validasi Menambah Profil Kedai Kopi (lanjutan) 
Prosedur Kasus Uji 8. Owner mengeklik tombol “Tambah Hari” 
9. Aplikasi menampilkan kolom jam operasional baru 
10. Owner mengeklik form hari 
11. Aplikasi menampilkan pilihan menu pilihan hari 
12. Owner memilih hari pada menu pilihan hari 
13. Aplikasi menampilkan pilihan hari pada daftar jam operasional 
14. Owner mengeklik form jam buka 
15. Aplikasi menampilkan time picker jam buka 
16. Owner memilih waktu jam buka 
17. Aplikasi menampilkan jam buka pada daftar jam operasional 
18. Owner mengeklik form jam buka 
19. Aplikasi menampilkan time picker jam tutup 
20. Owner memilih waktu jam tutup 
21. Aplikasi menampilkan jam tutup pada daftar jam operasional 
22. Owner mengeklik tombol “Tambah Fasilitas” 
23. Aplikasi menampilkan menu fasilitas 
24. Owner memilih fasilitas 
25. Aplikasi menampilkan pilihan fasilitas 
26. Owner mengeklik tombol “Unggah” pada foto kedai kopi 
27. Owner memilih foto baru  
28. Aplikasi menampilkan preview foto kedai kopi yang dipilih 
29. Owner mengeklik tombol “Simpan” 
Expected Result Aplikasi menampilkan halaman profil yang baru saja ditambahkan 
Tabel 6.83 Prosedur Pengujian Validasi Menambah Profil Kedai Kopi 
Alternative Flow 1 
Kode Kebutuhan PKK_F_20 
Nama Kasus Uji Menambah profil kedai kopi alternative flow 1 
Prosedur Kasus Uji 1. Owner berada pada halaman profil pengguna 
2. Owner mengeklik tombol “Tambah Kedai Kopi” 
3. Aplikasi mengalihkan ke halaman tambah kedai kopi 
4. Owner mengisi kolom isian nama, alamat, harga rata – rata dan kontak. 
5. Owner mengeklik tombol “Tambah Hari” 
6. Aplikasi menampilkan kolom jam operasional baru 
7. Owner mengeklik form hari 
8. Aplikasi menampilkan pilihan menu pilihan hari 
9. Owner memilih hari pada menu pilihan hari 
10. Aplikasi menampilkan pilihan hari pada daftar jam operasional 
11. Owner mengeklik form jam buka 
12. Aplikasi menampilkan time picker jam buka 
13. Owner memilih waktu jam buka 
14. Aplikasi menampilkan jam buka pada daftar jam operasional 
15. Owner mengeklik form jam buka 
16. Aplikasi menampilkan time picker jam tutup 
17. Owner memilih waktu jam tutup 
18. Aplikasi menampilkan jam tutup pada daftar jam operasional 
19. Owner mengeklik tombol “Tambah Fasilitas” 
20. Aplikasi menampilkan menu fasilitas 
21. Owner memilih fasilitas 
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Tabel 6.83 Prosedur Pengujian Validasi Menambah Profil Kedai Kopi 
Alternative Flow 1 (lanjutan) 
Prosedur Kasus Uji 22. Aplikasi menampilkan pilihan fasilitas 
23. Owner mengeklik tombol “Unggah” pada foto kedai kopi 
24. Owner memilih foto baru  
25. Aplikasi menampilkan preview foto kedai kopi yang dipilih 
26. Owner mengeklik tombol “Simpan” 
Expected Result Aplikasi menampilkan halaman profil yang baru saja ditambahkan 
Tabel 6.84 Prosedur Pengujian Validasi Menambah Profil Kedai Kopi 
Alternative Flow 2 
Kode Kebutuhan PKK_F_20 
Nama Kasus Uji Menambah profil kedai kopi alternative flow 2 
Prosedur Kasus Uji 1. Owner berada pada halaman profil pengguna 
2. Owner mengeklik tombol “Tambah Kedai Kopi” 
3. Aplikasi mengalihkan ke halaman tambah kedai kopi 
4. Owner mengeklik tombol “Ubah Header” 
5. Owner memilih foto header baru  
6. Aplikasi menampilkan preview header yang dipilih 
7. Owner mengisi kolom isian nama, alamat, harga rata – rata dan kontak. 
8. Owner mengeklik tombol “Tambah Hari” 
9. Aplikasi menampilkan kolom jam operasional baru 
10. Owner mengeklik form hari 
11. Aplikasi menampilkan pilihan menu pilihan hari 
12. Owner memilih hari pada menu pilihan hari 
13. Aplikasi menampilkan pilihan hari pada daftar jam operasional 
14. Owner mengeklik form jam buka 
15. Aplikasi menampilkan time picker jam buka 
16. Owner memilih waktu jam buka 
17. Aplikasi menampilkan jam buka pada daftar jam operasional 
18. Owner mengeklik form jam buka 
19. Aplikasi menampilkan time picker jam tutup 
20. Owner memilih waktu jam tutup 
21. Aplikasi menampilkan jam tutup pada daftar jam operasional 
22. Owner mengeklik tombol “Tambah Fasilitas” 
23. Aplikasi menampilkan menu fasilitas 
24. Owner memilih fasilitas 
25. Aplikasi menampilkan pilihan fasilitas 
26. Owner mengeklik tombol “Simpan” 
Expected Result Aplikasi menampilkan halaman profil yang baru saja ditambahkan 
Tabel 6.85 Prosedur Pengujian Validasi Menambah Profil Kedai Kopi 
Alternative Flow 3 
Kode Kebutuhan PKK_F_20 
Nama Kasus Uji Menambah profil kedai kopi alternative flow 3 
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Tabel 6.85 Prosedur Pengujian Validasi Menambah Profil Kedai Kopi 
Alternative Flow 3 (lanjutan) 
Prosedur Kasus Uji 1. Owner berada pada halaman profil pengguna 
2. Owner mengeklik tombol “Tambah Kedai Kopi” 
3. Aplikasi mengalihkan ke halaman tambah kedai kopi 
4. Owner mengeklik tombol “Ubah Header” 
5. Owner memilih foto header baru  
6. Aplikasi menampilkan preview header yang dipilih 
7. Owner mengosongkan kolom isian nama 
8. Owner mengisi kolom isian alamat, harga rata – rata dan kontak. 
9. Owner mengeklik tombol “Tambah Hari” 
10. Aplikasi menampilkan kolom jam operasional baru 
11. Owner mengeklik form hari 
12. Aplikasi menampilkan pilihan menu pilihan hari 
13. Owner memilih hari pada menu pilihan hari 
14. Aplikasi menampilkan pilihan hari pada daftar jam operasional 
15. Owner mengeklik form jam buka 
16. Aplikasi menampilkan time picker jam buka 
17. Owner memilih waktu jam buka 
18. Aplikasi menampilkan jam buka pada daftar jam operasional 
19. Owner mengeklik form jam buka 
20. Aplikasi menampilkan time picker jam tutup 
21. Owner memilih waktu jam tutup 
22. Aplikasi menampilkan jam tutup pada daftar jam operasional 
23. Owner mengeklik tombol “Tambah Fasilitas” 
24. Aplikasi menampilkan menu fasilitas 
25. Owner memilih fasilitas 
26. Aplikasi menampilkan pilihan fasilitas 
27. Owner mengeklik tombol “Unggah” pada foto kedai kopi 
28. Owner memilih foto baru  
29. Aplikasi menampilkan preview foto kedai kopi yang dipilih 
30. Owner mengeklik tombol “Simpan” 
Expected Result Aplikasi menampilkan pesan gagal “Nama kedai kopi kosong” 
Tabel 6.86 Prosedur Pengujian Validasi Menambah Profil Kedai Kopi 
Alternative Flow 4 
Kode Kebutuhan PKK_F_20 
Nama Kasus Uji Menambah profil kedai kopi alternative flow 4 
Prosedur Kasus Uji 1. Owner berada pada halaman profil pengguna 
2. Owner mengeklik tombol “Tambah Kedai Kopi” 
3. Aplikasi mengalihkan ke halaman tambah kedai kopi 
4. Owner mengeklik tombol “Ubah Header” 
5. Owner memilih foto header baru  
6. Aplikasi menampilkan preview header yang dipilih 
7. Owner mengosongkan kolom isian alamat 
8. Owner mengisi kolom isian nama, harga rata – rata, dan kontak. 
9. Owner mengeklik tombol “Tambah Hari” 
10. Aplikasi menampilkan kolom jam operasional baru 
11. Owner mengeklik form hari 
12. Aplikasi menampilkan pilihan menu pilihan hari 
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Tabel 6.86 Prosedur Pengujian Validasi Menambah Profil Kedai Kopi 
Alternative Flow 4 (lanjutan) 
Prosedur Kasus Uji 13. Owner memilih hari pada menu pilihan hari 
14. Aplikasi menampilkan pilihan hari pada daftar jam operasional 
15. Owner mengeklik form jam buka 
16. Aplikasi menampilkan time picker jam buka 
17. Owner memilih waktu jam buka 
18. Aplikasi menampilkan jam buka pada daftar jam operasional 
19. Owner mengeklik form jam buka 
20. Aplikasi menampilkan time picker jam tutup 
21. Owner memilih waktu jam tutup 
22. Aplikasi menampilkan jam tutup pada daftar jam operasional 
23. Owner mengeklik tombol “Tambah Fasilitas” 
24. Aplikasi menampilkan menu fasilitas 
25. Owner memilih fasilitas 
26. Aplikasi menampilkan pilihan fasilitas 
27. Owner mengeklik tombol “Unggah” pada foto kedai kopi 
28. Owner memilih foto baru  
29. Aplikasi menampilkan preview foto kedai kopi yang dipilih 
30. Owner mengeklik tombol “Simpan” 
Expected Result Aplikasi menampilkan pesan gagal “Alamat kedai kopi kosong” 
Tabel 6.87 Prosedur Pengujian Validasi Menambah Profil Kedai Kopi 
Alternative Flow 5 
Kode Kebutuhan PKK_F_20 
Nama Kasus Uji Menambah profil kedai kopi alternative flow 5 
Prosedur Kasus Uji 1. Owner berada pada halaman profil pengguna 
2. Owner mengeklik tombol “Tambah Kedai Kopi” 
3. Aplikasi mengalihkan ke halaman tambah kedai kopi 
4. Owner mengeklik tombol “Ubah Header” 
5. Owner memilih foto header baru  
6. Aplikasi menampilkan preview header yang dipilih 
7. Owner mengisi kolom isian alamat dengan “.” 
8. Owner mengisi kolom isian nama, harga rata – rata, dan kontak. 
9. Owner mengeklik tombol “Tambah Hari” 
10. Aplikasi menampilkan kolom jam operasional baru 
11. Owner mengeklik form hari 
12. Aplikasi menampilkan pilihan menu pilihan hari 
13. Owner memilih hari pada menu pilihan hari 
14. Aplikasi menampilkan pilihan hari pada daftar jam operasional 
15. Owner mengeklik form jam buka 
16. Aplikasi menampilkan time picker jam buka 
17. Owner memilih waktu jam buka 
18. Aplikasi menampilkan jam buka pada daftar jam operasional 
19. Owner mengeklik form jam buka 
20. Aplikasi menampilkan time picker jam tutup 
21. Owner memilih waktu jam tutup 
22. Aplikasi menampilkan jam tutup pada daftar jam operasional 
23. Owner mengeklik tombol “Tambah Fasilitas” 
24. Aplikasi menampilkan menu fasilitas 
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Tabel 6.87 Prosedur Pengujian Validasi Menambah Profil Kedai Kopi 
Alternative Flow 5 (lanjutan) 
Prosedur Kasus Uji 25. Owner memilih fasilitas 
26. Aplikasi menampilkan pilihan fasilitas 
27. Owner mengeklik tombol “Unggah” pada foto kedai kopi 
28. Owner memilih foto baru  
29. Aplikasi menampilkan preview foto kedai kopi yang dipilih 
30. Owner mengeklik tombol “Simpan” 
Expected Result Aplikasi menampilkan pesan gagal “Lokasi tidak ditemukan, silakan cek 
Kembali alamat kedai kopi.” 
Tabel 6.88 Prosedur Pengujian Validasi Mengubah Profil Kedai Kopi 
Kode Kebutuhan PKK_F_21 
Nama Kasus Uji Mengubah profil kedai kopi 
Prosedur Kasus Uji 1. Owner berada pada halaman profil pengguna dengan daftar kedai kopi 
yang dimiliki 
2. Owner mengeklik tombol “Ubah” 
3. Aplikasi mengalihkan ke halaman perbaharui kedai kopi 
4. Owner mengeklik tombol “Ubah Header” 
5. Owner memilih foto header baru  
6. Aplikasi menampilkan preview header yang dipilih 
7. Owner mengganti kolom isian nama, alamat, harga rata – rata dan 
kontak. 
8. Owner mengeklik form hari yang ingin diganti 
9. Aplikasi menampilkan pilihan menu pilihan hari 
10. Owner memilih hari pada menu pilihan hari 
11. Aplikasi menampilkan pilihan hari pada daftar jam operasional 
12. Owner mengeklik form jam buka 
13. Aplikasi menampilkan time picker jam buka 
14. Owner memilih waktu jam buka 
15. Aplikasi menampilkan jam buka pada daftar jam operasional 
16. Owner mengeklik form jam buka 
17. Aplikasi menampilkan time picker jam tutup 
18. Owner memilih waktu jam tutup 
19. Aplikasi menampilkan jam tutup pada daftar jam operasional 
20. Owner mengeklik tombol “Tambah Fasilitas” 
21. Aplikasi menampilkan menu fasilitas 
22. Owner memilih fasilitas 
23. Aplikasi menampilkan pilihan fasilitas 
24. Owner mengeklik tombol “Unggah” pada foto kedai kopi 
25. Owner memilih foto baru  
26. Aplikasi menampilkan preview foto kedai kopi yang dipilih 
27. Owner mengeklik tombol “Simpan” 





Tabel 6.89 Prosedur Pengujian Validasi Mengubah Profil Kedai Kopi Alternative 
Flow 1 
Kode Kebutuhan PKK_F_21 
Nama Kasus Uji Mengubah profil kedai kopi alternative flow 1 
Prosedur Kasus Uji 1. Owner berada pada halaman profil pengguna dengan daftar kedai kopi 
yang dimiliki 
2. Owner mengeklik tombol “Ubah” 
3. Aplikasi mengalihkan ke halaman perbaharui kedai kopi 
4. Owner mengeklik tombol “Ubah Header” 
5. Owner memilih foto header baru  
6. Aplikasi menampilkan preview header yang dipilih 
7. Owner mengganti kolom isian nama, alamat, harga rata – rata dan 
kontak. 
8. Owner mengeklik form hari yang ingin diganti 
9. Aplikasi menampilkan pilihan menu pilihan hari 
10. Owner memilih hari pada menu pilihan hari 
11. Aplikasi menampilkan pilihan hari pada daftar jam operasional 
12. Owner mengeklik form jam buka 
13. Aplikasi menampilkan time picker jam buka 
14. Owner memilih waktu jam buka 
15. Aplikasi menampilkan jam buka pada daftar jam operasional 
16. Owner mengeklik form jam buka 
17. Aplikasi menampilkan time picker jam tutup 
18. Owner memilih waktu jam tutup 
19. Aplikasi menampilkan jam tutup pada daftar jam operasional 
20. Owner mengeklik tombol “Tambah Fasilitas” 
21. Aplikasi menampilkan menu fasilitas 
22. Owner memilih fasilitas 
23. Aplikasi menampilkan pilihan fasilitas 
24. Owner mengeklik tombol “Simpan” 
Expected Result Aplikasi menampilkan halaman profil kedai kopi yang baru saja diubah 
Tabel 6.90 Prosedur Pengujian Validasi Mengubah Profil Kedai Kopi Alternative 
Flow 2 
Kode Kebutuhan PKK_F_21 
Nama Kasus Uji Mengubah profil kedai kopi alternative flow 2 
Prosedur Kasus Uji 1. Owner berada pada halaman profil pengguna dengan daftar kedai kopi 
yang dimiliki 
2. Owner mengeklik tombol “Ubah” 
3. Aplikasi mengalihkan ke halaman perbaharui kedai kopi 
4. Owner mengganti kolom isian nama, alamat, harga rata – rata dan 
kontak. 
5. Owner mengeklik form hari yang ingin diganti 
6. Aplikasi menampilkan pilihan menu pilihan hari 
7. Owner memilih hari pada menu pilihan hari 
8. Aplikasi menampilkan pilihan hari pada daftar jam operasional 
9. Owner mengeklik form jam buka 
10. Aplikasi menampilkan time picker jam buka 
11. Owner memilih waktu jam buka 
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Tabel 6.90 Prosedur Pengujian Validasi Mengubah Profil Kedai Kopi Alternative 
Flow 2 (lanjutan) 
Prosedur Kasus Uji 12. Aplikasi menampilkan jam buka pada daftar jam operasional 
13. Owner mengeklik form jam buka 
14. Aplikasi menampilkan time picker jam tutup 
15. Owner memilih waktu jam tutup 
16. Aplikasi menampilkan jam tutup pada daftar jam operasional 
17. Owner mengeklik tombol “Tambah Fasilitas” 
18. Aplikasi menampilkan menu fasilitas 
19. Owner memilih fasilitas 
20. Aplikasi menampilkan pilihan fasilitas 
21. Owner mengeklik tombol “Unggah” pada foto kedai kopi 
22. Owner memilih foto baru  
23. Aplikasi menampilkan preview foto kedai kopi yang dipilih 
24. Owner mengeklik tombol “Simpan” 
Expected Result Aplikasi menampilkan halaman profil kedai kopi yang baru saja diubah 
Tabel 6.91 Prosedur Pengujian Validasi Mengubah Profil Kedai Kopi Alternative 
Flow 3 
Kode Kebutuhan PKK_F_21 
Nama Kasus Uji Mengubah profil kedai kopi alternative flow 3 
Prosedur Kasus Uji 1. Owner berada pada halaman profil pengguna dengan daftar kedai kopi 
yang dimiliki 
2. Owner mengeklik tombol “Ubah” 
3. Aplikasi mengalihkan ke halaman perbaharui kedai kopi 
4. Owner mengeklik tombol “Ubah Header” 
5. Owner memilih foto header baru  
6. Aplikasi menampilkan preview header yang dipilih 
7. Owner menghapus kolom isian nama 
8. Owner mengganti kolom isian alamat, harga rata – rata dan kontak. 
9. Owner mengeklik form hari yang ingin diganti 
10. Aplikasi menampilkan pilihan menu pilihan hari 
11. Owner memilih hari pada menu pilihan hari 
12. Aplikasi menampilkan pilihan hari pada daftar jam operasional 
13. Owner mengeklik form jam buka 
14. Aplikasi menampilkan time picker jam buka 
15. Owner memilih waktu jam buka 
16. Aplikasi menampilkan jam buka pada daftar jam operasional 
17. Owner mengeklik form jam buka 
18. Aplikasi menampilkan time picker jam tutup 
19. Owner memilih waktu jam tutup 
20. Aplikasi menampilkan jam tutup pada daftar jam operasional 
21. Owner mengeklik tombol “Tambah Fasilitas” 
22. Aplikasi menampilkan menu fasilitas 
23. Owner memilih fasilitas 
24. Aplikasi menampilkan pilihan fasilitas 
25. Owner mengeklik tombol “Unggah” pada foto kedai kopi 
26. Owner memilih foto baru  
27. Aplikasi menampilkan preview foto kedai kopi yang dipilih 
28. Owner mengeklik tombol “Simpan” 
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Tabel 6.91 Prosedur Pengujian Validasi Mengubah Profil Kedai Kopi Alternative 
Flow 3 (lanjutan) 
Expected Result Aplikasi menampilkan pesan gagal “Nama kedai kopi kosong” 
Tabel 6.92 Prosedur Pengujian Validasi Mengubah Profil Kedai Kopi Alternative 
Flow 4 
Kode Kebutuhan PKK_F_21 
Nama Kasus Uji Mengubah profil kedai kopi alternative flow 4 
Prosedur Kasus Uji 1. Owner berada pada halaman profil pengguna dengan daftar kedai kopi 
yang dimiliki 
2. Owner mengeklik tombol “Ubah” 
3. Aplikasi mengalihkan ke halaman perbaharui kedai kopi 
4. Owner mengeklik tombol “Ubah Header” 
5. Owner memilih foto header baru  
6. Aplikasi menampilkan preview header yang dipilih 
7. Owner menghapus kolom isian alamat 
8. Owner mengganti kolom isian nama, harga rata – rata dan kontak. 
9. Owner mengeklik form hari yang ingin diganti 
10. Aplikasi menampilkan pilihan menu pilihan hari 
11. Owner memilih hari pada menu pilihan hari 
12. Aplikasi menampilkan pilihan hari pada daftar jam operasional 
13. Owner mengeklik form jam buka 
14. Aplikasi menampilkan time picker jam buka 
15. Owner memilih waktu jam buka 
16. Aplikasi menampilkan jam buka pada daftar jam operasional 
17. Owner mengeklik form jam buka 
18. Aplikasi menampilkan time picker jam tutup 
19. Owner memilih waktu jam tutup 
20. Aplikasi menampilkan jam tutup pada daftar jam operasional 
21. Owner mengeklik tombol “Tambah Fasilitas” 
22. Aplikasi menampilkan menu fasilitas 
23. Owner memilih fasilitas 
24. Aplikasi menampilkan pilihan fasilitas 
25. Owner mengeklik tombol “Unggah” pada foto kedai kopi 
26. Owner memilih foto baru  
27. Aplikasi menampilkan preview foto kedai kopi yang dipilih 
28. Owner mengeklik tombol “Simpan” 
Expected Result Aplikasi menampilkan pesan gagal “Alamat kedai kopi kosong” 
Tabel 6.93 Prosedur Pengujian Validasi Mengubah Profil Kedai Kopi Alternative 
Flow 5 
Kode Kebutuhan PKK_F_21 
Nama Kasus Uji Mengubah profil kedai kopi alternative flow 5 
Prosedur Kasus Uji 1. Owner berada pada halaman profil pengguna dengan daftar kedai kopi 
yang dimiliki 
2. Owner mengeklik tombol “Ubah” 
3. Aplikasi mengalihkan ke halaman perbaharui kedai kopi 
4. Owner mengeklik tombol “Ubah Header” 
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Tabel 6.93 Prosedur Pengujian Validasi Mengubah Profil Kedai Kopi Alternative 
Flow 5 (lanjutan) 
Prosedur Kasus Uji 5. Owner memilih foto header baru  
6. Aplikasi menampilkan preview header yang dipilih 
7. Owner mengganti kolom isian alamat dengan “.” 
8. Owner mengganti kolom isian nama, harga rata – rata dan kontak. 
9. Owner mengeklik form hari yang ingin diganti 
10. Aplikasi menampilkan pilihan menu pilihan hari 
11. Owner memilih hari pada menu pilihan hari 
12. Aplikasi menampilkan pilihan hari pada daftar jam operasional 
13. Owner mengeklik form jam buka 
14. Aplikasi menampilkan time picker jam buka 
15. Owner memilih waktu jam buka 
16. Aplikasi menampilkan jam buka pada daftar jam operasional 
17. Owner mengeklik form jam buka 
18. Aplikasi menampilkan time picker jam tutup 
19. Owner memilih waktu jam tutup 
20. Aplikasi menampilkan jam tutup pada daftar jam operasional 
21. Owner mengeklik tombol “Tambah Fasilitas” 
22. Aplikasi menampilkan menu fasilitas 
23. Owner memilih fasilitas 
24. Aplikasi menampilkan pilihan fasilitas 
25. Owner mengeklik tombol “Unggah” pada foto kedai kopi 
26. Owner memilih foto baru  
27. Aplikasi menampilkan preview foto kedai kopi yang dipilih 
28. Owner mengeklik tombol “Simpan” 
Expected Result Aplikasi menampilkan pesan gagal “Lokasi tidak ditemukan, silakan cek 
kembali alamat kedai kopi.” 
Tabel 6.94 Prosedur Pengujian Validasi Menghapus Profil Kedai Kopi 
Kode Kebutuhan PKK_F_22 
Nama Kasus Uji Menghapus profil kedai kopi 
Prosedur Kasus Uji 1. Owner berada pada halaman profil pengguna dengan daftar kedai kopi 
yang dimiliki 
2. Owner mengeklik tombol “Hapus” pada kedai kopi  
3. Aplikasi menampilkan modal konfirmasi  
4. Owner mengeklik tombol “Hapus” pada modal konfirmasi 
Expected Result Aplikasi menampilkan daftar kedai kopi terbaru tanpa kedai kopi yang 
dihapus 
Tabel 6.95 Prosedur Pengujian Validasi Menampilkan Daftar Promo Kedai Kopi 
Kode Kebutuhan PKK_F_23 
Nama Kasus Uji Menampilkan daftar promo kedai kopi 
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Tabel 6.95 Prosedur Pengujian Validasi Menampilkan Daftar Promo Kedai Kopi 
(lanjutan) 
Prosedur Kasus Uji 1. Owner berada pada halaman profil pengguna dengan daftar kedai kopi 
yang dimiliki 
2. Owner mengeklik tombol “Promo” pada kedai kopi yang memiliki 
promo 
Expected Result Aplikasi menampilkan modal promo dengan daftar promo yang dimiliki kedai 
kopi 
Tabel 6.96 Prosedur Pengujian Validasi Menampilkan Daftar Promo Kedai Kopi 
Alternative Flow 1 
Kode Kebutuhan PKK_F_23 
Nama Kasus Uji Menampilkan daftar promo kedai kopi alternative flow 1 
Prosedur Kasus Uji 1. Owner berada pada halaman profil pengguna dengan daftar kedai kopi 
yang dimiliki 
2. Owner mengeklik tombol “Promo” pada kedai kopi yang tidak memiliki 
promo 
Expected Result Aplikasi menampilkan modal promo dengan daftar promo kosong 
Tabel 6.97 Prosedur Pengujian Validasi Menambah Promo Kedai Kopi 
Kode Kebutuhan PKK_F_24 
Nama Kasus Uji Menambah promo kedai kopi 
Prosedur Kasus Uji 3. Owner telah membuka modal daftar promo kedai kopi 
4. Owner mengeklik tombol “Tambah Promo” 
5. Aplikasi menampilkan form menambah promo  
3. Owner mengisi form menambah promo 
4. Owner mengeklik tombol “Simpan” 
Expected Result Aplikasi menampilkan daftar promo dengan promo yang baru ditambahkan 
Tabel 6.98 Prosedur Pengujian Validasi Menambah Promo Kedai Kopi 
Alternative Flow 1 
Kode Kebutuhan PKK_F_24 
Nama Kasus Uji Menambah promo kedai kopi alternative flow 1 
Prosedur Kasus Uji 1. Owner telah membuka modal daftar promo kedai kopi 
2. Owner mengeklik tombol “Tambah Promo” 
3. Aplikasi menampilkan form menambah promo  
4. Owner mengosongkan form menambah promo 
5. Owner mengeklik tombol “Simpan”  
Expected Result Aplikasi menampilkan pesan gagal “Promo yang anda masukkan kosong” 
Tabel 6.99 Prosedur Pengujian Validasi Mengubah Promo Kedai Kopi  
Kode Kebutuhan PKK_F_25 
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Nama Kasus Uji Mengubah promo kedai kopi  
Tabel 6.99 Prosedur Pengujian Validasi Mengubah Promo Kedai Kopi (lanjutan) 
Prosedur Kasus Uji 1. Owner telah membuka modal daftar promo kedai kopi 
2. Owner mengeklik tombol ubah promo 
3. Aplikasi menampilkan form ubah promo  
4. Owner mengganti promo pada form ubah promo 
5. Owner mengeklik tombol “Simpan” 
Expected Result Aplikasi menampilkan daftar promo dengan promo yang baru saja diubah 
Tabel 6.100 Prosedur Pengujian Validasi Mengubah Promo Kedai Kopi 
Alternative Flow 1 
Kode Kebutuhan PKK_F_25 
Nama Kasus Uji Mengubah promo pada kedai kopi alternative flow 1 
Prosedur Kasus Uji 1. Owner telah membuka modal daftar promo kedai kopi 
2. Owner mengeklik tombol ubah promo 
3. Aplikasi menampilkan form ubah promo  
4. Owner menghapus promo pada form ubah promo 
5. Owner mengeklik tombol “Simpan” 
Expected Result Aplikasi menampilkan pesan gagal “Promo yang anda masukkan kosong” 
Tabel 6.101 Prosedur Pengujian Validasi Menghapus Promo Kedai Kopi  
Kode Kebutuhan PKK_F_26 
Nama Kasus Uji Menghapus promo kedai kopi  
Prosedur Kasus Uji 1. Owner telah membuka modal daftar promo kedai kopi 
2. Owner mengeklik tombol hapus promo 
3. Aplikasi menampilkan modal konfirmasi 
4. Owner mengeklik tombol “Hapus” 
Expected Result Aplikasi menampilkan daftar promo terbaru tanpa promo yang baru saja 
dihapus 
Tabel 6.102 Hasil Pengujian Validasi 
Kode 
Kebutuhan 
Nama Kasus Uji Expected Result Result Status 





















pesan gagal “Email telah 
Aplikasi menampilkan 








Tabel 6.102 Hasil Pengujian Validasi (lanjutan) 
Kode 
Kebutuhan 





pesan gagal “Password 
harus terdiri minimal dari 
6 karakter” 
Aplikasi menampilkan 
pesan gagal “Password 
harus terdiri minimal 






pesan gagal “Email 
kosong” 
Aplikasi menampilkan 







pesan gagal “Email 
salah” 
Aplikasi menampilkan 







pesan gagal “Password 
kosong” 
Aplikasi menampilkan 
pesan gagal “Password 
kosong” 
Valid 





















pesan gagal “Email tidak 
terdaftar” 
Aplikasi menampilkan 







pesan gagal “Password 
salah” 
Aplikasi menampilkan 







pesan gagal “Email 
kosong” 
Aplikasi menampilkan 







pesan gagal “Email 
salah” 
Aplikasi menampilkan 







pesan gagal “Password 
kosong” 
Aplikasi menampilkan 







pencarian kedai kopi 
Aplikasi menampilkan 
halaman daftar 





pesan gagal “Silakan isi 
pilihan berikut.” 
Aplikasi menampilkan 







Tabel 6. 102 Hasil Pengujian Validasi (lanjutan) 
Kode 
Kebutuhan 






pesan gagal “Silakan isi 
pilihan berikut.” 
Aplikasi menampilkan 








pesan gagal “Silakan isi 
pilihan berikut.” 
Aplikasi menampilkan 








pesan gagal “Silakan isi 
pilihan berikut.” 
Aplikasi menampilkan 








pesan gagal “Terjadi 
gangguan koneksi. 
Mohon coba lagi.” 
Aplikasi menampilkan 
pesan gagal “Terjadi 
gangguan koneksi. 






menampilkan data profil 
pengguna berupa nama, 
email, dan foto profil 
Aplikasi berhasil 
menampilkan data profil 
pengguna berupa nama, 








menampilkan data profil 
pengguna berupa nama, 
email, dan foto profil 
Aplikasi berhasil 
menampilkan data profil 
pengguna berupa nama, 








halaman beranda Guest 
Aplikasi menampilkan 








halaman beranda Guest 
Aplikasi menampilkan 
halaman beranda Guest 
Valid 
PKK_F_05 Logout Aplikasi menampilkan 
halaman beranda Guest 
Aplikasi menampilkan 
halaman beranda Guest 
Valid 




daftar pencarian kedai 
kopi dan peta lokasi kedai 
kopi 
Aplikasi menampilkan 
daftar pencarian kedai 





Tabel 6. 102 Hasil Pengujian Validasi (lanjutan) 
Kode 
Kebutuhan 
Nama Kasus Uji Expected Result Result Status 





daftar pencarian kedai 
kopi dan pesan gagal 
“Informasi lokasi tidak 
tersedia.” 
Aplikasi menampilkan 
daftar pencarian kedai 
kopi dan pesan gagal 
“Informasi lokasi tidak 
tersedia.” 
Valid 




kedai kopi dengan 
rentang harga yang 
dipilih 
Aplikasi menampilkan 
kedai kopi dengan 
rentang harga yang 
dipilih 
Valid 





menampilkan kedai kopi 




kopi yang buka saat 
seleksi dilakukan 
Valid 





menampilkan kedai kopi 
yang memiliki promo 
yang sedang berjalan 
Aplikasi hanya 
menampilkan kedai 
kopi yang memiliki 
promo yang sedang 
berjalan 
Valid 





menampilkan kedai kopi 




kopi yang memiliki 
fasilitas WIFI 
Valid 





menampilkan kedai kopi 
yang memiliki fasilitas 
pembayaran OVO, 




kopi yang memiliki 
fasilitas pembayaran 
OVO, Gopay, atau kartu 
kredit/debit 
Valid 
PKK_F_08 Melihat profil 
kedai kopi 
Aplikasi menampilkan 
profil dan review dari 
kedai kopi 
Aplikasi menampilkan 
profil dan review dari 
kedai kopi 
Valid 





profil kedai kopi dan 
tidak menampilkan 
bagian review pada 
halaman profil kedai 
kopi 
Aplikasi menampilkan 
profil kedai kopi dan 
tidak menampilkan 
bagian review pada 
halaman profil kedai 
kopi 
Valid 





profil kedai kopi dan 
menampilkan pesan 
gagal “Terjadi gangguan 
koneksi. Mohon coba 
lagi.” pada bagian review 
profil kedai kopi 
Aplikasi menampilkan 
profil kedai kopi dan 
menampilkan pesan 
gagal “Terjadi gangguan 
koneksi. Mohon coba 
lagi.” pada bagian 




Tabel 6. 102 Hasil Pengujian Validasi (lanjutan) 
Kode 
Kebutuhan 
Nama Kasus Uji Expected Result Result Status 
PKK_F_9 Membagikan 
profil kedai kopi 
Aplikasi menampilkan 
modal tautan profil kedai 
kopi 
Aplikasi menampilkan 











































pesan gagal “Silakan isi 
pilihan berikut.” 
Aplikasi menampilkan 









pesan gagal “Silakan isi 
pilihan berikut.” 
Aplikasi menampilkan 









pesan gagal “Silakan isi 
pilihan berikut.” 
Aplikasi menampilkan 









pesan gagal “Terjadi 
gangguan koneksi. 
Mohon coba lagi.” 
Aplikasi menampilkan 
pesan gagal “Terjadi 
gangguan koneksi. 






profil kedai kopi telah di-
bookmark 
Aplikasi menampilkan 








profil kedai kopi telah di-
unbookmark 
Aplikasi menampilkan 





Tabel 6. 102 Hasil Pengujian Validasi (lanjutan) 
Kode 
Kebutuhan 





















pengguna dengan daftar 
bookmark 
Valid 





















halaman profil dengan 





profil terbaru pada 
halaman profil 
Aplikasi menampilkan 








profil terbaru pada 
halaman profil 
Aplikasi menampilkan 








profil terbaru pada 
halaman profil 
Aplikasi menampilkan 








profil terbaru pada 
halaman profil 
Aplikasi menampilkan 











melakukan login ulang.” 
Aplikasi menampilkan 
pesan gagal “Autentikasi 
telah usang. Silakan 





password baru Member 
Aplikasi menyimpan 







pesan gagal “Password 
tidak sama” 
Aplikasi menampilkan 





Tabel 6. 102 Hasil Pengujian Validasi (lanjutan) 
Kode 
Kebutuhan 






pesan gagal “Password 
tidak sama” 
Aplikasi menampilkan 








pesan gagal “Password 
harus terdiri minimal 
dari 6 karakter.” 
Aplikasi menampilkan 
pesan gagal “Password 
harus terdiri minimal 










melakukan login ulang.” 
Aplikasi menampilkan 
pesan gagal “Autentikasi 
telah usang. Silakan 































pesan gagal “Silakan isi 
pilihan berikut” 
Aplikasi menampilkan 








pesan gagal “Silakan isi 
pilihan berikut” 
Aplikasi menampilkan 








pesan gagal “Silakan isi 
pilihan berikut” 
Aplikasi menampilkan 








pesan gagal “Silakan isi 
pilihan berikut” 
Aplikasi menampilkan 








pesan gagal “Terjadi 
gangguan koneksi. 
Mohon coba lagi. ” 
Aplikasi menampilkan 
pesan gagal “Terjadi 
gangguan koneksi. 




Tabel 6. 102 Hasil Pengujian Validasi (lanjutan) 
Kode 
Kebutuhan 
Nama Kasus Uji Expected Result Result Status 





pengguna sebagai Owner 
Valid 













kedai kopi yang 
dimiliki 
Aplikasi menampilkan 
halaman profil dengan 
daftar kedai kopi yang 
dimiliki 
Aplikasi menampilkan 
halaman profil dengan 









halaman profil tanpa 
daftar kedai kopi yang 
dimiliki 
Aplikasi menampilkan 
halaman profil tanpa 




profil kedai kopi 
Aplikasi menampilkan 
halaman profil yang 
baru saja ditambahkan 
Aplikasi menampilkan 








halaman profil yang 
baru saja ditambahkan 
Aplikasi menampilkan 








halaman profil yang 
baru saja ditambahkan 
Aplikasi menampilkan 








pesan gagal “Nama 
kedai kopi kosong” 
Aplikasi menampilkan 








pesan gagal “Alamat 
kedai kopi kosong” 
Aplikasi menampilkan 
pesan gagal “Alamat 
kedai kopi kosong” 
Valid 
PKK_F_20 Menambah 




pesan gagal “Lokasi 
tidak ditemukan, 
silakan cek Kembali 
alamat kedai kopi.” 
Aplikasi menampilkan 
pesan gagal “Lokasi tidak 
ditemukan, silakan cek 





Tabel 6. 102 Hasil Pengujian Validasi (lanjutan) 
Kode 
Kebutuhan 
Nama Kasus Uji Expected Result Result Status 
PKK_F_21 Mengubah profil 
kedai kopi 
Aplikasi menampilkan 
halaman profil kedai 
kopi yang baru saja 
diubah 
Aplikasi menampilkan 
halaman profil kedai 
kopi yang baru saja 
diubah 
Valid 





halaman profil kedai 
kopi yang baru saja 
diubah 
Aplikasi menampilkan 
halaman profil kedai 
kopi yang baru saja 
diubah 
Valid 





halaman profil kedai 
kopi yang baru saja 
diubah 
Aplikasi menampilkan 
halaman profil kedai 
kopi yang baru saja 
diubah 
Valid 





pesan gagal “Nama kedai 
kopi kosong” 
Aplikasi menampilkan 
pesan gagal “Nama 
kedai kopi kosong” 
Valid 





pesan gagal “Alamat 
kedai kopi kosong” 
Aplikasi menampilkan 
pesan gagal “Alamat 
kedai kopi kosong” 
Valid 





pesan gagal “Lokasi tidak 
ditemukan, silakan cek 
Kembali alamat kedai 
kopi.” 
Aplikasi menampilkan 
pesan gagal “Lokasi 
tidak ditemukan, 
silakan cek Kembali 
alamat kedai kopi.” 
Valid 
PKK_F_22 Menghapus 
profil kedai kopi 
Aplikasi menampilkan 
daftar kedai kopi terbaru 
tanpa kedai kopi yang 
dihapus 
Aplikasi menampilkan 
daftar kedai kopi 
terbaru tanpa kedai 






modal promo dengan 
daftar promo yang 
dimiliki kedai kopi 
Aplikasi menampilkan 
modal promo dengan 
daftar promo yang 








modal promo dengan 
daftar promo kosong 
Aplikasi menampilkan 
modal promo dengan 






daftar promo dengan 
promo yang baru 
ditambahkan 
Aplikasi menampilkan 
daftar promo dengan 





Tabel 6. 102 Hasil Pengujian Validasi (lanjutan) 
Kode 
Kebutuhan 






pesan gagal “Promo 
yang anda masukkan 
kosong” 
Aplikasi menampilkan 
pesan gagal “Promo 







daftar promo dengan 
promo yang baru saja 
diubah 
Aplikasi menampilkan 
daftar promo dengan 








pesan gagal “Promo 
yang anda masukkan 
kosong” 
Aplikasi menampilkan 
pesan gagal “Promo 







daftar promo terbaru 
tanpa promo yang baru 
saja dihapus 
Aplikasi menampilkan 
daftar promo terbaru 
tanpa promo yang baru 
saja dihapus 
Valid 
6.4 Pengujian Kompatibilitas 
Pengujian kompabilitas pada penelitian ini akan menggunakan alat bantu 
Sortsite. Prosedur pengujian yang digunakan untuk pengujian kompatibilitas 
menggunakan Sortsite dijabarkan pada Tabel 6.103.  Daftar peramban yang diuji 
oleh Sortsite untuk melakukan pengujian kompatibilitas dijabarkan pada Tabel 
6.104.  
Tabel 6.103 Tabel Prosedur Pengujian Kompatibilitas 
Kode Kebutuhan PKK_NF_01 
Nama Kasus Uji Pengujian Kompatibilitas 
Prosedur Pengujian 1. Membuka halaman Power Mapper pada tautan 
https://www.powermapper.com/products/sortsite/try/ 
2. Memasukkan tautan aplikasi pada kolom tautan dan mengeklik 
tombol “Test Site” 
3. Alat uji Sortsite mengakses halaman aplikasi pencarian kedai kopi 
4. Mengeklik tombol “Report” 
5. Mengeklik tombol “Compatibility” 
Tabel 6.104 Daftar Peramban yang Diuji dalam Sortsite 
No. Peramban Versi 
1 Internet Explore 11 
2 Microsoft Edge 18 
3 Firefox 68 
4 Safari <=11 dan 12 
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 Tabel 6.104 Daftar Peramban yang Diuji dalam Sortsite (lanjutan) 
No. Peramban Versi 
5 Opera 60 
6 Chrome 75 
Hasil dari pengujian kompabilitas diketahui bahwa aplikasi dapat berjalan di 
seluruh peramban yang diuji dengan beberapa catatan. Pengujian kompatibilitas 
menunjukkan terdapat 3 major layout dan 1 minor layout yang dijelaskan dalam 
Gambar 6.4. Kesalahan tersebut dikarenakan pengodean CSS yang tidak didukung 
oleh beberapa peramban lama.  
 
Gambar 6.4 Hasil Pengujian Kompatibilitas Aplikasi Pencarian Kedai Kopi 
6.5 Pengujian Akurasi 
Pengujian akurasi menggunakan 10 data uji kedai kopi dan dilakukan dengan 
membandingkan hasil perhitungan pada aplikasi dengan hasil perhitungan manual 
dan hasil perhitungan pada aplikasi dengan decision maker. Decision maker pada 
penelitian ini diwakili oleh konsumen kedai kopi.  
6.5.1 Perhitungan Manual Profile Matching 
1. Penentuan aspek penilaian 
Aspek penilaian yang digunakan pada perhitungan profile matching ini 
adalah harga, lokasi, pelayanan, dan suasana.  
2. Penentuan preferensi 
Nilai harapan yang digunakan pada perhitungan profile matching ini 
adalah berdasarkan preferensi pengguna yaitu harga rata -rata, lokasi, 
pelayanan, dan suasana yang dikehendaki pengguna yang berasal dari 
Lampiran F.2 yang dijabarkan pada Tabel 6.105. 
Tabel 6.105 Preferensi Pengujian Manual 








Tabel 6.105 Preferensi Pengujian Manual (lanjutan) 
Pelayanan 
Perhatian pelayan 5 
Keramahan pelayan 5 
Kesesuaian promo 3 
Ketanggapan pelayan 4 
Suasana 
Kebersihan 5 




3. Pemilihan kedai kopi 
Kedai kopi yang dipilih pada Lampiran G.1 merupakan 10 kedai kopi 
yang berlokasi di Kota Malang. Nilai kedai kopi didapatkan dari penilaian 
yang telah dimasukkan oleh pengguna.  
4. Pengelompokan nilai harapan dan nilai kandidat 
Masing – masing nilai harga rata – rata pada kedai kopi dan nilai harga 
rata – rata preferensi pengguna akan dikelompokkan berdasarkan Tabel 
6.106. Kemudian, jika kedai kopi memiliki penilaian lebih dari satu 
pengguna maka setiap indikator akan dihitung rata – ratanya. Berdasarkan 
pengelompokan maka didapatkan nilai harapan yang dijelaskan pada Tabel 
6.107 dan nilai kandidat yang dijabarkan pada Lampiran G.2. 
Tabel 6.106 Kelompok Harga Rata - Rata 
No. Harga rata – rata  Kelompok 
1 Rp. 3000 – Rp. 18.000 1 
2 Rp. 18.001 – Rp. 33.000 2 
3 Rp. 33.001 – Rp. 48.000 3 
4 > Rp. 48.000 4 
 
Tabel 6.107 Nilai Harapan Pengujian Manual 








Tabel 6.107 Nilai Harapan Pengujian Manual (lanjutan) 
Pelayanan 
Perhatian pelayan 5 
Keramahan pelayan 5 
Kesesuaian promo 3 
Ketanggapan pelayan 4 
Suasana 
Kebersihan 5 




5. Perhitungan gap 
Perhitungan gap didapatkan dengan mengurangi nilai kandidat dengan 
nilai harapan sesuai dengan Persamaan 6.1. Hasil perhitungan gap yang 
pada masing – masing kedai kopi dijabarkan pada Lampiran G.3.  
Gap = Nilai Kandidat − Nilai Harapan  (6.1) 
6. Pembobotan nilai 
Pembobotan nilai dilakukan dengan mengubah nilai gap yang telah 
dihitung berdasarkan pada Tabel 6.108. Hasil perhitungan pembobotan 
nilai dijabarkan pada Lampiran G.4.  
Tabel 6.108 Keterangan Bobot Nilai Gap 
Selisih Bobot Nilai Keterangan 
0 5 Tidak ada selisih 
1 4.5 Nilai memiliki lebih 1 tingkat 
-1 4 Nilai kekurangan 1 tingkat 
2 3.5 Nilai memiliki lebih 2 tingkat 
-2 3 Nilai kekurangan 2 tingkat 
3 2.5 Nilai memiliki lebih 3 tingkat 
-3 2 Nilai kekurangan 3 tingkat 
4 1.5 Nilai memiliki lebih 4 tingkat 
-4 1 Nilai kekurangan 4 tingkat 
7. Perhitungan core factor dan secondary factor 
Masing – masing nilai pembobotan kedai kopi akan dihitung nilai core 
factor-nya dengan Persamaan 6.2 dan nilai secondary factor dengan 
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Persamaan 6.3. Hasil perhitungan core factor dan secondary factor 
dijabarkan pada Tabel 6.109. 
Rumus Core Factor: 
𝑁𝐶𝐹 =  
∑ 𝑁𝐶(𝑖,𝑠,𝑝)
∑ 𝐼𝐶
  (6.2) 
Keterangan: 
• NCF  : Nilai rata – rata secondary factor 
• NC(i, s, p) : Jumlah keseluruhan nilai secondary factor 
• IC  : Jumlah item secondary factor 
Rumus Secondary Factor:  
𝑁𝑆𝐹 =  
∑ 𝑁𝑆(𝑖,𝑠,𝑝)
∑ 𝐼𝑆
  (6.3) 
Keterangan: 
• NSF  : Nilai rata – rata secondary factor 
• NS(i, s, p) : Jumlah keseluruhan nilai secondary factor 
• IS  : Jumlah item secondary factor 
 
Tabel 6.109 Perhitungan Core Factor dan Secondary Factor Manual 
No. Kedai Kopi Core Factor Secondary Factor 
1 The Coffee Library Malang 4,89 4,50 
2 My Kopi-O! 4,56 4,20 
3 Noch Coffee 4,67 4,60 
4 Labore Coffee Eatery 4,50 4,20 
5 8 Oz Coffee Studio 4,33 4,70 
6 Amstirdam Coffee 4,72 4,10 
7 Nakoa Café 4,50 4,70 
8 Roemah Kantja 4,33 3,80 
9 Roemah Koffei Tjap Loe Mien Toe 4,28 4,40 
10 Starbuck 4,67 4,60 
8. Perhitungan nilai akhir 
Setelah masing – masing nilai core factor dan secondary factor setiap 
kedai kopi dihitung maka dilanjutkan dengan perhitungan nilai akhir 
dengan Persamaan 6.4. Hasil perhitungan nilai akhir dijabarkan pada Tabel 
6.110. 
 
𝑁(𝑖, 𝑠, 𝑝)  = 𝑥. 𝑁𝐶𝐹(𝑖, 𝑠, 𝑝) + 𝑦. 𝑁𝑆𝐹(𝑖, 𝑠, 𝑝)  (6.4) 
 
Keterangan: 
• N(i, s, p) : Nilai total 
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• NCF(i, s, p) : Nilai rata – rata core factor  
• NSF(i, s, p) : Nilai rata – rata secondary factor  
• x  : Nilai persentase untuk core factor 
• y  : Nilai persentase untuk secondary factor  
 
Tabel 6.110 Perhitungan Nilai Akhir 
No. Kedai Kopi Total 
1 The Coffee Library Malang 4,73 
2 My Kopi-O! 4,41 
3 Noch Coffee 4,64 
4 Labore Coffee Eatery 4,38 
5 8 Oz Coffee Studio 4,48 
6 Amstirdam Coffee 4,47 
7 Nakoa Café 4,58 
8 Roemah Kantja 4,12 
9 Roemah Koffei Tjap Loe Mien Toe 4,33 
10 Starbuck 4,64 
9. Pengurutan 
Dari hasil perhitungan nilai akhir kedai kopi yang telah dilakukan maka 
kedai kopi dapat diurutkan seperti pada Tabel 6.111. 
Tabel 6.111 Hasil Pengurutan Kedai Kopi 
No. Kedai Kopi Total 
1 The Coffee Library Malang 4,73 
2 Starbuck 4,64 
3 Noch Coffee 4,64 
4 Nakoa Café 4,58 
5 8 Oz Coffee Studio 4,48 
6 Amstirdam Coffee 4,47 
7 My Kopi-O! 4,41 
8 Labore Coffee Eatery 4,38 
9 Roemah Koffei Tjap Loe Mien Toe 4,33 
10 Roemah Kantja 4,12 
6.5.2 Pilihan Kedai Kopi Decision Maker 
Decision maker yang dijadikan dasar pengujian akurasi adalah konsumen kedai 
kopi. Data didapatkan dengan membagikan kuesioner kepada 1 responden yang 
akan dijadikan sebagai pembanding dengan perhitungan otomatis profile 
matching pada aplikasi. Berdasarkan hasil kuesioner pada Lampiran F.2, urutan 
pilihan kedai kopi konsumen dijabarkan pada Tabel 6.112.  
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Tabel 6.112 Hasil Pengurutan Kedai Kopi Decision Maker 
No. Kedai Kopi 
1 The Coffee Library Malang 
2 Nakoa Café 
3 Noch Coffee 
4 Starbuck 
5 8 Oz Coffee Studio 
6 Amstirdam Coffee 
7 My Kopi-O! 
8 Labore Coffee Eatery 
9 Roemah Koffei Tjap Loe Mien Toe 
10 Roemah Kantja 
6.5.3 Perhitungan Otomatis Profile Matching Pada Aplikasi 
1. Memasukkan preferensi ke dalam aplikasi 
Berdasarkan Lampiran F.2, data yang dimasukkan sebagai preferensi 
pada aplikasi dapat dilihat pada Gambar 6.5 – 6.8 
 
Gambar 6.5 Kuesioner Preferensi Harga 
 





Gambar 6.7 Kuesioner Preferensi Pelayanan 
 
Gambar 6.8 Kuesioner Preferensi Suasana 
 
2. Melihat hasil perhitungan 
Setelah form kuesioner pada aplikasi terisi, aplikasi akan membuka 
halaman daftar pencarian kedai kopi yang akan menampilkan hasil 




Gambar 6.9 Hasil Perhitungan Otomatis Aplikasi  
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6.5.4 Perbandingan Hasil Perhitungan Otomatis Profile Matching Pada 
Aplikasi dan Perhitungan Manual 
Setelah perhitungan manual dan perhitungan otomatis pada aplikasi 
dilakukan, masing – masing hasil setiap perhitungan akan dibandingkan seperti 
pada Tabel 6.112. Dari hasil perbandingan dapat disimpulkan bahwa 10 kedai kopi 
yang dilakukan pada perhitungan otomatis pada aplikasi memiliki akurasi 100% 
urutan yang sama dengan 10 kedai kopi pada perhitungan manual.  
Tabel 6.113 Perbandingan Perhitungan Nilai Manual dan Perhitungan Nilai 
Otomatis 
No. Kedai Kopi Hasil Aplikasi Hasil Manual 
1 The Coffee Library Malang 4,73 4,73 
2 Starbuck 4,64 4,64 
3 Noch Coffee 4,64 4,64 
4 Nakoa Café 4,58 4,58 
5 8 Oz Coffee Studio 4,48 4,48 
6 Amstirdam Coffee 4,47 4,47 
7 My Kopi-O! 4,41 4,41 
8 Labore Coffee Eatery 4,38 4,38 
9 Roemah Koffei Tjap Loe Mien Toe 4,33 4,33 
10 Roemah Kantja 4,12 4,12 
6.5.5 Perbandingan Hasil Perhitungan Otomatis Profile Matching Pada 
Aplikasi dan Hasil Pilihan Decision Maker 
Pada Tabel 6.114 dapat dilihat perbandingan hasil antara kedai kopi dan 
decision maker. Dari hasil perbandingan didapatkan 8 data uji memiliki urutan 
yang sama, sehingga nilai akurasi yang didapatkan dengan membandingkan antara 
hasil perhitungan otomatis profile matching pada aplikasi dan hasil pilihan decision 
maker adalah 80%.  
Tabel 6.114 Perbandingan Perhitungan Nilai Otomatis dan Pilihan Decision 
Maker 
No. Hasil Aplikasi Hasil Decision Maker 
1 The Coffee Library Malang The Coffee Library Malang 
2 Starbuck Nakoa Café 
3 Noch Coffee Noch Coffee 
4 Nakoa Café Starbuck 
5 8 Oz Coffee Studio 8 Oz Coffee Studio 
6 Amstirdam Coffee Amstirdam Coffee 
7 My Kopi-O! My Kopi-O! 
8 Labore Coffee Eatery Labore Coffee Eatery 
9 Roemah Koffei Tjap Loe Mien Toe Roemah Koffei Tjap Loe Mien Toe 





BAB 7 PENUTUP 
7.1  Kesimpulan 
Berdasarkan proses penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan dari hasil 
Pengembangan Aplikasi Web Pencarian Kedai Kopi Berdasarkan Preferensi 
Pengguna adalah: 
1. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan bahwa aplikasi web pencarian kedai 
kopi membagi pengguna menjadi 3 aktor yaitu Guest, Member, dan Owner. 
Berdasarkan 3 aktor tersebut, dirumuskan kebutuhan yang dimiliki aplikasi 
berupa 26 kebutuhan fungsional dan 2 kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan 
fungsional yang telah didapatkan tersebut kemudian dimodelkan ke dalam 
data flow diagram (DFD) untuk menggambarkan proses yang terjadi dan 
transformasi data pada aplikasi. Pemodelan DFD menghasilkan 4 level DFD 
yang terdiri dari DFD level 0 hingga DFD level 3. Kemudian, setiap data yang 
mengalir pada DFD dijabarkan ke dalam data dictionary. 
2. Hasil perancangan aplikasi web pencarian kedai kopi menghasilkan 
perancangan arsitektur untuk memberikan gambaran besar dari sistem yang 
akan dibangun, 30 kelompok process specification yang digunakan untuk 
menggambarkan arus proses pada level paling dasar aplikasi, 21 kelompok 
control specification yang digunakan untuk merepresentasikan perilaku 
aplikasi, 26 state transition diagram yang digunakan untuk menggambarkan 
bagaimana aplikasi berjalan dari satu keadaan ke keadaan yang lain, 2 
perancangan data dan 3 perancangan antarmuka. 
3. Hasil implementasi menghasilkan spesifikasi aplikasi, implementasi data, 
implementasi kode program dan implementasi antarmuka. Spesifikasi aplikasi 
berisi spesifikasi perangkat keras dan spesifikasi perangkat lunak yang 
digunakan pada penelitian dalam proses perancangan dan proses 
implementasi. Implementasi data pada pengembangan aplikasi menggunakan 
2 jenis penyimpanan data, yaitu penyimpanan basis data yang menggunakan 
Firebase Realtime Database dan penyimpanan media yang menggunakan 
Firebase Storage. Implementasi kode program berisi hasil pengodean yang 
digunakan untuk mengembangkan aplikasi. Dan yang terakhir, implementasi 
antarmuka berisi hasil antarmuka yang digunakan berdasarkan perancangan 
antarmuka yang telah dilakukan.  
4. Hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi menggunakan 5 metode 
pengujian yang dilakukan yaitu pengujian unit, pengujian integrasi, pengujian 
validasi, pengujian kompabilitas, dan pengujian akurasi. Berdasarkan 
pengujian unit yang telah dilakukan, menunjukkan aplikasi mendapatkan nilai 
valid pada 3 fungsi sampel yang telah diuji. Pengujian integrasi yang telah 
dilakukan menunjukkan aplikasi mendapatkan nilai valid pada 3 modul yang 
diuji. Pada pengujian validasi yang dilakukan, menunjukkan 91 kebutuhan dan 
alternative flow mendapatkan nilai valid pada seluruh kasus uji. Pengujian 





aplikasi dapat berjalan pada seluruh peramban dengan catatan terdapat tiga 
major layout dan satu minor layout dikarenakan pengodean CSS yang tidak 
didukung oleh peramban versi lama. Pengujian akurasi yang telah dilakukan 
berdasarkan 10 data uji kedai kopi menghasilkan tingkat akurasi 100% pada 
perbandingan hasil keluaran aplikasi dengan hasil perhitungan manual dan 
tingkat akurasi 80% pada perbandingan hasil keluaran aplikasi dengan hasil 
pilihan decision maker.  
7.2 Saran 
Berdasarkan penelitian Pengembangan Aplikasi Web Pencarian Kedai Kopi 
Berdasarkan Preferensi Pengguna yang telah dilakukan, saran selanjutnya adalah 
sebagai berikut: 
1. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan aplikasi 
pencarian kedai kopi di Kota Malang dapat melakukan penelitian dengan 
preferensi selain harga, lokasi, pelayanan, dan suasana dengan harapan dapat 
mengetahui hasil pengembangan aplikasi diluar dari faktor yang telah diteliti. 
2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan aplikasi 
pencarian kedai kopi di Kota Malang dapat melakukan penelitian terkait 
preferensi pemilihan kedai kopi oleh pengguna saat melakukan pemesanan 
take-away dengan harapan dapat menemukan konsumen yang lebih spesifik. 
3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian pada 
kota – kota yang lain dengan harapan dapat mengembangkan aplikasi 
pencarian kedai kopi sesuai dengan karakteristik preferensi konsumen dari 
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LAMPIRAN A KUESIONER PENELITIAN 
A.1 Lembar Kuesioner 
Identitas Responden: 
Nama  : 
Jenis Kelamin :  
a. Laki – laki 
b. Perempuan 
Petunjuk: 
Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban dari pernyataan yang tersedia. Setiap 
pernyataan diharapkan hanya berisi satu jawaban. Setiap tingkat kesesuaian akan 
mewakili nilai angka dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Skor/Nilai jawaban 
adalah sebagai berikut:  
Sangat tidak setuju (STS) : 1  
Tidak setuju (TS)  : 2 
Ragu – ragu (R)  : 3 
Setuju (S)   : 4 
Sangat Setuju (SS)  : 5  
 
Daftar Pernyataan:  
No. Pernyataan 
Tingkat Kesesuaian 
SS S R TS STS 
1 Saya merasa kesulitan saat ingin mencari 
kedai kopi baru untuk saya sendiri. 
     
2 Saya merasa kesulitan saat ingin mencari 
kedai kopi baru untuk saya sendiri dan teman 
- teman saya. 
     
3 Saya memiliki preferensi (kualitas, harga, 
suasana, pelayanan, dan waktu penyajian) 
dalam memilih kedai kopi. 
     
4 Saya memiliki preferensi (kualitas, harga, 
suasana, pelayanan, dan waktu penyajian) 
dalam memilih kedai kopi. 
     
5 Saya merasa kecewa ketika mengunjung 
kedai kopi yang tidak sesuai dengan 
preferensi saya (kualitas, harga, suasana, 
pelayanan, dan waktu penyajian). 









SS S R TS STS 
6 Saya memiliki keinginan untuk mengetahui 
kedai kopi yang sesuai preferensi saya dengan 
mudah. 







A.2 Rekapitulasi Kuesioner 
Responden X1 X2 X3 X4 X5 
1 4 4 4 4 5 
2 4 4 3 4 4 
3 3 3 4 4 4 
4 4 4 3 4 4 
5 1 1 4 1 4 
6 4 5 5 5 5 
7 5 5 5 2 5 
8 3 4 4 5 4 
9 1 1 5 2 5 
10 1 1 2 2 4 
11 2 2 3 2 4 
12 4 4 4 5 4 
13 4 4 5 4 4 
14 2 2 3 5 5 
15 2 2 4 2 4 
16 2 2 4 4 4 
17 4 2 4 4 4 
18 1 1 4 5 5 
19 2 2 4 4 4 
20 2 4 4 4 4 
21 2 2 3 4 4 
22 4 2 5 4 4 
23 5 4 4 4 4 
24 3 3 2 4 5 
25 4 3 5 5 5 
26 4 3 4 4 5 
27 4 4 4 3 5 
28 2 2 4 4 4 
29 1 1 4 4 4 
30 3 3 4 4 4 
31 4 4 4 4 5 
32 1 1 4 5 5 







Responden X1 X2 X3 X4 X5 
34 3 4 4 4 4 
35 4 5 5 5 5 
36 4 4 4 4 4 
37 5 5 4 4 5 
38 4 4 3 2 4 
39 4 4 4 3 4 
40 3 3 3 2 4 
41 4 4 4 4 4 
42 4 4 4 4 4 











A.4 Hasil Perhitungan Kuesioner 
Tingkat 
Kesesuaian 
X1 X2 X3 X4 X5 
Sangat Setuju 15 20 40 45 75 
Setuju 80 68 100 96 112 
Ragu 18 21 21 6 0 
Tidak Setuju 16 18 6 14 0 
Sangat Tidak 
Setuju 
6 6 0 1 0 
Total 135 133 167 162 187 
Total Skor 62.79 61.86 77.67 75.341 86.9 


























































LAMPIRAN D PERANCANGAN ARSITEKTUR 
 
D.1 Perancangan Arsitektur Iterasi Pertama Bagian Pertama 
 







D.3 Perancangan Arsitektur Iterasi Pertama Bagian Ketiga 
 
 







D.5 Hasil Perancangan Arsitektur Bagian Kedua 
 
 






LAMPIRAN E STATE TRANSITION DIAGRAM 
E.1 Melakukan Registrasi 
 












E.4 Melakukan Pengecekan Autentikasi 
 


















E.8 Melihat Profil Kedai Kopi 
 














E.11 Melakukan Bookmark Profil Kedai Kopi 
 






E.13 Melihat Daftar Bookmark Kedai Kopi 
 







E.15 Mengubah Profil Pengguna 
 



































E.22 Menghapus Profil Kedai Kopi 
 

























LAMPIRAN F KUESIONER PREFERENSI DAN PILIHAN KEDAI 
KOPI KONSUMEN SEBAGAI DASAR PENGUJIAN AKURASI 
F.1 Lembar Kuesioner 
1. Identitas Responden: 
Nama  : 
Jenis Kelamin  :  
a. Laki – laki 
b. Perempuan 
 
2. Pengurutan Kedai Kopi  
Bagian ini bertujuan untuk menjadi dasar hasil urutan kedai kopi konsumen 
yang akan dilakukan pada pengujian akurasi. 
Petunjuk: 
1. Koresponden melakukan registrasi pada aplikasi pencarian kedai kopi. 
2. Koresponden akan diperlihatkan informasi kedai kopi yang ada pada 
aplikasi.  
3. Koresponden akan mengurutkan kedai kopi berdasarkan yang paling 
tertarik untuk mengunjungi hingga paling tidak tertarik untuk mengunjungi 
berdasarkan informasi kedai kopi yang telah diperlihatkan. 
4. Dalam mengerjakan kuesioner ini koresponden akan dibimbing dan 
dibantu dalam melihat informasi kedai kopi yang ada pada aplikasi.  
Daftar kedai kopi yang ada adalah sebagai berikut: 
• Noch Coffee 
• The Coffee Library 
• Starbucks 
• Amstirdam Coffee 
• Nakoa Café 
• Roemah Kantja 
• 8 Oz Coffee Studio 
• Labore Coffee Eatery 
• My Kopi-O! 






Daftar Urutan Kedai Kopi Pilihan Konsumen:  












3. Preferensi Konsumen pada Aplikasi 
Bagian ini bertujuan untuk mendokumentasikan preferensi yang dipilih oleh 
konsumen pada aplikasi dan akan menjadi dasar dalam pengujian akurasi. 
Petunjuk: 
Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban dari pernyataan yang tersedia 
berdasarkan preferensi yang anda masukkan pada aplikasi pencarian kedai 




Rp. 3.000 – 
Rp. 18.000 
Rp. 18.000 – 
Rp. 33.000 
Rp. 33.000 – 
Rp. 48.000 
> Rp. 48.000 
1 Berapa budget kamu 
untuk segelas kopi? 




1 2 3 4 5 
1 Aksesibilitas      
2 Kemacetan      
3 Parkir      








1 2 3 4 5 
1 Perhatian Pelayan      
2 Kesesuaian Promo      
3 Ketanggapan Pelayan      




1 2 3 4 5 
1 Desain dan layout      
2 Pencahayaan      
3 Musik      
4 Kebersihan      













LAMPIRAN G PERHITUNGAN PENGUJIAN MANUAL PROFILE MATCHING 
G.1 Kedai Kopi Pengujian Manual 
Kedai Kopi 
Harga Rata - 
Rata 
Lokasi Pelayanan Suasana 












Pencahayaan Musik Temperatur 
The Coffee Library 
Malang 
35000 
5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 3 4 
3 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 
My Kopi-O 30000 
4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 
4 5 4 3 5 4 4 5 5 4 4 4 4 
Noch Coffee 25000 
4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 
Labore Coffee Eatery 25000 
4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 
8 Oz Coffee Studio 25000 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 
Amstirdam Coffee 15000 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 
Nakoa Café 25000 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
Roemah Kantja 17000 
3 4 3 3 4 5 4 4 4 4 3 5 4 
3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
Roemah Koffei Tjap 
Loe Mien Toe 
15000 4 5 3 4 3 4 3 3 4 5 4 4 5 
Starbuck 45000 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 4 
G.2 Nilai Kandidat Pengujian Manual 
Kedai Kopi 
Harga Rata - 
Rata 
Lokasi Pelayanan Suasana 












Pencahayaan Musik Temperatur 
The Coffee Library 
Malang 
3 4 4,5 4 4 4,5 5 3,5 4,5 5 4 4 3 4 
My Kopi-O 2 4 4,5 3,5 3,5 4,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4 4 3,5 4 
Noch Coffee 2 4 4 4 4 4 4 3 4,5 4,5 4 4 3,5 4 
Labore Coffee Eatery 2 4 4 3,5 3 4 4,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 
8 Oz Coffee Studio 2 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 
Amstirdam Coffee 1 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 
Nakoa Café 2 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
Roemah Kantja 1 3 4 3 3,5 4 4,5 4 4 4 4 3,5 5 4 
Roemah Koffei Tjap 
Loe Mien Toe 
1 4 5 3 4 3 4 3 3 4 5 4 4 5 






G.3 Gap Nilai Kandidat Dengan Nilai Harapan 
Kedai Kopi 
Harga Rata - 
Rata 
Lokasi Pelayanan Suasana 












Pencahayaan Musik Temperatur 
The Coffee Library 
Malang 
1 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 
My Kopi-O 0 0 -1 -2 -1 -1 -2 0 0 -1 0 0 0 0 
Noch Coffee 0 0 -1 -1 0 -1 -1 0 0 -1 0 0 0 0 
Labore Coffee Eatery 0 0 -1 -2 -1 -1 -1 0 -1 -1 0 0 1 0 
8 Oz Coffee Studio 0 1 0 -1 0 -2 -1 1 0 -1 1 1 1 0 
Amstirdam Coffee -1 1 -1 -1 -1 -1 0 1 0 -1 0 0 0 0 
Nakoa Café 0 1 -1 0 0 -1 -1 1 0 -1 1 0 1 0 
Roemah Kantja -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 1 0 -1 0 -1 2 0 
Roemah Koffei Tjap 
Loe Mien Toe 
-1 0 0 -2 0 -2 -1 0 -1 -1 1 0 1 1 
Starbuck 1 1 0 -1 0 -1 0 2 1 0 0 0 0 0 
G.4 Pembobotan Kandidat 
Kedai Kopi 
Harga Rata - 
Rata 
Lokasi Pelayanan Suasana 












Pencahayaan Musik Temperatur 
The Coffee Library 
Malang 
4,5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
My Kopi-O 5 5 4 3 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5 
Noch Coffee 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 
Labore Coffee Eatery 5 5 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 4,5 5 
8 Oz Coffee Studio 5 4,5 5 4 5 3 4 4,5 5 4 4,5 4,5 4,5 5 
Amstirdam Coffee 4 4,5 4 4 4 4 5 4,5 5 4 5 5 5 5 
Nakoa Café 5 4,5 4 5 5 4 4 4,5 5 4 4,5 5 4,5 5 
Roemah Kantja 4 4 4 3 4 4 4 4,5 5 4 5 4 3,5 5 
Roemah Koffei Tjap 
Loe Mien Toe 
4 5 5 3 5 3 4 5 4 4 4,5 5 4,5 4,5 
Starbuck 4,5 4,5 5 4 5 4 5 3,5 4,5 5 5 5 5 5 
 
